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A  kü lterü le ti népesség és a kü lterü leti la ­
kotthelyek szerepe településhálózatunkban ke­
véssé ism ert, pedig ez a problém a az utóbbi idők­
ben településhálózatunk fejlesztésének kérdései­
vel kapcsolatban m eglehetősen az érdeklődés 
előterébe került. Ennek egyik oka az, hogy a 
vonatkozó adatoknak  a községhatáron belüli el­
helyezése, részletes, a valódi topográfiai helyzet­
nek megfelelő feltérképezése szinte lehetetlen. 
Másik oka az, hogy a kü lterü leti lakotthelyek 
fogalma településileg csak egy szem pontból és 
csak negative van definiálva. E definició szerint 
sajátos ism érvük az, hogy nem  tartoznak  a bel­
területhez. Hogy azonban ez a tisztán a viszony­
lagos elhelyezkedésen alapuló negatív  ítélet m i­
lyen települési viszonyokat, tényeket takar, azt 
legfeljebb nagy vonásokban lehet csak kielem ez­
ni, hiszen a te rü le ti alapon k ia lak íto tt népszám ­
lálási körzetek települési szem pontból gyakran  
rendkívül heterogén jellegű egységeket foglal­
nak össze.
A hazai települési viszonyok ism erete szem­
pontjából nagy haladást je len tett, hogy a szá­
zad első évtizedétől kezdve a népszám lálási k i­
adványok a bel- és kü lterü le ti népesség m egkü­
lönböztetése révén nagyvonalú tá jékozta tást ad ­
tak  a községek és városok lakosságának az igaz­
gatási terü leteken  való elhelyezkedéséről. így 
meg lehet tudni, hogy a település népessége 
egyetlen zárt csoportot képez-e, vagy elhelyez­
kedése különböző m értékben szórványos jellegű. 
Az akkori társadalm i-gazdasági körülm ények 
között az ilyen jellegű tájékoztatáson túlm enő 
igények nem igen m erü lhettek  fel, hiszen a kü l­
terü leti lakotthelyek külön világot képeztek, 
am elynek fejlődése egy-egy város vagy nagy­
birtok »m agánügye« volt, az állam ot inkább csak 
rendészeti szem pontból érdekelte. A külterületi 
népesség, ill. elsősorban a tanyai lakosság k ér­
dései irá n t a harm incas évektől fokozott érdek­
lődés ny ilvánu lt meg,1 am iben szerepe volt an ­
nak is, hogy az addiginál sokkal részletesebb 
statisztikai adatszolgáltatás a problém a m élyebb 
tanulm ányozását te tte  lehetővé.2
Azóta lényegesen m egváltoztak a viszonyok 
és a nézőpontok. Az ország iparosodása nagy ha­
tással volt a kü lterü le tek  fejlődésére az ország 
iparvidékein, m ásu tt pedig a mezőgazdaság á t­
szervezése vetette  meg a mezőgazdasági jellegű 
külterü leti lako tt helyek fejlődésének gyökere­
sen új a lapjait. A nagyüzem i keretek  kiépítése 
különösen a szórványos tanyák  lé té t te tte  p rob­
lem atikussá, és a k iépült új üzemi keretek  a bél­
és kü lte rü le ti népességet sokféle közös kötelé­
kekbe fonták  össze. A külterü leteken  élők külön 
világa ily módon m egszűnt, szorosan összekap­
csolódott a belterülettel.
Mindez önm agában is indokolja, hogy a te ­
lepüléshálózatunk fejlődése irán t érdeklődők fo­
kozott várakozással tek in te ttek  az I960, évi nép- 
szám lálás kü lterü leti adataira, hogy abból tá jé ­
kozódást nyerjenek  a bekövetkezett változások­
ról. E tek in te tben  is a két utolsó népszám lálás 
m erőben m ás gazdasági helyzet tükrözője. Az 
1949. évi népszám lálásbán a földreform  hatása 
tükröződött: a felosztott nagybirtok  helyére sok-
1 A z ek k or  k ia la k u ló  gazdag irod alom b ól m eg em lít­
jük  K iss István : A  m agyar  tan ya i k özigazgatás . A tan ya­
p o litik a  vázlata , c. m ű vét (M agyar K özigazgatástu d om á­
n y i In tézet k ia d v á n y a i 7. sz.) és  E rdei F eren c: M agyar  
tan ya  c. m u n k áját. Ez id őb en  je le n t m eg  I lly és  G yula: 
P u szták  n ép e  c. m ű ve is, m e ly  k itű n ő  k ép et rajzo l а  
n agyb irtok  k eretei k ö zö tt vergőd ő  cse léd n ép esség  v ilá g á ­
ról.
2 A  m agyar  sta tisztik a  k ezd ettő l fogva  fog la lk ozo tt  
u gyan  a p u sz ta i n ép esség g e l, de a k ö zség  foga lm án ak  
tö rv én y es  m egh atározásá ig  n em  leh e te tt eg y ér te lm ű en  
k ü lö n b ség et ten n i a p u szta i é s  b e lterü le ti la k o ssá g  k ö­
zött. H iva ta los adatokat 1910-től k ezd ve  k özö ltek  a n ép ­
szám lá lási k ö tetek , e lő ször  csak  a száznál n agyob b , m ajd  
az ö tv en n él n ép eseb b  k ü lterü le ti lak o tt h e ly ek rő l (1. 
T hirring L ajos: A tan yák , ' p u szták  és eg y éb  k ü lterü leti 
lak o tt h e ly e k  n é p esség e  1930-ban. M agyar S ta tisztik a i 
S zem le  1932. 1044. és a köv . 1.).
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felé k irajzo tt a parasztság, és a tanyarendszer 
nagym értékben továbbfejlődött. Azóta viszont a 
term előszövetkezetek szervezése révén egy ellen­
tétes fejlődés gazdasági-társadalm i alap ja it ra k ­
ták  le, bár ugyanakkor még a korábbi telepü­
léspolitikai elgondolásoknak megfelelően, első­
sorban a tanyavilág terü letén , nagym értékű köz­
ségszervezés is történt. Ezekről a községekről 
egy 1957. évi helyzetképtől eltekin tve azonban 
nem sokat tu d u n k .3
M int e rövid utalásból is látható, a külte- 
relületi lakotthelyek helyzete m egváltozott. A 
gazdasági-társadalm i fejlődés vonala település- 
hálózatunk egész stru k tú rá jáb an  leginkább eze­
ket érin tette , és így valóban nagy szükség volna 
ennek a messze elágazó kérdéskörnek a részletes 
feldolgozására.
I.
Az 1960. évi népszám lálás szerint az ország 
megközelítően 10 millió lakosa közül 1 203 222 
em ber élt külterületen . B udapesten és a négy
megyei jogú városban ezeknek csak 4,25%-a la­
kik, a kü lterü leti lakosság döntő többsége te­
hát a vidékre jut. N agytájak szerint a kü lte­
rü leti népességnek egészen kis hányada ju t 
Északra (6,4%), a D unántú lra  m ár m ajdnem  7*-e 
(24,75%), a döntő többség pedig (64,2%) az Al- 
fóldön helyezkedik el. Az alföldi megyék között 
is vezet Bács-Kiskun megye, ahol az ország kül­
terü leti népességének 17,5%-a található. Ezután 
Csongrád megye következik (10%), m ajd  Békés 
(9%), Pest, Szabolcs, Szolnok egyenként 7—7,5%- 
kal. A D unántúl megyéi megközelítően sem já t­
szanak ilyen nagy szerepet a kü lterü leti népes­
ség elhelyezkedésében. Legnagyobb a részesedése 
Fejér (4,1%) és Somogy (4,05%) m egyéknek, leg­
kisebb Vas megyéé (1,1%). A többi dunántúli 
megye kü lterü leti népessége az országos létszám 
2—3% -át ad ja  csak ki, az északi 3 megyéé ha­
sonlóképpen 1,5—3,2%-át.
A részletes adatokat, valam int a kü lterü leti 
népességnek a m egyéken belüli a rányait az a láb­
bi táb lázat tartalm azza.
ö s s z e s K ü lterü leti '
K ü lterü leti n ép esség
V árosok, m eg y ék n ép esség n ép esség az országos  
kült. n ép esség
c/o-ban
a m eg y e i 
n ép esség  
“/o-banszám a
1. 2. 3. 4. 5.
Budapest 1 807 299 17 997 1,5 1,0
Debrecen 129 371 15 806 1,3 12,2
Miskolc 143 364 8 026 0,6 5,6
Pécs 114 713 8 123 0,7 7,1
Szeged 99 061 1 308 0,1 1,3
Baranya 285 316 31 453 2,5 11,0
Fejér 360 119 49 692 4Д 13,8
Győr-Sopron 391 734 25 380 2.1 6,5
Komárom 270 208 25 960 2,2 9,6
Somogy 371 783 48 857 4,05 13,1
Tolna 267 415 38 486 3,2 14,4
Vas 283 096 12 908 1,1 4,6
Veszprém 393 331 41 462 * 3,4 10,5
Zala 274 161 25 900 2,2 9,4
Bács-Kiskun 587 028 211 007 17,5 35,9
Békés 468 303 11 368 9,2 23,8
Csongrád 335 565 120 370 10,0 35,9
tlajdú-B ihar 393 332 60 108 5,0 15,3
Pest 783 108 95 642 7.9 12,2
Szabolcs-Szatmár 587 257 85 131 7,1 14,5
Szolnok
Borsod-Abaúj-
462 516 90 977 7,5 19,7
Zemplén 583 001 39 047 3,2 6,7
Heves 348 756 20 208 1,7 5,8
Nógrád 236 393 17 963 1,5 7,6
Megyék együtt 7 682 422 1 151 959 95,8 15,0
Magyarország 9 976 530 1 203 222 100,0 12,1
3 Az 1945—1957. év ek b en  a lak u lt k ö zség ek . K özponti 
S ta tisztik a i H ivatal k iad ván ya . É vszám  n élk ü l.
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Az adatok azt m uta tják , hogy alföldi m egyéink 
egy részében a népesség 20—36%-a is külterületi 
lakos, míg országosan a kü lterü leti népesség 
aránya csak 12,1%. Ezt véve összehasonlító 
alapnak, az országosnál nagyobb a szórvány­
népesség aránya a megyei jogú városok közül 
Debrecenben, a dunántú li megyék közül So­
mogy, Tolna és Fejér m egyékben, az alföldi m e­
gyék közül valam ennyiben, az északiak közül 
viszont egyben sem éri el az országos átlagot. A 
dunántúli megyék közül azonban nagyon m egkö­
zelíti az országos a rán y t Baranya, K om árom  és 
Veszprém megye kü lterü leti népessége (9— 11% 
között). Az Alföld déli részén teh á t erősen szór­
ványosan települt a népesség, az Alföld többi 
részén, valam int a D unántúl 3 déli (Baranya, 
Tolna, Somogy) és 3 ezekhez csatlakozó középső 
és északi m egyéjében (Fejér, Veszprém, K om á­
rom) országos átlag  körüli a szórványosodottság, 
míg a D unántúl nyugati része és az ország 
északi vidéke inkább zárt egységekben települt. 
A kü lterü le ti népesség ism erte te tt elhelyezkedé­
séből a legfeltűnőbb az, hogy a D unántúl vi­
szonylag aprófalvas hálózatú vidékein is magas 
a kü lterü leti népesség aránya.
Ha a kü lterü leti lakotthelyeknek a telepü­
léshálózatbeli jelentőségére fo rd ítjuk  figyelm ün­
ket, akkor a kü lterü le ti népesség arányainál ér­
dekesebbnek tűn ik  az a kérdés, hogy a községek, 
városok hányad részének terü lete  foglalja m a­
gában a szórványosan települő népességet, és 
hányad része olyan, am elynek népessége kizáró­
lag a belterü leten  helyezkedik el.
Az alábbi táb lázatban  m egyénként foglaltuk 
össze a vonatkozó adatokat.
T elep ü lések K ü lterü leti la k o s­
sá g g a l ren d elk ező
Ezek  
aránya  
a m eg y e i 
te lep ü lé ­
sek h ez  
(%)
A 10%-nál nagyob b  arányú  
kü lt. n é p esség g e l ren d elk ező  
te le p ü lések
szám a % .szam a % szám a %
a m egye  
te le p ü lé ­
se in ek  
%-ában
Baranya 326 8,4 273 9,9 83,7 127 11,1 39,0
Fejér 107 3,3 96 3,5 89,7 58 5,0 54,0
Győr-Sopron 177 5,4 141 5,1 79,6 37 3,2 20,9
Komárom 77 2,4 70 2,5 90,9 25 2,2 32,5
Somogy 253 7,8 226 8,2 89,4 119 10,4 47,0
Tolna 108 3,3 100 3,6 92,6 45 3,9 41,6
Vas 231 7,1 150 5,4 64,9 33 2,9 14,3
Veszprém 265 8,1 223 8,1 84,2 99 8,6 37,5
Zala 259 7,9 202 6,2 78,0 88 7,6 34,0
Dunántúl 1803 55,3 1481 53,7 82,2 631 55,0 35,0
Bács-Kiskun 113 3,5 112 4,1 99,1 88 7,7 78,0
Békés 79 2,4 78 2,8 98,7 55 4,8 69,4
Csongrád 68 2,1 67 2,4 98,5 53 4,6 78,0
H ajdú-Bihar 83 2,5 79 2,9 95,2 38 3,3 46,0
Pest 188 5,8 176 6,4 93,6 66 5,7 36,1
Szabolcs-Szatmár 235 7,2 199 7,2 84,7 67 5,8 28,5
Szolnok 79 2,4 79 2,9 100,0 57 4,9 72,0
Alföld 845 26,0 790 28,6 93,5 424 36,8 50,2
Borsod 367 11,2 268 9,7 73,0 57 4,9 15,6
Heves 120 3,7 100 3,6 83,4 18 1,6 15,0
Nógrád 138 4,2 121 4,4 87,6 26 2,3 18,8
Észak 625 19,1 489 17,6 78,3 101 8,8 16,0
Magyarország 3273 100,0 2760 100,0 84,3 1156 100,0 35,4
A közölt adatok szerint településeinknek 
csak 15,7%-a (513) áll egyetlen belterü leti la­
ko tt helyből, a kü lterü le ti népesség teh á t 2760 
község-város terü le tén  helyezkedik el. Ezeket 
a következőkben röviden »szórványosodott te le­
püléseknek« nevezzük. A táb lázatban  a gyen­
gébb és erősebb fokú szórványosodottság jellem ­
zésére külön fe ltün te ttük  azoknak a községek­
nek a szám át és százalékos a ránya it is, am e­
lyekben a kü lterü le ten  élők aránya m eghaladja 
a népesség 10%-át. (A 10%-os h a tá rt azért vá­
lasztottuk, m ert közel esik a kü lterü le ti népes­
ség 12,1%-os országos arányához. Ezekben tehát 
á ltalában  országos átlag körüli vagy azt m eg­
haladó a szórványosodottság foka.)
Ahol a szórványosodott jellegű települések 
szám aránya nagyobb, m in t á lta lában  a települé­
sek aránya az országos állom ányhoz képest, o tt a 
szórványosodottság fokozott. Szabolcs-Szatm ár 
megye kivételével ilyen a településhálózata m in­
den alföldi m egyének. Á ltalában a m egyék tele­
püléseinek több m int 90%-á szórványosodott. 
Míg Szabolcs-Szatm ár megye kü lterü le ti népes­
ségének aránya az országos átlagot m eghaladja, 
településeinek szórványosodottsága éppen az or­
szágos szinten áll. Viszont a településhálózat 
szórványosodottságával is kiem elkedik Bács-Kis- 
kun, Békés, Csongrád és Szolnok megye; az u tób­
binak egyetlen tiszta belterü leti jellegű te lepü­
lése sincsen. Az »erősebben szórványosodott« te ­
lepülések aránya ugyancsak ebben a négy m e­
gyében kiugró, azaz a települések több m in t 70% 
-ában  a kü lterü le ti népesség a ránya több m int 
10%. Jól ráv ilág ít a kü lterü le ti lakotthelyek  sze­
repére H ajdú-B ihar megye településhálózatában 
az a tény, hogy míg a szórványosodott települé­
sek a ránya nagyobb, m in t az alföldi átlag  (93,5 
helyett 95,2%), addig a fokozottabban szórvá­
nyos jellegű települések szám aránya az alföldi 
átlag a la tt m arad  (50% helyett csak 46%). H a­
sonló a jellege Pest m egyének is, ahol a szórvá­
nyosodott települések aránya az alföldi átlag 
szintjén van, a m ásodik fokozathoz tartozó te ­
lepüléseké viszont jóval ez a la tt (36,1%). Még in­
kább ebbe a típusba tartozik  Szabolcs. Ez utóbbi 
m egyékben a fokozott szórványosodottság tehá t 
a hálózatnak csak bizonyos részein jelentkezik, 
am i összefügg azzal, hogy a hálózatban nagyobb 
szerepet játszanak  a kisebb települések. (Sza­
bolcsban 18, Pest megyében 4, H ajdú-B iharban 2 
község népessége kevesebb 500 főnél.)
Egy fokkal kisebb a településhálózat szór­
ványosodottsága a D unántúlon. Míg az Alföldön 
100 település közül 93—94 rendelkezik k ü lte rü ­
leti lako tt helyekkel, addig a D unántúlon 82. 
Megközelíti vagy meg is halad ja a szórványoso­
dott települések aránya a 90%-ot Komárom, 
Tolna (90,9, ill. 92,6%), valam int Somogy és Fejér
(89,4, ill. 89,7%) m egyékben. Legkevésbé szórvá­
nyosodott Vas megye településhálózata (64,9%), 
továbbá a dunántú li átlagnál szintén alacsonyabb 
fokú G yőr-Sopron és Zala (79,6, ill. 78%) m e­
gyékben. Feltűnő, hogy B aranya és Veszprém 
m egyékben is átlag feletti a hálózat felaprózott- 
sága. Ez a vonás akkor is jelentkezik, ha a 10%- 
nál nagyobb külterü leti népességgel rendelkező 
települések a rányá t nézzük. A D unántúlon átla­
gosan az arányszám  35%, B aranya és Veszprém 
m egyékben azonban a falvaknak 37—39%-a ta r ­
tozik ebbe a fokozatba. Kiugró az ilyen telepü­
lések aránya Fejér, Somogy és Tolna m egyék­
ben, átlagnál kisebb viszont Kom árom , Győr- 
Sopron, Zala és elsősorban Vas megyében.
Em lítést érdem elnek a dunán tú li hálózat kö­
vetkező sajátságai: B aranya m egyében nagyobb 
a fokozottan szórványos jellegű települések 
aránya, m in t Pest m egyében; Somogybán és 
F ejér m egyében, m in t H ajdú-B iharban; K om á­
rom  m egyében viszonylag több a kü lterü le ti la­
kotthellyel rendelkező és fokozottabban szórvá­
nyos jellegű települések száma, m in t Szabolcs- 
Szatm árban, holott K om árom  m egyében a kü l­
terü le ti népesség csak 9,6%-át teszi ki a megye 
népességének, Szabolcsban viszont 14,5%-át. Ha­
sonlóképpen ellentétes a kü lterü le ti népesség 
aránya a településhálózat szórványosodottsá­
gával Som ogybán és B aranyában  is Pest 
és H ajdú-B ihar m egyéhez képest. Term észete­
sen nem  szabad m egfeledkezni arról, hogy a 
településhálózat a D unántúlon sokkal kisebb 
egységekből áll, m in t az Alföldön. Az 500 la ­
kosnál kisebb települések a ránya B aranyában 
45,3%, Som ogybán 18,6%, Zalában 36%, Vasban 
31,7%, V eszprém ben 26,8%, G yőr-Sopron m e­
gyében 13,5%, K om árom  m egyében 2,6%, F ejér­
ben 5,6% és Tolnában 6,5%. Ezek az arányok a r­
ra  m uta tnak , hogy a D unántúlon a településhá­
lózat összetétele és a hálózat szórványosodottsá­
ga között nincs egyértelm ű összefüggés. Igaz 
ugyan, hogy az aprófalvas szerkezetű Vas és 
Zala megye szórványosodottsága az átlagosnál 
kisebb, viszont F ejér és Tolna megyéké nagyobb, 
de az igen felaprózott B aranya egyúttal erősen 
szórványosodott is. B ár Somogy megye hálózatá­
ban is nagyobb szerepe van az aprófalvaknak, 
m in t Fejérben  és Tolnában, szórványosodottsága 
mégis ezekével egyezik. A hálózat szerkezetével 
hozható összefüggésbe az is, hogy Kom árom  
m egyében a szórványosodott települések a rá ­
nya átlagon felüli, viszont a fokozottabban szór­
ványos jellegű községek aránya átlagon aluli.
Igaz, hogy az aprófalvak sokszor csak név­
legesen különböznek a nagyobb települések né­
pesebb külterü leti lakotthelyeitől, és így bizo­
nyos értelem ben illuzórikus a bel- és kü lterü let 
m egkülönböztetése, mégis bizonyos, hogy az
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aprófalvas terü leteken  a kü lterü le ti lako tthe­
lyeknek m ás a re la tív  súlya, m in t a nagyfalvas 
területeken. Éppen m ivel ezek egy m ás szer­
kezetű településhálózatba illeszkednek bele, bi­
zonyos m értékig m egtévesztő e sejthetően más 
jellegű településrészeknek közös megnevezése, 
azonos címszó alatti tárgyalása.
Még egy fokkal kevésbé szórványosodott az 
északi országrész. I tt a településeknek m ár csak 
alig valam ivel több m int 3Д-е rendelkezik kü l­
terü leti népességgel, sőt Borsod m egyében a rá ­
nyuk ezt a m értéket sem éri el. Bizonyos fokig 
azonban itt  is fennforog a hálózat szerkezete és 
aprózottsága közötti ellentét. A legkevésbé szór­
ványosodott jellegű Borsod megye ugyan egyút­
tal a  legaprófalvasabb szerkezetű is, ti. telepü­
lésállom ányának 22%-a áll 500 főnél kisebb né­
pességű községekből, míg ugyanakkor Heves­
nek csak 2.5, N ógrádnak pedig 10,9%-a. Mégis 
N ógrádban a legnagyobb fokú a szorványoso- 
dottság, mivel a községek 87,6% -ának a h a tá ­
rában  laknak em berek, 18,8% -ában pedig a la­
kosság több m int 10%-a él a kü lterü leten . Míg 
azonban az Alföldön és a D unántúlon a szór- 
ványosodottság gazdaságilag elsősorban a mező- 
gazdasággal függ össze, addig N ógrádban — az 
egyébként csak északi viszonylatban m agas fo­
kú szorványosodottság — gyakran a bányá­
szattal hozható kapcsolatba.
A szórványosodott vidékekről még jobb ké­
pet kapunk, ha azt nézzük meg, hogy hol sű rű ­
södnek azok a települések, am elyek lakosságá­
nak több m int 50%-a lakik kü lterületen . Ilyen 
település az országban mindössze 165 van. Ezek 
közül 47 Bács-Kiskun, 31 Csongrád és 18 Bé­
kés m egyében fekszik. E három  dél-alföldi m e­
gyében helyezkedik el teh á t e települések 57%-a. 
Az Alföld terü le tén  talá lható  közülük 127 (77%). 
Ha tud juk , hogy az északi 3 megye területén  
mindössze 3 ilyen község van, akkor látható, 
hogy az erősen szórványosodott községek V5-e 
(21,2%) a D unán tú lra  ju t, annak  is m eghatáro­
zott részére. A D unántúlon fekvő 35 kim ondot­
tan  szórvány jellegű község közül 24 a 4 déli 
m egyében, B aranyában  (6), Som ogybán (7), Za­
lában (6) és Tolnában (5) helyezkedik el. Ezek 
közül az első három  erősen aprófalvas jellegű te­
lepüléshálózattal rendelkezik. Á ltalában a k i­
m ondottan  szórvány jellegű községek jelentős 
része nem rég a laku lt önálló faluvá, korábbi kü l­
terü le ti lakotthelyekből.4
M indenképpen indokolt tehát, hogy a szór­
ványosodott községek földrajzi elterjedése m el­
le tt azt is m egvizsgáljuk, hogy a szórványoso- 
dás a települések nagyságrendi h ierarch iájával 
m ilyen összefüggéseket m utat.
A kü lterü le ti népesség száma és a települé­
sek nagyságrendi h ierarch iája  közötti összefüg­
gést országosan a következő táb lázat m u ta tja  
be.
T elep ü lé sek  
n ag y sá g ren d i 
csop ortja i 
(lak osok  szám a)
A  k ü lterü ­
le t i n ép e s ­
ség  szám a
A  k ü lt. n ép . 
a csop ort  
n é p e ssé g é ­
n ek  0/0-ában
A  cso p o r­
to k  kü lt. 
n é p e ssé g é ­
n ek  aránya  
az ö ssze s  
kü lt. n ép es­
ség h ez
K ült. lakott 
h e ly e k k e l 
ren d e lk ező  
te le p ü lése k  
szám a
E gy te lep ü ­
lé s  á tlagos  
kü lt. n ép e s ­
sége
9—500 12 403 6,1 1,1 361 33
500—1000 54 370 9,1 4,5 644 84
1000—2000 155 043 12,5 12,9 788 197
2000—3000 176 911 18,3 14,7 388 455
3000—4000 138 790 20,1 11,5 197 705
4000—5000 101 817 19,9 8,4 111 916
5000—10 000 198 610 18,3 16,5 159 1249
10 000—20 000 127 318 13,8 10,6 69 1845
20 000—50 000 130 033 12,6 10,8 35 3715
50 000—100 000 57 973 11,4 4,8 8 7246
100 000 felett 49 954 2,3 4,2 4 12 488
Országos adatok 1 203 222 12,1 100,0 2764 436
A k im on d ottan  szórván y  je lleg ű  te le p ü lése k k e l kap­
cso la tb an  m ég  ink ább  fe lv e tő d ik  az a gond olat, h o g y  a 
k ü lterü leten  lak ók  u g y a n o ly a n  %-os aránya  a kü lönböző  
n agyságú  te lep ü lések b en  m ár szin te  m in őség i vá lto zá st
je len t. N y ilv á n v a ló  u g y a n is, h o g y  50%-os k ü lterü leti la ­
k o sságarán y  eg észen  m ás n ép esség szá m o t je le n t eg y  500 
lakosú , m int e g y  5000 lak osú  te lep ü lés  e se téb en .
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A táblázatból kiderül, hogy a kü lterü leti népes­
ség legnagyobb része az 5000—10 000 lakosú te­
lepülésekhez tartozik. M ajdnem  ugyanekkora 
hányada esik azonban a 2000—3000 lakosú te ­
lepülésekre is. A településeknek ez a két cso­
portja  a kü lterü leti népességgel rendelkező tele­
pülések állom ányának csak 19,6%-át alkotja, de 
terü letükön  él az ország szórványnépességének 
31,6%-a. Á ltalában a kü lterü leti népesség 10— 
12%-a tartozik  az 1000—50 000 lakosú települé­
sek egyes nagyságrendi csoportjaihoz, csak a 4— 
5000 lakosú nagyságrend részesedése nem  éri el 
a 10%-ot. Ezek a belső arányok az egyes nagy­
ságrendek állom ánylétszám a és a nagyságrend 
fokozatának a kom binációjából adódnak. Az 
1000—nél kevesebb lakosú települések kisebb 
részesedése a kis lélekszámból, az 50 000-nél 
több lakosú településeké pedig létszám uk ala- 
csonyságából adódik. A köztük levő csoportok­
nál a lakosságszám  és a települések száma egy­
m ást nagyjából kiegyensúlyozza.
A kü lterü leti népesség aránya az egyes 
nagyságrendi csoportokon belül határozott sza­
bályszerűséget m utat. A 4000—5000-es nagy­
ságrendig egyenletes ü tem ű növekvés észlel­
hető enyhe tetőződéssel. Ezután lassú csökke- 
néjs következik nagyságrendről nagyságrendre. 
Ez teh á t azt jelenti, hogy a szórványosodás 
aránya az 5000 lakosú települések csoportjáig 
egyre fokozódik, ezután pedig viszonylagos kon­
centrálódás következik be. U gyanakkor azonban 
az egyes nagyságrendek települési állom ányára 
ju tó  átlagos kü lterü leti lakosszám egyenletesen 
növekszik. Ez kétségtelenül összefügg azzal a 
ténnyel, hogy a települések igazgatási te rü le té­
nek átlaga is a nagyságrendek szerint növek­
szik.
A következő táb lázatban  azt m u ta tjuk  be, 
hogy nagyságrendenként hogyan alakul a szór­
ványosodás különböző fokán álló települések szá­
ma.
N ag y sá g ren d i 
csop ortok  
(lak osok  szám a)
T elep ü ­
lé sek
szám a
Szórván y  osod ott 
te lep ü lések
10%-nál nagyob b  
k ü lterü le ti lak osú  
te lep ü lések
5 0% -nál n agyob b  
kü lt. n ép esség g e l  
ren d e lk ező  te lep ü ­
lé se k
szám a % szám a [ % szám a %
0—500 597 361 60,6 118 19,8 6 1,0
500—1000 814 644 79,0 228 28,1 18 2,2
1000—2000 876 788 90,0 301 34,4 47 5,4
2000—3000 396 384 97,0 185 46,7 46 11,6
3000—4000 200 197 98,4 103 53,0 26 13,0
4000—5000 114 111 97,2 64 56,2 12 10,5
5000—10 000 160 159 99,5 94 59,0 9 5,6
10 000—20 000 69 69 100,0 39 56,6 1 1,5
20 000—50 000 35 35 100,0 20 57,3 — —
50 000—100 000 8 8 100,0 3 37,5 — —
100 000 felett 4 4 100,0 1 25,0 — —
A táb lázat szerint a nagyságrendi csoportok 
és a települések szórványosodottsága között ha­
tározott összefüggés m utatkozik. A szórványoso- 
dott települések aránya nagyságcsoportról nagy­
ságcsoportra növekszik, a 10 000 lakosúnál na­
gyobb településekben m ár kivétel nélkül je len t­
kezik a kü lterü leti népesség. A szórványosodás 
m értéke azonban különböző. A 10°o-nál nagyobb 
külterületi népességgel rendelkező települések 
aránya az egyes nagyságcsoportokban hullám ­
szerűen növekszik, m ajd  csökken. A tetőzés az 
5000— 10 000 lakosú nagyságrendben jelentkezik 
59° o-os aránnyal, a 20—50 000 lakosú csoportban 
enyhe másodlagos csúcs m utatkozik. Ez a nagy­
ságrend az alföldi mezővárosok helye a s tru k tú ­
rában. A m ásodik tetőzés ezek hatásával m agya­
rázható. A hullám hegy helye a kü lterü leti né­
pesség arányához képest eltolódást m utat, mivel
— m int az előző táb lázatban  látható  — a kü lte­
rü leti népesség a m axim ális a rán y t egy nagyság­
renddel előbb: a 4000—5000 lakosú települések 
kategóriájában  érte el. Nem érdektelen, hogy az 
50%-ot m eghaladó külterü leti népességgel ren ­
delkező települések arányának  m axim um a még 
egy kategóriával előbb jelentkezik: a 3000—4000 
lakosú települések csoportjában. Egyébként en­
nek a hullám vonalnak a lefutása a legszabá­
lyosabb, az emelkedő és ereszkedő szakasz nagy­
jából 1:2 arányú  lépcsőket képez, a tetőzés nem 
kiugró, hanem  ellaposodó ívként m utatkozik.
Kérdés, hogy ez az országos állom ányban je ­
lentkező összefüggés tá jan k én t m iképpen válto­
zik. Az alábbi táblázatokban az ország 3 nagy 
tájegysége szerint m u ta tjuk  be a nagyságrendi 
szerkezet és a szórványosodottság kapcsolatának 
változásait.
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1. Alföld
N agyságren d i
csop ortok
T elep ü ­
lé se k
szám a
S zórván yosod ott
te lep ü lések
10%-nál n agyob b  
kü lt. n ép esség ű  
te lep ü lések
50%-nál n agyob b  
k ü lterü leti n ép es­
ség ű  te lep ü lések
szám a % szám a % szám a »/o
О 1 СЛ о о 24 14 58,3 2 8,3 _ _
500—1000 70 69 97,6 16 23,0 8 11,4
1000—2000 205 186 91,0 81 39,6 33 16,1
2000—3000 172 171 99,5 90 52,5 43 25,0
3000—4000 103 102 99,0 66 64,0 23 22,2
4000—5000 72 70 97,5 48 66,7 12 16,7
5000—10 000 105 104 99,0 69 65,6 7 7,0
10 000—20 000 48 48 100,0 32 66.6 1 2,1
20 000—50 000 20 20 100,0 16 80,0 — —
50 000—100 000 4 4 100,0 3 75,0 — —
100 000 felett 2 2 100,0 1 50,0 —
összesen 845 790 93,6 424 50,5 127 15,03
A szórványosodás teh á t a 10 000-es nagyságrend 
felett m indegyik nagy tá jban  teljes, de ez a je­
lenség Északon és D unántúlon ham arabb  bekö­
vetkezik. A 10°/o-nál erősebben szórványosodott 
települések aránya az Alföldön 2 csúcsot képek. 
A kisebbik csúcs a 4000— 5000-es nagyságrendi 
csoportban m utatkozik, m ajd  igen kis visszaesés­
sel a 20 000—50 000-es ngyságrendben lesz újból 
kiugró, de még a következő nagyságrendi ka te­
góriában is igen m agas az arány. Tehát való­
ban az alföldi mezővárosok okozzák az orszá­
gos stru k tú rák b an  is itt jelentkező másodlagos 
csúcsot. Az 50%-nál erősebben szórványosodott 
települések aránya a 2000—3000 lakosú alföldi 
községekben a legnagyobb. Ezek a települések
nagyrészt korábbi kü lterü leti lakotthelyekből 
frissen önállósodott községek.
A D unántúlon a 10%-nál erősebben szór­
ványosodott községek szintén 2 kategóriában 
érik  el legm agasabb arányukat. Az első csúcs 
igen ham ar jelentkezik: a 2000—3000 lakosú te­
lepüléseknél. Ettől kezdve egészen a 10 000-es 
nagyságrendig a települések több m int 50° o-a 
tartozik  ebbe a szórványosodási fokozatba. Az 
5000— 10 000-es nagyságkategóriákban je len tke­
ző m ásodik enyhe kicsúcsosodás u tán  arányuk 
csökkenni kezd. Az 50 000-nél népesebb telepü­
lések között ilyen m értékű  szórványosodás m ár 
nem  is m utatkozik. Feltűnő még, hogy az 1000 la­
kosnál kisebb községek között viszonylag több a
2. Dunántúl.
N agyságren d i
csop ortok
T elep ü ­
lé se k
szám a
S zórván yosod ott
te le p ü lése k
10%-nál nagyob b  
k ü lt. n ép esség ű  
te lep ü lések
50%-nál nagyob b  
kült. n ép esség ű  
te lep ü lések
szám a % szám a í % szám a %
0—500 474 299 63,0 105 22,2 5 1,06
500—1000 552 452 81,5 189 34,3 10 1,8
1000—2000 479 436 91,2 190 39,8 13 2,7
2000—3000 141 138 98,3 75 53,3 3 2,4
3000—4000 61 61 100,0 32 52,4 3 4,9
4000—5000 28 27 96,4 14 50,0 — —
5000—10 000 40 40 100,0 21 52,6 — —
10 000—20 000 12 12 100,0 3 25,0 1 8,3
20 000—50 000 11 11 100,0 2 18,2 — —
50 000—100 000 4 4 100,0 — — — —
100 000 felett 1 1 100,0 — — — —
Összesen 1803 1481 82,2 631 35,0 35 1,94
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10%-nál jobban szórványosodott település, m int 
az Alföldön. Ez elsősorban a baranyai aprófal­
vak te lepü lésstruk tú rá jának  a következm énye, 
ahol az 1000 lakosúnál kisebb, 10% -nál jobban 
szórványosodott települések száma (104) a megye 
településállom ányának m ajdnem  x/ 3-á t képezi! 
Az 50%-nál erősebb szórványosodás is viszonylag 
magas arányú egyes nagyságrendeknél, b á r az 
alföldi viszonyokat meg sem közelíti.
Északon a 10%-nál erősebb fokú szórványo­
sodás az előbbi két tájegységhez képest m ind­
egyik nagyságkategóriában csak kism értékű.
Gyengébb kiugrás m utatkozik itt  is a 2000— 
3000 lakosú nagyságrendi kategóriában, am ely­
ben a településeknek m ajdnem  x/4-e tartozik e fo­
kozathoz; m ajd  az 5000—50 000 lakosú nagyság­
rendekben jelenik meg ú jabb hullám : az egyes 
kategóriák  létszám ának egynegyede-fele a 10% 
-os kü lterü le ti népességi aránynál erősebben 
szórványosodott. Az 50% -nál nagyobb fokú szór­
ványosodás azonban m ár alig észlelhető. Legfel­
tűnőbb, hogy a legkisebb nagyságrendi állo­
m ányba tartozik  a 3 ilyen jellegű község egyike.
3. Észak
N agyságren d i
csoportok
T elep ü ­
lé sek
szám a
S zórván yosod ott
te lep ü lé sek
10%-nál nagyob b  
k ü lterü le ti n ép es­
ség ű  te lep ü lé sek
50%-nál n agyob b  
k ü lterü leti n ép es­
ség ű  te lep ü lé sek
szám a % ■ szám a % szám a %
0— 500 99 48 48,1 и 11,1 1 1 ,05
5 00— 1000 172 123 73 ,0 23 13,4 — —
10 0 0 — 2000 192 166 86 ,4 30 15,6 1 0,5
20 0 0 — 3000 83 75 90,3 20 24,1 — —
3000— 4000 36 34 94 ,5 5 13,9 — —
4 0 0 0 — 5000 14 14 100 ,0 2 14,3 — —
5 0 0 0 — 10 000 15 15 100 ,0 4 26 ,6 1 6,7
10 00 0 — 20 000 9 9 100 ,0 4 44,5 — —
20 0 0 0 — 50 000 4 4 100 ,0 2 50,0 — —
50 0 00— 100 000 — — — — — — —
100 000  f e l e t t 1 1 100 ,0 — — — —
Ö s s z e s e n 625 4 8 9 78,1 101 16,2 3 0 ,48
V égeredm ényben az egyes tájegységek a 
szórványosodottság és a nagyságrendi összeté­
tel közötti összefüggések lényegét illetően nem  
térnek el nagym értékben egymástól. M egállapít­
ható tehá t egy olyan általános szabályszerűség, 
hogy a szórványosodás valam ilyen fokát a nagy­
ságrendek növekedésével párhuzam osan a tele­
pülések egyre nagyobb száma éri el. Az erő telje­
sebb szórványosodás azonban a közepes nagysá­
gú településekben fokozottan érvényesül. Vi­
szonylag nagym értékű  m ár a 2000 főnél népe­
sebb kategóriákban, ahol a települések fele 10%- 
nál jobban szórványosodott, és itt a leggyakorib­
bak azok is, m elyekben a szórtság az 50%-ot is 
m eghaladja. Törvényszerű azonban, hogy a 
20 000-nél népesebb településekben ilyen m ér­
tékű szórványosodottság nincsen. Mivel ezek a 
m egállapítások az alföldi és a dunántú li telepü­
léshálózatra egyarán t érvényesek, és kisebb in­
tenzitással, de a nagyságrendi szerkezet összeté­
telében hasonló jelleggel ezek a vonások Észa­
kon is m utatkoznak, a jelenlegi viszonyok azt
m utatják , hogy a közepes m éretű  — m a racio­
nális nagyságúnak tek in te tt településeknél — a 
m ár viszonylag tágas igazgatási te rü le t decentra­
lizáló hatásával szemben a központi mag, a bel­
terü let, nem  tud  m indenütt egyenértékű vonzó­
erő t kifejteni. Bizonyos, hogy ebben a m últ tá r ­
sadalm i rendszer településpolitikája is érvénye­
sül még, de valószínű, hogy a term elés szerve­
zete, összetétele is bonyolultabb ezekben a tele­
pülésekben. U gyanakkor hiányzik a megfelelő 
rendezői funkció, am ely e bonyolultabb term e­
lésnek átgondolt települési kereteket tudo tt vol­
na biztosítani. A nagyobb településekben m ár 
ilyen tevékenység inkább érvényesülni tud, ill. 
a központi mag súlya m ellett a külterü leteken  
folyó term eléssel foglalkozó állandó népesség tö­
mege viszonylag kisebb. Meg kell azonban je­
gyezni ezzel kapcsolatban, hogy a fokozott szór­
ványosodás a közepes m éretű  települések cso­
portjában  részben összefügg a korábbi nagyha- 
tárú , tanyás óriás falvak, m ezővárosok terü le té­
ből nem rég kivált határrészek igazgatási önálló­
sodásával is.
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и.
Az 1960. évi népszám lálás adatainak  feldol­
gozása során több ízben rá kelle tt m uta tn i a rra  
a tényre, hogy az aprófalvas terü leteken  sokfelé 
indokolatlanul m agas a kü lterü leti népesség a rá ­
nya. U gyanakkor a kisfalvak belterü leti népes­
sége gyakran  olyan kicsi, hogy m ásu tt a kü lte­
rületi népesség egy-egy nagyobb zárt csoportja 
önm agában is jelentősebb településnek volna fel­
fogható. ö nkén te lenü l felvetődik az a gondolat, 
hogy az aprófalvas vidékek e tú lzo tt szórványo- 
sodása alaposabb vizsgálatot érdemel. Nem já t­
szik-e ebben szerepet az, hogy a kü lterü le ti la ­
kotthely szabatos definíciója hiányzik, s ennek 
következtében nem  jelentkezik-e bizonyos fokú 
önkényesség az adatfelvételnél? Településtudo­
m ányi szempontból а к ül- és belterü leti népes­
ség m egkülönböztetésének csak akkor van je len­
tősége, ha e fogalm ak minőségi különbséget is 
jelentenek.5 Ha azonban a kü lterü le ten  és bel­
területen lakó népesség egyform a m inőségű tele­
pülési körülm ények között él, sőt, ha a k ü lte rü ­
leti népesség települési körülm ényei esetleg 
jobbak, akkor a vonatkozó adatok értékelése 
rendkívül bonyolulttá válik. Ennek a kérdésnek 
a felvetése annál is indokoltabb, m ivel a bél­
és kü lterü leti népesség számbeli változásában 
m utatkozó tendenciák . értékelése is bizonyos 
m értékig a definíció pontosságától, Ш. m ódosulá­
sától függ. V izsgáljunk meg ezért néhány  szem­
betűnőbb esetet annak  elbírálására, hogy a kü l­
terü leti lakotthelyekről adódó előbbi helyzetkép 
bizonyos esetekben nem  torzult-e el a a m inősítés 
hibái következtében.
Az 1960. évi népszám lálás adatai szerint a 
Borsod megyei H árom huta  nevű község 482 la ­
kosának 59,1%-a kü lterü leten  él. Ha m egnéz­
zük az 1949. évi népszám lálás adatait, meglepve 
tapasztaljuk, hogy az akkori 346 lakos egytől 
egyig a belterü leten  lakott. Eszerint tehá t 11 év 
a latt jelentős változások tö rtén tek : a falu  lakos­
sága 364-ről 482-re növekedett, ugyanakkor a 
belterületi lakosság 364-ről 197-re csökkent. Az 
adatok alapján  ez csak úgy képzelhető el — m i­
vel a község terü lete  nem  változott —, hogy igen 
nagyarányú kirajzás tö rtén t a határba. Valószí­
nű azonban, hogy a lakosság elhelyezkedésében 
semmiféle nagyobb változás nem  tö rtén t. A két 
időpontból való adat közötti nagy eltérés egysze­
rűen adm inisztratív  jellegű intézkedés következ­
ménye. H árom huta ugyanis, m int a neve is m u­
tatja , eredetileg három  ipari jellegű kis település
•' A h arm in cas év ek b en  m ár T hirring L ajos fe lv e te tte  
a / . ob jek tív  határvon a l” p rob lém áját (vő. id. m ű 1044. 1.), 
m ásutt pedig  e lism eri, h o g y  k ü lterü le ti s ta tisz tik án k  sem  
te lep ü lési, sem  fo g la lk o zá si szem p on tb ó l n em  h om ogén  
(M agyar S ta tisztik a i K ö zlem én yek . Üj sorozat, 86. k. 41. 
lap . B ud ap est, 1934).
volt az erdők belsejében. A község egyesíté­
sekor m indegyik zárt települési egység meg­
ta rto tta  belterü leti jellegét. Ezt tükrözi az 1949. 
évi népszám lálás felvétele. Közben azonban egy 
olyan okoskodás alapján, hogy 3 különálló bel­
terü le t nem  lehet, az addig egyenrangú telepü­
lések között alá- és fölérendeltségi viszonyt ala­
k íto ttak  ki. Egyiket »-kinevezték« belterü letté , a 
többit pedig k ü lterü le tté  degradálták.
Term észtesen H árom huta nem  az egyetlen 
példa. A Veszprém megyei V anyolának 1949-ben 
1119 lakosa volt, ezek közül 111 em ber lakott 
a kü lterü leten . Időközben egyesült az 1949-ben 
316 lakosú Pápanyögérrel, m elynek külterü leti 
lakosa nem  volt. Az egyesítés u tán  az 1951. évi 
H elységnévtár a külterületi lakosság szám át 261- 
ben jelölte meg. 1960-ra a lakosság száma 1435- 
ről lecsökkent 1206-ra (változatlan terü le t m el­
lett), ugyanakkor azonban a kü lterü le ti lakos­
ság létszám a 428-ra em elkedett. Nem valószínű, 
hogy az össznépesség csökkenése m ellett a kü lte­
rü le tre  való nagyarányú kiköltözés folyam ata áll 
a háttérben . Sokkal valószínűbb, hogy a ko­
rábbi Pápanyögér — ism ét csak egy intézkedés 
következtében — elvesztette belterü leti jellegét, 
s az egykori falu  ugyanolyan kü lterü leti lako tt­
helyként kerü lt ny ilvántartásba, m in t egy m a­
gányos tanya, noha valószínű, hogy bizonyos 
alapfokú intézm ényekkel a helyszínen továbbra 
is rendelkezik.
Még feltűnőbb a zalai Lovászi esete. En­
nek az olajbányászatáról közism ert falunak 
1949-ben 938 lakosa volt, és m inden em ber a 
belterü leten  élt. 1960-ra lakossága 1167-re nö­
vekedett, de ebből m ár 621 em ber a kü lterü le­
ten lakott. A növekedés azonos igazgatási te­
rületen  m ent végbe, nem  csatoltak teh á t a köz­
séghez szomszédos fa lu t vagy kü lterü leti lako tt­
helyet. Ha fel is tételezhetjük, hogy a 229 főnyi 
szaporulat, am ely m ár csak m éretei m ia tt is 
zömmel vándorlási nyereségből adódott, új tele­
pet lé tesíte tt a falu határában , nehezebb elkép­
zelni, hogy 392-en a régi belterü letrő l is ebbe az 
új telepbe költöztek át. Kézenfekvőnek látszik 
azonban az a m agyarázat, hogy az olajbányá­
szok lakótelepét valam i oknál fogva külterü leti 
lakotthellyé m inősítették, pedig ta lán  korsze­
rűbb települési környezetet n y ú jt lakói szám ára, 
m int a belterület.
Hasonló ezekhez a Vas megyei Sorkifalud  
esete. Ebben az 1011 lakosú kis vasi faluban a 
népesség több m int 80%-a külterü leten  él. Sor­
kifalud 4 aprófalu  egyesítése által vált nagyobb 
igazgatási egységgé. Ezek közül, H árom huta pél­
dájára, egyiket (s hozzátehetjük, nem  is a leg­
nagyobbat) be lterü letté  nyilváníto tták , a m ásik 
három : Dömötöri, Szen tléránt és Taródháza e 
■»centrum« külterü letévé csökevényesedett. Do-
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mötöri a központtól mindössze 1 km -re fekszik, 
s 1949-ben 434 lakosa volt, több m int a »bel­
területnek«, m elynek népessége csak 238 főből 
állott. K orábbi vagy egykori falvak más község­
gel való egyesítése által le tt jelentős kü lterü leti 
népessége pl. Cún, Bogádm indszent, Beivárd- 
gyulaj, B otykapeterd, Kővágótöttös, Ilosszúhe- 
tény (Baranya m.), Bagolysánc (Zala m.), Larcsa 
(Borsod m.), Inke, B árdudvarnok (Somogy m.), 
B őnyrétalap, Környe, Nyúl, Fertőszentm iklós 
(Győr-Sopron m.), Zalalövő (Zala m.), Hévíz 
(Veszprém m.), Szabadbattyán, Egyek (Fejér 
m.), Pincehely, Iregszemcse (Tolna m.) közsé­
geknek.
Anélkül, hogy az ilyen típusú példákat ki­
m eríte ttük  volna, a további vizsgálatnál fe ltűn­
nek az olyan kü lterü le ti lakotthelyek, am elyek 
között számos nagy lélekszám ú, zártan  települt 
egység található, s ezek gyakran  népgazdasági 
szem pontból is jelentősebbek, m in t községük 
»belterülete«. Barcs, Szánk, N yírábrány, Besenv- 
szög stb. h a tá ráb an  olyan 700—800 lakosú zárt 
egységek találhatók, am elyek m egfelelnek egy 
önálló dunántú li falunak. Jászszentandrás h a tá ­
rában a C sordajárás nevű külterü leti lak o tt­
helynek 2000 főnyi lakossága van, s az 1951. évi 
H elységnévtár településform áját zárt jellegűnek 
minősíti, vagyis egy közepes nagyságú falunak 
felel meg. Ugyancsak 600—1000 főnyi lakosság­
gal rendelkező zárt egységek ta lá lhatók  Tápió- 
szentm árton és Dom brád hatá rában  is. Izsófal- 
va (Borsod m.) te rü le tén  7 kisebb tanyaszerű  
szórvány és egy 100 lakosú szőlőhegy m ellett 
7 bányásztelepülés is található, köztük Rudolf- 
telep 1158 főnyi népességgel (H elységnévtárban 
az 1949, évi lakosságadatok szerepelnek.) K ülte­
rületi lako tthelykén t van ny ilván tartva  a tokodi 
A ltáró-telep is 2500 körüli lakosával; hasonló­
képpen a Somsályi bányatelep Hódoscsépány 
kü lterü leti lakotthelyét képezi, P erem arton  gyár­
telep pedig B erhidáét, sok száz főnyi népes­
séggel. Ugyancsak több száz lakosú bányásztele­
pek vannak  Szászvár, Hom okterenye, Zagyva­
róna stb. határában . A külterü leti lakotthelyek 
között szerepel pl. Balatonaliga és B alatonvilá- 
gos, hogy a kü lterü leti lakotthelyek további 
ú jabb típusait is m egem lítsük. Zalahaláp pár 
száz főnyi népességének több m int 55%-a szintén 
külterü leten  él. Ezek között van a kőbányászat­
tal kapcsolatban lé tesíte tt »Kolónia« a falutól 
mindössze 2 km -re, m elynek az 1949-es adatok 
szerint 258 lakosa volt. Libickozma lakosságá­
nak 70,8%-a külterületi. A kü lterü leti lako tt­
helyek között szerepel pl. a zárt beépítésű, 1949- 
ben 53 lakosú Ignáctelep, mely a belterü lettő l 
mindössze 200 m éterre fekszik.
Összeállításunk korántsem  teljes, csak né­
hány  feltűnőbb és ism ertebb példával próbáltuk
bem utatni, hogy a kü lterü leti lakotthelyek fo­
galom körébe vont, s ilyen címen ny ilván tarto tt 
településrészek, milyen heterogén egységeket 
foglalnak m agukban. Meg kell em líteni, hogy az 
utolsó évtizedben olyan tendenciák m utatkoz­
nak, am elyek inkább fokozzák a zavart ezen a 
terü leten , s am elyek következtében a két utolsó 
népszám lálás vonatkozó adatai egym ással sok­
szor összehasonlíthatatlanokká válnak még ak­
kor is, ha az igazgatási beosztásban változások 
nem  történtek . Tovább lehetne e fogalom kör ta r ­
kaságát bonyolítani, ha a k iragado tt példák szá­
m át szaporítanánk a cigánytelepekkel, a lakott 
szőlőhegyekkel, az állam i gazdaságok telephe­
lyeivel stb. Csupán egy példát em elünk ki még 
annak alátám asztására, hogy a kü lterü leti nyil­
vántartásból m ilyen helytelen fejlődési tenden­
ciák olvashatók ki. A Zala megyei Szenterzsébet- 
hegy lakosságának 1949-ben 21,5%-a élt k ü lte rü ­
leten, 1960-ban pedig 50%-a. A község népessége 
431-ről lecsökkent 388-ra, s eközben a k ü lte rü ­
leti lakosság száma 96-ról 194-re em elkedett. Bi­
zonyosra vehető, hogy ebben az esetben sem a 
települési viszonyok tényleges változásáról van 
szó, hanem  a belterü leti h a tá r  m ódosításáról, 
am ely a korábbi belterü leti lakosság egy részét 
kü lterü letivé m inősítette. Elképzelhető, hogy 
községfejlesztési szem pontból ez az intézkedés 
indokolt volt, a korábbi túlságosan terjengős, 
laza belterü let akadálya lehetett a fejlődésnek. 
Ha azonban a két népszám lálási adato t a maga 
nyers form ájában  próbálnánk következtetések 
levonására felhasználni, helytelen irányba té ­
vednénk.
Mindez ta lán  indokolja azt a vélem ényt, 
hogy a népszám lálásnak a kü lterü leti lakosságá­
ra  vonatkozó végösszegében ezek az esetek ak­
kum ulálódtak, s nyers adatok finom ítás nélküli 
összehasonlítása a korábbi adatokkal, a fejlődési 
tendenciák valóságnak megfelelő értelm ezését 
m egzavarja.
Ű jabb problém ák m erülnek fel akkor, ha az 
igazgatási beosztás is m egváltozott. Ha egy nagy 
határú , tanyás településű alföldi óriásfalu vagy 
mezőváros hatá ráb an  több száz lakosú zárt te­
lepülési egység létezett, ezt a népszám lálási ada­
tok, településform ájától függetlenül, kü lterü le t­
ként ta rto tták  nyilván. Mi tö rtén ik  azonban, ha 
ez az egység és környéke önálló községgé ala­
kul? A zárt mag belterü letté  válik s előfordul­
hat, hogy a korábbi külterü letbő l teljesen bel­
terü leti jellegű községgé minősül. Ez a nyilván­
tartásban  úgy jelentkezik, hogy a belterületi la­
kosság száma az illető járás terü letén  m áról hol­
napra ugrásszerűen megnövekszik anélkül, hogy 
a tényleges települési viszonyok a legcsekélyebb 
m értékben változtak volna. Term észetesen en­
nek következtében az anyatelepülésben is ugrás­
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szerűen m egnövekszik a belterü leti népesség 
aránya.
Ezért lehet kételkedéssel fogadni az olyan 
következtetéseket, am elyek a kü lterü leti népes­
ség mozgási tendenciáira m u ta tnak  rá  a nyers 
adatok összehasonlítása alapján. Laár Á rpád az 
Alföld településhálózatával foglalkozó vizsgála­
tában0 pl. m egállapította, hogy az 1000 lakosnál 
kisebb települések lakosszám a 1%-kal, az 1000— 
2500 lakosúaké pedig 10,5%-kal fogyott a két 
népszámlálás között. »A fogyás teh á t úgy adó­
dott — írja  — hogy a települések száma meg­
növekedett, azonban nem  növekedett a be lterü ­
leti lakosok száma. Ezek a települések nincsenek 
ellátva olyan közintézm ényekkel, am elyek m iatt 
a lakosság érdem esnek ta rtan á  a bevándorlást.« 
Míg tehát, szerinte, a kisfalvak belterü lete vissza­
fejlődik, addig az 5000 főnél nagyobb települések 
»igen erős szívóhatást gyakorolnak a külterületi 
népességre, m ert az ott lakók szívesen költöznek 
a belterületre«. A tanulm ány írója ezekre a fon­
tos m egállapításokra az 1949. és I960, évi nép- 
számlálás nyers bel- és kü lterü leti adatainak  
összehasonlítása alap ján  ju to tt. Ezen adatok sze­
rint, miközben az Alföld vizsgált részeinek né­
pessége 2 188 837-ről 2 246 744-re szaporodott
(+57  807), a kü lterü leti népesség száma 717 649- 
ről 593 830-ra csökkent (—123 819). Ez úgy tö r­
tént, hogy az 5000-nél kisebb népességű telepü­
lésekben a kü lterü leti népesség aránya nagy já­
ból változatlan m arad t (ill. a belterü leti népes­
ség átlaga 1—10%-kal csökkent), az 5000-nél né­
pesebb településekben pedig az arány  30—36%- 
ról lecsökkent 20—25° u-ra (ill. a belterü leti né­
pesség átlaga 9—22%-kal növekedett). Ha bizo­
nyos folyam atokat feltételezünk, az adatok való­
ban azt a látszato t keltik, hogy ez az in te rp re ­
tálás helyes.
Ha azonban óvatosabban kezeljük az adato ­
kat, akkor azonnal feltűnik  az is, hogy — az 
idézett tanulm ányban  közölt táb lázat szerint — 
a települések száma 352-ről 422-re növekedett 
úgy, hogy az 5000-nél kisebb népességű közsé­
gek száma 231-ről 305-re növekedett (s ezek kö­
zül is az 1000—2500 lakosúaké 95-ről 139-re), 
miközben az 5000-nél népesebb települések szá­
ma 121-ről 117-re csökkent.
Az új községek lakossága tehá t részben az Al­
föld népességszaporulatának rá ju k  eső részéből 
adódott, részben pedig a nagyobb települések le­
váló részeiből. A nagy települések így alacso­
nyabb népességkategóriába kerü ltek  oly módon, 
hogy egy részük (4) az 5000-eseknél is kisebbek 
közé került. Nyilvánvaló, hogy ilyen bonyolult 
átcsoportosulás esetén kockázatos részletes ada­
6 Laár Árpád: A z A lfö ld  te lep ü lésh á lóza ta . É p ítésü gy i
S zem le 1981. 9. sz. 271—274. o.
tok nélkül a bel- és kü lterü leti népesség fejlő­
désének tendenciáját szám szerűen m eghatároz­
ni, még akkor is, ha egyéb intézkedések( m int 
a példákban láttuk) a bel- és kü lterü leti népes­
ség a rán y a it nem  m ódosították. A két csoport 
állom ánya ugyanis összetételében teljesen meg­
változott, az adatok tehá t az egész terü letrő l ösz- 
szehasonlíthatók (esetleg egyéb módosulásoktól 
eltekintve), de a kisebb részcsoportok adata it 
csak akkor hasonlíthatnánk  össze, ha az azo­
kat képező települések azonosak lennének, vagy 
pedig az adatok valam iképpen »standardizálva« 
lennének. Ez utóbbi e ljárás egyik m ódja az, 
hogy az 1949. évi adatokat az 1960. évi igazga­
tási beosztásnak megfelelően átszám ítjuk.
Ilyen szám ításokat Halmos Béla6 7 végzett Bé­
kék m egyére vonatkozóan. Kéziratos tanulm á­
nyának ad a ta it az idézett tanulm ányhoz hason­
lóan nagyságrendi csoportok szerint rendeztük, 
s a túloldali táb lázatban  foglaltuk össze.
A Békés m egyére vonatkozó szám ítások az al­
földi települések bel- és kü lterü leti népességé­
nek a két népszám lálás közötti időben végbe­
m ent változásairól a következőket m uta tják : a 
megye népessége 1949-ben 469 532, ill. az 1960. 
évi népszám lálás visszamenőleges adatai sze­
rin t 472 377 volt; a két adat közötti +  2845 fő­
nyi eltérés valószínűleg kisebb határm ódosítá­
sok következm énye, m elyek bizonyos m értékig 
a belterü leti ha tá rok ra  is vonatkoztak, mivel a 
belterü leti népesség az 1949. évi adatok szerint 
316 365 volt, az 1960-as visszamenőleges adatok 
szerint pedig 319 884 (az eltérés +  3519); ez te r­
mészetesen k ihato tt a kü lterü leti népesség szá­
m ára is, am ely az első adatközlés szerint 153 167 
fő volt, a második szerint pedig 152 493 (a kü­
lönbség: — 674).8
1949-ben a m egyének összesen 67 települése 
volt. 1960-ra a települések száma 79-re em el­
kedett. A változás részletei vissza vetítve az 1949. 
évi adatokra a következők: az 5000 lakosnál k i­
sebb települések száma 37-ről 49-re növekedett 
(legjobban az 1000—2000 lakosú községek száma 
gyarapodott, 8-ról 16-ra em elkedett a számuk), 
az 5000 lakosnál nagyobb települések száma vi­
szont egyform án 30—30 volt m indkét igazga­
tási keret szerint. Ha viszont az 1960. évi igaz­
gatási keretek  szerint hasonlítjuk  össze az 1949 
—1960. évi népszám lálás adatait, akkor a kö­
vetkező változások állapíthatók meg: az 5000 la-
7 H alm os B éla: B ék és  m eg y e  városa in ak  és  k ö zség e i­
n ek  bel-' é s  k ü lterü leti lak ossága  az 1949—1960. év ek  k ö ­
zött. K ézirat. , ,
8 Itt jeg y ezzü k  m eg, h o g y  a k ét adat k özti e ltérést a 
továb bi szám ítások n á l fig y e lm en  k ívü l k e ll h agyn u n k , 
m ivel az 1960. év i n ép szá m lá lá si k ötetben  k özö lt v issza ­
m en ő leg es  k ö zség i adatok csak  a te lep ü lések  ö sszn ép es- 
ség ére  von atk ozn ak , a kü l- é s  b e lterü le ti m egoszlá s  rész­
le te i azonban ism eretlen ek .
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A k ö zség ek  
n a g y sá g ren ­
di c sop ortja i 
a la k o ssá g ­
szám  szerin t
A z 1949. év i adatok  az akk ori 
igazga tási b eosztás  szer in t
A z 1949. é v i adatok  az I960, é v i
ig a zg a tá si b eosztás  szer in t
Az 1960. é v i adatok  az 1960. év i 
igazga tási b eosztás szer in t
K öz­
ség ek
száma
A  b e l­
terü leti
A k ü l­
terü leti
A z ösz- 
szes K öz­
ségek
szám a
A  b e l­
terü leti
A k ü l­
terü leti
A z ösz-  
szes K öz­
ség ek
szám a
■
A  b e l­
terü leti
A k ü l­
terü le ti
A z ösz- 
szes
n é p e ssé g  szám a n ép e ssé g  szám a n ép e ssé g  szám a
0— 500 — _ _ _
500— 1 000 3 722 1 226 1 948 2 916 512 1 428 3 923 1 332 2 255
1000— 2 000 8 7 583 4 422 12 005 16 11 149 12 781 23 930 14 12 562 8 003 20 565
2000— 3 000 15 22 171 15 616 37 787 18 21 519 22 105 43 624 19 27 813 17 888 45 701
3000— 4 000 4 10 485 4 286 14 771 5 12 031 5 535 17 566 9 23 317 9 407 32 724
4000— 5 000 7 24 461 7 030 31 491 8 24 798 35 188 10 390 6 22 578 4 221 26 799
5000—10 000 18 85 443 45 844 131 287 17 77 114 41 085 118 199 16 83 166 27 817 110 983
10 000—20 000 7 63 667 24 992 88 659 9 81 675 31 692 113 367 8 80 506 20 888 101 394
20 000—50 000 5 101 833 49 751 151 584 4 90 682 28 393 119 075 4 105 166 22716 127 882
Összesen: 67 316 365 153 167 469 532
1
79 319 884 152 493 472 377 79 356 031 112 272 468 303
0—5000 lakosú 37 65 422 32 580 98 002 49 70 413 51 323 121 736 51 87 193 40 851 128 044
községek
5000-nél né-
pesebb tele-
pülések 30 250 943 120 587 371 530 30 249 471 101 170 350 641 28 268 838 71 421 340 259
kosnál kisebb települések száma 49-ről 51-re 
növekedett (mégpedig úgy, hogy az 1000—2000 
lakosú települések száma 16-ról 14-re csökkent, 
viszont a 3000—4000 lakosú településeké 5-ről 
9-re növekedett, hogy csak a főbb m ozzanatokat 
em eljük ki). U gyanakkor azonban az 5000-nél 
nagyobb népességű települések száma 30-ról 28- 
ra csökkent (ez a kettő  em elte meg az alsóbb k a ­
tegóriák létszám át) úgy, hogy a csökkenés az 
5000—20 000 közötti településeket érin tette , s 
egyesek az alsóbb kategóriákba kerü ltek  á t né­
pességük fogyása következtében.
A továbbiakban is elsősorban e két fő ka te ­
gória szerint ism erhetjük  a változásokat, m ivel 
az új települések lakossága az 5000 főt egy 
esetben sem halad ja  meg. A részletekre vonat­
kozóan az előbbi táb lázatra  u talunk.
Ha az 1949. évi népszám lálás népességi ada­
ta it a két különböző igazgatási beosztás sze­
rin t vizsgáljuk — eltekintve a m ár em lített 
kisebb eltéréstől —, a következőket á llap ítha t­
juk  meg:
1. Az új igazgatási keretek  között a régihez 
képest az 5000 lakosnál kisebb települések 1949. 
évi népessége 98 002-ről 121 736-ra növekedett 
( +  23 349 fő). A belterü leti népesség 65 422-ről 
70 413-ra em elkedett ( +  4991 fő), a kü lterü leti 
népesség pedig 32 580-ról 51 323-ra ( +  18 358
fő). A belterü leti népesség legnagyobb növe­
kedése az 1000—2000, valam int a 3000—4000 la ­
kosú településkategóriákban m utatkozott, míg a 
2000—3000 lakosúaknái enyhe csökkenés észlel­
hető. A települések átlagos lakossága azonban a 
kisebb települések szám ának nagyarányú növe­
kedése m iatt 2660-ról 2480-ra csökkent, a belte­
rü leti népesség átlaga pedig 1770-ről 1440-re
2. Az 5000 lakosnál népesebb települések la ­
kossága term észetesen kb. azonos számú népes­
séggel csökkent (23 349 helyett — részben az em ­
líte tt fő eltérés m iatt —20 504 fővel). Mivel a 
kisebb népességű új települések a nagyok kü lte­
rületéből váltak  le, a be lterü le te t e változások 
alig érin te tték  (bár lakosságuk 250 943-ról az 
adatok szerint 249 471-re csökkent; ez a válto­
zás azonban a m ár ism ételten em lített fő elté­
rés rovására írható). A települések külterületi 
népessége viszont 120 587-ről 101 170-re csök­
kent (csökkenés: — 19 032 fő). A határlecsatolá- 
sok következtében azonban a települések átlagos 
népessége 12 400-ről lecsökkent 11 800-ra, míg 
a belterü leti népesség átlaga nagyjából változat­
lan m aradt. Ez azt jelenti, hogy a kü lterü leti né­
pesség egy településre ju tó  átlaga is csökkent.
Ezek szerint tehát m ár az 1949-es adatok ké t­
féle csoportosítása szerint a kisebb települések  
belterületi népessége pusztán az ú j községek  
létesítése következtében  m in tegy  5000 jövel nö­
vekedett, a nagyobb települések kü lterü leti né­
pessége viszont m integy 20 000 fővel csökkent. 
Ügy gondoljuk, ki kell em elni azt a körülm ényt, 
hogy e változások pusztán adm inisztratív  jel­
legű intézkedések következm ényei, tehá t ennek 
a változásnak a m agyarázatához semmiféle ván­
dorm ozgalm at nem szabad feltételezni a külön­
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böző nagyságú települések kül- és belterü lete 
között. A kisebb települések belterü leti népes­
ségének növekedése azzal m agyarázható, hogy az 
új községek belterü letét gyakran  olyan helyen 
jelölték ki, ahol m ár k ia laku lt valam i zárt tele­
pülési egység. Ezek a terü letek  azonban az önál­
lósodás előtt valam elyik nagyobb település kü l­
területi lakotthelyeit képezték. U gyanakkor a 
belterületi népesség átlagának  csökkenése azt 
jelenti, hogy ezeknek az új községeknek a m ag­
jai m eglehetősen kicsinyek voltak. Leszögezhet­
jük tehát, hogy a kisebb népességű települé­
sek átlagos belterü leti lakosságszám ának csök­
kenéséből teljesen helytelen népességi fogyásra 
következtetni, hiszen az 1949-es népszám lálási 
adatok szerint is kisebb le tt a belterü leti átlag 
a községalakítások következtében, m int volt 
azelőtt. Egyszerűen csak a csoport állom ányának 
»felhígulása« következett be. Ennek következ­
m ényét pedig sem m iképpen nem  m inősíthetjük  
valam iféle fejlődési tendenciának, m ivel egészen 
új, a korábbi á llapottal össze nem  vethető hely­
zet következett be.
Az 1949. és 1960. évi népszám lálási eredm é­
nyek összehasonlításánál teljesen helytelen vol­
na az 1949. évi igazgatási kereteknek  megfelelő 
adatokból kiindulni. Ha így tennénk, akkor a 
következő, teljesen valótlan eredm ényekre ju t­
nánk:
1. A megye 5000-nél kisebb lakosú községei­
nek népessége 98 002-ről 128 044-re növekedett 
(a növekedés 41%-os). Ugyanezek belterü leti 
népessége 65 422-ről 87 193-ra em elkedett (kb. 
33%-os növekedés), a kü lterü leti népesség pe­
dig 32 580-ról csak 40 851-re n ő tt (a növekedés 
kb. 25%-os). Az átlagos település-lakosszám  vi­
szont 2660-ról 2510-re csökkent, s ezen belül a 
belterületi átlag 1770-ről 1709-re.
2. Az 5000-nél népesebb települések lakossá­
ga 371 530-ról 340 259-re csökkent, a csökkenés 
8,4%-os. U gyanakkor azonban a belterü leti né­
pesség 250 943-ról 268 838-ra em elkedett, azaz 
7%-kal nőtt, míg a kü lterü le t népessége 120 587- 
ről lecsökkent 71 421-re; a csökkenés m eghalad­
ja tehát a 40%-ot. A települések átlagos népes­
sége viszont 12 400-ról lecsökkent 12 200-ra, a 
belterületi népesség átlaga pedig 8400-ról 9600- 
ra növekedett.
E nyers adatok összehasonlítása alap ján  tehát 
arra  a m egállapításra lehet ju tn i, hogy m egha­
tározható m éretű  és irányú  belső vándorlás 
folyt le a ké t népszám lálás közötti időben a 
kisebb és nagyobb településcsoportok kül- és 
belterületei között.
Ha azonban a lezajlott fo lyam atokat helyesen 
akarjuk  értékelni, akkor két m ozzanatról nem  
szabad elfeledkezni. Egyrészt nyilvánvaló, hogy 
a bekövetkezett igazgatási átszervezések m iatt
az 1949. évi adatokat az 1960. évi igazgatási ke­
retek  a lap ján  kell összehasonlítani az 1960. évi 
adatokkal; m ásrészt figyelem be kell venni az el­
te lt 11 év term észetes szaporodását is.
Ha az 1960. évi igazgatási keretek  szerint ha­
sonlítjuk  össze az 1949. évi és 1960. évi népszám ­
lálások adatait, akkor a következő változások 
állap íthatók  meg:
1. Az 5000 lakosnál kisebb községek népes­
sége 121 736-ról 128 044-re növekedett, a növe­
kedés teh á t nem  41%-os, hanem  csupán 5,2%- 
os (!); a belterü leti népesség száma 70 413-ról 
87 193-ra em elkedett, a növekedés teh á t csak 
24,4°/ o-os, a kü lterü leti népesség pedig 51 323-ról 
lecsökkent (!) 40 851-re, a csökkenés teh á t kb. 
20%, vagyis az előbbi vizsgálati m ódszerrel 
m egállapíto tt a ránynak  nagyjából megfelel, csak 
éppen ellentétes tendenciájú. Az átlagos lakos­
szám 2480-ról 2510-re növekedett (!), a belterü ­
leti lakosság átlaga pedig 1440-ről 1720-ra ug­
rott.
2. Az 5000-nél népesebb települések lakossá­
ga enyhén csökkent: 350 641-ről 340 259-re (nem 
egészen 3% csupán); a belterü leti népesség nö­
vekedése nagyjából azonos az előző m ódszerrel 
kiszám ított növekedéssel (mivel — m int em lí­
te ttü k  — az igazgatási változások az anyaköz­
ségek belterü le té t nem  érin tették), a kü lterü leti 
népesség csökkenése azonban jóval kisebb m é­
re tű : 101 170-ről fogyott le 71 421-re, a fogyás 
tehát csak kb. 30% -os. U gyanakkor a települé­
sek átlagos népességszám a 11 700-ról 12 200-ra, 
míg a belterü leti népesség átlaga 8300-ról 9600 
-ra  növekedett.
L áthatjuk  tehát, hogy rendkívüli módon meg­
változik az analízis eredm énye, ha nem  a nyers 
népszám lálási adatokat hasonlítjuk  össze. Egé­
szen m ás m éretű  tendenciák bontakoznak így 
ki. Ha azonban a tendenciák lényegét is meg 
ak arju k  ism erni, akkor a term észetes szaporo­
dás p roblém áját sem szabad figyelm en kívül 
hagyni.
Békés megye term észetes szaporodásának 
ad a ta it a két népszám lálás közötti időből ponto­
san nem  ism erjük, az 1955. és 1957. évi adatok 
szerint azonban az országos átlag körül mozgott. 
Feltételezhető ezek alapján, hogy kb. 8%-os 
a ránnyal szám olhatunk az elte lt 11 év alatt. 
Még kevésbé ism erjük azonban az egyes tele­
püléscsoportok, valam int a kü l- és belterü leti 
népesség term észetes szaporodásának arányait. 
Ezért a következő szám ításaink inkább csak 
példa jellegűnek foghatók fel. Csupán a válto­
zás tendenciáinak jellege felől nyú jtanak  tá jé ­
koztatást, és nem  a tendenciák nagyságrendisé­
géről. Természetesen, kiindulásképpen csakis az 
1960. évi igazgatási keretekre vonatkozó ada­
tokat lehet felhasználni. Ha 8%-os term észetes
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szaporodást tételezünk fel, akkor Békés megye 
népességének 1960-ra 472 377-ről kb. 510 000-re 
kellett volna növekednie. Valóságosan azonban 
a megye népessége 1960-ban valam ivel az 1949. 
évi népességszám a la tt m aradt, ami azt jelenti, 
hogy kb. a term észetes szaporulatnak megfelelő 
népesség a megyéből elvándorolt.
Kérdés: m ilyen m értékben érin te tte  ez az el­
vándorlás a nagyobb és kisebb települések né­
pességét, ill, a kül- és belterü letek  lakosságát?
Tegyük fel, hogy a nagyobb településekben 
a term észetes szaporodás kisebb volt, m in t a 
megyei átlag. Ha 7° o-os term észetes szaporodást 
tételezünk fel az 5000 lakosnál nagyobb tele­
pülésekben, akkor ezek átlagos népességének 
11 688-ról 12 500-ra kellett volna növekednie. 
V alójában azonban az 1960. évi átlagos népessé­
gük csak 12 152-re em elkedett, enyhe, 2,8%-os 
elvándorlás tehát az 5000 lakosnál nagyobb te­
lepülésekből is m egtörtént. Ha az 5000 lakos­
nál kisebb népességű településekben az átlagos­
nál nagyobb, pl. 9° o-os term észetes szaporodást 
tételeztünk fel, akkor ezek átlagos népességének 
2484-ről 2708-ra kellett volna növekednie. Az 
adatok szerint azonban az 1960. évi népesség 
2510 volt, a 198 főnyi h iány 7,3° o-os vándorlási 
veszteségnek felel meg.
M egállapíthatjuk  tehát, hogy a nagyobb te­
lepülésekben a vándorlási veszteség kb. harm ad 
akkora, m int a kisebbekben. E m egállapítás u tán  
azonban két kérdés m erül még fel:
1. Vonatkozik-e a m egállapítás a legnagyobb 
településekre is?
2. Milyen szerepet játszik a vándorlásokban a 
kü lterü let és a belterü let?
Az első kérdéssel kapcsolatban vizsgáljuk meg 
a 20 000-nél népesebb települések fejlődését kü ­
lön is.
A 20 000-nél népesebb települések lakosságá­
nak 7° o-os term észetes szaporodás m ellett 
119 075 főről 127 300 főre kellett volna növeked­
nie. A valóságos lélekszám lényegében ezzel 
meg is egyezik: 127 882.9 Ez azt jelenti, hogy a 
legnagyobb települések népessége bevándorlás 
nélkül is elérte volna m ai lélekszám át. N yilván­
való, hogy bizonyos népesség-kicserélődés tö r­
tént, a bevándorlás azonban lényegében csak 
az elvándorlást pótolta. Ha a term észetes szapo­
rodás m értéke 7% -nál kisebb volt, akkor is csak 
csekély m értékű bevándorlási többletre volt 
szükség a mai lakosságszám eléréséhez.
Itt válik azonban fontossá a második felve­
te tt kérdés: hogyan jelentkeztek a vándorm oz­
galm ak a kü lterü leti és a belterü leti lako tthe­
lyek népességfejlődésében?
9 M ivel a te lep ü lések  szám a vá ltozatlan , á tlagszám ok  
h elyett a té n y leg es  n ép esség szá m o t is haszn álh atju k .
Vizsgáljuk meg ú jra  a települések két csoport­
ja szerint ezt a problém át.
Az 5000-nél kisebb népességű települések á t­
lagos belterü leti népességének 9%-os term észe­
tes szaporodás m ellett 1437-ről kb. 1570-re kel­
lett volna növekednie, a kü lterü leti népesség­
nek pedig 1047-ről 1141-re. V alójában az á t ­
lagos belterü leti népesség 1709-re növekedett, 
a kü lterü leti népesség pedig növekedés helyett 
801-re fogyott. A kü lterü leti népességből tehát 
200 em bernek m ás településekbe kellett elván­
dorolnia.
Az 5000-nél népesebb települések átlagos bel­
terü leti népességének 7° o-os növekedés m ellett 
8316-ról 8900-ra kellett volna növekednie, az á t­
lagos kü lterü le ti népességnek pedig — ugyan­
ilyen term észetes szaporodás m ellett — 3372-ről 
kb. 3600-ra. A táb lázat adatai szerint a belte­
rü leti népesség 1960-ban 9600 fő volt, tehát 
m integy 700 főnyi vándorlási nyereséget köny­
velhetnek el. A kü lterü leti népesség átlaga 
azonban 3600 helyett 2550 főre csökkent, az á t­
lagos veszteség tehá t több m int 1000 ember. Ez 
azt jelenti, hogy a nagyobb települések belte­
rülete több m int 300 em bert saját külterületi 
népességének vándorlási veszteségéből nem  tu ­
dott felvenni. A m ennyiben mégis többen ván­
doroltak volna be a kü lterü letrő l e nagyobb 
centrum ok belterületére, akkor ez csak azáltal 
volt lehetséges, hogy megfelelő számú belterü ­
leti népesség más, megyén kívüli településekbe 
költözött át.
A legnagyobb népességű településekre rövi­
den k itérve (ezek száma változatlan m aradt) 
m egállapítható,, hogy ezek belterü leti népessé­
gének 90 682-ről kb 97 000-re kellett volna nö­
vekednie, a kü lterü leti népességnek pedig 
28 393-ról 30 380-ra. M ivel a belterü leti népesség 
105 166-ra növekedett, m integy 8170 főnyi ván­
dorlási nyereséget tudnak  felm utatni. Ugyanak­
kor a kü lterü letek  népessége 30 380 helyett csak 
22 716 fő, azaz kb. 7660 főnyi veszteséget le­
het elkönyvelni. Ez a szám nagyjából azonos a 
belterü let vándorlási nyereségével. Ezek szerint 
tehát a legnagyobb népességű békési települé­
sek belterü letei a sa já t kü lterületeikről elván­
dorlókat fel tud ták  szívni. Ez azonban csak a 
legnagyobb településekre érvényes. Ezek belte­
rületi népességének fejlődése sem volt tehát 
olyan m értékű, hogy egyéb településcsoportok 
külterü leti népességére jelentősebb szívóhatást 
tud tak  volna gyakorolni.
Meg kell jegyezni, hogy a közölt számítások 
— annál fogva, hogy a kisebb települések te r­
mészetes szaporodását az átlagosnál nagyobb, a 
nagy településeknél pedig az átlagosnál kisebb 
m éretűnek vettük  fel — a nagyobb települések 
belterületének »szívóhatása-« szem pontjából ked­
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vezőek. Nézzük meg még a legnagyobb te lepü­
lések példáján, m ilyen következm énye van an ­
nak a »szívóhatás« szem pontjából még kedve­
zőbb feltételezésnek, hogy a belterü leti népes­
ség term észetes szaporodását kisebbnek vesszük 
fel, m int a kü lterü leti népességét. Ha a belte­
rületi lakosság term észetes szaporodását a vizs­
gált 11 év a la tt csak 6% -osnak vesszük, a kü l­
területi népességét pedig 8% -osnak, akkor a 
belterületek lakossága 105 166 helyett csak 
96 123-ra, a kü lterü leti népesség viszont 30 380 
helyett 30 664-re növekedett volna, az utóbbi 
azonban ehelyett 22 716 főre csökkent. Ebben 
az esetben tehát a 7 948 főnyi elvándorlással 
szemben a belterü letek  felvevő kapacitása m eg­
közelítően 9000 fő. T ehát csupán kb. 1000 lakos­
ra tehető az a szívóhatás, am it a legnagyobb te ­
lepülések belterü lete a települések igazgatási 
határán  túleső terü le tek re  együttesen gyakorolt 
volna. Ennél nagyobb szívóhatás csak akkor kö­
vetkezhetett volna be, ha az adatokban a bel­
területeknek is külön vándorlási vesztesége je ­
lentkezne, ez azonban azt jelentené, hogy a bel­
területi m unkahelyek szám ának csökkennie kel­
lett volna, azaz a belterü let fejlődésének gaz­
dasági alapjai gyengültek, vagyis a település 
agrárjellege erősödött volna. (Á ltalánosságban 
kétségtelen, hogy e vizsgált népességmozgás a 
belterületek ag rár jellegének növekedését vonta 
maga után.)
A közölt szám ítások szerint tehá t Békés m e­
gyében nem  igazolható az az idézett m egállapí­
tás, hogy a 2500 főnél kisebb népességű tele­
pülések belterü leti lakossága 1—10% erejéig fo­
gyott volna, s az sem igazolható, hogy az 5000 
főnél nagyobb települések igen erős szívóhatást 
gyakorolnak a kü lterü leti népességre. Éppen el­
lenkezőleg, a fejlődés azt m utatja , hogy az 5000 
főnél kisebb népességű települések belterü leti 
népessége m eglehetősen erőteljesen fejlődik m ár 
az 1000 lakosnál nagyobb településekben is. 
Igaz, hogy ezek fejlődése nem  éri el a term észe­
tes szaporodás feltételezett m értékét, s ennek 
következtében m integy 7%-os vándorlási vesz­
teség m utatkozik e nagyságkategóriáknál, viszont 
kisebb, m ajdnem  3%-os vándorlási veszteség az 
5000-nél népesebb településekben is jelentkezik, 
s ennek következtében sa já t népességszaporula­
tuk a t ezek sem tu d ják  felszívni. »Az igen erős 
sz ív ó h a tásá ra  vonatkozó m egállapítás tehá t 
csak erős korlátok között fogadható el.
Nem lehet felm érni megfelelő adatok h iányá­
ban, hogy a Békés megyei viszonyok m ennyire 
általánosíthatók vagy m ennyire kivételesek az 
Alföld egészéhez viszonyítva. Az azonban m in­
denképpen m egállapítható, hogy ezek szerint 
vagy nem  lehet az Alföldet a kü lterü le ti lako tt­
helyek fejlődése szem pontjából egységes terü le t­
nek tekinteni, vagy pedig a vizsgálati módszer 
és az ennek a lap ján  m egállapíto tt tendenciák 
helyessége vonható jogosan kétségbe.
Ezek szerint a településnagyság, valam int a 
bel- és kü lterü le ti népesség fejlődési tendenciái 
között valóban m egállapítható egy olyan kap­
csolat, hogy a kisebb településekből — ill. azok 
kü lterü letérő l — nagyobb m értékű  az elvándor­
lás, m in t a nagyobbakból. Á ltalában azonban a 
belterü leti népesség szám szerű fejlődése na­
gyobb, m in t a term észetes szaporodás, az alacso­
nyabb nagyságkategóriákban is. Ezzel szemben 
a m agasabb nagyságrendekhez tartozóknál sem 
olyan nagym értékű  a belterü leti népesség növe­
kedése, hogy a kü lterü le ti népesség csökkenését 
fel tudnák  venni; az előbbinél kisebb m értékű 
elvándorlás teh á t itt is valószínű. Egyensúly csak 
a legnagyobb településekben alaku lt ki.
Mindez azt jelenti, hogy nem  a település nagy­
ságrendisége a fejlődés elsődleges mozgatója. 
Nem lehet teh á t egyetérteni az olyan m egállapí­
tásokkal, am elyek szerint az alföldi kü lterü leti 
népesség is felism erte, hogy a nagyobb telepü­
lésekben gazdaságosabb lévén a közintézm ények 
üzem eltetése és fenn tartása , ennek következté­
ben m ost m ár nagym értékben kíván a belterü ­
letre beköltözni, és erre  nagyobbrészt az 5000 
lélek feletti településeket választja k i.10 Ez a 
beállítás a kérdés túlságos leegyszerűsítését je ­
lenti.
V alójában bonyolult társadalm i, gazdasági és 
ku ltu rális eredetű  tényezők ha tnak  elsődlege­
sen. A kü lterü le trő l a be lterü letre  való beköltö­
zés és a távolabbi v idékekre való elköltözés a 
lakosság különböző rétegei között m ás és más 
módon jelentkezik. A rétegződést itt elsősorban 
a kor szerinti összetétel, a ku ltu rális színvonal 
és a tradíciókhoz való ragaszkodás tekintetében 
m egtalálható különbségek jelentik. A megszokott 
környezetből való kim ozdulás a fiatalabb kor­
osztályok szám ára egyben foglalkozásváltoztatás 
lehetőségét is jelenti; és így ezek a közelebbi 
vagy távolabbi városokba, az ipari vidékekre 
települnek át. Az idősebbek szám ára a foglal­
kozás változtatása sokkal nehezebb, jóform án 
lehetetlen. A beköltözők tehát inkább az idősebb 
nem zedékből kerü lnek  ki, akiknek új szakm át 
tanulni m ár szinte lehetetlen. E nagy — köze­
lebbi és távolabbi célok felé való — vándorm oz­
galom hátterében  teh á t nem  egyszerűen a kü l­
terü leten  vagy belterü leten  való lakás kérdése 
áll, hanem  a rendkívül bonyolult, az em berek 
személyes, társas és gazdasági viszonyaiba m é­
lyen belenyúló, forradalm i m éretű  társadalm i 
átalakulás rejlik . A döntő tényező az az á lta lá­
nos folyam at, am ely az ország gazdasági szer­
kezetének és a mezőgazdaság fejlesztésének kö-
10 Laár Á rpád id. tan u lm án ya  272. 1.
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Vetkeztében a mezőgazdaságból átviszi az em be­
reket az iparba. Term észetesen, a szövetkezeti 
nagyüzem ek k ialakítása a szórványos tanyák ­
ban élő népességre ta lán  az általánosnál is n a ­
gyobb hatással volt. A bel- és kü lterü leti népes­
ség szám ának alakulásával párhuzam osan, a 
m ondottaknál fogva, meg kellene vizsgálni a kor 
szerinti összetétel változását is. Bizonyosra ve­
hető, hogy a mezőgazdasági lakosságnál á lta lá­
nosan jelentkező korosodás itt  fokozottan je len t­
kezik.
Az 1960. évi népszám lálás időpontjában azon­
ban e fejlődési tendenciák m ellett még m indig 
igen nagyszám ú népesség élt a kü lterü leten . 
Nagyon szükséges volna olyan irányú  kutatások 
elvégzése is, am ely az elte lt évtizedben végbe­
m ent, az előbbivel ellenkező tendenciákat is fel­
m érné, és a tényleges fejlődést ez ellentétes 
mozgások eredőiből á llap ítaná meg. Sajnos nem 
tud juk , hogy az állam i gazdaságok, kisebb m ér­
tékben a term előszövetkezetek álta l ép íte tt k i­
sebb lakótelepek hány em bert v ittek  ki a kü l­
terü letekre. Ugyancsak növelték a kü lterü leti 
lakosság szám át sokfelé az ipari üzemekhez tele­
p íte tt k isebb-nagyobb készenléti lakótelepek. Le­
hetséges, hogy településhálózatunk átalakulása 
nem a községhálózat változásaival volna igazán 
helyesen feJmérhető, hanem  a kü lterü leti lako tt 
helyek hálózatainak átalakulásával. A szórvá­
nyos tanyák  száma valószínűleg nagyobb m ér­
tékben csökkent, m in t a kü lterü le ti népesség 
szám szerű csökkenéséből erre  következtetni 
lehet, ugyanakkor azonban a csoportos k ü lte rü ­
leti lakótelepek szám a és népessége esetleg nö­
vekedett is. I.
III.
Ahhoz, hogy ezt a fo lyam atot fel lehessen 
deríteni, és a kü lterü leti lakotthelyek fejlődését 
helyesen irány ítan i lehessen, feltétlenül meg kell 
oldani két feladatot. Egyrészt szükséges, hogy a 
külterületi lakotthelyek fogalom körét település­
tudom ányi szem pontból exaktan  m eghatározzák, 
m ert — m int lá ttuk  — jelenleg a legkülönbö­
zőbb jellegű, jelentőségű és felszereltségű te le­
pülésfajták  tartoznak  egy fogalom körbe, pl. m a­
gányosan álló tanyák, falvak, jól felszerelt üdü ­
lők és ipari telepek stb. Ilyen körülm ények kö­
zött a kü lterü leti népességre vonatkozó adatok­
nak a népesség elhelyezkedésére vonatkozó tá jé ­
koztatáson túlm enően nem  sok m ondanivalójuk 
van. Ez azonban a mai feladatok szem pontjából 
m ár nem  elegendő.
A m ásik teendő ezzel szorosan összefügg, és 
ennek szinte előfeltétele. A kü lterü le ti lak o tt­
helyeket morfológiai és funkcionális szem pont­
ból csoportosítani kellene, és az adatokat d iffe­
renciáltabb m ódon kellene összeállítani. Á k ér­
dés fontosságát aláhúzza, hogy kialakulóban van 
a kü lterü leti lakotthelyek fogalm ának statisz­
tikai értelm ezése m ellett egy másik, az építés­
ügyi hatóságok által képviselt értelmezése, amely 
a településhálózat fejlesztése szem pontjából m i­
nősíti a belterü letek  e tartozékait.
Jelen tős kezdem ényezés volt ebből a szem­
pontból az 1951. évi Helységnévtár, am ely a kü l­
terü leti lakotthelyeket azok m orfológiai jellege 
és a lakosság foglalkozási összetétele, ill. a jelen­
levő létesítm ények a lap ján  próbálta  osztályozni. 
Az eredm ényeket az 1949-es népszám lálással 
összhangban közölték. A H elységnévtár morfo­
lógiai alapon m egkülönböztetett:
1. szétszórt tanyáka t; 2. szétszórt, de központ­
tal rendelkező tanyáka t; 3. több zárt településből 
álló csoportot (majorok, tanyabokrok); 4. zárt 
települést szétszórt tanyák  nélkül.
Funkcionális alapon pedig a következő típ u ­
sokat különböztette meg:
1. A mezőgazdasági vagy mezőgazdasági m un­
kástelepülések (major, puszta, tanya); 2. bánya­
telepek; 3. ipari település (gyár üzem); 4. fo r­
galmi település (vasútállom ás, őrház, hajóállo­
más és környéke); 5. üdülőtelepülés; 6. lak ta ­
nyák, kórházak és egyéb intézetek; 7. cigány­
telepek; 8. városias, külvárosias és kertvárosias 
települések; 9. ritkábban  és sűrűbben lako tt sző­
lőhegyek.11
Ez a nom enklatúra  önm agában is élénken 
rávilágít, hogy a kü lterü le t kategóriája milyen 
sokfajta  települési fo rm át ölel fel. Szinte a lap já­
ban tám adja  meg az egész »-külterületx-fogalmaí 
az, hogy azok között »-városias, külvárosias, 
kertvárosias« települések is találhatók, tehát 
olyanok, am elyek a községek belterü leténél jóval 
fejlettebb  településform át képeznek. Ugyanez 
vonatkozik az ipari- és üdülőtelepülés kategóriá­
já ra  stb.
V élem ényünk szerint meg kellene fontolni 
még néhány szem pontot is a kérdés rendezé­
sekor.
A külterü leti lakotthelyek adatai ezideig egy- 
egy kü lterü leti népszám lálási körzetre vonatkoz­
tak. Egy-egy ilyen te rü le t települési jellege 
gyakran igen vegyes lehetett: m ajorok, szétszórt 
tanyák  vagy tanyaközpontok, nagy zárt egy­
ségek egyarán t előfordulhattak  ra jta . Felm erül 
a szüksége annak, hogy e te rü leti adatszolgál­
ta tás m ellett — m elynek sajátos belső ellent­
m ondása volt, hogy a te rü le t nagysága ism eret-
11 E nnek  a fe lo sztá sn a k  az a lap ja it T hirring Lajos  
v e te tte  fe l 1932-ben. Id éze tt tan u lm án yáb an  in d ok oltn ak  
tartotta a m ajorszerű  lakott h e ly ek  és  a tan yai te lep ü ­
lé se k  kü lön vá lasztásá t, a nem  agrár je lleg ű  k ü lterü leti 
te lep ü lések  k özö tt ped ig  a v á rosia s-k ü lvárosia s , ipari és  
bán ya-, va lam in t v e g y es  típ usú  te lep ü lések  m egk ü ­
lön b öztetését. (M agyar Stat. S zem le  1932. 1045. 1.)
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len, és ezért sűrűségi m utatók  képzésére nem  
volt lehetőség — települési jelleg szerinti ada t­
szolgáltatás is készüljön. Egy-egy községről ak­
kor tudnánk  pontosabb települési képet alkotni, 
ha ismernők, hogy a kü lterü le ti lakosság hányad 
része él zárt, faluszerű egységekben, ill. m ajo­
rokban vagy tanyákban , függetlenül attól, hogy 
azok területileg — egymáshoz viszonyítva — 
hogyan helyezkednek el. Még jobban fokozná 
ezeknek az adatoknak az értékét, ha azt is tu d ­
hatnánk, hogy pl. a mezőgazdasági jellegű kü l­
területi lakotthelyek állam i gazdaságokhoz vagy 
term előszövetkezetekhez tartoznak-e. (Helység- 
névtárban azt is fel lehetne tün te tn i, hogy m e­
lyik állam i gazdaságról, ill. term előszövetkezet­
ről van szó.) Nagy jelentősége volna annak  is, 
ha a kü lterü leten  elhelyezkedő közintézm ények­
ről — iskolákról, üzletekről — állnának  rendel­
kezésre adatok. M indenképpen felül kellene 
azonban vizsgálni — településtudom ányi szem­
pontok szerint — a bel- és kü lterü le t fogalm át 
és annak konkrét ta rta lm át, esetleg m agát az 
elnevezést is. Jelenleg gyakran  előfordul, hogy 
e fogalom nak nincs egzakt funkcionális ta r ta l­
ma; értelmezése, lehatárolása önkényes, m echa­
nikus, ami nagyon m egnehezíti a helyes kép 
m egrajzolását. Ha a kü lterü le ti lakotthelyek 
minősítése m egtörténne, akkor gondolkozni le­
hetne olyan megnevezéseken, am elyek a jelen­
legi kettős, egym ást kizáró term inológia helyett 
(vagy belterület, vagy külterület) a tényleges 
viszonyokhoz jobban igazodnak. Ism ételten 
hangsúlyozni szeretnénk, hogy am íg egj^formán 
külterü leti lakotthelynek m inősülnek az üdülő­
telepek; gyárakhoz, bányákhoz tartozó, gyakran 
közepes m éretű  falvaknak  megfelelő, jól felsze­
relt m unkáslakótelepek; zárt beépítésű, intéz­
m ényekkel viszonylag nem  rosszul ellátott, ko­
rábban  önálló falvak; cigánytelepek, szórványos 
tanyák  és szőlőhegyek, addig a kü lterü le ti la­
kotthelyek szerepét a településhálózat egészében 
nem  lehet pontosabban m eghatározni, és a fe j­
lesztés kérdésében még elveket sem lehet leszö­
gezni. Ha egyes kü lterü le ti lakotthelyek az ellá­
tásnak  m agasabb fokán vannak, m in t m aga a 
belterület, ha — m int pl. az állom ás körül k i­
alaku lt külső településrész — közlekedésileg 
sokkal előnyösebb helyzetben van a belterü le t­
nél stb., akkor világos, hogy a »külterület« meg­
nevezésnek településtudom ányi szem pontból va­
ló értelm ezése, s az adatoknak  az értékelése na­
gyon kétségessé válik. Hogy ezeket »kiem elt kü l­
terü letekként«  különítsük-e el a többitől, vagy a 
belterü let egy elszakíto tt d a rab já t lássuk-e ben­
nük, ez másodlagos kérdés: a lényeges az, hogy 
az adatoknak  ilyen értelm ű differenciálása el­
engedhetetlenül szükséges a valóságos település- 
hálózat m egism erése érdekében.
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VÁROSI KÖZÚTI CSOMÓPONTOK TERVEZÉSÉNEK SZEMPONTJAI
KOLLER SÁN D O R  DR. B É N Y E I A N D R Á S
egyetem i ad ju n k tu s  tudom ányos m unkatárs
A városi u tak  és csomópontok tervezésekor 
a forgalm i tervezés és a várostervezés kapcso­
latából kell kiindulni. A városok fejlődése és a 
városi közúti forgalom  nagym értékű  növeke­
dése az egész nagyvárosi te rü le t fejlesztését, á t­
a lak ítását teszi szükségessé. Ezek a nagy felada­
tok csak a terü letfelhasználás egységes te rv e­
zésével oldhatók meg jól. Helyesnek látszik az a 
külföldi m egállapítás, hogy a várostervező és a 
közlekedéstervező h ivato tt a rendelkezésre álló 
lehetőségek optim ális k ihasználására, »-az élet 
kényelm ének, kellem ességének és szépségének 
megóvására.«
A városépítés, városrendezés és a közlekedés­
tervezés fontos kölcsönhatása közism ert. Az épí­
tész és a közlekedési szakem berek együttm űkö­
désének szükségessége régi kérdés. Kellő ered­
m ény csak úgy érhető  el, ha m indkét szak terü­
leten m űködők tájékozottak  a m ásik kérdéseiről, 
szem pontjairól, azokat tiszteletben ta rtják , és 
figyelem be veszik. Az együttm űködésnek intéz­
m ényesnek kell lennie, és lehetőleg a m unka 
kezdetétől kell ta rtan ia , nem  elég az eredm ényt 
m egm utatni hozzászólás céljából.
A D rezdai M űszaki Egyetem en a közelm últ­
ban »V árostervezés és várostechnika« névvel 
külön szakot létesítettek, m ivel felfogásuk sze­
rin t a közlekedési problém ákat csak olyan m ér­
nökök oldhatják  meg, akik  egyarán t részletes 
képzést kapnak  a te rü le ti és a várostervezésből, 
valam int a közlekedéstervezésből, közlekedés­
építésből.
H azánkban lényeges fejlődést kell biztosítani 
az építész és közlekedési szakem berek együtt­
m űködése terén, ugyanígy az oktatás, a képzés 
terén  is. A legfontosabb ebből a szem pontból a 
helyes szemlélet k ialakítása, az összefüggések 
és kapcsolatok hangsúlyozása.
Városrendezési, térrendezési pályázatoknál is 
következetesen érvényesíteni kell ezt a helyes 
felfogást. A közlekedési szem pontok figyelem be­
vétele terén  fejlődés tapasztalható  a legutóbbi 
években, de még lényegesen tovább kell lépni. 
El kell érni, hogy a kiindulási adatok között a 
forgalom  a szükséges m értékig szerepeljen, és 
pontosan ad ják  meg a kielégítendő feltételeket. 
Kötelezően elő kell írn i a te rv  jellemzését, é rté­
kelését kapacitás és gazdaságosság szem pontjá­
ból. Ennek term észetesen előfeltétele a forgalm i 
és a tervezési ism eretek fejlesztése, terjesztése. 
Jelen  cikk is ezt a célt igyekszik szolgálni.
Ez a tém akör az utóbbi időben egyre nagyobb 
jelentőségű. Az általános és részletes te rv  fázi­
sában egyarán t fontos szerepe van a csomópont­
k ialakításnak, és e feladatok száma egyre na­
gyobb. A részletes tervezést megelőző m unkák­
hoz is fontosak az ilyen irányú  ism eretek. Nem 
elegendő ugyanis a csom ópontot sem atikusan 
bejelölni, hanem  olyan mélységig kell elmenni, 
hogy m egállapítható legyen a csom ópontkikép­
zés és a lebonyolódni tudó forgalom  összefüg­
gése, valam int a csomópont helyigénye. Mivel 
az u tak  és csomópontok egységet alkotnak, a 
csomópontok megfelelő m egoldása nélkül az ú t­
hálózat nem  elfogadható.
A közúti forgalom  növekedése a meglevő cso­
m ópontok fejlesztését teszi szükségessé. Ez is 
sok tervezési feladato t jelent.
Ebben a közlem ényben a csomóponttervezés, 
forgalm i alapelveit, alapism ereteit foglaljuk ösz- 
sze. A figyelem  felhívása, a helyes szemlélet k i­
alakítása a cél, nem  pedig részletes tervezési 
ú tm utató  adása. Ahol csak lehet a hazai forgal­
mi vizsgálatok eredm ényeit, a hazai viszonyok 
között érvényes értékeket közöljük. Ezek általá­
ban az Építőipari és Közlekedési M űszaki Egye­
tem Űt-, V asútépítés és Közlekedésügyi Tan­
széke keretében végzett vizsgálatok nyomán 
adódtak. A tervezési módszer főleg az ilyen tá r ­
gyú dip lom aterv-feladatok irányítása során ala­
ku lt ki.
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A városi közúti csomópontok tervezésének  
alapelvei
A tervezést a m értékadó forgalom  nagyságá­
nak és összetételének alapulvételével kell végre­
hajtani. Csom óponttervezésnél á lta lában  relatív  
optim um  keresése tö rtén ik  a következők szem­
pontjából: kapacitás, forgalom biztonság, gazda­
ságosság (főleg építési és közlekedés-üzem i költ­
ségek alapján), kényelem  (utazási, vezetési) és 
esztétikai, beépítési, városrendezési, vonatkozá­
sok. Ezeknek és még más tényezőknek m érlege­
lésével felvehető a tervezési sebesség, amely 
megszabja a m űszaki jellemzőket.
A tervezésnél figyelem be kell venni a helyi 
viszonyokat, adottságokat. így a rendelkezésre 
álló terü letet, terepviszonyokat, látásviszonyo­
kat stb. Ezek sokszor kis forgalom nál is pl. 
nyomkijelölést, kötelező m egállást vagy jelző­
lám pával való forgalom szabályozást tehetnek 
szükségessé.
Kapacitás (lényegében a lebonyolódni tudó 
forgalomnagyság) szem pontjából optim ális m eg­
oldás az, ha a csomópont kapacitása összhang­
ban van a betorkolló u tak  m egszakítás nélküli 
szakaszainak kapacitásával. A szükséges kapa­
citás biztosítása k iindulási feltétel. Csak olyan 
változatok jöhetnek szóba, m elyek ennek meg­
felelnek.
Legfontosabb tervezési alapelvek  a követke­
zők:
1. M inden forgalm i áram lato t jelentőségének, 
nagyságának megfelelően kell vezetni.
2. Meg kell határozni az áthaladási elsőbbsé­
get, a többi járm űfolyam ot sebességcsökkentés­
re, illetve m egállásra kell kényszeríteni.
3. Először a járm űvek  nyom vonalát kell m eg­
tervezni, azután a nyom kijelölés eszközeit (for­
galomterelő sziget stb.). A m űszaki jellemzők, a 
m éretek feleljenek meg a járm űvek, a forgalom  
igényeinek (sugár, pályaszélesség stb.). A k iala­
kítás szinte kényszerítse a járm űvezetőket a sza­
bályos, biztonságos közlekedésre.
4. A nyomok m etszéspontjai határozottak  le­
gyenek és széthúzottak.
5. A járm űvek felállási, várakozási lehetősé­
gét biztosítani kell (pl. nyom széthúzással, forga­
lomterelő szigetek között stb.).
6. A tulajdonképpeni csom ópontfelületen túl 
meg kell tervezni a betorkolló útszakaszokat 
(rendszerint járm űosztályozóval) és az ú tvona­
lak kivezető részeit is.
7. Biztosítani kell a szükséges látást, az egész 
csomópont áttekinthetőségét.
8 Az alaprajzi elrendezésnek és a forgalom - 
szabályozásnak összhangban kell lennie.
9. A tervezést nem csak a gépjárm űforgalom ra, 
hanem  a töm egközlekedési eszközök forgalm ára 
is el kell végezni és a gyalogos forgalom  igé­
nyeit is figyelem be kell venni.
10. A kialak ítás m indezek figyelem bevételével 
a lehető legegyszerűbb, m inél áttekin thetőbb, 
m inél term észetesebb legyen.
A járművek mozgása csomópontokon
Csomópontok esetében a járm űvek m ozgását 
a geom etriai k ialak ítás és a forgalom irányítás 
szabja meg. A városi csomópontok tervezésénél 
a járm űvek  mozgási m űveleteit céltudatosan irá ­
nyítani kell, éppen ezért indokolt ezek rövid 
áttekintése.
A járm űvek  nyom vonalának m egváltoztatásá­
val kapcsolatos alapm ozgások a következők: 
kiválás, 
becsatlakozás, 
keresztezés, 
fonódás.
Ezeket a m ozgásokat vázlatosan az 1. ábra 
tün te ti fel. (Az egyenes irányban  történő to­
vábbhaladással nem  foglalkozunk.)
A mozgási m űveletekkel kapcsolatban ism erni 
kell kapacitásszám ítási és gazdaságossági okok­
ból a m űvelet végrehajtása  során keletkező te l­
jes időveszteséget és azt, hogy az m ilyen össze­
tevőkből áll. (Pl. lassítási, állási, gyorsítási idő- 
veszteség.)
Kiválás
Becsal!okolás 
gyorsítással, 
kiválás lassítással
Kiválás lassítással Derékszögű
keresztezés
Becsatlakozás
Becsot/okozás
gyorsítással
egyirányú, ferde - 
szögű keresztezés
Ellenkező Irányú, 
Z Z "  ferdeszógű 
keresztezés
Becsatlakozás és 
kiválás
Kiválás és 
keresztezés
fonódás
Fonádást szakasz:
Külön nyomok о '  
a nemj'onodo_ 
jármüvek számára
1. ábra
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A kiválás az eredeti irányhoz képest jobbra 
vagy balra történhet, ez a legegyszerűbb és leg­
könnyebb az alapm ozgások között.
A továbbm enő forgalom nak — m elyből a k i­
válás tö rtén ik  — zavarása függ: a továbbm enő 
forgalom nagyságától, a ' kiválás gyakoriságától 
és a kiválás sebességének viszonyától az átm enő 
forgalomhoz képest. Ez utóbbival függ össze a 
lassító sávok szükségessége.
A becsatlakozás — a kiválástól eltérően — 
nem  tö rténhet tetszés szerint. Előfeltétele, hogy 
abban a forgalm i áram latban , m elybe a já rm ű ­
vek becsatlakoznak, elegendő nagyságú követési 
időköz legyen. Ha ez nincs biztosítva, a becsat­
lakozó járm űnek  várakoznia kell.
A várakozási idő nagysága függ: a becsatla­
kozó forgalom  nagyságától és a becsatlakozás 
gyakoriságától, továbbá a becsatlakozó és to­
vábbhaladó já rm ű  sebességének arányától. A to­
vábbm enő forgalom ban is zavaró hatás kelet­
kezik a becsatlakozás m iatt.
Keresztezés  m ás járm űfolyam m al, illetve — 
nyom m al különböző irányból, különböző keresz- 
tezési szöggel történhet. A keresztezés lehető­
sége a járm űvek  követési időközétől, a v á ra k o ­
zási idő a forgalom  nagyságától és a sebessé­
gektől függ.
A keresztezésnél különösen fontos a forgalom - 
biztonság és a kapacitás szem pontjainak együt­
tes figyelem bevétele. I tt  em lítjük  meg, hogy 
kétnyom ú, kétirányú  forgalm ú útvonalak  ke­
resztezése esetén a 2. áb ra  szerin t (az összes 
lehetséges irányú  forgalom  m egengedett) 1t‘ ke- 
resztezési, 8 kiválási és 8 becsatlakozási pont 
adódik.1 Ezeknek száma egyirányú forgalm ú 
utak  keresztezése esetén lényegesen csökken. 
Hasonló hatás érhető el a forduló mozgások kor­
látozásával, illetve m egtiltásával. A jelzőlám pá- 2
O Keresztezést pontok Ш Becsatlakozási pontok
©  Hivatási pontok
2. ábra
val való szabályozás is — az egyes járm ű  folya­
m ok leállításával — lényegében ezeknek a pon­
toknak  a szám át csökkenti.
A fonódás ferde keresztezésből alakul ki: be­
csatlakozást kiválás követ. A lapfeltétel az, hogy 
megfelelő hossz álljon rendelkezésre ahhoz, hogy 
ferdeszögű keresztezés helyett valóban fonódás 
alakulhasson ki.
A körforgalm ú csom ópont form a  jellegzetes, 
de nem  egyedüli előfordulása a fonódási sza­
kasznak. Ez három  vagy több ágú csomópont 
esetén olyan elrendezés, m elynél egy középső 
sziget körüli körpályán (3. ábra) az óram utató  
járásával ellenkező irányú  forgalom  bonyolódik 
le oly módon, hogy a betorkolló u tak  közötti 
fonódási szakaszon fonódás áll elő. Az 1. ábrán 
egyszeres és kétszeres fonódást ábrázoltunk váz­
latosan. K étszeres fonódás esetén egyidőben 
egyszerre ké t já rm ű  párhuzam osan végez fonódó 
mozgást.
A tervezési sebesség kérdése a városi közúti 
csomópontok tervezésénél
A legkedvezőbb m egoldást itt is a három  fő 
szem pont együttes figyelem bevételével szokás 
m egkeresni. Ez a három  szem pont: biztonság, 
gazdaságosság és kapacitás. Figyelem be kell 
venni továbbá, hogy egy vagy több szintű cso­
m ópontról van-e szó.
Szintbeni csom ópontnál a sebesség növekedé­
sével fokozottan nő a baleseti veszély, tehá t k i­
sebb sebesség felvétele indokolt, m int a megsza­
kítás nélküli szakaszoknál vagy a több szintű 
csomópontoknál, A tervezési sebesség csökken­
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tése a forgalom  és a találkozási pontok szám á­
nak növekedésével arányosan indokolt. Gazda­
ságossági szem pontból a helyzet fo rd íto tt: minél 
nagyobb a forgalom, annál inkább indokolt n a­
gyobb sebesség lehetővé tétele az időköltségek 
csökkentése érdekében. Kapacitás szem pontjá­
ból a sebességet olyan nagyra célszerű felvenni, 
hogy a kapacitás a legnagyobb érték  körül mo­
zogjon. Ez 40—50 km /óra érték  között van.
A fentiek m érlegelése u tán  a tervezési sebes­
ség legnagyobb értéke 70 km /ó-ra tehető (m ér­
tékadó a forgalom biztonság és a tehergépkocsik), 
a legkisebb érték  20 km /ó körül lehet. Szovjet 
irodalmi adatok szerin t2 szintbeni csom ópontnál 
jó látási viszonyok esetén 50—20 km /ó tervezési 
sebességet javasolnak a fő forgalom nál, attól 
függően, hogy a csomópont forgalm a m ekkora 
a csomópont kapacitásához képest.
Nyom kijelölés, nyom vezetés. A legegyszerűbb 
esetben a járm űvek m ozgását semmi sem szabá­
lyozza a burko lt felületen belül, és így a já r ­
művek nyom vonala határozatlan , k iszám íthatat­
lan. Ez a forgalom -lebonyolódás és a biztonság 
szem pontjából hátrányos. Ezért csom ópontoknál 
indokolt a já rm űvek  nyom vonalát határozottan  
megszabni, kijelölni, teh á t nyom kijelölés, nyom ­
vezetés m egvalósítása. Ezzel egyúttal a keresz­
tezés szögét, a járm űvek  sebességét is meg lehet 
szabni. Alapelv, hogy a nagy forgalm ú já rm ű ­
folyamokat meg kell hagyni eredeti, tei'mészetes 
irányukban, és a kevésbé jelentőseket kell vál­
toztatni, eltéríteni a k íván t keresztezés stb. el­
érésére.
A nyom kijelölésre nincsenek általánosan el­
fogadott szabálvok, inkább csak alapelvek, m e­
lyek figyelem bevételével kell a tervezőnek ese­
tenként döntenie.
A nyom kijelölés tervezése a forgalom^ nagysá­
gától függ. U gyanarra a csom ópontra m ás-m ás 
terv készítendő a forgalom  nagyságának függ­
vényében.
A  nyom kijelölés m ódjai, eszközei, elemei:
1. Forgalom terelő sziget kiem elt szegéllyel h a­
tárolva. A nyom kijelölés ennek alkalm azásával 
kezdődik, a pálya lehatáro lását valósítva meg.
2. Közúti jelzések, ezen belül függőleges je l­
zések (jelzőtáblák) és vízszintes jelzések (ú tbur­
kolati jelzések).
3. Hasonló célra, nagyobb felületek jelölésére 
használhatók eltérő színű burkolatok is.
4. Az előbbi, vízszintes értelem ben való szét­
választás mellett, nagy forgalom nál nélkülözhe­
tetlen mód az időbeni szétválasztás, a jelzőlám ­
pával való forgalom szabályozás is.
5. A több színű csom ópontoknál alkalm azott 
függőleges szétválasztás, tagolás is tu lajdonkép­
pen nyom kijelölési mód.
Az előbbi módok közül, illetve együttes alkal­
m azásukról, a forgalom  nagysága és sebessége, 
továbbá a forgalom biztonság és a gazdaságos­
ság szem pontjai szerint kell választani. Pl. a 
forgalom terelő szigeteknél a járm űvek kiem elt 
szegélyhez való ütközésének lehetősége forga­
lombiztonsági szem pontból hátrányos, viszont a 
gyalogosok védelm e érdekében a forgalom terelő 
szigetek előnyösek. U gyanakkor az ú tburko lati 
jelzések a járm űforgalom  biztonsága szem pont­
jából nem  hátrányosak. K öltségek szem pontjá­
ból legolcsóbbnak az ú tburko la ti jelzéseket ta r t­
ják külföldön. F estett kivitel esetén figyelembe 
kell venni a viszonylag sű rű  ism étlés szükséges­
ségét, ami az állandó kivitel — pl. színes, plasz­
tikus anyag beépítése aszfaltburkolatba — m el­
lett szól.
A  nyom kijelö lés által elérhető előnyök:
1. C sökkenthető a bizonytalan m ozgást ered­
ményező nagy felület, a járm űvek  nyom vonala 
pontosan kijelölhető, a találkozási pontok helye 
határozottá  tehető és széthúzható.
2. A járm űfolyam atok  keresztezési szögét ked­
vezővé lehet tenni.
3. Ha kis szélességeket adunk, elérhető sebes­
ségkorlátozás és az előzés kiküszöbölése.
4. A kiváló (elkanyarodó) járm űvek szám ára 
külön nyom jelölhető ki, ez lényeges előnyöket 
biztosít.
5. A csom ópontban torkolló u takon és a cso­
m óponton belül is kapacitásnövelés, illetve a 
kapacitás teljes kihasználása érhető  el, ha nyom ­
kijelöléssel (rendszerint burkolati jelzéssel) több 
nyomon párhuzam os haladás lehetőségét bizto­
sítjuk. Á ltalános tapaszta la t szerint ugyanis a 
forgalom szinte a szélességtől függetlenül egy 
nyomon bonyolódik le, ha a burkolaton nem  
jelölik a nyom okat. A csomópont előtti já rm ű ­
osztályozás, előosztályozás helyes m egvalósítása 
tenát nagy jelentőségű.
A nyom kijelölés eszközei közül az ú tburkolati 
jelzéseket indokolt itt  röviden ism ertetni.
Útburkolati jelzések
Az ú tburko la ti jelzéseket a forgalom  vezeté­
sére szolgáló vonalak, ill. sávok, nvűak  és fel­
iratok alkotják. Ezeknek az ú tbu rko la t felületén 
alkalm azott jeleknek legfontosabb célia az. hogy 
jelezzék a forgalm i sávok és az ú tburko lat ha­
tá rá t, továbbá a haladási irány t és módot. Ki­
alak ításuknál figyelem be kell venni a járm űvek 
sebességét és azt a k ö r^m én y t, hogy a iárm ű- 
vezetők lapos szögben, perspektivikus rövidülés­
ben lá tják  a burko lat felületén levő jeleket. 
Ezek figyelem bevételével kell a hossziránvú m é­
re teket és az ilyen irányú torzítást megszabni.
Tervezésüknél a nemzetközi előírásokat кеЛ 
alapul venni. (Jelenleg az 1958. évi Európai
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Egyezmény és az ennek nyom án hozott 91. ha­
tározat m értékadó. Hazai szabvány végleges 
form ában még nem  jelen t meg.)
A nem zetközi előírások hosszirányú, kereszt- 
irányú és egyéb jelzéseket különböztetnek meg. 
A legfontosabb előírások a következők:3
A folytonos hosszirányú vonalakat a já rm ű ­
vek nem  keresztezhetik, szaggatott vonalon a 
közlekedési szabályok betartásával á th a lad h a t­
nak. Egymás m elletti folytonos és szaggatott 
vonal esetén a járm űhöz közelebb eső vonal je ­
lentése a m értékadó.
A hosszirányú  folytonos és szaggatott vonalak 
szélessége legalább 10 cm legyen. A szaggatott 
vonal azonos hosszúságú vonalakból és hézagok­
ból álljon.
B eépített terü leten  a nyom ok jelölése a ján la ­
tos olyan utakon, ahol irányonként két vagy 
több nyom  van. Nagyobb forgalm ú ú tkereszte­
ződéseknél ajánlatos a nyom okat megjelölni, és 
ny ilakat alkalm azni. A forgalom  irány  szerinti 
szétválasztása, és a járm űosztályozás m egvalósí­
tása érdekében célszerű folytonos vonalat hasz­
nálni.
K eresztirányú  vonalaknál a kötelező m egállást 
jelző vonal szélessége 20 és 50 cm között legyen. 
Űtkeresztezésnél úgy kell elhelyezni, hogy a
megálló járm űvezetőnek a forgalom ra a lehető 
legjobb rá lá tása  legyen.
Gyalogos átkelőhelyek jelzésére legcélszerűb­
bek a párhuzam os sávok (»zebra« jelzés). A sá­
vok a járm űforgalom  irányával párhuzam osak. 
(A sáv és hézag együttes szélessége 100—140 
cm között legyen.) A javasolt legkisebb gyalo­
gos átkelőhely szélesség 2,5 m.
A gyalogos átkelőhelyek szaggatott vonalak­
kal is m egjelölhetők.
Az egyéb jelzések  közé nyilak, felírások, to­
vábbá parkolóhelyek, autóbuszm egállók stb. je ­
lölése tartozik. A nyilak a nyom ok felületén 
fe ltün tetve a keresztezéshez közeledő forgalom 
osztályozására szolgálnak. A felírások irányítás, 
figyelm eztetés vagy forgalom szabályozás cél­
já ra  alkalm azhatók. (Nemzetközileg könnyen 
érthető  szavak szerepeljenek: »Stop« stb.) A be­
tűket a haladás irányában  elnyújtva kell k iala­
kítani. A ferde párhuzam os sávok olyan ú tb u r­
kolatfelü let jelölésére szolgálnak, am elyre já r ­
m űvek nem  m ehetnek.
A városi u takon  tervezett jelekre vonatkozó 
külföldi előírások közül a csom ópontokkal kap­
csolatos részletek bem utatása indokolt.
A N ém et Szövetségi K öztársaság előírásaiból 
a 4. áb ra  a járm űosztályozás jelzését m uta tja  
csom ópontba torkolló útszakasznál, 50 km /ó-nál 
kisebb sebesség esetén. Az 5. áb ra  gyalogátkelő­
hely jelzését tü n te ti fel.
A N ém et D em okratikus K öztársaságban k i­
dolgozott szabványtervezet (1961.) egyúttal ja ­
vaslat az OSZZSD keretében m űködő államok 
részére.4 A városi u tak ra  vonatkozó előírások 
részletei:
Hosszirányú szaggatott vonalnál a vonal és 
hézag hossza: 6,0 m  — 6,0 m.
A 6. áb ra  csom ópontba torkolló egyirányú 
útnál m u ta tja  a járm űosztályozás, illetve elő- 
osztályozás jelzését (elegendő szélesség esetén). 
A nyilak  hossza 5,0 m, közöttük 15,0 m  a távol­
ság. A lak jukat a 7. ábra  m utatja , balra  (vagy 
jobbra) forduló; egyenes irányban  haladó; egye­
nes és jobbra (vagy balra) forduló forgalom  ese­
tén.
Csomópontok alaptípusai
A közúti csomópontok felosztása  tö rténhet a 
csomóponti ágak száma, a szintek száma és a 
forgalom  szabályozása szerint. Ebben a sorrend­
ben a forgalm i szem pontból szokásos elnevezé­
sek a következők:
A háromágú  csomópontokon belül m egkülön­
böztetnek T alakú csomópontot (»útcsatlako­
zást«) és Y alakú csomópontot (»útelágazást«).
A négyágú  csomópont: »útkeresztezés«.
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A szintek száma szerint »egyszintű« (»szint­
beni«) és »több szintű« csom ópontokat külön­
böztetnek meg.
A forgalom  szabályozása szerint: nyom kijelö­
lés nélküli vagy nyom vezetést, nyom kijelölést 
(»kanalizációt«) megvalósító csom ópontokról le­
het szó. Tágabb értelem ben további alcsoport a 
jelzőlám pával szabályozott csomópont (időben 
való szétválasztás) és a több szintű csomópont 
(függőleges tagolás).
Az egyszintű csomópontok közül a nyom kije­
lölést megvalósító útcsatlakozásra, útelágazásra 
és útkeresztezésre, továbbá a jelzőlám pával sza­
bályozott forgalm ú elágazásra és keresztezésre 
indokolt példát bem utatni. Bővebben kell fog­
lalkozni a körforgalm ú csomópontok kérdésével 
is, továbbá a jelzőlám pa-szabályozás tervezésére 
kell néhány m egjegyzést tenni.
Útcsatlakozásnál a nyom kijelölés legegysze­
rűbb m ódja a csatlakozó úton folytonos vonal 
használata. Forgalom terelő sziget esetén legegy­
szerűbb megoldás egy »csepp alakú« sziget be­
építése vagy festése a csatlakozó úton (8. ábra), 
mely a forduló mozgásokhoz igazodik. Nagyobb 
forgalom nál három  forgalom terelő sziget tervez­
hető (9. ábra). Közel egyenlő fontosságú nagy 
forgalm ú u tak  esetén a nyom ok széthúzása ja ­
vasolható olyan m értékben, hogy az átm enőút 
kétirányú forgalm át külön lehessen keresztezni. 
(A felállási lehetőségekhez legalább 15 m -es m é­
re t célszerű.) A 10. ábra  ilyen esetben határozott 
nyom kijelölésre m u ta t példát. A 11. áb rán  az 
útcsatlakozás jelzőlám pával szabályozott forgal­
m ú  m egoldását m u ta tjuk  be.1 Nagy forgalom nál 
javasolható megoldás.
Az útcsatlakozásoknál meg kell em lékezni a 
főleg régebben alkalm azott delta alakú megol-
9. ábra
dásról, m elynél egy nagyobb háromszög alakú 
forgalom terelő sziget és a forduló forgalom  ré ­
szére kétirányú  forgalm iutak  szerepelnek. így 
lényegében három  szabályozatlan ferde csatlako­
zás áll elő. H átrányos az, hogy m inden balra 
fordulás ké t veszélyes keresztezést jelent. Ma 
ilyen megoldás nem  javasolható.
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zeti be. Ehhez csatlakozhat még folytonos vonal 
is a helytelen irányba való haladás megelőzése 
érdekében.
Útelágazásra m u ta t példát a 12. ábra, nagy 
forgalom nál nyom kijelölést m egvalósítva.
Ű tkeresztezésnél nagy forgalm ú u tak  esetén 
m indkét ú ton irány  szerinti elválasztás, nyom ­
széthúzás indokolt. A 13. ábrán  a forgalom terelő 
szigeteket ferde sávozás (ú tburkolati jelzés) ve-
A 14. és 15. ábrákon  nagy forgalom nál jav a­
solható jelzőlám pával szabályozott keresztezés­
típusokat m u ta tu n k  be.1 A 14. áb ra  a szokásos 
jelzőlám pával szabályozott keresztezés vázlata; 
a 15. áb rán  a »jelzőlám pával szabályozott ke­
resztezés közbenső szigettel« típusú csom ópontra 
adunk vázlatot.
A körforgalmú csomópontok kérdése
A csomópontok körforgalm ú m egoldásának 
elve m ár több m in t 50 éve ism eretes. A lkalm a­
zásuk kezdetén nagy rem ényeket fűztek hozzá. 
Ekkor az volt a vélemény, hogy kapacitásuk 
igen nagy. Ennek következtében ezt a csomó­
pon tfa jtá t számos helyen alkalm azták. A forga­
lom növekedése és a járm űvek korszerűsödése 
következtében azonban a körterek  forgalm a nem  
a v á rt m ódon folyt le. Ennek következtében a 
vélem ények m ódosultak, és m a m ár a szakem­
berek egyöntetűen m egállapítják, hogy a kör­
terek  kapacitása korlátolt, és csak különleges 
esetekben bizonyulnak a legjobb m egoldásnak.6
A körforgalm ú csomópontok kérdésével azon­
ban mégis kell foglalkozni. Részint azért, m ert 
Budapesten m a is szép szám ban vannak körfor­
galm ú csomópontok, részben azért, m ert még a 
szakem berek körében is sok a helytelen, idejét­
m últ nézet,
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A körterek  a k ialakítás és a forgalom  lefolyása 
szem pontjából az alábbiak szerint osztályoz­
hatók:
I. Tiszta típusok.
1. Tiszta körforgalm ú körtér.
2. Körforgalom  keresztezési form ában.
3. Körforgalom  fonódási form ában.
II. Vegyes típusok.
4. K örtér kevert forgalom lefolyással.
5. K örforgalom  a fő irány átvezetésével.
M egjegyzendő, hogy a felsorolt típusú körfor­
galmú csomópontok forgalm a jelzőlám pával is 
szabályozható. A következőkben a felsorolt típu ­
sokat ism ertetjük  röviden.
1. Tiszta körforgalm ú körtér. K ialakítására 
jellemző a nagym éretű  középső sziget (az átm érő 
közelítőleg 60 m) és a keskeny körpálya (max. 
2 nyom). A betorkolló u takon járm űosztályozás 
nincs.
A forgalom  a következőképpen folyik le: a 
járm űvek a körpályán haladó járm űoszlopba a 
betorkollásnál csatlakoznak be, a körpályán ha­
ladó járm űvek elsőbbségének figyelem bevételé­
vel. A betorkolló u tak  között fonódás nincs, a 
körpályán a közlekedés egysoros.
Értékelés: A csomópont helyszükséglete nagy, 
kapacitása kicsi. A körpálya kapacitása ugyanis 
két betorkolló ú t között egy nyom  kapacitásánál 
kisebb, a csatlakozásból, illetve kiválásból szár­
mazó időveszteség m iatt. A forgalom biztonság 
nagy. A 30-as években alkalm azták, elsősorban 
külső szakaszokon. Ma tervezésnél nem  jöhet 
szóba, elavult csom ópontfajta.
2. Körforgalom  keresztezési form ában. K iala­
kítására  jellemző a kism éretű  középső sziget (az 
átm érő közelítőleg 30 m) és a széles körpálya 
(max. 4 nyom). A betorkolló u takon  járm űosz­
tályozó van abban az esetben, ha a csomópont 
jelzőlám pával szabályozott vagy akkor, ha a 
következő betorkolló úton kilépő járm űvek szá­
m ára külön elválasztott nyom  áll rendelkezésre.
A forgalom  lefolyása: a járm űvek szelőkön ha­
ladnak, és lapos hajlásszögben keresztezik egy­
mást. I tt fonódásról nem  beszélhetünk, ezért ez 
a típus nem  is »-valódi« körforgalm ú csomó­
pont. K ism éretű középső sziget esetén a »-keresz­
tezés középső szigettel« típusú  csom ópontba 
megy át. A forgalom  jelzőlám pával szabályoz­
ható. Szokásos a körforgalm at jelzőtáblával is 
ellátni. Ebben az esetben a körpályán haladó 
járm űveknek áthaladási elsőbbsége van.
Értékelés: Ez a csom óponttípus átm eneti fo r­
ma. Jelzőlám pával való szabályozás esetén kapa­
citása nagy. Tervezése azonban nem  ajánlható. 
Kisebb forgalm i igények esetén ugyanis jobban 
ajánlható  a »körforgalom  fonódási form ában«
típusú csomópont, nagy forgalom  esetén pedig 
jelzőlám pával szabályozott keresztezést terve­
zünk.
3. Körforgalom  fonódási form ában. K ialak ítá­
sára  jellemző a nagym éretű  középső sziget ёщ a 
széles körpálya (max. 4 nyom). A nyom ok szá­
m ának további növelése a kapacitást nem  nö­
veli. A két betorkolló ú t közötti fonódási sza­
kasz k ia lak ításá t a 16. áb rán  m u ta tju k  be. Az 
első esetben külön elválasztott nyom ot a lak íto t­
tak  ki a rögtön jobbra k ikanyarodó járm űvek 
szám ára. Ilyenkor járm űosztályozás is van. A 
második esetben ez hiányzik. A tulajdonképpeni 
járm űosztályozás m agában a csom ópontban tö r­
ténik. Mivel a csomópont jelzőlám pával nem 
szabályozott, ezért a járm űvek  folyam atos 
áram lásával kell számolni, ami a betorkolló 
u taknál a gyalogosok átkelését rendkívüli mó­
don m egnehezíti. Ezért a betorkolló Utaknál, a 
gyalogosok védelm ének céljából forgalom terelő 
szigetet kell létesíteni. Ennek a szigetnek lé te­
sítése a többi körforgalm ú csom óponttípusnál is 
fontos.
A csom ópont k ialak ításánál igen lényeges, 
hogy a belépő járm űvek  érintőlegesen halad ja­
nak be a körpályába. A derékszögű bekanyaro- 
dást szükségessé tevő elrendezés igen hátrányos.
A forgalom  lefolyására jellemző, hogy a já r-  
m űvek a betorkolló u tak  közötti pályaszakaszon 
fonódnak. A m ennyiben a körpálya négynyom ú, 
úgy a belső nyom ot a továbbhaladó járm űvek, a 
középső két nyom ot a fonódó járm űvek, a szélső 
nyom ot (ez lehet elválasztott nyom  is) pedig a 
belépés u tán  következő csomóponti ágon kilépő
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járm űvek  használják. Ez a csom óponttípus jelző­
lám pával is szabályozható.
Értékelés: A m ennyiben körforgalm ú csomó­
pontot tervezünk, úgy ezt a típust alkalm azzuk, 
bár kapacitása korlátolt. A tapasztalatok szerint 
ui. a csúcsórában a lökésszerű túlterheléseknél 
rendszerin t bedugul. Ez a fo lyam at úgy követ­
kezik be, hogy a körpályán haladó járm űvek  — 
m elyeknek elsőbbségük van — olyan sűrűn  kö­
vetik egym ást, hogy a járm űfolyam ba nem  ké­
pesek járm űvek  befonódni, ezért hosszú oszlop­
ban állnak fel a befonódás lehetőségére várva. 
H átránya még e csom ópontnak, hogy a »-zöld­
hullám « rendszerébe nem  illeszthető be. A jelző­
lám pával történő szabályozási form át kerülni 
kell. Ehelyett inkább a lényegesen kisebb hely­
szükségletű keresztezést közbenső szigettel a l­
kalmazzuk.
4. K örtér kevert forgalomlefolyással. K ialakí­
tására  jellemző a nagym éretű  középső sziget és a 
széles (max. 4 nyom) körpálya.
A forgalom  lefolyására jellemző az, hogy a 
betorkolló u tak  helyzetétől függően egymás m el­
letti körpálya szakaszon fordul elő fonódás és 
lapos hajlásszögű keresztezés.
Értékelés: A leggyakrabban előforduló kör­
tértípus. A meglevő körterek  zöme ebbe a cso­
portba sorolható. Üj tervezéseknél csak kivéte­
lesen különleges adottságok esetén alkalm azzuk.
5. Körforgalom  a fő irány átvezetésével. K iala­
k ítására  jellemző a ké t félhold alakú  sziget és a 
főútvonalon, valam int a m ellékútvonalon alkal­
m azott irányelválasztó sáv. (17. ábra)
17. ábra
Forgalom lefolyás: A közbenső szigetet a fő­
irány  forgalm a átszeli (így alakul ki a két fél­
hold alakú sziget). A m ellékirány forgalm a, vala­
m int a fő irány balra  kanyarodó járm űvei, a fő­
irány  forgalm át ker-esztezik, ezért ezeknek a for­
galm i áram latoknak  kis forgalm úaknak kell len­
niük. A csomópont jelzőlám pával szabályozha­
tó.
Értékelés: H azánkban szokatlan típusú csomó­
pontform a. Külső szakaszokon alkalm azható, ha 
a fő irány forgalm a lényegesen nagyobb, m int 
a m ellékirány forgalm a. Jelzőlám pával való sza­
bályozás esetén kapacitása nagy, de helyszük­
séglete is nagy. A kkor alkalm azandó, ha pl. a 
körforgalm ú csomóponton villam osvonalat kell 
átvezetni.
A jelzőlámpa-szabályozás tervezésének 
szempontjai
A tapasztalatok  szerin t bizonyos nagyságú 
forgalom  elérése u tán  a csomópontokon a jelző­
lám pával történő forgalom szabályozást szüksé­
ges bevezetni. Ezért indokolt ennek tervezésével 
kapcsolatban néhány  m egjegyzést tenni.7
1. A tervezéseknél — a m a B udapesten döntő 
többségben levő kézi m űködtetésű  jelzőlám pák 
helyett — autom atikus, állandó idejű jelzőlám ­
pa-szabályozást tervezünk. (A periódusidő és a 
periódus beosztása állandó.) A helyesen alkal­
m azott állandó idejű  szabályozás, am ikor tehát 
a periódusidővel, és ezen belül a fő- és m ellék­
irány  szabad jelzésének idejével a nap folyam án 
változó forgalm i igényekhez igazodunk, folya­
m atos forgalom  érhető  el. Budapesti viszonyok 
között elégségesnek látszik kétféle — egy kis és 
egy nagy forgalom hoz igazodó — periódusidővel 
dolgozni.
2. Lehetőleg kétfázisú  rendszert (zöld, sárga, 
piros; piros-sárga) alkalm azzunk, és kerü ljük  a 
több fázisú rendszereket. A több fázisú rend­
szer alkalm azásával ugyanis kapacitáscsökkenés 
já r  együtt. Bonyolultabb kialakítású  csomópon­
tok esetében, ha elkerülhetetlen  a több fázisú 
rendszerek alkalm azása, »egym ásba nyúló fázi­
sokat alkalm azzunk. Ebben az esetben valam ely 
járm űoszlop a következő fázis a la tt mozgásba 
kerülő járm űoszlopoknak olyan időpillanatban 
enged szabad u tat, hogy a következő járm űvek 
az előző fázis a la tt mozgó járm űvekhez közvet­
lenül csatlakozni tudnak. A 18. ábrán  a jelző­
lám pával szabályozott körforgalm ú csomópont 
jelzőlám pával történő forgalom szabályozását 
m u ta tju k  be egym ásba nyúló fázisok alkalm a­
zása esetén.8
3. K im utatható, hogy ha a periódusidőt a szük­
ségesnél — teh á t a m értékadó forgalm at még 
éppen átbocsátónál — hosszabbra vesszük, feles-
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leges időveszteséget okozunk. Ezt a szem pontot 
a tervezésnél figyelem be kell venni. A tú l hosszú 
periódusok  m ár csak azért is kerülendők, m ert 
nem já rnak  jelentős kapacitásnövekedéssel. Ez 
olvasható le a 19. áb rán  lá tható  görbéről is. Itt 
egy jelzőlám pával szabályozott keresztezésbe 
torkolló útszakasz lehetséges kapacitását tü n te t­
tük fel, egysoros közlekedés esetén. A zöld és 
piros jelzések hosszúsága egyform a.
Szga e/ui\j
19. ábra
A városi csomópontok tervezésének menete
A városi csomópontok tervezését az alábbi 
m unkam enet szerint célszerű elvégezni:
I. A jelenlegi viszonyok:
1. vizsgálata a pálya  és a kapcsolatos lé te­
sítm ények szem pontjából,
2. a) a jelenlegi forgalom  felvétele,
b) a jelenlegi m értékadó forgalom  m eg­
határozása,
3. értékelése:
a) kapacitás,
b) biztonság,
c) gazdaságosság és
d) egyéb szem pontok szerint.
II. A jövőben várható  forgalom  becslése.
III. 1. Tervezés (változások készítése).
2. A tervezett viszonyok értékelése (válto­
zatokként)
a jövőben várható  forgalom ra:
a) kapacitás,
b) biztonság,
c) gazdaságosság és
d) egyéb szem pontok szerint.
Meg kell jegyezni, hogy a közölt meglevő cso­
m ópontra vonatkozó m unkam enetet a tervezésbe 
bevont közúti létesítm ény kiterjedése nem  befo­
lyásolja. U gyanezt kell alkalm azni pl. közúti cso­
m ópontok sorozata és egy • csomóponti részlet 
vagy pl. nagy k iterjedésű ú thálózat és rövid á t­
kelési szakasz esetében is.
A következőkben a közölt tervezési m enet né­
hány lépését ism ertetjük  röviden.
A  m értékadó gépjárm űforgalom  kérdése. A 
városi ú thálózat csom ópontjait a m értékadó for­
galom ra kell m éretezni. A jelenlegi viszonyok 
értékelésénél m értékadó forgalm at a városi cso­
m ópontok esetében az Ü t-V asútépítés és Közle­
kedésügyi Tanszéken k ia laku lt nézetek szerint 
az alábbiak  szerint célszerű felvenni:
1. Ha a nap folyam án a gépjárm űforgalom  
erősen ingadozik, úgy az átlagos forgalm ú nap 
csúcsórájával célszerű számolni.
2. Ha a nap folyam án a gépjárm űforgalom  
lefolyása egyenletes, úgy egy átlagos forgalm ú 
nap 8 legnagyobb forgalm ú ó rájának  átlagával 
célszerű számolni.
Megjegyezzük, hogy a budapesti főútvonalak­
ra jellemző 15 szám lálóhely adataiból számolva, 
a forgalom  időbeli lefolyására jellemző alábbi 
érték adódott:9 8
8 legnagyobb forgalm ú óra átlaga
M egállapítható volt, hogy a budapesti főú tvona­
lakon  és azok csom ópontjain a forgalom  idő­
beli lefolyása azonosnak m ondható, lényeges k i­
ugró csúcsok nincsenek.
A jelenlegi viszonyok értékelésénél m érték­
adó forgalm at á lta lában  szem élygépkocsi-egy­
ségben  (egy ség járm űben) ad ják  meg. Az alapul 
választott közepes személygépkocsitól eltérő fa j­
tá jú  járm űvek az óránkén t átbocsátható já rm ű ­
szám nagyságára hatással vannak. Ezt a hatást 
a különböző fa jtá jú  járm űveknél a személygép­
kocsi-egységre való átszám ításnál használatos 
szorzótényezővel fejezzük ki. Ez a szorzótényező
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(szokásos még a szem élygépkocsi-egyenérték el­
nevezés is) m egm utatja , hogy a kérdéses járm ű  
hány személygépkocsi-egységgel egyenértékű k a­
pacitás szem pontjából. A különböző típusú já r ­
m űvek személygépkocsi-egységre való átszám í­
tási szorzóit az 1. táb lázatban  közöljük.9 A kö­
zölt táb lázat városi körülm ények között érvé­
nyes. (Külső útszakaszokon nagyobb szorzók ja ­
vasolhatók.)
1 . táblázat
Járm űfa jta ' Szorzószám
Személygépkocsi 1,0
Könnyű tehergépkocsi
(raksúly <  3,5 t) 1,0
Tehergépkocsi 
(raksúly >  3,5 t) 1,5
Pótkocsis tehergépkocsi 3,0
Autóbusz 2,0
M otorkerékpár 0,5
K erékpár 0,3
Lovas kocsi 4,0
A m értékadó forgalom  szokásos ábrázolási 
m ódjára a 20. ábrán  példaképpen a G ellért té r 
jelenlegi viszonyainak értékelésénél m értékadó 
forgalm at m u ta tju k  be. Célszerű m indkét áb rá t 
elkészíteni. :
A  jövőben várható forgalom  becslése. A te r­
vezett viszonyok értékelése a jövőben várható  
m értékadó forgalom ra történik . A kiindulás 
m indig a jelenlegi viszonyok értékelésénél m ér­
tékadó forgalom. Ezt a forgalm at kell a jövőben 
várható  forgalom  szin tjére »felszorozni«. I tt je-
20. ábra. G ellért tér jelenlegi m értékadó forgalma. 
Célforgalmi ábra
Forgalmi folyamok ábrája
gyezzük meg, hogy a vizsgált városi csomópont- 
to t soha nem  szabad környezetéből kiragadva 
vizsgálni. Mindig az egész ú thálózatban betöl­
tö tt szerepét, a kapcsolatokat, a kölcsönhatáso­
k a t is figyelem be kell venni. Ezt a helyes szem­
léletet alkalm azva, a vizsgált csomópont jövő­
ben várható  m értékadó gépjárm űforgalm a — 
jelenlegi m echanikus felszorzásához képest — lé-
2 . táblázat
Á tlagér ték ek
1955/56-tó i 
1960-ig
(TJKI adatok)
1960-tól 1955/56-tó i
1975-ig 1990-ig 1975-ig 1990-ig
O rszágos
Személygépkocsi 1,93 3,5 5,7 6,8 11,0
Tehergépk. és
autóbusz 1,95 2,3 4,0 4,5 7,8
M otorkerékpár 2,14 2,6 4,0 5,6 8,6
Fogat 0,70 0,3 0,1 0,2 0,1
B u d a p e s ti
Személygépkocsi 2,8 4Д
Tehergépkocsi 1,8 2,9
Autóbusz 2,0 2,2
M otorkerékpár 2,6 4,0
nyegesen m ódosulhat. (Pl. Budapesten az Erzsé- 
bet-híd m egnyitásának hatása a főváros ú th á ­
lózatának forgalm ára.)
Az Üt-, V asútépítés és Közlekedésügyi T an­
széken diplom atervezésnél k ia laku lt gyakorlat 
szerint a forgalom fejlődés becslését az alábbi 
módszer szerint végeztük:
Becsülni kelle tt já rm ű fa jtán k én t
a) a járm űszám  alakulását,
b) a járm űkihasználás (az évi m egtett út) ala­
kulását.
A kettő  ism eretében m egadható a torgalom - 
növekedés járm űfajtánkén t.
A forgalom növekedési szorzókat a 2. táb lázat­
ban adjuk meg. (Ezek »-óvatos-« értékeknek  te ­
kinthetők.) A lineáris interpoláció m egengedett. 
A táblázatban közölt értékek átlagos értékek, 
m elyektől a helyi viszonyokat figyelembe véve 
eltérések lehetnek.
A jövőben várható  m értékadó gép járm űfor­
galm at a jelenlegi viszonyok értékelésekor le­
írtakhoz hasonlóan rendszerin t személygépkocsi­
egységben ad ják  meg. Ez gyakorlatilag úgy tö r­
ténik, hogy a jelenlegi m értékadó forgalom  já r ­
m űfajtánként! járm űszám ait a megfelelő forga­
lomnövekedési szorzókkal felszorozzák, és az így 
kapott értékeket szám ítják á t egységjárm űre.
összehasonlításként m egem lítjük, hogy Svájc­
ban a városi közúti forgalom  növekedési szor­
zója az 1959—1980 közötti időszakra 3,0; a Né­
m et Szövetségi K öztársaságban pedig külső sza­
kaszokon a szorzót az 1955—1975 közötti idő­
szakra ugyancsak 3,0-ra veszik fel.
A  forgalom fejlődés figyelem bevétele a kapaci­
tástarta lék  m eghatározásánál városi közúti cso­
mópontok esetében a következőképpen célszerű:
A jelenlegi m értékadó forgalom  ism erete és a 
jövőben várható  forgalom  becslése u tán  a te r­
vezett csom ópontba elhelyezendők a forgalm i 
áram latok. Ezután a vizsgált (tervezett) csomó­
pont m értékadó, legkisebb kapacitású, ill. leg­
nagyobb forgalm ú helyeire vonatkozóan meg­
határozandó a kapacitástarta lék  nagysága, ill. »a 
forgalmi csőd« bekövetkeztének időpontja. Cél­
szerű elkészíteni a m értékadó helyekre vonat­
kozóan a 21. ábrának  megfelelő grafikont, ahol
a vízszintes tengelyre az éveket, a függőleges 
tengelyre pedig a személygépkocsi-egységre vo­
natkozó forgalom növekedési szorzót rak ju k  fel. 
Az ábrából pl. leolvasható, hogy a tervezett I. 
változat 1966-ig, a II. változat 1972-ig, a III. vál­
tozat pedig 1982-ig lesz kielégítő. L áthatjuk  to­
vábbá, hogy ha 1978-ig megfelelő variánst aka­
runk  tervezni, úgy a jelenlegihez képest 3,3-szo- 
ros kapacitástarta lékkal rendelkező változat lesz 
a megfelelő.
Értékelés kapacitás szempontjából
Az előbbiekből lá tha tjuk , hogy a kapacitás a 
városi közúti csomópontok egyik legfontosabb 
jellemzője, és ezért kapacitásszám ításra csomó­
ponttervezésnél m ajdnem  m indig sor kerül. A 
következőkben rövid összefoglalást adunk a ha­
zai viszonyok között javasolható kapacitásszá­
m ítási m ódszerekről, a javasolt kapacitásérté­
kekről és a hazai m érések eredm ényeiről. Meg 
kell jegyezni, hogy világszerte észlelt és hazai 
m érések ú tján  igazolt jelenség, hogy a csomó­
pontok és á lta lában  a közú ti lé tesítm ények ka­
pacitása növekvő  tendenciát m uta t. Ezért szok­
tuk m ondani, hogy a közölt értékek  a jelenlegi 
ism ereteink szerint javasolhatók.
1. A  kapacitásszám ítás felosztása. A  kapacitás­
szám ítás ism ertetése a m egoldandó feladatok je l­
legének m egfelelően az alábbi osztályozás sze­
rin t szokásos:
I. K özutak kapacitása (szokásos még itt  a »ke­
resztezéstől mentes«, továbbá a »m egszakítás 
nélküli« útszakaszok elnevezés is).
II. Szintbeni (egyszintű) közúti csomópontok 
kapacitása.
Más jellegű feladat a csomópontok kapacitá­
sának m eghatározása közúti jelzőlám pával sza­
bályozott csomópont esetében, a jelzőlám pával 
nem szabályozott csom ópontokban és más akkor, 
ha a csomóponton körforgalom  van. Ezért a 
csomópontok kapacitását a következő felosztás 
szerint célszerű tárgyalni:
1. Jelzőlám pával szabályozott csomópontok
2. Jelzőlám pával nem  szabályozott
a) nem  körforgalm ú csomópontok,
b) körforgalm ú csomópontok (a fonódási 
szakaszok kapacitásával is itt  foglalkozunk).
A több szintű (különszintű) csomópontok ka­
pacitásával külön nem  szokásos foglalkozni, m i­
vel ebben az esetben a kapacitásszám ítás meg­
szakítás nélküli útszakaszok és szintbeni csomó­
pontok szám ításából tevődik össze.
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Szükséges megjegyezni, hogy a kapacitás el­
nevezés m ellett szokásos még a teljesítőképes­
ség és az átbocsátóképesség  elnevezés is. A to­
vábbiakban egységesen a kapacitás elnevezést 
használjuk.
2. K özutak kapacitása. A csomópontok terve­
zésekor szem előtt kell ta rtan i azt az alapelvet, 
hogy a csomópont lehetőleg a betorkolló u tak  
lehetséges legnagyobb forgalm át á t tu d ja  en­
gedni, a csomópont kapacitása pedig a betor­
kolló u tak  kapacitásának m egfeleljen. A csomó­
pontok tervezésekor is ism erni kell teh á t a be­
torkolló u tak  kapacitását.
Valam ely közút teljes szélességének vagy egy 
nyom ának kapacitásán azt a legnagyobb számú 
járm űvet értjük , am ely a vizsgált keresztm et­
szeten az időegység a la tt pontosan m eghatáro­
zott körülm ények között képes áthaladni. A pon­
tosan m eghatározott körülm ények részin t az ú t­
ra, részint a forgalom ra vonatkoznak. Az ú tta l 
kapcsolatban ism erni kell többek között az ú t 
típusát, szélességét, burkolatát, burko la tának  ál­
lapotát, íveit em elkedőit, a látótávolságot és a 
szűkületeket. A forgalom m al kapcsolatban a já r ­
műösszetétel, a sebesség és a biztonsági körü l­
mények ism erete szükséges. Időegységnek á lta ­
lában az 1 órát választjuk.
A közutak kapacitásának három féle értelm e­
zése szokásos:10
a) A lapkapacitáson  (szokásos még az elm életi 
kapacitás elnevezés is) azt a legnagyobb számú 
já rm űvet é rtjük , am ely ideális útviszonyok és 
forgalm i körülm ények m ellett, az időegység a la tt 
a vizsgált keresztm etszeten á thaladhat. Az ú t 
tehát egyenes, vízszintes és akadálym entes, a 
forgalom  pedig úgy alakul, hogy a járm űvek 
egyenlő sebességgel és egyenlő távolságra ha­
ladnak, s a járm űoszlop azonos típusú já rm ű ­
vekből áll.
b) Lehetséges kapacitáson  azt a legnagyobb 
számú já rm űvet értjük , am ely az ado tt esetre 
jellemző útviszonyok és forgalm i körülm ények 
esetén, a vizsgált keresztm etszeten az időegység 
a la tt áthaladhat. I tt  teh á t — szemben az előbbi 
ideálissal — a tényleges útviszonyokat és for­
galmi körülm ényeket veszik figyelembe.
c) Tervezési kapacitáson  (szokásos még a gya­
korlati kapacitás elnevezés is) az ado tt esetekre 
jellemző útviszonyok és a vizsgált keresztm et­
szeten az időegység a la tt olyan forgalm i körü l­
mények között átbocsátható legnagyobb számú 
járm űvet értjük , m elyeknél a járm űvek moz­
gási szabadságának korlátozása és a közlekedés 
veszélyessége még elviselhető határok  között 
m arad.
A következőkben — a gyakorlatban haszná­
latos — lehetséges és tervezési kapacitással fog­
lalkozunk.
3, Lehetséges kapacitás. A lehetséges kapa­
citás m egadásának szokásos m ódja az, hogy k i­
indulási a lapértékeket adnak meg kiváló ú tv i­
szonyok esetére. A tényleges útviszonyokat az 
alapértékek korrekciós tényezővel való szorzása 
ú tján  veszik figyelembe.
A lapértékek. Az am erikai gyakorlatban kiváló 
viszonyok esetén az alábbi a lapértékeket veszik 
fel:10
két nyomú út 2000 szgk. e./óra összesen,
illetve
1000 szgk. e./óra nyomonként 
átlagban;
három nyomú ú t 4000 szgk. e./óra összesen, 
illetve
1333 szgk. e./óra nyomonként 
átlagban;
irányok szerint el­
választott 4 vagy
több nyomú ú t 2000 szgk. e./óra nyomonként.
A járm űvek  zárt oszlopban haladnak  és ezért 
ezek az értékek  m ind a külső útszakaszra, m ind 
a városi u tak ra  egyarán t érvényesek. Ezeket 
az értékeket a tényleges viszonyoknak meg­
felelően csökkenteni kell, az ú tbu rk o la t széles­
ségét, az o ldalirányú akadályokat és az em elke­
dők ha tásá t figyelem be vevő korrekciós ténye­
zőkkel.
Indokolt itt  a m egadott külföldi értékekkel 
való összehasonlítás céljából a budapesti meg­
szakítás nélküli útszakaszokon m ért legnagyobb 
értékeket ism erte tn i:9
1. A Lánchídon a szom bat déli csúcsban Pest­
ről Buda felé — teh á t egy irányban  — a 1330 és 
L400 közötti összefüggő 30 perc a la tt 777 egység­
járm űvet szám láltunk. Ez 1554 személygépkocsi 
egység/óra forgalom nak felel meg egy nyomon.
2. A jelzőlám páknál m értük  az állandó se­
bességgel haladó járm űoszlopban a követési idő­
közöket. E rre az érték re  a budapesti kö ru takra 
jellemző körülm ények között 2,4 m ásodperc adó­
dott. Az ily módon m ért legnagyobb forgalm i 
érték  egy nyom on 3600/2 ,4=  1500 személygép- 
kocsi-egység/óra volt.
4. Tervezési kapacitás. Ez a kapacitásérték  a 
legfontosabb és ezt kell a tervezésnél, ellenőr­
zésnél alapul venni. (Egyre gyakrabban  hasz­
nálják ezért a tervezési kapacitás elnevezést a 
régebbi »gyakorlati kapacitás« helyett. (Meg­
jegyzendő, hogy a definicióban szereplő »a já r­
m űvek mozgási szabadságának korlátozása és a 
közlekedés veszélyessége még elviselhető h a tá ­
rok között m arad« m egkötés nem  szabatos jel­
legű, és az egyes m egadási m ódoknál pontosan 
meg kell szabni.
A tervezési kapacitás m egadásánál — teljesen 
hasonlóan a lehetséges kapacitásnál ism ertetett
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módhoz — kiváló (ideális) viszonyok m ellett 
érvényes alapértékeket adnak meg, s az eseten­
ként előforduló tényleges kapacitást csökkentő 
körülm ényeket korrekciós tényezőkkel való szor­
zással veszik figyelembe.
Az alapértékek m egadásánál az am erikai 
irányelvek10 különbséget tesznek a külső ú tsza­
kaszok és a városi u tak  között. A városi u taknál 
kisebb sebesség és a mozgási szabadság nagyobb 
m értékű korlátozása ítélhető még elviselhető- 
nek (a járm űveknek  m integy 85%-a gátolt te t­
szőleges sebességgel való haladásban), m in t a 
külső útszakaszoknál (itt az előbbi 85n/o-nak 72° о 
felel meg). Ezért a városi u tak  tervezési kapaci­
tására lényegesen nagyobb alapértéket vesznek 
fel, m int a külső útszakaszoknál.
Városi u tak ra  vonatkozóan a tervezési kapa­
citás alapértékei az alábbiak:
két nyomú út
három nyomú út
négy vagy több 
nyomú út (irá­
nyok szerint el­
választva)
1500 szgk. e .ó ra  összesen, 
illetve
750 szgk. e./óra nyomonként 
átlagban;
2000 szgk. e./óra összesen, 
illetve
670 szgk. e./óra nyomonként 
átlagban;
1500 szgk. e./óra nyom onként 
átlagban.
Ezekhez a kapacitásértékekhez városi u taknál 
kb. 55 km /óra sebesség tartozik.
Az ism ertetett a lapértékeket a tényleges vi­
szonyoknak m egfelelően szorozni kell az alábbi 
korrekciós (csökkentő) tényezőkkel:
a) korrekciós tényező az ú tbu rk o la t szélessé­
gének és az o ldalirányú akadályoknak figyelem - 
bevételére. A kereken 3,60 m -nél keskenyebb 
nyomszélességnek és a burko la t szélétől 1,80 m- 
nél közelebb levő oldalirányú akadályoknak ka­
pacitáscsökkentő hatásuk  van. A korrekciós té ­
nyezőket a 3. táb lázatban  közöljük;
b) korrekciós tényező az em elkedők hatásának,
c) a megfelelő látási viszonyok hiányának  fi­
gyelembevételére.
Az utóbbi kettő  használatára  városi körü l­
m ények között csak ritk án  kerül sor, azért 
ezeket itt nem  ism ertetjük . M egemlítendő azon­
ban, hogy ha az adottságok m ia tt több csök­
kentő tényezőt kell egyszerre alkalm azni, úgy 
ezeket össze kell szorozni. A közölt tervezési 
kapacitás- és korrekciós tényező értékek  ha­
zai viszonyok közötti alkalm azása jelenleg ja ­
vasolható.
Megjegyezzük, hogy a Ném et Szövetségi Köz­
társaságnak a m egszakítás nélküli útszakaszok
3. táblázat
Szabad
G yakorlati k ap acitá s  m egh atározására  
szo lgá ló  k orrek ciós tén yezők  
k étn yom ú , 2X3,6 =  7,20 m  bu rk olat-  
szé le sség ű , o ld a lirán yú , a k ad á ly tó l 
m en tes  út kap acitására  von atk oztatva
szé le ssé g  
a burkolat 
szé lé tő l 
az ak ad ály ig
A k ad á ly  eg y  o lda­
lon  a k öv etk ező  
n y o m sz é les ség e k n é l
A k ad á ly  m in d k ét  
o ld a lon  a k övetk ező  
n y o m szé lesség ek n é l
S ti £  E S E H E
О О о  о о  о  о  о
г* со eo ea СЪ со со сч
K ét n yom ú  út
1,80 m 1,00 0,86 0,77 0,70 1,00 0,86 0,77 0,70
1,20 m 0,96 0,83 0,74 0,68 0.92 0,79 0,71 0,65
0,60 m 0,91 0,78 0,70 0,64 0,81 0,70 0,63 0,57
0,00 m 0,85 0,73 0,66 0,60 0,70 0,60 0,54 0,49
N ég y  n yom ú  út e lv á la sztó  sávva l
1,80 m 1,00 0,97 0,91 0,81 1,00 0,97 0,91 0,81
1,20 m 0,99 0,96 0,90 0,80 0,98 0,95 0,89 0,79
0,60 m 0,97 0,94 0,88 0,79 0,94 0,91 0,86 0,76
0,00 m 0,90 0,87 0,82 0,73 0,81 0,79 0,74 0,66
tervezési kapacitására  vonatkozó előírásai (RAL 
—Q. 1956.) az ism erte te tt am erikai értékekkel 
lényegében azonos értékeket adnak.
5. Jelzőlám pával szabályozott csom ópontok ka­
pacitása. Valam ely csomópont kapacitásán azt 
a legnagyobb számú já rm űvet értjük , am ely a 
csom ópontba torkolló valam ennyi ú ton együtt­
véve, az időegység a la tt a csom ópontba belépni 
képes. A jelzőlám pával szabályozott közúti cso­
m ópont kapacitását a csom ópontba torkolló ú t­
szakaszok kapacitása határozza meg. A meg­
szakítás nélküli (keresztezésektől m entes) ú t­
szakaszok kapacitásához hasonlóan a kapacitás­
nak itt is három féle értelm ezésével találkozunk:
A z alapkapacitás az a legnagyobb számú já r ­
m ű személygépkocsi-egységben kifejezve, am ely 
kiváló útviszonyok és forgalm i körülm ények 
m ellett, valam ely betorkolló ú ton a várakozó 
járm űvek állandó torlódásának feltételezésé­
vel, a csom ópontba az időegység a la tt behalad­
hat.
A  lehetséges kapacitás az a legnagyobb számú 
járm ű személygépkocsi egységben kifejezve, 
am ely adott, az egyes esetekre jellemző ú tv i­
szonyok és forgalm i körülm ények m ellett, a 
vizsgált betorkolló ú ton a várakozó járm űvek 
állandó torlódásának feltételezésével, a csomó­
pontba az időegység a la tt behaladhat.
A  tervezési kapacitás az a legnagyobb szá­
mú já rm ű  szem élygépkocsi-egységben kifejezve, 
am ely az esetenként adott útviszonyok és for­
galmi körülm ények m ellett, a vizsgált betorkolló
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úton a csom ópontba az időegység a la tt beha­
ladhat, olyan körülm ények között, hogy a leg­
több járm ű  a jelzőlám pa előtt egy jelzési perió­
dusnál nem  várakozik tovább.
Időegységként — a jelzőlám pával szabályo­
zott közúti csom ópontoknál — régebben a »-zöld- 
órát-« volt szokásos felvenni. A »zöldóra« _a zöld- 
szabad) időknek 60 perc időtartam ig történő ösz- 
szegezése. A zöldórában m egadott kapacitásér­
tékeket a tervezés során az egyes adott esetek­
ben alkalm azott zöldidő(periódusidő) arányában  
csökkenteni kell. (A periódusidő — ciklusidő 
— az összes jelzési kép egyszeri lefutásához szük­
séges idő.) Ú jabban a kapacitásszám ítást a »kö­
vetési időközeljárás« a lap ján  célszerű elvégez­
ni, és ekkor az időegység az 1 óra.
M éretezéseknél m indig a tervezési kapacitás- 
értékeket kell használni, hiszen a jelzőlám pák 
előtti állandó torlódás olyan kedvezőtlen, hogy 
azt m egengedni nem  szabad.
A csom ópontba torkolló u tak  kapacitásának 
m eghatározására kétféle m ódszer a laku lt k i:8
a) K eresztm etszeti eljárás. Ennél a m ódszer­
nél a különböző keresztm etszeti m éretek és 
forgalm i körülm ények figyelem bevételével 
a »zöldóra« függvényében a gyakorlatilag 
észlelt kapacitásértékeket ad ják  meg. 
Régebben csaknem  kizárólag ezt a m ódszert 
alkalm azták az 1946-ban végzett am erikai m eg­
figyelések eredm ényeit felhasználva. A 22. áb­
rán  a keresztezésbe torkolló kétirányú  forgalm ú 
utak  1946-ban A m erikában, észlelt kapacitásér­
tékeit ad tuk  meg. Az 1956—1957-ben végrehaj­
to tt ú jabb  am erikai m érések során nagyobb ka­
pacitásértékeket észleltek,11 ezért a görbékből 
leolvasható kapacitásértékek — az ú jabb  felfo­
gás szerin t — a tervezési kapacitást jelentik . En­
nek a m ódszernek hazai viszonyok között való 
alkalm azása — annak ellenére, hogy sok helyen 
még m indig a közölt görbét használják  — nem 
javasolható. Ma m ár felism erték ugyanis, hogy 
a széles betorkolló u tak  kapacitása lényegesen
22. ábra
1. Ü zleti n eg y ed  p ark olási tila lom m al, 2. L ak ón egyed  
parkolási tila lom m al, 3. K ülső  k örzetek  park o lási tila lo m ­
mal, 4. L ak ón egyed  p ark olássa l, 5. ü z le t i  n eg y ed  parko­
lássa l, 6. Ü zleti n e g y e d  v illa m o ssa l
növelhető abban az esetben, ha a nyom okat 
burkolati jelzéssel kijelölik. Ebben az esetben pe­
dig m inden nyom  kapacitása külön határozható 
meg a következőkben ism ertetésre kerülő köve­
tési időköz-eljárással.
b) K övetési időköz-eljárás. Ebben az esetben 
az egyes nyom okon oszlopban haladó já r­
m űvek észlelt követési időközei alapján  
szám ítják  a kapacitást. A szám ítások elvég­
zésére ezt a m ódszert javasoljuk.
Ennél az e ljárásnál ú jabban  figyelem be vesz- 
szük az »indulási időveszteséget« — vagyis azt 
az időt, am ennyi a zöld jelzés felvillanása és 
az első já rm űnek  a keresztezésbe való behala- 
dása között eltelik; és külön vizsgáljuk a já rm ű ­
oszlop gyorsítása a latti, valam int az egyenletes 
sebesség kialakulása u tán i követési időközöket. 
1961-ben a jelzőlám pával szabályozott keresz­
tezésbe torkolló budapesti útszakaszokon, egy­
soros közlekedés esetén végzett m érések a kö­
vetkezőket eredm ényezték9 (4. táb láza t):
4. táblázat
A csom óp on t 
típusa
Indulási
id ő v esz-
E gység járm ű re  
v on atk ozta to tt 
k ö v e té s i időköz Á tszám ítási
teség
átlaga a g y o rsí­
tás alatt*
a fe lg y o r ­
su lt járm ű­
oszlopban
szorzó sze- 
lé ly g é p k o c s i-  
egységre
m ásod p erc
A budapesti 
körutakra 
jellemző 
körülm é­
nyek 2,3 2,8 2,4
Könnyű te- 
hergk. 1,1 
(raksúly 
<  3,5 t) 
Tehergép­
kocsi 1,4
A József A. 
u.—Nép- 
köztársaság 
ú tjá ra  je l­
lemző kö-
(raksúly 
>  3,5 t) 
Pótkocsis 
tehergép­
kocsi 2,0 
Autóbusz
rülm ények 1,8 2,8 2,2 2,0
Motorke­
rékpár 0,7
* A járm űoszlop a zöld jelzés felvillanása után 
13,0 m ásodpercre gyorsul fel.
Az 5. táb lázatban  a hazai követési időköz­
m érések (4. táblázat) alap ján  k iszám ítottuk a 
szabad jelzés idő tartam ának  (zöldidő) függvé­
nyében a keresztezésbe torkolló útszakasz egy 
nyom ának lehetséges kapacitását egysoros köz­
lekedés esetén és a zöldidők egy óra idő tarta­
mig való összegezéséből a lehetséges kapacitást 
egy zöldóra alatt, összehasonlításként — hason­
ló módon szám ított — am erikai12 és ném et13 
eredm ényeket is közlünk.
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5. táblázat
Szabad
(zöld)
idő
m á so d ­
percb en
L eh etség es  k ap acitás
a szab ad  (zöld) id ő  a la tt 1 „zö ld óra” alatt
M agyar
N ém et A m erik a i
M agyar
N ém et A m erik a i
1 2 1 2
20 7 7 9 8 1260 1260 1620 1440
30 11 12 14 12 1320 1440 1680 1440
40 15 16 19 17 1350 1440 1710 1530
50 19 21 24 22 1370 1510 1730 1580
1. A budapesti körutakra jellemző körülmények.
2. A József Attila u. — Népköztársaság ű.-ra jellemző forgalmi körülmények.
A szám ításokat a hazai m érésekből származó 
kapacitásértékek a lap ján  javasoljuk  elvégezni. 
A közölt értékek  használatával kapcsolatban a 
következő m egállapításokat tesszük:
1. A szám ításokba beállítandó tervezési kapa­
citásértékeket vizsgálataink szerint az 5. 
táb lázatban  közölt hazai értékek 0,85-os re ­
dukáló tényezővel való szorzása ú tján  nyer­
hetjük .
2. A közölt értékek csak akkor érvényesek, ha 
a személygépkocsi-egységre való átszám ítást 
a 4. táb lázat szerint végezzük.
3. A közölt értékek valam ennyi fa jta  jelzőlám ­
pával szabályozott csom óponttípusnál (te­
h á t pl. körforgalm ú csom ópontnál is) hasz­
nálhatók.
4. Az 1961. évi vizsgálataink szerint kétsoros 
felállás esetén az 5. táb lázatban  közölt é r­
tékek 1,9-szeresével lehet számolni.
A kapacitásszám ítás végrehajtását a követ­
kező példán m u ta tjuk  be:
V alam ely jelzőlám pával szabályozott csomó­
pontba torkolló útszakaszon, a budapesti kö ru ­
tak ra  jellemző körülm ények között a járm űvek 
kétsorban állnak fel. Az alkalm azott 100 m ásod­
perces periódusidő a következő fázisidőkből te ­
vődik össze:
zöldidő 40 sec
sárgaidő 5 sec
pirosidő 50 sec
piros-sárga idő 5 sec
periódusidő Összesen: 100 sec
Az egy órában levő periódusok száma:
3600
"YÖq—== 36 periódus.
Egy periódus a la tt a keresztezésbe a vizsgált 
betorkolló úton az 5. táb lázat szerint (m agyar 
értékek 1 jelű  oszlop) 15 egység járm ű  haladhat
be. A vizsgált betorkolló ú t lehetséges kapaci­
tása egysoros közlekedés esetén:
К  =  36-15  =  540 szgk. e./óra.
A tervezési kapacitás pedig:
K ( =  0,85 • 540 =  459 szgk. e./óra.
Mivel a példában kétsoros felállás szerepel, 
ezért
K , =  459 • 1,9 =  872 szgk. e./óra.
6. Jelzőlám pával nem  szabályozott, nem  kör­
forgalm ú csom ópontok kapacitása. Tapasztalati 
tény, hogy a jelzőlám pával nem  szabályozott 
közúti csomópontokon — m elyeken nincsen kör­
forgalom  — elsősorban forgalom biztonság, de 
kapacitás és gazdaságosság szem potjából is b i­
zonyos nagyságúnál nagyobb forgalom  esetén 
jelzőlám pával való forgalom szabályozást kell 
bevezetni. E rre vonatkozóan az alábbiak alakul­
tak  ki:
A m erikában  k ia laku lt nézetek szerin t14 váro­
sokban jelzőlám pával történő forgalom szabályo­
zás alkalm azandó, ha a keresztezésbe 750 gép- 
já rm ű/óránál több já rm ű  lép be, és ugyanakkor 
a kisebb forgalm ú útró l behaladó járm űvek szá­
ma legalább 175 gépjárm ű/ó. A külső körzetek­
ben az előbbieknek 500, illetve 125 gépjárm ű/ó 
felel meg. A közölt értékek  egy átlagos forgal­
mú nap 8 legnagyobb forgalm ú ó rájának  á tla ­
gaként szám ítandók.
Angliában  a következőket ad ják  m eg15: for­
galom irányító jelzőlám pák általában  addig nem 
szükségesek, am íg a 16 összefüggő órából szá­
m olt átlagos óránkénti összforgalom a 300 gép­
járm ű/ó  értéket nem  lépi túl, és ezalatt a for­
galom a kisebb forgalm ú útvonalon a 100 gép- 
já rm ű /ó ra  é rtéket nem  halad ja meg.
V annak m ódszerek,16 17 am elyek segítségével 
egyes csom ópontrészletekre vonatkozóan arány­
lag m egbízhatóan szám ítható ki a kapacitás. 
Ezek ism ertetését azonban itt  mellőzzük.
7. Körforgalm ú csom ópontok kapacitása. »A 
körforgalm ú csomópontok kérdése« c. fejezet­
ben részletesen foglalkoztunk a különböző típusú 
körforgalm ú csomópontokkal. A kapacitásszá­
m ításra vonatkozó tudnivalókat i t t  közöljük.
a) Ha a körforgalm ú csomópont forgalm a je l­
zőlám pával szabályozott, akkor a kapacitásszá­
m ítást az egyes betorkolló u tak ra  vonatkozóan 
a »jelzőlám pával szabályozott csomópontok ka­
pacitása« c. fejezetben ism ertetettek  szerint cél­
szerű elvégezni. A szám ítások a hazai követési 
idöközm érések a lap ján  az ism erte te tt példa m in­
tá já ra  hajtandók  végre.
b) Egyes körforgalm ú csomópontok »fonódási 
szakaszainak« (3. ábra) kapacitását a csúcsfor­
galmi időszakban ténylegesen m egszám lált leg­
nagyobb forgalom  adja meg. Ilyen forgalom - 
szám lálást néhány budapesti »körforgalm ú« cso­
m óponton 1961-ben végeztünk.9 Az eredm énye­
ket a 6. táb lázatban  közöljük. A közölt értékek 
leheiséges kapacitásértékek. A tervezési kapaci­
tást a közölt értékek  0,85 szorzótényezővel való 
szorzása ú tján  nyerjük.
6. táblázat
S zem ély -
A  forga lom ö s sz fo r - gép k o-
A „ fo n ó d á si e loaziása galom esik
sza k a sz” h e ly e (átlagos
eg y sé g  j árm űben seb ességkm /ó-ban)
Baross tér 287
Thököly ú t— 591 1298 17Rottenbiller u. 393
között 27
Kálvin tér 234
Üllői ú t— 790 1409 18Baross u. 
között
385
Kálvin tér 419
Baross u.— 654 1508 18Múzeum körút 289
között 146
Boráros tér 80
Soroksári ú t— 998 1511 20K özraktár u. 364
között 69
Clark Á. tér 18
Lánchíd — Fő 
u. között
71
920 1387 18
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c) Azokon a körforgalm ú csomópontokon, ahol 
a forgalom  lefolyására a fonódás jellemző, a 
kapacitást á ltalában  a legnagyobb forgalm ú fo­
nódási szakasz kapacitása határozza meg. Ez 
utóbbi függ többek között a járm űvek sebessé­
gétől, a fonódási szakasz nyom ainak számától 
és hosszától, azon járm űvek százalékától, m e­
lyek a fonódásban részt vesznek és a fonódó 
járm űvek  irányonkénti arányától.
A fonódási szakaszok kapacitására vonatko­
zóan nagyon eltérő értékeket használnak. Ezek 
a kapacitásértékek  részben m érésekből, részben 
szám ításokból adódtak. A 7. táb lázatban  am e­
rikai m éréssorozatból származó lehetséges kapa­
citásértékeket ism erte tünk18 tájékoztatás és fel- 
használás céljából. A táb lázatban  közölt értékek 
3 nyom  esetén, városi körülm ények között vég­
reh a jto tt m érésekből szárm aznak. A táblázaton 
belül a lineáris interpoláció m egengedett.
7. táblázat
32,0 m  h osszú 64,0 m  hosszú
fo n ó d á si szak asz fo n ó d á si szak asz
F  =  100% (V alam en n yi járm ű fo n ó d ik )
A. fonódó 
járm űvek 
irányon­
kénti a rá ­
nya*
50—50% 30—70% 50—50% 30—70%
Lehetséges 
kapacitás 
szgk. e/ó
1200 1300 1500 1700
Sebesség
km/ó 11 11 16 16
* Ez a következőt jelenti például: 70%
30%
Értékelés forgalom biztonság szempontjából. 
Ennél a kérdésnél egyrészt a pályaviszonyok és 
a forgalom szabályozás hatásának  ism eretében 
értékelni lehet a különböző csom ópont-kiala­
kításokat, m ásrészt meglevő csom ópontoknál a 
m egtörtént balesetek vizsgálatából lehet követ­
kezteüli.
Az előbbire nézve még kevés m egbízható adat 
áll rendelkezésre. B ár ism eretesek egyes külföldi 
általános összefüggések, pl. a burkolatszélesség, 
az ívsugár, az emelkedő és a baleseti szám kö­
zött, elsősorban hazai tapasztalati adatokra len­
ne szükség ezen a téren. E rre  az 1961. évtől be­
vezetett, az eddiginél részletesebb és helyesebb 
baleseti statisztikai lap hosszabb időszak utáni 
értékelése fog lehetőséget adni.
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iA fonódásban csak a járművek F%-a vesz részt
F % 5Q 25 10 0 50 25 10 0 25 50 10 0 50 25 10 0
Lehetséges 
kapacitás 
szgk. e/ó
1700 1800 2100 2250 1800 1900 2100 2250 2100 2200 2200 2250 2200 2200 2200 2250
Sebesség
km/ó 11 * 11 16
í*
16
A »helyi-« baleseti vizsgálatok a m egtörtén t 
balesetek ábrázolásával lehetőséget adnak a je ­
lenlegi állapot értékelésére, és ezen tú l segítsé­
get adnak a fejlesztéshez és a jav ítás tervezésé­
hez. A »baleseti ponttérkép« kisebb m éretarányú  
helyszínrajzon vagy térképen  a baleset helyének
gom bostűvel való fe ltün tetését jelenti. (A gom­
bostű fejének nagyságával, színével a balese­
teke t lehet jellem ezni súlyosság stb. szem pont­
jából.) U taknál és csom ópontoknál egyaránt 
használható.
Csom ópontoknál és á ltalában  olyan helyeken,
Bánó* в е /a ó '
.  Összeütközés anyagi kórról 
_  Összeütközés sérüléssé/
“ ó•*-e—
_  Gyalogos elgázol a sa 
Utas kiesése 
Utas elesésejorműben 
. Utó járműbe ütközés
^ — A bölcset okozgjo
о könnyű sérülés
® Súlyos sérülés
« Halálos sérülés
Gyalogos átkelőhely
®-@ t958-}S-es balesetek
1960-os balesetek
196t-es balesetek
23. ábra
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ahol a balesetek sűrűsödnek, baleseti térkép  ve­
zetése célszerű. Ez nagyobb m éretarányú  hely­
színrajzon a balesetek helyén olyan térkép je l­
szerű szabványos jelek használatát jelenti, m e­
lyek a baleset típusáról, következm ényéről, ill. 
súlyosságáról, a baleset okozójáról, a balesetben 
részt vevő járm űvekről, a baleset időpontjáról 
és sorszám áról adnak tá jékoztatást.19
A 23. ábra  a M óricz Zsigmond körtér 1958— 
1961. évi baleseteit fe ltün tető  baleseti térkép 
egy részletét m uta tja , jelm agyarázóval együtt. 
(M érnökhallgatók m unkája. Csomóponttervezési 
d ip lom aterv-feladatnál a jelenlegi állapot vizs­
gálatának keretében meg kell szerkeszteni a bal­
eseti térképet.)
A balesetek sűrűsödése vagy helyi ismétlődése 
esetén a pályakialak ítás vagy a forgalom irá­
nyítás feltehetően hibás. Ezért csom ópont-átter­
vezésnél az ilyen ábrázolás vizsgálatából kell k i­
indulni. A jav ítás előtti és u tán i balesetek össze­
hasonlítása lehetőséget ad a javítás, fejlesztés 
ha tásának  értékelésére. (A jav ítás előtti és u tán i 
időtartam  baleseteinek összehasonlítása célszerű.)
A forgalom biztonság jellem zésére többféle 
m utató használatos. U taknál leghelyesebb a já r ­
művek m egtett ú tjá ra  vonatkoztato tt baleset­
szám m egadása, teh á t a »baleset/1 millió já rm ű- 
km« dimenzió használata. C som ópontoknál és 
rövidebb útszakaszoknál a »baleset/1 millió já r ­
mű« dimenzió javasolható. A balesetszám  m el­
lett a balesetek súlyosságának figyelem bevétele 
is indokolt. Ehhez a súlyossági fok felvétele 
szükséges az alábbiak  szerint: csak anyagi k á r­
ral járó  baleset, könnyű sérüléssel, súlyos sérü­
léssel és halálos áldozattal járó  baleset. Ezután 
egy csom ópontnál a balesetek szám át a súlyos­
sági fokkal szorozva összegezik, és ezt vetítik  a 
járm űszám ra.
Értékelés gazdaságosság szempontjából
Közúti csomópontok gazdaságossági vizsgála­
tánál az építési költségeket és a közlekedés üze­
mi költségeket indokolt figyelem be venni.
Az építési költségek  között a pályaépítés és a 
m űtárgyépítés költségei m ellett meglevő csomó­
pont átépítésénél a bontási, áthelyezési költsé­
geket is term észetesen szám ításba kell venni. 
Á ltalában elegendő a költségbecslésénél haszná­
latos egységárakkal való számolás. Figyelembe 
kell venni azt, hogy városi csomópontok átép íté­
sénél a sürgősségre és a forgalom  alatti építésre 
való tek in te tte l a szokásos országos egységárak­
hoz képest nagyobb árak  m utatkoznak. A 8. táb ­
lázat városi csom ópontoknál jellegzetes költsége­
ket m u ta t be tájékoztató  célzattal, a nagyság­
rend szem léltetésére.
8. táblázat
Bontási és építési költségek  
városi csomópontoknál
Bontási költségek: 
nagykockakő-burkolat 
járdaburkolat 
szegélykő (alappal) 
Phönix-vágány
13 F t/m 2 
4 F t/m 2 
10 Ft/fm  
75 Ft/vfm
É pítés i  k ö ltség ek :
aszfaltburkolat (alappal) 
nagykockakő-burkolat (alappal) 
járdaburkolat (alappal) 
szegélykő (alappal) 
földm unka
magasvezetésű ú t (2 nj^omú)
bélésfal
Phönix-vágány
Phönix-kitérő
útburkolati jelzés
jelzőtábla
250 F t/m 2 
350 F t/m 2 
150 F t/m 2 
105 Ft/fm  
65 F t/m 3 
40 000 Ft/fm  
5 000 Ft/fm  
1 000 Ft/vfm  
66 000 Ft/csop. 
50 F t/m 2 
200 Ft/db
A közlekedésüzem i költségeken belül a já rm ű ­
üzemi költségeket és az »időköltségeket« kell 
szám ításba venni.20
A já rm űüzem i költségek  egy része közvetlenül 
függ az útviszonyoktól (üzemanyag-, gum iab­
roncs-, jav ítási költségek, beruházási hányad), 
m ásik része csak közvetve. Az előbbi csoportot 
»változó«, az u tóbb it »állandó« vagy »egyéb« 
költségeknek is szokták nevezni. Az 1959. évi 
országos átlagos értékek az alábbiak (átlagos 
útviszonyokra érvényesek):
szgk. tgk . au tób u sz
útviszonyoktól közvetlenül
függő költségek (Ft/km) 1 ,90 2 ,85 3 ,85
egyéb költségek (Ft/km) 1,30 1,90 2 ,30
összes költség (Ft/km) 3 ,20 4 ,75 6 ,15
Az útviszonyok között az ú tbu rko la t és az 
emelkedők, lejtők  hatásának  figyelem bevétele a 
legfontosabb.
Az »időköltség« közúti közlekedésnél két rész­
ből adódik:
1. az u tasok és áru k  időköltségéből, •
2. a járm űvek  üzemidőköltségéből.
1- nél átlagos órabér és a já rm űfajtánkén t! á tla ­
gos utasszám  felvétele u tán  m egadható az utasok 
időköltsége. Tehergépkocsiknál az időm egtakarí­
tás következtében adódó kapacitásnövekedést és 
az á ruk  szállítási idejének csökkenéséből adódó 
hatást is figyelem be kell venni.
2- nél az »egyéb« költségekből kiindulva, az á t­
lagos napi m egtett ú t és átlagos napi üzemidő 
felvétele u tán  szám ítható az üzemidőköltség.
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A teljes időköltség kerek íte tt értékei:
személygépkocsi 25 Ft/óra
tehergépkocsi 80 Ft/óra
autóbusz 160 Ft/óra
Az időköltség szám ításához a vizsgált változa­
toknál meg kell állap ítan i já rm ű fa jtán k én t az 
oda- és visszam enet befutási idejét, és a kettő  
középértékével kell számolni. Ehhez ism erni kell 
a sebességet, m égpedig az útviszonyok és a for­
galom együttes ha tására  kialakuló értéket.
Csom ópontoknál a közlekedésüzem i költségek 
között szám ításba kell venni a lassítások, gyorsí­
tások vagy a m egállások, várakozások, indulások 
és gyorsítások okozta többletköltségeket. Ezek 
részben a járm űüzem i költségeken belül az ú t­
viszonyoktól közvetlenül függő költségeket (pl. 
üzemanyag, gum iabroncs), részben az időköltsé­
geket növelik.
Ilyen szám ításokhoz célszerű m egadni egy 
megállás és egy m egállás nélküli lassulás, m ajd 
az eredeti sebességre való visszatérés többlet- 
költségét, részben járm űüzem i, részben időkölt­
ség vonatkozásban. Ilyen becsült közelítő értéke­
ket ad meg a következő összeállítás, jó állapotú, 
porm entes ú tbu rko la t esetén, az 1959. évi á rak ­
ból kiindulva, szovjet adatok21 részbeni felhasz­
nálásával.
járm ű ü zem i tö b b le tk ö ltség e  (Ft) 
E gy m eg á llá s  E gy  la ssu lá s
Személygépkocsi 0,5 0,3
Tehergépkocsi 0,9 0,5
Autóbusz 1,4 0,8
Ezenkívül figyelem be kell venni az időveszte­
ségből adódó időköltséget, Ш. többlet időköltsé­
get.
Az időveszteség nagyságára nézve jellemző 
értékkén t m egem líthető, hogy am erikai m egfi­
gyelés szerint, átlagos szem élygépkocsinál a las­
sításból, indulásból, gyorsításból szárm azó idő- 
veszteség 7—12 sec (ezenkívül figyelem be kell 
még venni az álló helyzetben eltö ltö tt időt). Az 
1959. évi budapesti vizsgálat szerin t,22 megálló 
személygépkocsinál az állásidőn kívül kb. 15 sec 
időveszteség adódik; csak lassuló személygépko­
csinál kb. 7 sec. (Azóta ezek az értékek  csökken­
tek.) Ilyen szám ításokkal indokolható pl. több 
szintű csomópont építése gazdaságossági szem­
pontból.
A tervezés végrehajtása
A tervezés m enetének ism ertetésén tú l néhány 
kiegészítés indokolt a tervezés végrehajtására  
vonatkozóan.
Meglevő csomópontok javításánál, fejlesztésé­
nél meg kell vizsgálni, hogy a »kis ja v í tá s o k ­
kal m ilyen jav ítási fokozatok jöhetnek szóba. 
Ezeket kapacitás és költségek szem pontjából ér­
tékelve alak ítható  ki a tervezői javaslat. A foko­
zatos fejlesztés lehetőségét szem elő tt kell t a r ­
tani.
A kis javítások közö tt az a lábbiakra célszerű 
gondoln i:
1. nyom kijelö lés  m egvalósítása, főleg ú tb u r­
kolati jelzésekkel;
2. a járm űvek szám ára mozgásuknaK, m egfe­
lelő pálya  biztosítása, (pl. szükségesnél kisebb 
sugarak növelése a járdaszegély vonalának mó­
dosításával, forgalom tervező szigetek alakjának, 
helyének változ ta tása);
3. nyom szám ok  átgondolt biztosítása, több nyo­
m on párhuzam os haladás lehetőségének meg­
valósítása;
4. töm egközlekedési m egállóhelyek fe lü lv izs­
gálata, szükségszerinti elhelyezése a csom ópont­
ról;
5. forgalom irányító  rendőrőrszem  beállítása a 
csúcsforgalm i órákban azokra a helyekre, ahol a 
forgalom szabályozás nem  jelzőlám pával tö rté ­
nik, és a forgalom  lefolyásában fennakadások 
m utatkoznak.
A csomóponttípus megválasztásának kérdése
Csom óponttervezésnél alapvető feladat a cso­
m óponttípus helyes m egválasztása. Ez egyúttal 
nagyon nehéz, gyakorlato t igénylő feladat,- ed­
dig még kevés irányérték  állt rendelkezésre 
ilyen vonatkozásban.
E ltérőek a fő szem pontok a külső szakaszok 
és a beépíte tt terü le tek  csom ópontjainál. A kö­
vetkezőkben csak a városi csomópontok kérdé­
sével foglalkozunk.
Városi csom ópontoknál beépíte tt terü leten  a 
kapacitás, a forgalom biztonság, az utazási ké­
nyelem, a gazdaságosság szem pontjai m ellett, a 
városépítési, beépítési, esztétikai szem pontok is 
nagyon lényegesek. Városi közúti forgalom ban 
a járm űvek  nagyobb m érvű akadályoztatása te r­
m észetesebbnek tűnik, m in t külső szakaszon. 
Ezt a kapacitás és a forgalom lebonyolódás szem­
pontja inál figyelem be kell venni.
A csom óponttípus helyes m egválasztásához 
nagy segítséget adnak az egyes csom ópontfajták 
tájékoztató  kapacitásértékei és területigényei. 
Ilyen összeállítást m u ta t a 9. táblázat, külföldi 
felfogást idézve.6
A táblázatból m egállapítható, hogy a jelzőlám ­
pával szabályozott csomópontok kisebb te rü le t­
igénnyel nagyobb kapacitást biztosítanak, m int 
a körforgalm ú csomópontok. Ezért m ondjuk, 
hogy B udapesten, ahol m eglehetősen sok a »kör­
forgalm ú csomópont-«, a forgalom  növekedésével 
soknak jelzőlám pával szabályozott csom óponttá 
fejlesztése (m ajd nagyobb távlatban több szintű 
megoldás előirányzása) indokolt.
Nagy forgalom nál, ha a balra  forduló forga­
lom is nagy, külföldön jó eredm ényt adó meg-
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9. táblázat
K apacitás  
[szgk. e./ó] 
(ö sszes b e­
halad ó  
forgalom )
r er ü le t ig én y
K icsi
K özep es  
(pl. irá n y ­
szer in ti 
e lvá lasztás)
N agy
(pl.
k özép ső
sziget)
Igen  nagy  
(pl. nagy  
k ö zép ső  
sziget)
Ó riási
—750 Jelzőlám ­
pával n e m  
szabályo­
zott
Körforga­
lom
•
750—1000 Jelző-
1000—1200 lám pával Körforga-
1200—1500 szabályo- Jelző- lom
zott lám pával
szabályo­
zott
1500—2000
2000—3000 Jelző- Széthúzott, Körforga-
lám pával szélesített lom több-
szabályo- keresztezés szőrös fonó-
zott, nagy 
forg. áram ­
la t kü lön
dás
3000—5000 sz in ten
5000—
Jóval 5000 Közvetlen nyomvezetés,
felett több szintű megoldás
oldásnak bizonyult a széthúzott, szélesített ke­
resztezés középső szigettel. Ennél a csom ópont­
típusnál a helyigény viszonylag nagy, és nagyon 
lényeges a megfelelő jelzőlám parendszer helyes 
m űködtetése. Vázlatos elrendezését a 15. ábrán 
tü n te ttü k  fel. Még nagyobb forgalom nál a köz­
vetlen nyom vezetéses (»-direkt kanalizált«), jel­
zőlám pával szabályozott csom ópontot javasolják, 
m int a legnagyobb kapacitású, szintbeni csomó­
pontfajtát. Ez m egközelítheti a több szintű cso­
m ópont kapacitását.
A körforgalm ú rendszert sok esetben szub­
jek tív  vélem ények a lap ján  vagy megszokásból 
akarják  előnyben részesíteni. Forgalom  szem­
pontjából kétségtelenül előnyös az, hogy köze­
pes forgalom  esetén rendezett forgalm i áram lás 
alakul ki, kis sebességű, kis baleseti veszélyt 
jelentő folyam atos haladással, kényszerű meg­
állás és a mozgási szabadság korlátozása nélkül. 
A m egteendő többletú t és a kis sebesség viszont 
hosszabb áthaladási időt is eredm ényezhet, m int 
ami a jelzőlám pával szabályozott keresztezésen 
való átju táshoz kell. Nagy a területigény, és n a ­
gyobb kapacitás csak további lényeges hely­
igénnyel biztosítható (igen nagy fonódási hosz- 
szak, többszörös fonódás).
A körterek  alkalm azási terü le tére  vonatko­
zóan az alábbi m egállapításokat tesszük;
1. M int m ár em lítettük , a körterek  alkalm a­
zásával kapcsolatos vélem ények az idők folya­
m án erősen változtak, és m a m ár egyöntetű a 
vélem ény a rra  vonatkozóan, hogy a körterek  
csak különleges esetekben bizonyulnak a legjobb  
megoldásnak.
2. Jelzőlám pával nem  szabályozott körforgal­
mú csomópont esetében a »körforgalom  fonódási 
form ában« típust válasszuk. A lkalm azható:
a) Közepes és a nap folyam án nagyjából 
egyenletes eloszlású forgalom  esetén (természe­
tesen a jövőben várható  forgalom  becslése alap­
ján  adódó m értékadó óra forgalm a közepes) kü­
lönösen akkor, ha a betorkolló u takon belépő 
járm űvek a többi betorkolló úton közel azonos 
arányban  lépnek ki.
b) Ha nincs a közelben jelzőlámpa, és a jövő­
ben sem várható  a közeli csomópontokon ennek 
felszerelése. Ekkor ugyanis a jelzőlám pával nem 
szabályozott csomópont azon hátrányos tu lajdon­
sága, hogy nem  illeszthető be az összehangolt 
jelzőlám pájú csomópontok rendszerébe, nem  hat 
zavarólag.
c) A beépítettségi m egkötöttségekből kifolyó­
lag. Ilyenkor a meglevő betorkolló u tak  és m a­
gának a térnek  beépítettsége csak a körtérm eg­
oldást teszi lehetővé.
d) Ha nincs lehetőség a betorkolló u takon a 
keskeny pálya m iatt járm űosztályozók léte-
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sitésére. A körforgalm ú csomópont előnye 
ugyanis, hogy a járm űosztályozás a csomóponton 
belül történik.
3. Tapasztalatok szerint a jelzőlám pával nem  
szabályozott körforgalm ú csomóponton könnyen  
bedugulnak, szükségessé válik a váltakozva m eg­
adott áthaladási lehetőség biztosítása a forgalom ­
nak jelzőlám pával történő szabályozásával. Ezért 
m ondjuk azt, hogy a jelzőlám pával szabályozott 
körforgalm ú csomópont kapacitása nagyobb, 
m int a jelzőlám pával nem  szabályozotté.
4. Űj tervezéseknél, ha választani lehet a jel­
zőlám pával szabályozott keresztezés és körtér 
között, az előbbit válasszuk. K apacitása ugyan­
akkora vagy nagyobb, m in t az utóbbié, hely- 
szükséglete viszont kisebb. Nincs teh á t értelm e 
a jelzőlám pával szabályozott keresztezést kör­
forgalm úvá á ta lak ítan i a kapacitás növelése cél­
jából.
M indenesetre felh ív juk a figyelm et egy régebbi 
felfogásra, m elyben sok igazság van. Eszerint 
annak eldöntése, hogy körforgalm at vagy ke­
resztezést alkalm azzunk-e, csak az adott körü l­
m ények esetenkénti gondos és szakszerű m érle­
gelésével dönthető el. V itás esetben m indkét va­
riánst meg kell tervezni, és a változatokat ösz- 
szehasonlítva dönthetünk  csak a kedvezőbb m eg­
oldás m ellett.
A városi közúti csomópont és az úthálózat 
összefüggése
A városi közúti csom ópontokat nem  szabad a 
környezetből k iragadva vizsgálni, m indig szem 
előtt kell ta rtan i az egész ú thálózatta l való k ap ­
csolatot. Az egy útvonalon levő csomópontok 
között összhangnak kell lenni. A lapelv az, hogy 
a városi ú thálózattal, ill. közlekedési hálózattal 
m int egységgel kell foglalkozni, az egyes u tak  
és csomópontok kölcsönhatásának figyelem bevé­
telével. Ehhez term észetesen szükség van az 
egész városra k iterjedő forgalm i vizsgálaton ala­
puló elképzelésre.
A forgalom fejlődés becslésénél figyelembe 
kell venni, hogy a tervezési idő táv latban  végre­
hajtandó nagyobb szabású építés m ilyen válto­
zást jelent a forgalom ban, ill. a forgalom  szer­
kezetében. A tervezéseknél a nem könnyen kö­
vethető kölcsönhatások lehetőség szerinti figye­
lem bevétele m ellett tudatos forgalom terelést, á t­
helyezést is kell szükség szerint végezni. Tudni 
kell azonban azt is, hogy az elterelt forgalom hol 
fog jelentkezni, és o tt előre biztosítani kell a 
szükséges feltételeket.
Á ltalában tudatosan  irányítan i kell a forga­
lom eloszlását a városon belül, a közúti forga­
lomnál és a töm egközlekedésnél egyaránt. Ezen 
túlm enően a városfejlesztés és a közlekedésfej­
lesztés együttm űködésével a lehető legkedvezőbb 
állapotot kell biztosítani.
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A LAKÖEGYSÉGEK TERVEZÉSÉNEK NÉHÁNY IDŐSZERŰ 
EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSE
PONGRÁCZ PÁL
egyetem i tanársegéd
A m odern városrendezés egyik legfontosabb 
feladata a lakosság életfeltételeinek optim ális 
kielégítése. Ez a törekvés különösen a szocia­
lista városrendezés elveiben tükröződik, ahol a 
m agas fokú ellátottság m ellett az egészségügyi 
követelm ények kielégítése is egyenlő súllyal je ­
lentkezik. Az utóbbi 15 év a la tt épült városaink 
és lakóterü leteink  létesítésében szem betűnően é r­
vényesültek azok a norm ák, am elyek tervszerű­
en m eghatározzák a lakosság életfeltételeit. Ilye­
nek a laksűrűségi, beépítettségi, zöldterületi és 
közm űellátottsági m utatók, am elyek külföldi és 
részben hazai tapasztalatok  a lap ján  összegezik 
a m éretezési elveket.
Ennek ellenére új lakóterü leteink  nem  m en­
tesek azoktól a káros tényezőktől, am elyek köz­
vetlenül vagy közvetve, időben és térben  el­
osztva fejtik  ki hatásukat. Ezek egy része üzemi 
eredetű, vagyis a term elésből, m ás része a város 
terü letén  összpontosuló élőlények életfolyam a­
tából adódik, de jelentős m értékben  hozzájá­
rul ezekhez a tényezőkhöz a term észetes k lim a­
tikus hatások lerontása és a város sajátos k lím á­
jának  kialakulása is.
M iután az egészségügyi követelm ények egy­
mással bonyolult, összefüggő kom plexum ot ké­
peznek, e tanulm ány korlátozott terjedelm e, va­
lam int az összetevők nagy száma m iatt átfogó 
értékelésük helyett csak néhány  jellemző kom ­
ponens v izsgálatára té rhe tünk  ki. Ezek közül is 
csak az új lakóterü leteken  m utatkozó jelensé­
gekkel foglalkozunk.
M egépült új lakóegységekben, ahol a tervezés 
folyam án biztosítottnak látszott az egészségügyi 
követelm ények kielégítése, a beköltözés u tán  
kedvezőtlen helyzet á llt elő. M egbom lott az 
egyensúlyi állapot az egészségügyi igények és a 
feltételek kielégítését biztosító tényezők között.
A tényleges összlakosságszám jóval a tervezett 
fölé em elkedett. Ezzel a területegységek te líte tt­
sége m egnőtt, s a lakosságszám  növekedésének 
arányában  rom lott a lakó terü let egészségügyi 
helyzete. Súlyosbítja e körülm ényt, hogy a kli­
m atikus hatásokkal rendelkező adottságokat 
csak részlegesen használta  ki a tervezés, s így 
a lakosságszám  növekedésével járó  egészségügyi 
kihatások ellensúlyozására a bioökonomizmus 
szabályozó szerepe nem  érvényesülhet.
A fentiek  elemzése során az új lakóegységek 
egészségügyi helyzetében bekövetkezett válto­
zásokat előidéző okok közül néhány olyan em el­
hető ki, am elyek a tervezés folyam án m egoldás­
ra  várnak. N élkülük az alapvető egészségügyi 
követelm ények kielégítése nem  biztosítható, 
vagy a szám ításon kívül hagyott tényezők m iatt 
a tervezett elláto ttságban változás áll be, és h a­
tásuk szövevényesen jelentkezik. Ezek közül el­
sősorban a lakóterü leti egységre ju tó  lakosság­
szám állandóságát, a laksűrűség változatlanságát 
kell em líteni. A tervezésre háru l ezenkívül az 
egészségügyi követelm ények és adottságok 
egyensúlyának m egterem tése, vagyis a term észe­
tes klim atikus adottságok felhasználása s a vá­
ros klím arom boló hatásának  csökkentése. Végül 
a klím a javító  növényzet megfelelő elhelyezését 
kell megvizsgálni, am ely lényegesen befolyásol­
hatja  a lakóterü letek  egészségügyi helyzetét, és 
adott körülm ények korrekciójára is lehetőséget 
biztosít.
A felsorolt tényezők önm agukban s egyenként 
nem biztosítják m aradék talanu l az egészségügyi 
követelm ények kielégítését, de elhanyagolásuk 
a tervezett állapot egyensúlyát m egbontja, és a 
legtöbb esetben egészségtelen körülm ényeket te­
remt. Egym ásra hatásuk  sokoldalúsága m iatt 
elkerülhetetlen, hogy vizsgálatukra külön-külön
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ne té rjü n k  ki. K apcsolatuk szem betűnő, ha a 
területegységre ju tó  lakosság egészségügyi igé­
nyeit és a lakóterü let biológiai létesítm ényeinek 
klimatizáló képességét összevetjük. A lakosság 
számszerű növekedéséből előálló egészségtelen 
helyzetet biológiai eszközökkel m ódosítani le­
het, és bizonyos határok  között az egyensúly 
m egterem thető. E rre  azonban m egépült lakó­
egységekben csak korlátozott lehetőség adódik, 
mivel a kezdeti feltételek csak részben biztosí­
tottak.
A tervezett és tényleges lakosságszám  
alakulása az új lakóterületeken
A lakóterü letek  elláto ttságának fokát, higiéni­
kus szükségleteit elsősorban a te rü le t laksűrűsé­
ge szabja meg.
A tervezés során a gyakorlatban  k ialakult és 
többnyire m egalapozott értékkel szám olunk. A 
norm a szerinti laksűrűségi értékek  azonban csak 
az összlakosszámra vonatkoztatva határozzák 
meg a telítettséget, sőt, a szám ított laksűrűségi 
értékek sincsenek tek in te tte l a terü letegységre 
ju tó  lakások nagyságára és a háztartások  lé t­
szám ának arányára. S m ivel valam ennyi új la­
kóterületen  jelentős m értékben  eltérnek  a tény­
leges te lítettségi m utatók  a tervezettektől, sza­
bályozó szerepük csak bizonyos határok  között 
fogadható el. A kilengés nagysága a tervezett 
értékekhez viszonyítva lakosszám ban eléri a kö­
zel 45% -ot,1 az egy főre ju tó  szabad területben 
pedig a 25% -ot.2
A rendelkezésre álló adatok szerint a buda­
pesti lakóterü letek  tényleges összlakosságszáma 
kivétel nélkül m eghaladja a tervezettet. Ez a je ­
lenség tapasztalható  a vidéki városok új lakó­
területein  is. T ehát a lakosságszám  növekedése 
nem  szűkebb te rü le t sajátossága, hanem  az or­
szág valam ennyi lakóterü letének  jellemzője. Fel­
tételezhető, hogy az egységes m éretezés m ellett 
azonos form ában m utatkozó jelenség okai is 
azonosak. B ár lehetséges kisebb vagy nagyobb 
eltérés és egyéb hatások álta l k im uta tható  kü ­
lönbség, de a közös indítóokok m inden valószí­
nűség szerint m egegyeznek. Az 1960. évi adatok 
alap ján  szem betűnő, hogy a lakószobákra számí­
to tt telítettség  egyszobás lakásokban 10%-kal, a 
kétszobás lakásokban 4% -kal csökkent, ugyan­
akkor a három - és több szobás lakásokban 9% - 
kal nőtt. R észadatokban egy lakószobára ju tó  
lakók száma:
1 2 3 és több szobás lakásokban
1949 3,48 2,01 1,41
1960 3,12 1,92 1,54
A tömeges lakásépítés során az egy- és kétszo­
bás lakásokban a m utatók  lassan a kedvező é r­
tékek felé haladnak, míg a három - és több szo­
bás lakásokban növekednek, ami a rra  enged kö­
vetkeztetni, hogy vagy a családok népességszá­
ma csökken, vagy az utóbbi 15 év a la tt ép íte tt 
lakások túlnyom ó többsége 1 és 2 szobás.
Az új lakóterü letek  vizsgálata pedig a rra  az 
eredm ényre vezetett, hogy a lakosságszám -nö- 
vekedés o tt a legnagyobb, ahol alacsony a nagy 
lakások arányszám a.
A  budapesti lakó terü le teken ;3
A
lak ótelep
n eve
L ak osságszám N ettó  lak sű rű ség
B eé p í­
te ttség
A  la k á so k  m eg o sz lá sa  %-ban Szabad te rü le t
té n y le - 1 3tervezett terveze tt té n y le - té n y le ­
gesges g es szob ás tervezett
Rákos­
palota 1728 1862 380 410
f
25,3 12 78 10 19,6 18.1
Gubacsi­
h íd f ő
2452 3223 510 680 35,7 69 28 3 12,5 9,5
Csepel-
Csillag
telep
5667 8195 400 570 25,0 71 24 5 19,0 13,1
1 C sep el-C sillag  te lep i la k ó terü let. A  F őv . T anács V. B. 
V ili .  V árosren d ezési és  É p ítészeti O sztálya  és az O rszágos  
K ö zeg észség ü g y i In tézet 1958. dec. 4—5. tartott v á ro seg ész ­
ség ü g y i tan ácsk ozásán ak  a n yaga . (K ereszti A lfréd  e lő ­
adása.)
- A lb ertfa lv i la k ótelep , u. o,
3 A F őv . T an ács V . В . VIII. V árosren d ezési é s  É p íté­
szeti O sztálya  é s  az O rszágos K ö zeg ész ség ü g y i In tézet 1958. 
dec . 4—5. tartott v á r o seg ész ség ü g y i tan ácsk ozásán ak  
an yaga . (K ereszti A lfréd  e lőadása.)
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A fentiek szerint Rákospalotán 7.8%-os, Cse­
pel—Csillag telepen pedig 44,6%-os a lakosság­
szám tényleges növekedése. A kis- és nagyobb 
lakások arányszám a 90 :10, illetve 95 : 5. Ezek 
szerint az eltérés m értéke a különböző nagyságú 
lakások arányszám ával függ össze, m égpedig m i­
nél nagyobb az egyszobás lakás arányszám a a
ké t- vagy több szobás lakásokéhoz viszonyítva, 
annál jelentősebb a lakosságszám ban bekövet­
kező változás. Ennek okát a beköltözött csalá­
dok népességszám ának arányában  kell keresni: 
A feltevés igazolására hasonlítsuk össze a ház­
tartások , illetve a családok létszám át a lakás- 
nagyság arányszám ával.
A  háztartások létszám ának alakulása 
(országos adat):*
2 3 4 5 6 7 8 9 10
ö s sz e se n :
t a g ú
779 800 711 500 575 700 315 400 130 400 53 700 22 800 10 400 7200 2 606 900
29,9% 27,3% 22,1% 12,1% 5,0% 2,06% 0,88% 0,40% 0,26% 100%
egy- és kétszobás lakást 
igénylő háztartások össze­
sen 79,3%
három - és több szobás lakást igénylő 
háztartások összesen 20,7%
Ha a vizsgálat a lap jáu l elfogadjuk, hogy m in­
den lakásban  egy összetartozó család él — füg­
getlenül a családok nem zedéki m egoszlásától —, 
az épült lakások nagysága és a családok létszá­
m ának aránya között összefüggés áll fenn, am ely 
a lakások te líte ttségét az előirányzott laksű rű ­
ségtől függetlenül m ódosítja.
Ha a lakásnagyságok arányszám át összehason­
lítjuk  a fenti adatokkal, a keresett különbség 
értékét kapjuk.
M agyarországon 1949— 59 között épült 
lakások száma:4 5
l 2 3 és  több
ö s s z e s e n
szob ás
240 846 188 895 19 940 449 940
53,6% 42,0% 4,46% 100%
A négyfős háztartások­
nak megfelelő lakások 
összesen 95,6%
Az öt főnél nagyobb 
háztartásoknak megfe­
lelő lakások összesen 
4,46%
A háztartások létszám ának arányában  a laká­
sok 79,3% -ának kellene egy- és kétszobásnak
4 K özponti S ta tisztik a i H ivata l 1960. é v i nép szám lá lás. 
2. S zem ély i és c sa lád i adatok  133. o.
5 K özp on ti S ta tisztik a i H iv. 1960. é v i n ép szám lá lás  4. La­
kásad atok  I. 38. 1.
lennie. Ezzel szemben az elm últ 10 év a la tt épült 
lakások 96,6%-a egy- és kétszobás. Ennek kö­
vetkezm ényeként az egy- és kétszobás lakások 
16,3%-át az öt és ennél nagyobb létszám ú csa­
ládok lakják , vagyis ezekben a lakásokban meg­
nő a szobatelítettség, s vele párhuzam osan a 
lakóterületi egység telítettsége is. T ehát a tény­
leges lakosságszám  a lakások nagyságának és a 
családok, illetve háztartások  létszám ának függ­
vényeként jelentkezik, összehasonlítható  rész­
adatok hiányában  a lakosszám -növekedés nagy­
ságát egyértelm űen nem  lehet m egállapítani, 
csak hozzávetőleges nagyságrendű értékeket 
kaphatunk .
Szűkebb terü leten  elemezve a lakosszám -növe- 
kedést m ár szám szerű adatokat nyerünk. A bu ­
dapesti új lakóterületek  vizsgálata gyakorlati 
hitelességgel igazolja az országos lakásépítési 
adatokból levezetett következtetést, bár ezek az 
adatok sem eléggé részletesek.
Budapesten 1949— 59 között épült lakások:6
1 2 3 é s  több
ö s sz e se n
szobás
32  663 30 286 6725 69 674
47 ,0 % 4 3 ,4 % 9,6% 100%
6 K özponti S ta tisztik a i H iv. 1960, év i n ép szám lá lás. 4. 
L akásadatok , I. 35. o.
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Á három - és több szobás lakások aránya az 
ép íte tt lakásokhoz viszonyítva országos átlagban, 
de még B udapesten is jóval alacsonyabb, m int 
az ilyen nagyságú lakást igénylő háztartások 
arányszám a. Egyes lakóterü leteken  ez az érték  
jelentősen emelkedik. O tt, ahol három - és több
szobás lakás nem  épült — pl. a XIV. Lum um ba 
utca — a három - és több szobás lakást igénylő 
családok is kénytelenek kis lakásokba beköltözni.
Más lakóterü leteken  kisebb-nagyobb eltéréssel 
ugyanez a helyzet tapasztalható.
N éhány budapesti ú j lakóterület adatai:7
É pített lak ások  szám a M egfelelő
É pítés év e 1—2,5
szob ás
3—3.5
szob ás ö ssze sen
nagyságú  
la k á ssa l 
n em  ren ­
delk ező  
háztartások  
aránya  (%)
IV. kér.
Papp József tér 1949—50 451
98,26%
8
1,74%
459
100%
14,86%
Üllői út József A ttila 
telep 1959—60 718
100%
— 718
100% 16,60%
XIII. Thälm ann u. 1956—60 2249
98,81%
27
1,19%
2276
100% 15,41%
XXI. Csillagtelep 1956—60 1393
98,64%
16
1,36%
1409
100% 15,24%
V idéki városokban is hasonló eredm ények  
adódnak :8
A  h árom - 
és  több szo ­
bás lak ások  
%-os aránya
A  m eg fe le lő  
n a g y sá g ú  
lak ássa l 
n em  ren ­
d e lk ező  
h áztartások  
arán ya  
%-ban
Ajka 5,12 15,58
Dunaújváros 12,5 8,2
Kazincbarcika 9,84 10,86
Komló 9,63 11,07
Ózd 6,58 14,12
Salgótarján 4,73 15,97
Tatabánya 5,17 15,67
Tehát a szobatelítettség és ezzel együtt a te rü le t- 
egységek telítettsége valam ennyi új lakóterü le­
ten 11,1—20,7%-kal megnövekszik. Látszólag ez 
az érték  nem  veszélyezteti a kis lakóegységek 
életének zavartalanságát, azonban az 5000-es 
nagyságrendű lakókörzet elláto ttságában m ár 
észrevehetően jelentkezik. Ilyen egységekben 
20% ~os telítettségnövekedés ú jabb óvoda-, böl- 7
7 B u d ap est S ta tisztik a i É vk ön yve , 1961. 155. o.
csődeegység és iskolai tan terem  igényével lép 
fel. Ezzel m agyarázható  az új lakóterü letek  ellá­
to ttságában jelentkező hiány, különösen az óvo­
dák, bölcsődék, iskolák és kereskedelm i létesít­
m ények kapacitásának elégtelensége.
A lakosságszám  ugrásszerű em elkedése zavart 
okoz a lakóegység terü le tén  levő egyéb közin­
tézm ények, valam int a szolgáltatási létesítm é­
nyek üzem eltetésében, és a szomszédos terü le­
tek re  is kiható, hátrányos egészségügyi helyze­
te t terem t. K evésnek bizonyul az egy főre ju tó  
szabad terü letek  nagysága, a klim atizáló nö­
vényzet hatásával szemben arány ta lanu l megnő 
a biológiai eredetű  szennyeződés, növeli a te ­
rü le t használatának  in tenzitását, és számos kap­
csolt tényező m ódosítását idézi elő.
Ebből következik, hogy egészséges életfeltéte­
leket biztosító lakóterü letek  k ialakítása m egkö­
zelítően csak úgy lehetséges, ha a családok lé t­
szám ának arányában  megfelelő nagyságú laká­
sok épülnek, vagy a telítettségnövekedés értéké­
hez m éretezett ellátottsággal számolunk. A je ­
lenlegi laksűrűségi m utatók  alkalm azása azon­
ban nem  biztosít h ibátlan  korrekciós lehetőséget, 
még akkor sem, ha a családlétszám ok arányának  
megfelelő nagyságú lakások épülnek, m ert az 
egyenlőtlen elosztás, valam int az egyéb gazda-
8 K özponti S ta tisztik a i H ivatal 1960. év i nép szám lá lás.
4. L ak ásad atok . I. 40. 1.
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sági, társadalm i tényezők a szöbatelítettség fo­
kát kedvezőtlenül befolyásolhatják. így az elté­
rés nagysága nem  határozható  meg egyértel­
műen, és az ellátottság m éretezésének növelő 
fak to rá t sem lehet a telítettség  növekedésének 
függvényeként m eghatározni. A h ibaforrás csök­
kentésére időszerűvé vált új m utatószám ok ki­
dolgozása, am elyek szűkebb határok  közé szo­
rítják  a tervezett és tényleges lakosszám  kö­
zötti eltérés nagyságát.
A lakosságszám  növekedését előidéző okok 
közül csak egy olyat elem eztünk, am ely a te r ­
vezés során m ódosítható. Ezenkívül számos 
más — társadalm i, gazdasági, m unkahelyi, köz­
lekedési — tényező befolyásolja a lakóterü le­
tek tényleges telítettségének alakulását. Ezek 
részletezésére azonban m ost nem  té rhe tünk  ki.
A természetes klimatikus adottságok 
felhasználása
A város a m esterséges létesítm ények, a te r­
melés és az összpontosult organizm us sajátos 
hatása következtében m esterséges k lím át te ­
rem t. M egváltoztatja a klim atikus viszonyokat, 
és hátrányosabb  helyzetet hoz létre, m in t ami 
term észetes környezetére jellemző. Hőgazdálko­
dása jóval szélsőségesebb, m in t a beépítetlen te ­
rületeké. Az építm ények és bu rko lt felületek 
abszorbciója és kisugárzása következtében a vá­
rosokban m ért hőm érséklet évi átlagban 0,5— 
1,0 °C m agasabb, m int a város terü le tén  kívül 
(1. ábra). Budapesten azonos időben végzett m é­
rések alap ján  a budaörsi repülőtér, valam int a 
Hűvösvölgy hőm érséklete éjjel 6— 14 fokkal volt 
alacsonyabb, m in t a Belvárosé.9 Ez a hőm érsék-
1. ábra. Hőmérsékletkülönbség városi lakóterület 
(a) és beépítetlen terület (b) között téli napon
letkülönbség nem csak összefüggő, beépített és 
szabad terü letek  között jelentkezik, hanem  a vá­
ros szűkebb, azonos rendeltetésű  terü letein  be­
lül is változik. Az épületfalak  közvetlen köze-
9 O rszágos K ö zeg észsé g ü g y i Int. 1958. évb en  v ég ze tt m é­
rései.
2. ábra. A napsugárzásnak közvetlen kitett, árnyék 
nélküli felületek körülépített területen felfokozzák 
a m egrekedt levegő hőm érékletét
(B ud apest, N a g y  L ajos k ir. ú ti lak ó töm b  — MTI fo to—
B alassa  F erenc)
lében 10—12 °C-al m agasabb a hőm érséklet, 
m in t a város egyéb növényzettel fedett terü lete  
fölött. A hőm érsékletkülönbséget az állandósult 
adottságok (a szilárd felületek hőelnyelő és hő­
tároló képessége, a város szélfékező hatása) és 
a várossal szükségképpen velejáró, de m ódosít­
ható tényezők (a város fölött képződő füstköd, 
a tüzelőanyagokból felszabadult hő) okozzák.
M iután a hőm érséklet m inden esetben a vá­
rosokban m agasabb, a felsorolt tényezők leg­
inkább a lakóterü leteken  terem tenek kedvezőt­
len helyzetet. Közülük csak a tüzelőanyagokból 
felszabaduló hő m ennyisége ingadozik nagyobb 
in tervallum ok között (a fűtési idény és az idő 
függvényében), a többi tényező változatlan in ­
tenzitással fe jti ki hőm érséklet-m ódosító h a tá ­
sát.
Az állandósult adottságok kiküszöbölhetetlen 
jelenségek, de hatásuk  részben m érsékelhető. A 
hőtároló felületek közül a szilárd anyaggal b u r­
kolt vízszintes felületek álta l tá ro lt hő m ennyi­
sége és a hosszú hullám ú hőkisugárzás a legin­
tenzívebb. Ilyen terü letek  felett tűző nyári na­
pon felforrósodik a levegő, és a lakóegységek 
belső tere  hőkatlanná válik (2. ábra). Ennek kö­
vetkeztében a levegő hőm érsékletére gyakorolt 
hatásuk csak a felület nagyságának csökkenté­
sével vagy a szabad terü letek  árnyékolásával 
m ódosítható. A függőleges felületek kisugárzása 
igen alacsony, ezért gyakorlatilag a hőm érsék­
letre  nincsenek olyan módosító hatással, m int 
a vízszintes felületek. Ez okozza talán, hogy a 
lakóépületek környékének tervezésekor ezeknek 
nem  tu la jdon íto ttunk  különösebb jelentőséget, 
pedig a lakások belső hőm érsékletére közvet­
lenül hatnak. M iután a táro lt hőtől nehezen tu d ­
nak  m egszabadulni, nyári éjszakákon a laká­
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sok hőm érsékletét jóval a külső hőm érséklet fölé 
emelik. Éppen ezért a falfelületek árnyékvédel­
me azonos jelentőségű a vízszintes burkolófelü­
letek által táro lt hő m ennyiségének csökkenté­
sével.
A város lakóterü letének  hőgazdálkodása a 
nagy hőtároló felületek term észetes hűtésének 
hiánya m iatt m indig akkum ulált. Ez az öntem ­
peráló képessége a városoknak terü le tük  növe­
kedésével fokozódik, m ivel a város m akroklim a- 
tikus szélfékező hatása  arányban  áll a város k i­
terjedésével. D etro itban 20 év a la tt 6,5 m /sec-ról 
3,8 m /sec-ra csökkent a szél sebessége,10 s ennek 
függvényében a hőm érséklet befolyásoló h a tá ­
sa is módosult. A légm ozgást a beépítés, továbbá 
a hőtároló felületek kisugárzása következtében 
előálló különböző légáram lások befolyásolják. 
A város központja felé haladva egyre csökken a 
szélerősség. A távolabbi környezet hűvösebb 
légtömege a növekedő ellenállás m ia tt lassan 
felmelegedve ju t a beép íte tt te rü le t központjába, 
így a város légcseréje csökken, a hőtároló felü­
letek hűtését pedig a meleg levegő alacsony ha­
tásfokkal tud ja  ellátni.
Ezért a lakó terü let átszellőzését légcsatornák­
kal lehet jó hatásfokkal biztosítani. E rre a célra 
a gyakori széliránnyal párhuzam os, a város la ­
kóterületébe m élyen benyúló szabad terü letek  
a legalkalm asabbak. A légcsatornák azonban 
csak akkor felelnek meg a követelm ényeknek, 
ha azok növényzettel fedettek, hogy a levegő 
áram lását tu rbu lens mozgássá alakítsák, és a 
szemcsés szennyeződéstől m egszűrjék, egyben pe­
dig a levegő p á ra ta rta lm át, hőm érsékletét, ké­
m iai összetételét szabályozzák. Azonban még 
így is igen alacsony hatásfokkal rendelkeznek, 
ha a lakótöm bök, lakóházcsoportok átszellőzé­
sét nem  biztosítják.
A város beépíte tt terü letén  csökkenő m akró- 
k lim atikus légmozgás légcserélő, levegőtisztító 
és hőingadozást m érséklő ha tásá t kiegészítheti 
a tudatosan felhasznált m ikroklim atikus lég­
mozgás, am ely szélcsendes időben is frissíti a 
lakóterületek  levegőjét, és kiegyenlíti hőm érsék­
letét.
A különböző sűrűségű levegő hőm érsékle­
tétől függően helyezkedik el a terep-relief fe­
lett. így  az alacsonyan fekvő terü le teket hűvö­
sebb, sűrű  légtöm egek foglalják el. A terü le tek ­
re jellemző különböző sugárzási viszonyok kö­
vetkeztében táro lt hőm ennyiség hatására  az 
egyensúlyi állapot fenn ta rtása  érdekében, a kü ­
lönböző hőm érsékletű helyek között légáram lás 
jön létre. A váltakozó m agasságú helyek között 
kialakuló légcsere folytán m eginduló hőkiegyen­
i0 L inke F:. D as K liim a der G rosstadt. D resd en , i960.
lítődés a sugárzás periódusának függvényében 
jelentkezik. A lefolyó levegőtöm eg fokozatosan 
felvastagszik, és sebességét megnöveli. Az áram ­
ló levegőréteg 100—150 m m agasságot és 3—4 
m/sec sebességet is e lérhet.11 Különösen a déli 
lejtőkhöz kapcsolódó lakóterü leteken  hasznosít­
ható a felületek különböző időben bekövetkező 
felm elegedése m ia tt előálló m ikroklim atikus lég­
mozgás. Ahol a napsugár beesési szöge nagyobb 
a lejtősíkra, ham arabb  melegszik fel a felület, 
m int az enyhébb le jtésű  környezet. A felm ele­
gedett te rü le t fölött felem elkedő légtöm eg helyét 
a lakó terü le t hűvösebb felületével érintkező ala­
csonyabb hőm érsékletű légtöm eg foglalja el. Ha 
a lakó terü le t m ellett az erősebb lejtővel ellen­
tétes oldalon összefüggő zöldterület helyezkedik 
el — különösen, ha a város szintjénél m agasab­
ban a lak ítható  ki —, m esterségesen m ezoklim a- 
tikus légm ozgást idéz elő (3. ábra). A G ellért­
hegy déli lejtő jén  a kora délelőtti órákban felm e­
legedő levegőtöm eg helyét a Feneketlen-tó  kör­
nyékén levő hűvös légtöm eg foglalja el. Á ram ­
lásával végigpásztázza a terü letet. Ezért gyűlik 
össze az úszó szennyeződés a vízfelszín G ellért­
hegy felőli részén.12 Hasonló jelenség a nagyobb 
vízfelületek m ellett kialakuló parti szél (pl. a 
Balaton m ellett).
A dom borzat adottsága folytán k ialaku lt kis 
terü letek re  k iterjedő  légm ozgást a beépítés te r ­
vezésekor — az épületek tá jo lásakor — figye­
lem be kellene venni. Szélcsendes időben a la ­
kóegységek belsejében behatoló 1—3 m/sec 
áram lási sebességű, m esterségesen létrehozott 
m ikroklim atikus légmozgás igen jelentős, ha a 
ta la j feletti közeli rétegeket érinti. Az áram ­
lás irányára  m erőlegesen elhelyezett zárt beépí­
téssel az épületek fölé szorított áram lás ta la j­
közeli ré tegekre k ife jte tt klim atizáló hatása le-
3. ábra. A természetes terepadottságok következtében 
létrejövő levegőáramlás felhasználása a lakóterület 
átszellőzésére
rom lik, és alig k im utatható . Ha a lassan mozgó 
levegő a lakóegység belső udvara it á tjá rja , és a 
szabad te rü le te t végigpásztázza, teljesítőképessé­
gének arányában  m indazokat a funkciókat el-
11 D r. S záva-K ováts J ó zse f: A  talaj m en ti lég réteg  ég ­
hajlata . 50. O.
12 Dr. M őcsén y i M ihály  k ö z lése .
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végzi, am elyeket a m akroklim atikus légmozgá­
sok teljesíthetnek.
A lakóterü let hőm érsékletét a friss levegő cse­
réjén kívül a város felett képződő füstköd m i­
nim um ra szorításával lehetne csökkenteni. J e ­
lentős eredm ényt biztosíthat a füstködképződés 
mérséklése, m ert ha tásá t szélcsendes időben 
fejti ki, am ikor a város légcseréje m inim um  vagy 
teljesen szünetel. A füstködképződés nagym ér­
tékben összefügg a felhasznált tüzelőanyaggal, 
a fűtéstechnikával, valam int a porképződéssel. 
A levegőplankton gázokból, vízpárából, lebegő 
szilárd és cseppfolyós anyagokból és m ikrobák­
ból áll. K ialakulását a vízpárától és bizonyos 
m értékben a m ikrobáktól eltekin tve a levegő fi­
zikai és kém iai eredetű  szennyeződése okozza. 
A szennyeződés m értéke az iparban  használt fű ­
tőanyagtól, a közlekedéstől és a háztartások köz­
m űellátottságától függ. Az ipari és háztartási 
eredetű korom szennyeződés Budapesten 305 ton­
na (km 2) év.
A fizikai eredetű  szennyeződés (korom, por) 
a vízpárával egyesülve nehéz szemcsézetű lebe­
gő állom ányt képez. A koncentráltság  foka a 
levegő p ára ta rta lm ával áll arányban. Ez külö­
nösen a páradúsabb  napokon köd- és felhőkép­
ződményt okoz a város felett, ami a további 
szennyeződés távozását gátolja.
A levegő szennyezettségét fokozza a porkép­
ződés, am ely leginkább az ipari üzemekből, a 
közlekedésből és a felszíni porképződésből (ta­
lajreflexióból) ered. A levegő portarta lm ának  
vizsgálata azt bizonyítja, hogy éjszaka — a fo r­
galom in tenzitásának csökkenésével — csökken 
a szennyezettség m értéke is (4. ábra).
mg/m3
ÍO 6 12 ie 24 &
4. ábra. A közlekedésből eredő porszennyeződés napi 
eloszlása néhány nagyvárosban
A levegőszennyeződés forrásai: részben a ta ­
lajreflexió és a biológiai elhasználódás, rész­
ben az ipari és háztartási szennyező anyagok és 
a közlekedésből származó szilárd és gáznemű
anyagok. Ezek közül az ipar, a háztartások és a 
közlekedés szennyező hatása a legnagyobb. K ü­
lönösen az ipari eredetű  gázszennyeződés fel­
tűnő, s a m űanyagipar fejlődésével egyre foko­
zódó. Az óbudai erőm ű pl. — m iután  a város 
gyakori szélirányba eső oldalán helyezkedik el 
— napi 54 tonna kéndioxiddal telíti a XIII. ke­
rü le t és a M argit-sziget levegőjét. H atása még 
a szennyező forrástó l 7000 m -re is 1,0 m g/m 3.12 
A klórszennyeződés B udapesten a H atár ú t kör­
nyékén — Pesterzsébet egy részét érin tve — el­
éri a 4,41 m g/m 3-t.
A város levegőjét a felhőképződm ény m iatt 
te líte tten  megülő kém iai eredetű  szennyeződé­
sek (kénessav, kénsav, kéndioxid) súlyos egész­
ségi zavarokat okoznak. Nehezíti a helyzetet, 
hogy a szennyezettséget csökkentő biológiai té ­
nyezőket sem lehet figyelem be venni, m ert a 
planktonképződm ény koncentráltsága az őszi, 
téli és kora tavaszi napokra esik, am ikor a nö­
vényzet biológiai, kém iai szűrő hatása nem  é r­
vényesül.
A levegőplankton a várost érő fénysugárzás 
jelentős részét, különösen a nagy fontosságú 
ultraibolya sugárzást 5—40% abszorbeálja és 
reflektálja. M egfosztja a lakó terü letet ettől a 
különösen értékes sugárzástól, s nyáron 20— 
25%-os, télen 40—50%-os sugárzáscsökkenést 
eredm ényez. B udapesten 1960. feb ruár 28-án 
végzett m érések alap ján  a város felett koncent­
rá lt füstfelhőképződm ény m iatt a Ferihegyi re ­
pülőtéren 2500 m, a Nagy Lajos kir. ú tnál 
2000 m, a B elvárosban m ár csak 80—85 m volt 
a látótávolság.14
A felsorolt néhány  klim atikus hatású  tényező 
java  része olyan velejárója a városoknak, am e­
lyeknek a m ódosítására van lehetőség.
Az éghajlati elem ek felhasználásával és a 
m ikroklim atikus tényezők bevonásával el lehet 
érni a városi klím a kilengési értékeinek szűkebb 
határok  közé szorítását. De ehhez a tervezést 
megelőzően beható klim atológiai vizsgálat szük­
séges, am ely fe ltárja  a beépítendő terü le tre  je l­
lemző hőm érséklet-változási, légmozgási, sugár­
zási stb. viszonyokat. Ezek a vizsgálatok a tele­
pülés egészségügye szem pontjából legalább olyan 
fontosak, m int a m űszaki jellegű talaj-, illetve 
talajvizsgálatok. A klim atikus adottságok isme­
rete és tervszerű  felhasználása nélkül a legkö­
rültek in tőbb  tervezéssel sem hozhatók lé tre  
egészséges lakóterületek.
13 a  F őv . T anács V. В . VIII. V árosren d ezési é s  É p íté­
szeti O sztálya  és  az O rszágos K ö zeg észség ü g y i In tézet vá ­
ro seg ész ség ü g y i tan ácsk ozásán ak  an yaga, Jancsó  V ilm os  
h ozzászó lásáb ól.
14 Az O rszágos K ö zeg észség ü g y i In tézet é s  a BVTI 
Z öld terü leti Szak osztá ly  m érése .
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A klímajavító növényzet megválasztásának 
és elhelyezésének jelentősége
Az előzőkben tárgyaltakon  kívül az egészség- 
ügyi követelm ények kielégítésében jelentős a 
céltudatosan választott növényzet szerepe.
A lakóterü letek  egészségügyi helyzetét és a 
lakások lakóértékét a környező klím am ódosító 
növényzet kedvezően befolyásolja. M iután az élő 
anyag nem  szakítható ki környezetéből, alakítja , 
m ódosítja közvetlen és távolabbi környezetének 
sajátos jellemzőit. Közvetlen és távhatása nagy­
m értékben jav ítja  az egészségügyi adottságokat.
Ismeretes, hogy a növényzettel fedett felület 
hőkiegyenlítő hatása állandósul, m ivel a növény­
zet egyensúlyi állapot k ia lak ítására  törekszik ön­
maga és környezete között. A lom bozat növény­
fajtáktól függően csökkenti a hőtároló felülete­
ket érő d irek t és diffúz sugárzást. Az U krán Te­
lepülésegészségügyi Intézet vizsgálata szerint ez 
a csökkenés átlag 0,64 kalóriá t je len t cm 2-ként. 
Napsütésben pedig eléri a 0,61 kaló riá t cm 2- 
ként.15
Még a laza növényi takaró  is lényeges válto­
zást okoz a talaj hőháztartásában. Gyepes felü­
let fény- és hő vissza verő képessége jelentősen 
eltér a szabad talajétól. A szántóföld a lá tható  
(0,36—0,76 hullám hosszúságú tartom ányon be­
lüli) sugárzás 15—30% -át, a homok 10—25% -át 
és a világos színű fűfelü let 20—32% -át reflek­
tá lja .16 M ár a gyér növényzet is alkalm as arra, 
hogy a ta la j hőm érsékletének kilengését fékezze 
Leiek és P ropp vizsgálata szerint napsü tö tte  fe­
detlen vályogos ta la jban  a ta la jszín t a la tt 2 
cm-re 25,0 °C, sű rű  pázsit a la tt hasonló m ély­
ségben csak 12,3 °C volt a hőm érséklet. Nem kö­
zömbös a talajfelszínre ju tó  energiam ennyiség 
szem pontjából a növénytakaró  vastagsága. Ang­
strom  m érése alap ján  ism eretes, hogy 1 m m a­
gasságú fű felett közvetlen a felületi szinten 
1,08 gcal/cm 2 a napsugárzás energiája. Ez az 
energia a talajszín t közelében csökken, a ta la j­
színt felett 10 cm m agasságban m ár 0,27 gcal/cm 2, 
a talajszin ten  pedig 0,2 gcal/cm 2.17 Á ltalánosan 
ism ert az a tény, hogy az összefüggő állom ányú 
magas növényzet külön állom ányklím át terem t. 
Fával beülte te tt terü leten  m egváltozik a te rü le t­
re egyébként jellemző légmozgás, a levegő pára- 
tarta lm a, a hőm érséklet stb.
Az alacsony felszíni növényzet ta la já ra  k ife j­
te tt hőm érséklet-m ódosító hatása és a magas 
növényzet k lím ajavító  szerepe településegészség­
ügyi szempontból figyelem re méltó. H atásuk m a­
xim um át közvetlenül a talajfelszín felett és a 
fák lom bozatának m agasságában a talajszín t fe­
15 M arzejev: T e lep ü léseg észség ta n . 96. o ldal.
16 Dr. S záva-K ováts — dr. H erényi: A ta la jm en ti légré­
teg égh ajla ta . 34. o.
17 Uo. V7. o.
le tt 4—6 m m agasságban fejti ki. Az új lakóte­
rü leteken általában  pázsitfelületet és m agas nö­
vényzetet alkalm azunk. A cserjésített felület vi­
szonylag elenyésző a gyepesített terü lethez ké­
pest. H iányzik az alacsony és a m agas növény­
zet közötti átm enet s még inkább ennek az állo-
5. ábra. A levegő hőm érséklete különböző felületek 
felett (Bécs):
a) bu rk olt tér  fe le tt, b) k e sk e n y  u tcáb an , c) szé les, 
fá s íto tt úton
m ánynak sokoldalú hatása. M iután  így a ta ­
lajfelszín hőm érsékletére csak a közvetlen talaj 
közeli vagy a tőle távolabbi rétegek fejtenek ki 
m érséklő hatást, k izárt annak  a lehetősége, hogy 
a környezet m egváltozott viszonyait különböző 
rétegek együttesen ellensúlyozzák. A zöldterüle­
teknek a lakóterü letre, illetve közvetlenül a la­
kások környékére k ife jte tt hatásfoka m inden 
esetben a növényzettel boríto tt te rü le t nagysá­
gától és a m egválasztott növényzet klim atizáló
6. ábra. Laza állományú, magas növényzet 
jó árnyékhatással és levegőszűrő képességgel 
(Tatabánya)
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képességétől függ. A szabad te rü le t biztosítása 
alapvető feltétele a zöldterület, udvar, kertek, la ­
kóházcsoportok közötti zöldterület k ia lak ításá­
nak. M éretezése azonban még nem  egységes.
M ind a hazai, m ind a külföldi elm életi m un­
kákban és gyakorlatban eltérés m utatkozik az 
egy főre ju tó  szabad terü le t nagyságára vonat­
kozóan. Szovjet szerzők 10 m 2/lakos18, a hazai 
norm ák 15 m 2/lakos, az ÉM -ben egyes terv- 
pályázatoknál 19 m 2/lakos10 szabad terü le t biz­
tosítását irányozzák elő. A szabad te rü le t befo­
lyásolja a közművesítés, közlekedés és fen n ta r­
tás költségeit. Egészségügyi hatása e lv ita th a ta t­
lan, azonban nagysága az egészségügyi feltéte­
leket biztosító és form áló létesítm ényektől és a 
biológiai állom ánytól függ. A vizsgált budapesti 
lakótelepek szabad terü le te  24,5 m 2/fő és 12,5 
m 2/fő érték  között ingadozik.20 Kétséges, hogy
18 M arzejev: T elepü lésegészség tan . 71. o.
19 Pl. D ebrecen  Dobozi ú ti lak ó te rü le t b eép ítési te rv ére  
k iír t  te rvp á ly áza t.
négyszintes beépítés esetén a 24 m 2/fő szabad 
te rü le t okozta költségtöbblet arányban  lenne az 
optim álisan funkcionáló terü le t egészségügyi 
hatásával. Nem a szabad terü le t a rány talan  nö­
velése jav ítja  a lakóterü leten  élő lakosság élet- 
feltételeit, hanem  az optim ális klímamódosító 
képességekkel rendelkező növényzet alkalm azá­
sa. A szabad terü letek  növelése gazdasági vo­
natkozásban (közművesítés és fenntartás, felületi 
kezelés, közlekedés stb.) m inden esetben indoko­
latlan  költségtöbbletet eredm ényez, és nincsen 
arányban  a te rü le ten  telepíthető  növényzet 
egészségügyi hatásával.
Az optim álisan klim atizáló növényanyag meg­
választása és elrendezése kertészeti feladat, 
azonban az épületek védelm e — a lakások la­
kóértékének fokozása — elsődleges építészeti 
cél, és a várostervezés feladata.
?0 a. F őv. Tanács V. В. VIII. V árosren d ezési és Épí­
té sze ti O sztálya  és  az O rszágos K ö zeg ész ség ü g y i In tézet  
tan ácsk ozásán ak  anyagáb ól.
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LAKÓKÖRZET LÉTESÍTMÉNYEINEK MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI
DR. B O R SO S JÓ ZSEF  
egyetem i tanár
A szocialista gazdasági rendben végső fokon 
m indenfajta  tevékenység gazdaságosságának 
vizsgálatánál az összráfordításokat kell felm ér­
ni. Ezeknek az összehasonlítása, elemzése, ala­
kulásuk irányzata az, am i a felvetődő kérdések­
re népgazdasági szinten választ adhat. M ár a 
beruházások gazdaságosságának legegyszerűbb 
számítási képletében, a m egtérülési időnek a 
kifejezésében is szerepelnek az üzem költségek.1
Sem atizáló általánosítással m inden lakókörzet 
egy-egy kom plex nagyüzem kén t fogható fel, 
m elyben az egyes üzem részeket a lakókörzet k ü ­
lönböző létesítm énycsoportjai képviselik. Üzem- 
vizsgálatoknál az üzem egész tevékenységének 
elemzése során nem csak a létesítési — term elő 
üzem eknél főként nem  —, hanem  a term elési, 
tehát az üzem költségek is szerepelnek. Indokolt 
tehát — ha egyelőre csak elm életi alapon is — 
a lakókörzet m űködési költségeivel foglalkoz­
nunk. Bár a lakókörzet életével, m űködésével 
kapcsolatos ráfordítások nem  m indegyike üzem ­
költség jellegű — a szó szűkebb értelm ezésében 
—, mégis szokták e költségek összességét e szó­
ból le szárm aztatva üzem eltetési kö ltségeknek  is 
nevezni.2
A feladat rendkívül sokrétű, de m ár első fel­
vázolásával is nyilvánvalóvá válik, hogy a lakó­
körzet m űködésének költségei a m aguk összes­
ségében sok részköltségből tevődnek össze, és 
m inden részköltség ism ét több tényezőtől függ. 
Az egyes részek nagyságrendje, alakulása, a 
működés teljes költségében való részesedési a rá ­
nya pedig a kérdéses létesítm énycsoportok m ű-
1 A k ép let, m e ly e t H acsaturov szo v jet a k ad ém ik u s e lő ­
ször k ö z lek ed ésg a zd a sá g i v izsg á la to k h o z  haszn ált, a k ö v et-
l e z ő :
me^ ^ ek b en  ^  - b eruházási k ö ltség ek  k ü lö n b sége  
ü zem k öltségek  k ü lön b sége
2 a  k övetk ezők b en  m in d k ét k ife jez é st h aszn álju k , bár 
v é lem én y ü n k  szer in t az „ü zem e lte té si” szó n em  e lég  m a­
gyaros han gzású .
szaki m egoldásával és egymáshoz való viszonyá­
val hozható összefüggésbe. N épgazdasági érdek 
annak feltárása, hogy m ely tényezők változása 
m iként befolyásolja ezeket a költségeket, és m i­
lyen m ódon  lehetne elérni az üzem eltetési költ­
ségeknek a m inim um ra, illetve ado tt körülm é­
nyek m ellett az optim um ra való csökkentését. 
További vizsgálatok során azt is tisztázni kelle­
ne, hogy az üzem eltetési költségek a beruházá­
sokkal hogyan függenek össze, illetve az egyes 
tényezők hogyan ha tnak  az összráfordítások  
m in im um ának  a kialakulására.
Lakókörzetek, lakótelepek kom plex üzem elte­
tési költségeinek szám szerű vizsgálatával, a 
költségeket befolyásoló tényezőkkel, a tényezők 
és a költségalakulás összefüggéseivel hazánkban 
eddig alig foglalkoztak. Az ilyen jellegű kérdé­
seket tárgyaló  külföldi szakkönyvek és cikkek 
tanulm ányozása sem ad sok tám pontot. Ilyen 
anyagot a Lengyel Lakásépítési Intézet jelen­
tésében találunk, m elyet az ENSZ m ellett m ű­
ködő európai Gazdasági Bizottság Lakásépítési 
A lbizottságának an k é tjá ra  küldtek  be. Azonban 
ebben is csak az épületek üzemi költségeit vizs­
gálták és ezeket is hatszintesnél m agasabb épü­
letekben. Egyáltalán nem  foglalkoztak a köz- 
intézm ények, az ú t- és közm űhálózat üzem költ­
ségeivel, sem pedig a házi szem ét szállításának 
és á rta lm atlanná tételének gazdasági kérdései­
vel. A zöldlétesítm ények fenn tartási költségeit 
is csak az első évekre vetítve tanulm ányoz­
ták.
M egállapítható tehát, hogy az előbbiekben 
körvonalazott általános elvek alap ján  kom plex 
üzem költség-vizsgálatot még nem  végeztek. így 
előzmények nélkül és a hazai szocialista lakás- 
gazdálkodás rövid m ú ltjára  tek in tette l — am i­
nek következtében k ialaku lt üzem statisztika 
nem áll rendelkezésünkre, és ezért hosszabb 
időszakok átlagértékeivel sem szám olhatunk —
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megbízható, reálisan elem ezhető adatok beszer­
zése széles körű  ku ta tóm unkát kíván. Az anya­
got sok helyről kell összehordani, több szem­
pont szerint kell m ajd  rendszerezni és é rté­
kelni. Külön kell p é ld á u l. vizsgálni a felvonó 
nélküli és felvonóval e llá to tt épületcsoportokat. 
A fűtés különböző m egoldása is lényeges elté­
réseket okoz. A költségadatok gyűjtésénél azon­
ban a legnagyobb nehézség az épületek k arb an ­
tartási és főként felú jítási költségeinek kiszám í­
tásánál m utatkozik. Az eddigi vizsgálatok ered­
m ényei szerint pedig ez a költségcsoport képezi 
az épületek és ezeken keresztül az egész lakó­
körzet üzem költségeinek zömét, teh á t ennek 
reális m egítélése a végeredm ényt is erősen be­
folyásolja.
További m eggondolást k íván a k ö z m ű h á l ó z a t  
ü z e m k ö l t s é g é n e k  kiszám ítása, a házi bekötések 
karb an ta rtás i és felú jítási m unkáinak  szám ba­
vétele. Hosszú időszakra szóló m egbízható ad a t­
sort még legrégibb két nagyüzem ünk (Fővárosi 
Gázművek, Fővárosi Vízművek) üzem statiszti­
kájában is csak hiányosan találunk. Vidéki vá­
rosaink közm űveitől pedig, m elyek zöme a h á­
ború előtt az állam i költségvetésből — teh á t vál­
lalati m érleg készítésének a kötelezettsége nél­
kül — gazdálkodott, hosszabb időszakok á tlag­
ada ta it egyáltalán nem  lehet beszerezni.
Az elm ondottakból világos, hogy a lakókör­
zetek üzem költségeinek elemzése, illetve az 
eredm ények hasznosítása révén a népgazdaság 
szám ára m egtakarítások  érhetők el. U gyanakkor 
az is nyilvánvaló, hogy a kérdés szerteágazó; 
bonyolult összefüggéseket vet fel, s egyelőre 
még a vizsgálatok alapelvei sincsenek egyértel­
m űen tisztázva.
M inden ú jszerű  problém a tudom ányos feltá­
rása és feldolgozása előtt rendszerező m unkára 
és a célok m eghatározására van szükség. A kö­
vetkezőkben ezekre vonatkozóan szeretnénk né­
hány javaslato t tenni.
T anulm ányunkban az alábbi kérdésekkel fog­
lalkozunk: 123
1. Mit é rtünk  l a k ó k ö r z e t  m ű k ö d é s i  ( ü z e m e l t e ­
t é s i )  k ö l t s é g e i n ,  m iképpen kell a l k a l m a z n i  a z  
ü z e m g a z d a s á g t a n  á l t a lá n o s  e l v e i t  lakótele­
pek esetében?
2. M e l y  l é t e s í t m é n y e k  a z o k ,  am elyek a lakó­
körzet életében a m ű k ö d é s i  k ö l t s é g e k  t é n y e ­
z ő i k é n t  érvényesülnek?
3. M i l y e n  e g y s é g e k r e ,  m i l y e n  m é r ő s z á m o k r a  
vonatkoztassuk a költségeket (m ert csak f a j ­
la g o s  k ö l t s é g e k  h a s o n l í t h a t ó k  ö ss ze ,  és azok 
is csak abban az esetben, ha m inden létesít­
m ényfajtánál a z o n o s  a la p r a  redukáltuk  őket)?
4. A  m űködési (üzemeltetési) költségek t e l j e s  
ö s s z e g é b ő l ,  m e l y  t é n y e z ő k  l e g y e n e k  a z o k ,  
am elyeket az egyes vizsgálatokba be kell 
vonni?
5. M ilyen m ó d s z e r e k k e l  tö rtén jék  az egyes 
üzem költségfajták kiszám ítása?
Hogy ezekre a kérdésekre feleletet adhassunk, 
v i z s g á l a t o k  c é l j a i t  kell boncolni.
A célokat az alábbiakban foglalhatjuk  össze:
a)  A lakásgazdálkodás és a kom m unális ellá­
tás m ű k ö d é s i  t e r v e i n e k  e l k é s z í t é s é h e z  k ö l t ­
s é g e l ő i r á n y z a t o k ,  k ö l t s é g v e t é s i  n o r m á k  kiala­
kítása.
b) A z  e g y e s  l é t e s í t m é n y c s o p o r t o k  optim ális 
m egoldásaihoz a m i n i m á l i s  ö s s z r á f o r d í t á s o k a t  
a d ó  v á l t o z a t o k  m e g k e r e s é s e .
c) Az e g é s z  l a k ó k ö r z e t  összráfordításainak vizs­
gálata és a r a c io n á l i s  ö s s z r á f o r d í t á s t  ered­
ményező megoldás alapelveinek kialakítása.
d )  A z  üzem eltetési költségeket b e f o l y á s o ló  t é ­
n y e z ő k  é s  a b e f o l y á s  m é r t é k é n e k  elemzése.
e) Az ü z e m e l t e t é s i  k ö l t s é g e k  é s  a  v á r o s r e n d e ­
z é s i  t e r v e z é s  ö s s z e f ü g g é s e i n e k  vizsgálata.
f )  A v á r o s r e n d e z é s i  t e r v e z é s  e s z k ö z e i n e k  f e l k u ­
ta t á s a  é s  r e n d s z e r e z é s e  a lakókörzet ü z e m e l ­
t e t é s i  k ö l t s é g e i n e k  c s ö k k e n t é s é h e z .
g )  A  v á r o s r e n d e z é s i  t e r v e z é s  n o r m á i n a k  f e l ü l ­
v i z s g á l a t a  az üzem eltetési költségek, illetve 
a z  ö s s z r á f o r d í t á s o k  m i n i m u m á r a  v a ló  t ö r e k ­
v é s  s z e m p o n t j á b ó l .
h) Az üzem eltetési költségeket is figyelem be vé­
ve a l e g h a t é k o n y a b b  v á r o s r e n d e z é s i  t e r v  
i r á n y e l v e i n e k  kialakítása.
A jelen tanulm ány keretében a felvetett kérdé­
sekre keressük a választ, és a városrendezési 
tervezéssel kapcsolatos vizsgálatokhoz is köz­
lünk néhány  általános szempontot.
Az ü zem g azd aság tan  a lap fo g a lm ain ak  
a lk a lm azása
V alam ely társadalm i szükséglet kielégítésé­
vel, illetve egy hasznos célkitűzés megvalósí­
tásával kapcsolatos tevékenység ráfordításai két 
fő csoportból állnak. Egyikbe a létesítéssel kap­
csolatos ráfordítások (beruházási költségek a 
járu lékos és kapcsolódó beruházások költségei­
vel együtt), m ásikba a kérdéses tevékenység, 
a tulajdonképpeni m űködés költségei (üzemel­
tetési költségek) tartoznak.
Ha a tevékenység hatékonyságát vagy csupán 
gazdaságosságát vizsgáljuk is, nyilván nem  elég­
séges csak az egyik vagy csak a m ásik költség- 
csoport alakulásának elemzése, hanem  az összrá­
fordítások együttes értékelésére van szükség.
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A beruházási költség jelentkezik a működési 
költségek összegében is m in t az értékcsökkenési 
(amortizációs) leírás % -os szám ításának alapja. 
N agyságrendje azonban viszonyba állítva a m ű ­
ködési költségek nagyságával az összráfordítá- 
sok időbeli eloszlása, dinam ikája szem pontjá­
ból sem hanyagolható el. Lehet, hogy két meg­
oldási változatnál az összráfordítások egy évre 
ju tó  hányada azonos, a népgazdaság szám ára 
mégsem közömbös, hogy a beruházáskor egy­
szerre terheljük-e  a népgazdaságot erősebben 
és az üzem eltetés során azután  kevésbé vagy 
fordítva ?
A létesítési, költségek fajlagos értékének nö­
vekedése tehát a kérdéses létesítm ény m aga­
sabb szintű, korszerűbb, tökéletesebb m egvaló­
sítása a m űködési (üzemeltetési) költségekre 
rendszerin t olyképpen ha t ki, hogy azok a szín­
vonalasabb m egoldás üzeme révén alacsonyab­
bak lesznek. Ezt a term előüzem eknél álta láno­
san érvényes szabályt lakókörzetekre át kell é r­
tékelni. A lakások színvonalának emelkedése, 
nagyobb szobák, több m ellékhelyiség, központi 
fűtés, m elegvízszolgáltatás stb. rendszerin t az 
üzem eltetési költségeket is növeli. Az a m egálla­
pítás tehát, hogy leggazdaságosabb az a m egol­
dás, am elyiknél az összráfordítások egy évre ju ­
tó hányada a m inim um , csak m egszorításokkal 
érvényes. Ilyen módon csak az azonos vagy kö­
zel azonos színvonalú lakáslehetőségeket nyújtó  
m egoldásokat, illetve az ilyeneket kialakító  lé­
tesítm énycsoportokat lehet összehasonlítani. A 
vizsgálatot egyébként m ár a tárasadalm i ha té ­
konyság sík jára  kell terelni.
Egyes konkrét létesítm ények hatékonysági és 
gazdaságossági vizsgálatai tiszta profilú  term elő­
üzem eknél is bonyolult összefüggések elemzését 
k ívánják  meg. Nyilván még nehezebb ennek a 
kérdésnek az egyértelm ű m egoldása egy egész 
településnél vagy a település egy részénél, a lakó­
körzetnél. A település és annak  részei ugyanis 
szerteágazó, különböző jellegű létesítm énycsopor­
tokból állnak, m űködésük során mégis kom plex 
egységként jelentkeznek. Ezzel a problém ával a 
nehézségek ellenére is foglalkozni kell, m ert a 
városépítési tervezés hatékony irányelveinek k i­
m unkálása révén a népgazdaság szám ára ebből 
a szem pontból is előnyös m egoldásokat lehet 
találni.
M űködési vagy üzem eltetési költségen  vala­
mely létesítm énynek vagy létesítm énycsoport­
nak a szám ára k itűzött cél elérésével kapcso­
latos m űködése során felm erülő m inden ráfordí­
tás összegét értjük.
A teljes m űködési költséget vizsgálataink 
szem pontjából négy részre célszerű bontani:
a) az értékcsökkenési vagy am ortizációs leírás 
beruházási hányada,
b) a tényleges m űködés  költségei, a nyers üzem ­
költségek,
e) a karbantartási költségek (az ápolással, gon­
dozással együtt),
d) a fe lú jítási költségek.
Az évi értékcsökkenési vagy am ortizációs le­
írás, m in t tud juk , két hányadra: a beruházási és 
a felú jítási hányadra  oszlik. A beruházási há­
nyad a létesítési költségek korm ányrendeletek  
álta l m egszabott százaléka. Célja ta rta lék  kép­
zése az elhasználódott és elavult létesítm ény te l­
jes pótlásához, esetleg rekonstrukciójához. Ez a 
százalék teh á t a létesítm ények élettartam átó l 
függ. Ha reális eredm ényekre törekszünk, és a 
konkrét vizsgálatok azt m utatnák , hogy az elő­
írt, ún. könyvelési am ortizáció nem  áll a rán y ­
ban az élettartam m al, ehelyett a valóságos élet­
tartam ból szám ítható le írást kell figyelembe 
venni.
A beruházási hányadhoz hasonlóan könyvelik 
a felú jítási hányadot is. A tényleges működési 
költség m egítéléséhez azonban a felújítási há­
nyad ilyen értékelése rendszerin t még kevésbé 
ad reális eredm ényt. A tényleges felú jítási szük­
ségletekkel kell teh á t számolni, ezek költségét 
kell szétosztani az egyes felújítások közt eltelt 
időszakok éveire.
A szám ítási m unkát m egnehezíti az a körü l­
mény, hogy az árak  időközben változnak. így 
pl. legutóbb 1959. jan u á r 1-én a népgazdaság 
egész terü letén , de főként az építő iparban új 
bér- és árrendszer lépett életbe. A vizsgálatok­
nak hosszú időszakok átlagadataira  kell tám asz­
kodniuk, így a begyűjtö tt adathalm azt az áraala- 
kulásoknak m egfelelően m inden részletében át 
kell dolgozni. A szerteágazó m unkaterü leten  
\jgyanis az egyes lé tesítm ényfajták  költségei nem  
arányosan változnak meg. Az 1959. évi árem el­
kedés pl. erős szórással 40% -tól 280%-ig terjedt, 
ezért egy egész lakókörzetre átlagos szorzóté­
nyezőt nem  lehet alkalm azni. Tulajdonképpen 
reális összehasonlításokat csak változatlan áron 
szám ított költségekkel lehet végezni. A válto­
zatlan árakon  való regisztrálást a népgazdaság 
m inden terü letén  alkalm azzák. A vonatkozó 
szorzószámok beszerzése tehá t lehetséges. Az 
üzemköltségek alakulását az egyes változatlan 
áron szám ított költségtényezők idősorba fejtése 
alap ján  lehet azután elemezni.
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Egy lakókörzet létesítm ényeinek m űködésével 
kapcsolatos költségeket a következő csoportosí­
tásban vizsgáljuk:
1. Lakóépületek.
2. Közintézm ények.
3. K özúthálózat fenn tartása  (karban tartás és 
felújítás).
4. Köztisztasági szolgálat (közterületek és házi 
szemét kezelése).
5. Közművek.
6. Zöldterületek.
Lakókörzet működési költségeinek
csoportosítása
Az egyes költségcsoportokat a szám ítások so­
rán az alábbi m értékegységekre lehet vonatkoz­
tatn i:
Lakóépületek
Közintézmé­
nyek
Közúthálózat
Köztisztasági
szolgálat
Közművek
Zöldterületek
lakás db, lakófelület m 2, 
egyedi, a közintézmények 
jellege szerint, pl. bölcsődei 
hely, tan terem  stb. 
ú tburkolat m 2 
ú tburkolat m 2 
szemét m 3
vezeték fm  (átmérő, anyag 
szerint), szolgáltatási egység 
m 2 (zöldterület fa jta  szerint).
Mivel a költségek az idő függvényében vál­
toznak, m inden költségcsoportnál az egy évre 
jutó átlagot kell kiszám ítani. A különböző fa j­
lagos é rtékeket a városrendezési irányelvek, 
norm ák vagy konkré t tervek értékelése alap ján  
közös nevezőre lehet hozni. A további elemzés­
hez célszerű valam ennyit egy lakosra vonatkoz­
tatva is kiszám ítani. Ennél a szám ításnál azon­
ban nem  a körzet tényleges lakosszám át — ami 
ugyancsak változhat —, hanem  az előírások 
szerint elhelyezhető lakosszám ot (1, illetve 2 fő 
szobánként) vagy a 9 m 2/fő norm alizált nettó 
lakófelületet kell figyelem be venni.
A költségtényezőket a következő elvek szem 
előtt ta rtásával kell kiszám ítani:
a) Az értékcsökkenési leírás az előbbiekben 
m ár k ife jte tt reális értékeléssel határozandó 
meg.
b) A  tényleges m űködés  költségeinek kiszám í­
tása az egyes létesítm ények jellegének meg­
felelően különböző módon történik. Bonyo­
lu lt problém a annak a megítélése, hogy az 
üzem eltetés tényleges költségei közül m ilyen 
költségtényezőket vegyünk figyelembe. A 
közm űveknél pl. a tényleges üzem költségnek 
a szolgáltatások m ennyiségeivel arányos ré ­
sze a közüzemi d íjakban bent foglaltatik, és
azok révén a közm űveknek visszatérül, a 
népgazdaságot azonban term észetesen terheli. 
A közüzemi díjban a vezetékhálózat fen n ta r­
tási költsége is benne van. Ezt a tényezőt még­
is célszerű külön is elemezni, m ert alakulása 
a hálózat fajlagos hosszán keresztül a beépí­
tési m ódnak a függvénye, tehát a legracioná­
lisabb beépítés k ialak ításánál szükség van 
rá.
c) A karbantartási költség az állagmegóvó, va­
lam in t a zavartalan  üzem eltetést biztosító 
m unkálatok  költsége. E költség rendszere­
sen és folyam atosan jelentkezik, ezért a fo­
lyóbevételekből fedezik. A fajlagos érték  k i­
szám ítása egy hosszabb időszak a la tt felm e­
rü lt tényleges költségeknek az átlaga alap­
ján  történhet.
d) A  je lú jítás  átlagos költségeinek alakulását 
lényegesen befolyásolja a létesítm ények m i­
nőségi kivitele, kor szerinti összetétele, el­
használódása, állapota és az, hogy a fe lú jítá ­
si m unkákat a m últban  m ilyen rendszeres­
séggel és m ikor végezték el. Meg kell vizs­
gálni azt is, hogy a felújítások alkalm ával 
nem  végeztek-e olyan m unkákat, amelyek 
m ár fejlesztési jellegűek, tehát a beruházási 
k ere te t terhelik  (pl. lakóház-tatarozással 
együtt végzett közművesítés, alaprajz-korsze­
rűsítés, födém csere tartósabb  anyagból stb.). 
Nehéz a felú jítási szükségletek időpontjainak 
a m egbecsülése is, különösen, ha új építő­
anyagokból készült ú jszerű szerkezetekről van 
szó. Ezeknél ugyanis tapasztalati adat nem 
áll rendelkezésre.
A működés (üzemeltetés) költségeinek  
részletezése
Lakóépületek
A lakóépületek üzem eltetési költségei a kö­
vetkező tényezőkre bonthatók:
1. Házbiztosítás (tűz-, üveg- és szavatossági biz­
tosítás).
2. Kém ényseprés, tisztogatás, dekoráció és 
egyéb kisebb költség.
3. Házfelügyelő költsége (fizetés, közterhek, 
SZTK járu lék  stb.).
4. Közüzemi díjak. Ezt 2 té te lre  bontjuk:
a) világítás,
b) víz- és csatornadíj.
5. Felvonó üzemköltsége.
6. É pületkarbantartás.
7. Házi vezetékek k arban ta rtása  (villany, víz-, 
gáz- és távfűtővezetékek, házi csatornák 
költsége).
8. Az épület és tartozékainak felújítása.
H
Lényeges költségtényező még a f ű t é s  k ö l t s é g e .  
Ez a tétel azonban kályha és egyedi központi 
fűtésű épületeknél csak népgazdasági szinten ér­
vényesül, m ert a fűtési költségeket közvetlenül 
a lakók fedezik. Távfűtéssel e llá to tt épületeknél 
azonban m ár elkülöníthetők és vizsgálhatók. 
Erre a költségtényezőre különös gondot kell for­
dítani, m ert a közm űvezetékek költségeiben is 
jelentős szerepet játszik. A távfűtővezeték lé­
tesítési költsége körülbelül azonos nagyságren­
dű, m int a három  törzsközm ű (villany, víz, csa­
torna) együttes költsége.
A fűtési költségek egy részét, m ely a közös 
helyiségek fű tésére esik, még az egyedi fűtésű 
épületeknél is az épület költségei közé kellene 
felvenni. A fűtési rendszerek különbözősége m i­
a tt azonban ennek reális á tlagértékét kiszám í­
tani alig lehet. Zavarná a képet, hogy kályhafű ­
tésű épületekben a közös helyiségeket általában 
nem fűtik.
A 15 éves lakásfejlesztési te rv  készítésekor 
vizsgálatokat végeztek a rra  vonatkozóan, hogy 
különböző m űszaki m egoldásokkal egy á tlag­
lakás hőszükségletének a kielégítése a népgaz­
daságnak mibe kerül? Az eredm ények az aláb­
biak voltak :3
F ű tés é s  m e leg v íz ­
e llá tá s m ódja F ő zés m ódja
E gy lak ás  
h ő e llá tá sá ­
nak  te lje s  
év i k ö ltség e
F t/év
1. 2. 3.
Egyedi közp. fűtés villanytűzhely 5090
Egyedi közp. fűtés gáztűzhely 4025
Tömbfűtés villanytűzhely 4930
Tömbfűtés gáztűzhely 39f)5
Távfűtés villanytűzhely 3460
Távfűtés gáztűzhely 2495
Városi gáz gáztűzhely 4050
Földgáz gáztűzhely 1000
Eszerint, ha a földgázzal való összehasonlí­
tással nem  foglalkozunk -— ilyen m egoldásra 
ugyanis egyelőre átlagosan szám ítani még nem 
lehet —, m egállapítható, hogy a fajlagos üzem ­
költségek szórása jelentős. Legelőnyösebb meg­
oldás a távfű tés és gáztűzhely kom bináció­
ja, legköltségesebb az egyedi központi fűtés vil­
lanytűzhellyel (a kályhafű tést nem  vizsgálták). 
A különbség a ké t szélső érték  közt több m int 
100n o- A beruházási költségek aránya 100:140, 
ugyancsak a távfű tés javára. Ez a két szám adat
3 K ántor Sándor: A 15 év es  la k á sfe jle sz tés i terv v el je ­
len tk ező  k ö zm ű v esíté s i fe lad atok . É p ítésü gy i Szem le , 1960. 
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is m u ta tja  a távfű tés gazdasági előnyét, a vá­
rosépítési és egyéb előnyökről nem  is beszélve.
A távfűtővezetékek üzem költségeit elkülöní­
te tten  nem  vizsgáltuk. Egyelőre ugyanis orszá­
gos viszonylatban a lakóépületeknek olyan kis 
százaléka van csak távfűtéssel ellátva, hogy en­
nek a hosszadalm as és bonyolult vizsgálatnak 
az elvégzése nem  lenne indokolt. A m ásik ne­
hézség az, hogy távfűtővezetékek hazánkban 
csak rövid idő óta vannak  üzemben, így k a r­
ban tartási, felú jítási költségeikre vonatkozó 
használható adat nincs.
B ár a lakóépületek felsorolt üzem eltetési költ­
ségfajtáinak elm életi vizsgálatához adataink  
nincsenek, így pontos adatokat nem  közölhe­
tünk, azok nagyságrendjéről 3 - f é le  m ó d o n  nyert 
közelítő m u t a t ó s z á m o k  e g y b e v e t é s é v e l  kísérlünk 
meg képet adni. A költségeket e g y  á t l a g l a k á s ­
r a  szám ítottuk  ki, lakásonként 3,2 lakó feltétele­
zésével.
a)  A vonatkozó, főként szovjet i r o d a l o m b a n  
f e l l e l h e t ő  t a p a s z t a l a t i  á t l a g k ö l t s é g e k  figye­
lem bevételével szám ítottuk  ki a fajlagos költ­
séghányadokat. A ta lá lt értékek  egyik helyen 
lakásegységre, m ásu tt lakosra, esetleg 1 lakó­
házra vonatkoztak, vagy a lakbérek  % -akén t 
szerepeltek. A 2. sz. táb lázatban  valam ennyi 
költségtényezőt átlag lakásegységre átszám ít­
va közöljük.
b) M egvizsgáltuk egy b u d a p e s t i  ö t e m e l e t e s  t á r ­
s a s h á z  üzem eltetési költségeinek t é n y s z á m a i t  
is. A vizsgált házban 30 lakás van. Az épület 
1941-ben épült korszerű lakásokkal, k iv ite­
lezése, felszereltsége közepes, felvonója van, 
központi fűtése nincs. A tényszám okból 
ugyancsak az 1 lakásra  ju tó  hányadot tü n ­
te ttü k  fel.
c) Ellenőrzésképpen összegyűjtöttük a tanácsi 
kezelésben levő lakóépületek o r s z á g o s a n  ö s z -  
s z e s í t e t t  k i a d á s i  t é t e l e i t  (1959. évi adatok, és 
ezek a lap ján  ugyancsak 1 lakásra  vonatkoz­
ta tva  k iszám ítottuk  az átlagokat. Ebből a for- 
rásból sajnos nem  m inden té te lre  tud tunk  
adatokat találni, így a táb lázatnak  ez a rova­
ta nem  teljes.
A felsorolt három  vizsgálat alapján  kapo tt ered­
m ényeket egybevetettük, elem eztük, és reálisnak 
látszó á tlagértékeket a lak íto ttunk  ki. Ezek te r­
mészetesen a lakóépületek sokrétűsége m iatt 
csak n a g y v o n a l ú  k ö z e l í t é s n e k  tekinthetők. Ki­
szám ítottuk végül azt is, hogy az egyes költség- 
tényezők a teljes m űködési költségből hány % -ot 
képviselnek. A táblázatból m egállapítható, hogy 
a három  szám ított és a negyedik javasolt érték 
elég közel esik egymáshoz, így a költségek nagy­
ságrendjének a m egítéléséhez jól felhasználha­
tók. A táb lázat 1—4 tételeinek összegét »h á z ­
k e z e l é s i  k ö l t s é g «  elnevezéssel összesítettük. Kü-
Lakóházak átlagos fenntartási költségeinek összesítése
So
rs
zá
m
K ö ltségn em A z irod alom b an  fe lle l­hető átlagos adatok
E gy bu da­
p esti 5 em e­
le te s  tár­
sasház tén y- 
szám ai
A lakás-*
gazdái
kod ás
országos
átlaga
J a v a so l­
ható
á tlagok
A
jav a so lt  
szám ok  
a telj es  
fen n tartás  
% -ában
1 Házbiztosítás (üveg, szavatossági és tűz) 20 Ft/év 15 Ft/év — 18,0 0,8%
2 Kéményseprés, tisztogatás, dekoráció és egyéb kisebb közvetlen költség
40 Ft/év 
a lakbér 15% -al8 Ft/év 30 Ft/év
40.0
12.0 2,4 %
58 Ft/év 52
3 Házfelügyelő (fizetés és közterhek) 80 Ft/év 187 Ft/év 35 100,0 4,6%
4
Közüzemi díjak  összesen 
házi villany 5% 
vízdíj és csatornahasználat 10%
180
60 Ft/év 
120 Ft/év
55 Ft/év 
121 Ft/év 250 200 9,2 %
1-4 Házkezelés összesen 338 Ft/év 408 Ft/év 545 370 17,0%
5 Felvonó üzemköltsége 80 Ft/év 120 Ft/év — 100 4,6%
0 Épület-karbantartás 1000 Ft/év 900 Ft/év — 750 34,6%
7 Vezetékek javítása 64 Ft/év 43 Ft/év 50 50 2,3%
6-7 K arbantartás összesen 1064 Ft/év 943 Ft/év — 800 36,9%
8 Felújítás 800—1800 900 Ft/év 800 Ft/év 1530 1000 46,1%
összes fenntartási költség (felvonó 
nélkül) 2302 Ft/év 2151 Ft/év 2725 2170 1 0 0 ,0 %
Átlagos bruttó  lakbér 40m2 2,50 X 12 — 1200 1 1970  Ft/év 
(új lakóépület) 1080 1150
összes költség a lakbér % -ában 194% 170% 253% 189%
Házkezelés a lakbér % -ában 28,2% 32,2% 50,5% 32,2%
lön tételben szerepel a »felvonó üzem költsége«, 
hiszen az ország lakásállom ányának nagy része 
felvonó nélküli épületekben van. Ez a költség­
tényező viszont jelentős, így országos vonatko­
zásban nem  lenne helyes az összes költségekhez 
egyszerűen hozzászámítani.
Köztudom ású, hogy az épületállom ánynak 
nagy hányada régi, az épületek elavultak, és 
erősen lerom lott állapotban kerü ltek  állam i tu ­
lajdonba. A házak állam osítása u tán  még to­
vábbi nehány  esztendeig nem  végeztek m egfe­
lelő k arban ta rtás t, illetve felú jítást, így a lakás- 
állom ány tovább rom lott. Az utolsó f ,—8 esz­
tendőben viszont egyre nagyobb m értékű  ta ta ­
rozás folyik, és ez nagy ráfo rd ításokat kíván. 
Ennek tu lajdonítható , hogy a k a rb an ta rtás  és 
felújítás országos tényszám aiból nyert 1 lakásra 
ju tó  fajlagos költségek viszonylag igen m aga­
sak.
A karbantartási és fe lú jítási költségeket hoz­
záadva a házkezelés költségeihez, kap juk  a 
teljes üzem eltetési költséget. Ezt a teljes költ­
séget ve títe ttük  az átlagos lakbérbevételekre. 
Az adókat nem  vettük  fel a költségek közé, 
m ert a népgazdaság ú jraterm elési fo lyam atá­
ban nincs közvetlen szerepük.
A vizsgálatok alap ján  a következő m egállapí­
tásokat tehetjük :
a) A  házkezelési költségek két legnagyobb té ­
tele a közüzem i díjak, valam int a házfelügye­
lők  fizetése és közterhei.
b) A közüzem i d íjak  a három féle vizsgálati 
mód szerin t elég egyenletesek, lakásonként 
146 F t-tó l 250 F t-ig  terjednek. Összegük Bu­
dapesten alacsonyabb, vidéken ugyanis a köz­
üzemi szolgáltatások egységára magasabb, 
m in t a fővárosban.
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c) A  házfelügyelők  1 lakásra ju tó  költségé­
ben m utatkozó erős szórás annak a függvé­
nye, hogy a házfelügyelő hány lakást szol­
gál ki. E költség országos átlaga igen ala­
csony, ami arra  m utat, hogy sok állam ilag 
kezelt kisebb lakóépületben nincs külön fize­
te tt házfelügyelő.
d) A két döntő tényező a karbantartás, mely 
több m int harm ada, és a felújítás, mely csak­
nem  fele a teljes m űködési költségnek. E két 
szám adat egyúttal a legbizonytalanabb is.
e) A z  állam i kezelésben levő lakásállom ány za­
varta lan  m űködésének biztosítása lényegesen 
többe kerül, m in t az egész lakbérbevétel. A 
lakásgazdálkodás teh á t jelenleg nem  ren táb i­
lis.
Közintézmények
A közintézm ények m űködési költségei annyi­
ra sokrétűek, hogy azok részletesebb vizsgálatát 
meg se kíséreltük. Még az épületek fenntartási 
költségeinek szám szerű m eghatározása is nehéz, 
nehezebb, m int a lakóépületeknél. Az intézm é­
nyek ugyanis rendeltetésüktő l függően külön­
böző jellegű épületekben, illetve épületrészek­
ben kerü lnek  elhelyezésre, így a fenn tartási 
költségekre egységes m érőszám ként csak a lég- 
m 3-t lehet ajánlani. A közintézm ények jellegé­
től függően azonban a 1 lég-m 3 épület előállí­
tási és fenn tartási költségei is széles határok  
között mozognak.
Az épületek és a bennük elhelyezett intéz­
m ények m űködése is különböző. Az elhasználó­
dás pedig, am i lényegesen befolyásolja a k a r­
bantartási és felújítási költségek nagyságát, szo­
rosan összefügg a használat m ódjával. Eszerint 
ezekre a létesítm ényekre egységes m érőszám ­
rendszert k ialak ítan i nem  lehet.
K ét jellegzetes közintézm ényfajta k a rb an ta r­
tási és felújítási költségeit vizsgáltuk meg, az 
általános iskolákét és a kórházakét. A z  ei’edm ény 
az volt, hogy ezeknél a középületeknél a kö lt­
ségek a lakóépületekre m egállapíto tt és m ár o tt 
is m agasnak íté lt költségeket még lényegesen 
m eghaladják.
A fővárosi iskolák tatarozási tervének  kere­
tében 1960-ban összesen 700 tan te rm et m agá­
ban foglaló iskolaépület kerü lt felú jításra. A 
teljes költség 46 millió F t volt, így 1 tan terem  
felú jítására  65 700 F t ju to tt. Egy tan terem  elő­
állítási költsége 400 000 és 600 000 F t között m o­
zog. Egy-egy felú jításnál tehát, am ire a lakóhá­
zaktól eltérően az erősebb elhasználódás m iatt 
sűrűbben, 10—12 évenként sor kerül, az előál­
lítási költségnek m integy 12—15% -ával kell szá­
molni. Iskoláknál a k arb an ta rtás i költség is m a­
gas, tan term enkén t m integy 2—3000 Ft/év.
Még m agasabbak a szám értékek a kórház- 
épületek felújításánál. A felú jítási költségek lég- 
m 3-enként 270—320 F t-ig  terjedtek . A kórházak 
karban ta rtás i és felú jítási m unkáinál az egész­
ségügyi követelm ényeket is figyelembe kell ven­
ni, így gyakoribb m unkavégzésre van szükség. 
Az egészségügyi intézm ényekben festésre m in­
den 2 évben, m ázolásra m inden 4—5 évben, bel­
ső generál fe lú jításra  m inden 10 évben szükség 
van.
Közúthálózat
A közúthálózat üzem eltetési költségeinek vizs­
gálatánál term észetesen csak az ú tnak  m int pá­
lyának a m űködési költségeire szorítkozunk. A 
járm űvek  üzem költségeinek vizsgálatára nem 
térhetünk  ki, bár a legújabb kutatások  szerint 
az u tak  m űszaki jellemzői (szélesség, em elke­
dési, kanyarodási viszonyok stb.), az ú tbúrkola- 
tok fajtá i és állapotuk erősen hat a járm üvek 
üzem költségeinek alakulására, tehát az ú tfenn ­
ta rtá s  a népgazdaságot ezen keresztül is érinti.
U taknál a k arb an ta rtás i és felújítási költsége­
ket burkolatnem enként elkülönítve m 2-re szok­
ták  szám ítani. Hogy ezeket a m érőszám okat la­
kás- vagy hektáregységre — vagyis a városren­
dezési tervezésben szokásos egységre — lehes­
sen vetíteni, ahhoz meg kellene határozni, hogy 
egy lakókörzet keretében m ilyen u takró l beszél­
jünk.
A forgalm i úthálózat is része a városnak, ez 
azonban a lakókörzeteket rendszerin t csak ha­
tárolja, a körzeten belül csak gyűjtőu tak  és la ­
kóutcák haladnak. Ezeknél az ú ttípusoknál a 
burkolt kocsiútszélesség m axim álisan 9,0 m (3 
nyom ú út), és a burko la t könnyű, legfeljebb 
középnehéz b u rko la tfa jta  (felületi bevonás, 
szőnyeg vagy kötö tt m akadám ). A gyalogutak 
keskenyebbek (1,50—2,25). G yalogútburkolatként 
leghelyesebb 10 cm beton vagy még könnyebb 
alapra fek te te tt öntö tt aszfaltburkolato t számí­
tani.
Az, hogy 1 lakásra, 1 lakóra vagy 1 ha-ra 
hány m 2 ú tburkolat, hány folyóm éter szegély- és 
hány m 2 gyalogútburkolat ju t, a beépítési te rv ­
től, az épületek alapterületétő l, a szintek szá­
mától, egym ástól való távolságuktól, a laksű rű ­
ségtől függ. V izsgálataink szerint az 1 lakosra 
ju tó  kocsiú tbúrkolat 2,6—4,2 m 2 közt, a gyalog- 
ú tbu rk o la t 0,6—1,0 közt változik, az épületek 
szintszám ától, illetve a laksűrüségtől függően. A 
szokásos kocsiútburkolatok teljes átlagos fenn ta r­
tása 1,50—2,50 F t/m 2, a gyalogutaké az építés 
u tán i 10. évtől kezdődően 1—1,50 m 2.
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Köztisztasági szolgálat
A köztisztasági szolgálat m űködését két fel- 
adatcsoportra szokták bontani: a) a közutak, u tak  
köztisztasági kezelése; b) a háziszernét és hu l­
ladék elszállítása, kezelése és á rta lm atlanná té ­
tele.
a) K ö z u t a k  k ö z t i s z t a s á g i  k e z e l é s e .  Ez a költ­
ségtényező függ az ú tbu rko la t fa jtá já tó l, álla­
potától, a kezelés színvonalától, a közterületi 
szemét elszállításának m ódjától és a szállítás tá ­
volságától. A költségekben az u tak  tisztogatá­
sa, a por és síkosság elleni védelem, valam int a 
hó eltakarítása  szerepelnek.
Vidéki városainkban az értékek m se n k é n t 0,0.1 
—1,42 F t között változnak, á tlaguk 1,10 F t/m 2, 
Budapesten az évi átlag  1,09 F t/m 2.
b) H á z i  s z e m é t  é s  h u l l a d é k  e l s z á l l í t á s a ,  k e ­
z e l é s e  é s  á r t a l m a t l a n n á  té t e l e .  Ennek a tevé­
kenységnek higiénikus és zavartalan  ellátása 
m inden korszerű településben fontos egészség- 
ügyi érdek. A kezelési költség alakulását három  
tényező határozza meg.
1. A  la k s ű r ű s é g ,  vagyis az, hogy a gyű jtő já r­
m űnek m ilyen távolságokban kell m egállania, és 
egy-egy m egállással m ilyen nagy szem étm ennyi­
séget tud  egyszerre rakodni. A legkorszerűbb 
ún. K uka-rendszerű  higiénikus önm űködő sze­
m étszállító kocsik használata csak abban az eset­
ben gazdaságos, ha teljes kapacitásukat leg­
alább napi 4 fordulóval tu d ják  hasznosítani. 
Ehhez percenként két ta rtá ly  ürítése szükséges. 
Az eddigi tapasztalatok szerint alkalm azásuk al­
só h a tá ra  50—60 000 lakos.
2. A  s z e m é t  á r t a l m a t l a n n á  t é t e l é n e k  m ó d j a .  
A  hazai viszonyok között m in t á rta lm atlanná 
tétel csak a szemét elhelyezése, a higiénikus 
feltöltés vagy a szerves trágyává való feldolgo­
zás jöhet szóba. A szem étégetés túlságosan d rá ­
ga megoldás, és m ezőgazdaságunknak egyre fo­
kozódó m értékben van szüksége szerves trágyá­
ra, helytelen lenne teh á t a szemét szerves anya­
gait elégetni.
3. Lényeges költségképző tényező a s z á l l í t á ­
si tá v o l s á g .
1 m 3 házi szemét kezelési költsége a legm a­
gasabb Budapesten, 54 F t/m 3, közel áll ehhez a 
dunaújvárosi egységár 46,60 F t/m 3-rel. Ezután 
közel azonos szinten 22,60—28,90 F t/m 3 közt vi­
déki nagyvárosaink következnek. A kisebb vá­
rosokban az 1 m 3-re ju tó  kezelési költség 20 F t 
körül mozog. Ezek a számok is igazolják a szál­
lítási távolság nagy befolyását a költségek a la­
kulására. Lakásra, illetve lakosszám ra ezeket az 
értékeket annak figyelem bevételével lehet á t­
szám ítani, hogy az 1 lakosra jutó szemét atlaga 
évi Va m 3. Kisebb a fajlagos szemétmennyiség,
ha a lakásokat távfűtéssel lá tják  el, m ert így a 
fűtőközpont vagy hőerőm ű salakja külön — 
rendszerin t iparvágányon — kerül elszállításra.
Közművek
A lakásalapon kívül a kom m unális létesítm é­
nyek legnagyobb csoportját a közm űvek a lk o t­
ják. M ind építésük, m ind üzem ük nagy nép- 
gazdasági erőforrásokat köt le. A lakosság szük­
ségleteinek kielégítése, sőt, ezen túlm enően el­
sősorban településegészségügyi szem pontok m i­
a tt is zavartalan  m űködésükre feltétlenül szük ­
ség van. A közm űvek üzem ének gazdaságos­
sági vizsgálatánál tehát ezt a követelm ényt min­
dig szem előtt kell tartan i.
A ta k arék o sság i e lvet te rm észetesen  a közm ü­
veknél is é rv én y esíten i kell. A ta k arék o sság  é r ­
vényesítése  azonban  nem  ered m én y ezh e ti a 
szükség le tek  ki nem  e lég ítésé t vag y  a tovább i 
fe jlesz tés beszün te tésé t, sem  a szo lgáltatások  
m enny iségének  csökken tésé t vagy a m inőség 
sz in tjé n ek  le szá llításá t. E bből v iszont az K övet­
kezik, hogy  a k özm űvekné l csak az ö sszráfo r- 
d ítá sok  fa jlagos n ag y ság án ak  csökken tése révén  
le h e t a ta k a rék o sság  e lv é t m egvaló s ítan i
Indokolt teh á t a közm űvek üzem költségeit is 
beható elemző vizsgálatnak alávetni, m ert az 
üzem költségek olyan városi terü leteken  is á l­
landó rá fo rd ítást jelentenek, ahol a teljes köz­
m űhálózat elkészült m ár. Az üzemköltségek 
csökkentésén keresztül csökken a közműszolgál­
tatások önköltsége, leszállíthatok a díjszabás té­
telei, teh á t az ilyen ku tatóm unka révén e lé r­
hető eredm ények népgazdasági értékükön kivid 
szociális szem pontokat is szolgálnak, a lakosság 
közm űráfordításainak csökkentése révén.
Az üzem költségek egyik jelentős tételét az 
á p o lá s i ,  k a r b a n t a r t á s i  é s  f e l ú j t á s i  m unkák a lk o t­
ják. A közm űvek központi vagy alaplétesítm é­
nyei olyan szerteágazó technikával, műszaki 
berendezésekkel m űködnek, hogy azok fenn ta r­
tási m unkáit közös nevezőre hozni, és közös je l­
lemző tulajdonságokon alapuló norm ákat k iala­
kítani m ajdnem  lehetetlenség. A központi léte­
sítm ények üzem ének költségei a lakókörzet vo­
natkozásában különben sem érzékelhetők.
E m egállapításon kívül egy m ásik körülm ény 
is indokolja, hogy vizsgálataink fő tárgyául a 
k ö z m ű v e k  v e z e t é k h á l ó z a t á t  válasszuk. Ez a kö­
rülm ény az, hogy a közm űvek összlétesítményer- 
nek állóalapértékéből a vezetékhálózat igen 
nagy hányadot képvisel. így pl. egy vízmű léte­
sítm ényeinek összértékéből — a Ném et Szövet­
ségi K öztársaságban végzett vizsgálatok szerint, 
m elyeket 740 város vízm űadatai alapján  végez­
tek — a c s ő h á l ó z a t  r é s z e s e d é s e  56,20/о- t ó i  63,2  
°/o-ig t e r j e d ,  a vízmű nagyságrendje szerint.
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A  csatornázás létesítm ényeinél az é rtékarány  
még hangsúlyozottabban a csőhálózat felé to­
lódik. Szélsőséges esetben elképzelhető egy 
olyan csatornam ű, mely egy bővizű befogadó 
fölött m agasan települt, kisebb város csapadék- 
és szennyvizeit vezeti el, tehá t se átem elésre, 
se szennyvíztisztításra nincs és nem  is lesz szük­
ség. Ilyen esetben a hálózat költsége az összes 
létesítm ényeknek csaknem  100% -át képviseli.
Ezen okok m ellett a közm űvezeték vizsgálata 
lakókörzetekben azért is fontos, m ert a beépíté­
si terv, az épületek szintjeinek száma és a laksű- 
rűség döntő m ódon befolyásolják a vezetékek 
egy lakosra vagy egy lakásra  ju tó  fajlagos hosz- 
szát és a hálózat kihasználtságát (az 1 km  veze­
tékhosszra ju tó  szolgáltatás mennyisége). Ez a 
két m utatószám  pedig nem csak a közm űhálózat 
létesítési, hanem  üzem költségeit is befolyásolja.
Az üzem eltetési költségek tanulm ányozása so­
rán  a közm űköltségek elemzése és értékelése bo­
nyolult feladat elé állít bennünket. Ez a költ­
ségtényező a lakókörzet vonatkozásában három  
helyen jelentkezik. Először a lakóépületek költ­
ségeinél m in t közüzem i díj, másodszor a közte­
rületen  fekvő ellátó és házi bekötővezetékek 
karbantartási és fenntartási költségei révén, 
harm adszor a szállított közegnek a vezetéken 
való továbbítási költségében.
a) A  lakóépületek közüzem i díjairól m ár szól­
tunk, m ost részletesebben elemezzük e kérdést. 
A közüzemi díjak  közül M agyarországon a je ­
lenlegi elszámolási rend szerint az épület teljes 
egészében csak a v ízdíjat és csatornahasználati 
d íja t fizeti. Az elektrom os áram  díjából csak a 
közös helyiségek világítási d íja it és a felvont) 
áram költségét viseli a közösség, a lakások vil­
lanyszám láit a lakók té rítik  meg. Ugyanez a 
helyzet a gázenergia-ellátás d íjainál is. Az épü­
let által fizetett közüzemi díjak a beépítéssel, a 
laksűrűséggel, az em eletszám m al á lta lában  nem  
függnek össze, kivéve a felvonó áram költséget. 
Ezen utóbbi kérdést, m int m ár em lítettük , el­
különítetten  kell vizsgálni. A közüzemi szolgál­
tatások díjszabását az egész település ellá tásá­
nak átlagos önköltsége alap ján  á llap ítják  meg, 
tehát az egyes lakótelepek különleges adottsá­
gai az egységárakban nem  érvényesülnek. így 
pl. a háztartási vízdíj azonos, akárm ilyen m a­
gassági zónában feküdjék, vagy akárhány  em e­
letes legyen is az épület, holott a tényleges 
üzemköltség az emelési m agassággal erősen vál­
tozik. A csatornahasználati d íja t sem a tényle­
gesen levezetésre kerülő szenny- és csapadék­
vízmennyiség arányában  határozzák meg, m ert 
az elszámolás alapja a közüzemi vízhasználat.
A közm ű-üzem költségek elemzéséhez tehá t az 
épületek közüzemi díjai tám pontot nem  n y ú jta ­
nak, és közvetlen  összefüggésük nincs a város- 
rendezési tervezéssel.
b) A laksűrűséggel, a beépítési tervvel, a 
szin tszám okkal á m űvek teljes önköltségének 
tényezői közül fő kén t a vezetékhálózat karban­
tartására, felújítására  ju tó  költséghányad  hoz­
ható  kapcsolatba. Ezek a költségek ugyanis a ve­
zetékek átm érője és anyaga m ellett fő kén t azok 
hosszával arányosak. A vezetékhosszak pedig 
az ú thálózat kialakításátó l és az épületek el­
helyezésétől függnek. A k a rb an ta rtás  és felú jí­
tás fajlagos költségeit nem  elm életi kalkuláció, 
hanem  néhány közm űvünk tényleges adatai 
alapján  igyekszünk szem léltetni.
A közművesítés, m int em lítettük , összefügg a 
laksűrűséggel. A közm űhálózat gazdaságossága 
érdekében a rra  kell törekedni, hogy az 1 lakosra 
ju tó  vezetékhossz m inél kisebb legyen. Ezt a 
m inim um ot azonban a tervezéssel sokfélekép­
pen lehet megközelíteni. Az azonos laksűrűség 
ugyanis még nem  jelenti azt, hogy az egy la ­
kosra ju tó  vezetékhossz m inden beépítési mód 
m ellett ugyancsak azonos lesz. Legkedvezőtle­
nebb a helyzet olyan laza beépítés esetén, am i­
kor sűrű  ú thálózatta l k ialak íto tt kis lakótöm bö­
kön kis épületek egym ástól távol települnek. Ha 
ugyanilyen laksűrűség m ellett a lakosságot úgy 
helyezzük el, hogy a közm űvezetékekkel ellátott 
utcák egym ástól távol vannak, viszont ezen u t­
cák m entén magas, sok lakást tartalm azó épü­
letek állank, m elyeket széles zöldterületek vá­
lasztanak el, nyilván kisebb lesz a fajlagos ve­
zetékhossz.
c) Meg kell vizsgálni végül a közm űvek üzem ­
költségeinek még egy fontos tényezőjét, a szol­
gáltatott közegnek a veze téken  való továbbítási 
költségét. Ez arányos a vezeték-, illetve a csőel­
lenállással, ami viszont ism ét a vezetékhosszak­
kal is összefüggésben áll. Ez a költségtényező az 
elektrom os áram ellátásnál a felm elegedés ré- 
vén bekövetkező hálózati veszteséget, a gáz- és 
vízellátásnál a csőellenállás m ia tt szükséges szál­
lítási energia többletköltségét és a hálózati hosz- 
szal arányos hálózati veszteségeket, a távfűtő- 
vezetékeknél pedig ugyancsak a csőellenállást, 
ezenkívül a vezetékhosszal szintén arányos hő­
veszteséget foglalja m agában.
A következőkben példaképpen néhány ada­
tot közlünk három  budapesti közmű (Csatorná­
zási, Víz- és Gázművek) üzem statisztikájának 
elemzése alapján. Az elektrom os és távközlő­
vezetékhálózat fenn tartási költségével nem  fog­
lalkoztunk, az viszonylag csekély, és a vezeté­
kek cseréje rendszerin t nem  az elhasználódás 
m iatt, hanem  más okokból következik be.
Csatornahálózat. A fővárosi egyesített rend­
szerű hálózat 70%-a utcai közcsatorna. Leg­
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gyakrabban alkalm azott m éretek a 30 vagy 40 
cm körátm érő jű  és a 60—90 cm belm éretű  tojás- 
szelvények.
A fenn tartási költségeket célszerű tisztítási, 
k arban tartás i és felújítási költségekre bontani. 
A tisztítás és felú jítás költsége a csőátm érővel 
egyenes arányban  változik, a karb an ta rtásn ál 
azonban a 60/90-es, valam int nagyobb átm érőjű  
m ászható csatornák k arb an ta rtás i költsége a n a ­
gyobb felület ellenére kisebb, m ert a k a rb a n ta r­
tási m unkák  a csatorna kiásása nélkül belülről 
végezhetők.
A csatornahálózat átlagos tisztítási és k arb an ­
tartási költségei közel azonosak, 2,80—2,80 F t/ím . 
Felújítási költségre az építési költségek 0,6% -át 
szám ítják. Ezek az adatok term észetesen csak 
egyesített rendszerű hálózatra érvényesek.
Vízcsőhálózat. A vízcsőhálózat fenn tartási 
költségeinél a tisztítást fölösleges külön té te l­
ben szerepeltetni, m ert az jelentéktelen. A Fő­
városi V ízm űveknél az uralkodó csőm éret a 80, 
illetve 100 m m -es körátm érő. Ez a két m éret al­
ko tja  a teljes csőhálózat 53,8%-át. A tisztítás és 
k arb an ta rtás  költsége a szokásos csőm éretnél 
2,82 és 7,70 F t/fm -ig  terjed.
A felú jítási költségeket 0,9% am ortizációs 
kulccsal — azzal a feltételezéssel — lehet szá­
m ítani, hogy a hálózat 1/3 része azbeszt-cem ent, 
2/3 része önöttvas cső.
Gázcsőhálózat. A gázcsőhálózat fenn tartási 
költségeinek szám ításánál ugyancsak 1 tételbe 
célszerű összevonni a tisztítást és karb an ta rtás t, 
m ert ennél a vezetékfajtánál, ahol a csővezeté­
kek zöme acélcső, a k a rb an ta rtás  tu lajdonkép­
pen a tisztításból és az illesztések k arb an ta rtás i 
m unkáiból áll. A csöveknek főként korrózióból 
származó rom lása esetén m ár felúj tás t kell vé­
gezni.
Az erős korrózióra való tek in te tte l a fe lú jí­
tás költsége lényegesen nagyobb, m int a m ásik 
két közm űfajtánál, a beruházási költségnek évi 
2,4%-a A Fővárosi Gázmű tényszám ai alapján  
az egész hálózat á tlagában 1 fm  csőre 3,40 F t 
karban ta rtás i és tisztítási, 7,18 F t felújítási költ­
ség ju t. Ez összesen 10,58 Ft/fm , csaknem  azo­
nos a 100 m m  átm érő jű  csővezeték szám ított 
fenntartási költségével. Ez egyúttal a dom ináns 
átm érő, am elyik a teljes csőhálózati hosszból a 
legm agasabb % -ot (19,8%) képviseli.
A három  közm űfajta fenn tartási költségeit 
összehasonlítva azt lá tjuk , hogy a csatornaháló­
zatnál és gázcsőhálózatnál az 1 fm -re ju tó  á t­
lagköltség közel azonos, kereken 10 Ft. A víz- 
csőhálózat fenn tartása  lényegesen olcsóbb; 3—4 
Ft között mozog. Ennek az eltérésnek m űszaki 
okai vannak; a csatornánál az építőanyagok rö- 
videbb é le ttartam úak, költséges a tisztítási m un­
ka, a gázcsőhálózatnál pedig erős a korrózió.
Zöldterületek
A zöldterületek fenntartási költségeit nem  le­
het k a rb an ta rtás ra  és fe lú jításra  szétválasztani, 
m ert a fenn ta rtás folyam án végzett m unkála­
tok keverednek. Azt is figyelembe kell venni, 
hogy a cserjéket és a faállom ányt is tartalm azó 
zöldterületek esetében a fenn tartási költségek­
ben m ár nem csak a felú jítási jellegű, hanem  a 
fejlesztési jellegű tevékenység is benne van. 
A növényzet állom ánynak értéke ugyanis — 
különösen, ha azt gondosan kezelik — évről 
évre növekszik, tehát az eredeti népgazdasági 
érték  a fenn ta rtás során nagyobb lesz.
K iem eljük azt a körülm ényt, hogy zöldterü­
leteknél az 1 évre ju tó  fenn tartási költség vi­
szonylag magas, lényegesen nagyobb % -a a lé­
tesítési költségnek, m in t m ás esetben. A fenn­
tartási költség a beruházás % -ában  14%-tól 
25%-ig terjed . A létesítés viszont olcsó, á tlag ­
ban m 2-enként 22—27 Ft. Ez a rra  ösztönzi a vá­
rosfejlesztés irányító it, hogy a m utatós és hasz­
nos zöldterületi m unkákat tú lzott a rányban  ál­
lítsák  be m unkatervükbe. Ez azonban csak ab­
ban az esetben helyes és gazdaságilag csak ak ­
kor indokolt, ha biztosítani tud ják  az új zöld­
terü letek  szakszerű fen n ta rtásá t is. G yepesített 
és virágokkal díszített zöldterületen öntözőcső­
hálózatról és öntözővízről feltétlenül gondoskod­
ni kell, hogy a zöldterület tönkre ne m enjen. 
B iztosítani kell em ellett a szervestrágya-anya- 
got és a növényutánpótlást is.
K ülönösen nehéz az öntözővíz előterem tése, 
m ert a hazai klim atikus viszonyok m ellett jú ­
liusban és augusztusban havi 150 m m /ha csa­
padéknak megfelelő öntözővízre van szükség. 
Ez anny it jelent, hogy 50 m 3/ha a napi vízszük­
séglet, am i 30 m 3/ha-nál kevesebbre nem  csök­
kenthető. Ha a városrendezési norm ák szerint 
1 főre előírt zöldterület öntözéséről gondoskod­
ni akarunk , az lakosonként 40—50 Fnap víz 
felhasználásának felel meg, tehá t 1/4 része a tel­
jes vízfejadagnak. Ha ez a m ennyiség az ivó- 
vízhálózatból nem  vonható el éppen a m axim á­
lis vízfogyasztás napjaiban, az öntözővíz helyi 
beszerzéséről kell gondoskodni.
*
Befejezésül felvetjük  még azt a kérdést, hogy 
a vizsgálatok során a teljes üzem költségeket 
vizsgáljuk és hasonlítsuk-e össze, vagy eléged­
jünk  meg egyes tényezők e lkü löníte tt vizsgá­
latával, m elyek a bevezetőben felsorolt célok 
valam elyikével szorosan összefüggnek, illetve 
lehetővé teszik a célok m egvalósítását. A teljes 
költség vizsgálata, sőt ennek a beruházási költ­
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ség’ekkel való együttes elemzése adná a tökéle­
tesebb és legreálisabb eredm ényt. Végső fokon 
erre  kell tehá t törekedni. Az ilyen m unka azon­
ban igen hosszadalmas, sok adat gyűjtésére, fel­
dolgozására van szükség, és sok m echanikus 
m unkát tartalm az. E lső  l é p é s k é n t  e l e g e n d ő n e k  
t a r t j u k  e z é r t  a z  e g y e s  c é l v i z s g á l a t o k k a l  k ö z v e t ­
l e n ü l  ö s s z e f ü g g ő  k ö l t s é g h á n y a d o k  e l e m z é s é t .  Az 
ilyen egyszerűsített elemzés is rám u ta t egyes 
tervvázlatok üzem eltetési szem pontból előnyö­
sebb vagy hátrányosabb  voltára, ennek alapján  
is lehet súlyozott indexsorokat kialakítani, és
meg lehet állapítani az egyes megoldások gaz­
daságossági értékelését.
Egyelőre azonban az egyszerűsített elemzés 
elvégzéséhez sem rendelkezünk elegendő és 
m egbízható adatta l. A  le g s ü r g ő s e b b  f e l a d a t  t e ­
h á t  a z  a d a t g y ű j t é s .  Az adatgyűjtés viszont csak 
akkor lehet eredm ényes, és abban az esetben 
nem já r  fölösleges m unkával, ha az adatokat 
á t g o n d o l t  r e n d s z e r e z é s s e l ,  k ö n n y e n  a z o n o s í th a t ó  
é s  j ó l  ö s s z e h a s o n l í t h a t ó  m é r t é k e g y s é g e k r e ,  m é ­
r ő s z á m o k r a  v o n a t k o z t a t v a  s z e r z i k  be. Ehhez a 
m unkához igyekeztünk tanu lm ányunkban  né­
hány szem ponttal hozzájárulni.
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NÉPESSÉGBECSLÉSI MÓDSZEREK FELHASZNÁLÁSA  
A VÁROSRENDEZÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSÉNÉL
DR. K O V A C SIC S JŐZSEF  
e g y e t e m i  d o c e n s
Az állam igazgatási feladatok tervezése, szer­
vezése során, különösen a regionális és táv lati 
tervek készítésénél, a városrendezési és építési 
m unkák során gyakran  adódnak olyan felada­
tok, hogy egy m eghatározott állam igazgatási 
egység vagy egy adott település népességének 
jövőbeni a lakulását kell m eghatározni, m áskor 
a népesség korm egoszlását, az élveszületéseket, 
a várható  lakásszükségletet stb. kell m egbecsül­
ni. Felm erülnek olyan feladatok is, m elyek so­
rán a népesség szám át két népszám lálás közötti 
időben kell m eghatározni. Ezek és ehhez h a ­
sonló problém ák szükségessé teszik, hogy a te r­
vezéssel foglalkozó szakem berek ism erjék a 
becsléssel kapcsolatos m ódszertani elveket.
A becslés az a statisztikai módszer, am ellyel 
meglevő, rendelkezésünkre álló adatokból ösz- 
szehasonlítas ú tján  vonunk le m ás vagy hasonló 
jelenségekre vonatkozó szám szerű következteté­
seket, illetve szám ítunk ki új adatokat. A becs­
lés analógiái (hasonlósági) következtetéseken 
alapszik. Abból indulunk ki, hogy hasonló kö­
rülm ények között az eredm ények is hasonlóak 
lesznek.
Az alábbiakban a népességszám  becslésénél 
leggyakrabban alkalm azható m ódszertani elve­
ket foglaljuk össze. Elsősorban a népesség becs­
lésével kapcsolatban logikai következtetés ú t­
ján  m egoldható feladatokat m u ta tunk  be, m ajd 
az interpoláció és extrapoláció különböző m ód­
szereit tárgyaljuk .
A szocialista ipartelepítés, falu- és városfej­
lesztés kapcsán irányszám ként gyakran  csak a 
telepítendő ipari dolgozók száma van m egad­
va. Ezek számából kell teh á t m egállapítani a 
település leendő népességét, a családok szám át 
és a lakásszükségletet. A feladat m egoldását az 
alábbi példán szem léltetjük.
Egy adott község iparosítása, várossá fejlesz­
tése során 3900 dolgozót telepítenek a községbe 
Feladatunk: 1. annak a m egállapítása, hogy a 
3900 dolgozó m ilyen összlétszámot fog jelentem , 
2. hány háztartással kell számolni, 3. az előb­
biekkel összefüggésben hány  1—2—3-szobás la­
kásra lesz szükség?
A népszám lálásból rendelkezésünkre állanak 
azok az országos kulcsszám ok és ará'nyszámok, 
am elyeknek a segítségével — term észetesen meg­
felelő, becsült m ódosítással — m egállapítható 
főbb állom ánycsoportonként a dolgozók szám á­
ból a családok száma, a családok számából a 
lakosság száma s így a lakásszükséglet.
A népszám lálásból rendelkezésre álló országos 
arányszám ok azt a lakosságot jellemzik, amely 
az egyes, több évszázados települések állandó 
lakosságára jellemző. Pl. családi vonatkozásban 
olyan összetételben él, m elyben megfelelő gyer­
mekszám m ellett öregek, nem dolgozók, özve­
gyek, betegek, nyugdíjasok stb. is vannak. Nyil­
vánvaló azonban, hogy egy új, m ajdnem  egy­
szerre végrehajtandó  telepítésre jelentkező csa­
ládok összetétele m ás lesz. Elsősoroan a vállal­
kozó szelleműek, a kevésbé lekötöttek fognak 
jelentkezni, akik között az országos aránynál jó ­
val többen lesznek a nőtlenek és hajadonok, 
gyerm ektelenek vagy kevés gyerm ekesek. A la­
kosság száma tehát a telepítés kezdetén alacso­
nyabb lesz, m int a következőkben m egadott szá­
mok. Mégsem a telepítés kezdeti lélekszám ú­
val, hanem  az országos arányoknak  megfelelő 
lélekszám adatokkal szabad csak számolni, r. a 
lakásszükségletet ennek megfelelően tervezni 
m ert a nőtlenek és hajadonok közben családot 
a lap íthatnak , a gyerm ektelen vagy kevés gyer­
mekes családban gyerm ekek születnek, és így 
néhány  éven belül a lakosság összetétele meg 
fogja közelíteni az országos arányokat.
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Ami m ár m ost a m egállapítandó adatokat il­
leti: 3900 telepítendő dolgozóból becslés szerint 
19% nem  él m ajd családban (az 1949-es arány 
Budapesten 13,4%, a nagyvárosokban 7,6%). 
azonban itt az em lített okok következtében m a­
gasabb arányszám ot kell vennünk, azaz 740 főt. 
3160 dolgozó teh á t családi kötelékben él Az 
1949-es adatoknak m egfelelően 100 családra 150 
keresőt szám ítva, a 3160 családban élő dolgozó 
megfelel 2100 családnak.
A 2100 család megoszlása a családtagok száma 
szerint:
2100 család átlag 3,45 családtag­
gal szám ítva 7245 fő
740 főnyi nem  családban élő dol­
gozó és hozzátartozóik 855
összlakosság: 8100 fő.
U gyanerre az eredm ényre ju tu n k  a család- 
nagyság részleteiben történő vizsgálata ú tján  is 
L =  590 • 2 -j- 672 • 3 -j- 460 • 4 -f- 210 • 5 +
+  105 • 6 +  63 • 8 - f  855 =  8075
A családnagyság és az össznépesség m egálla­
pítása u tán  m ost m ár m egállapíthatjuk , hogy 
hány 1—2—3-szobás lakásra  lesz szükség.
C saládok szám a T ervezettlak ásszám
100 szob ára  
ju tó  lak osok  
szám a
Családon
kívüliek
2 tagú 
család
3 tagú 
család
4 tagú 
család
5 tagú 
család
6 tagú 
család
7401
1330
5 9 0 )
672  \
460  1342  
2 1 0 /
105
7 és több 
tagú
család 63
168
Garzon
szálló 300 j
1 szobás 800)
2 szobás
norm ál 1125,
2 szobás /
nagy­
igényű 125^
3 szobás
norm ál 125)
3 szobás 
nagy­
igényű
1100
1250
150
185
196
247
Összesen: 2840 egység részére: 2500 lakás 
8150 fő részere: 4050 szoba.
„ , öiuu-iuu
100 szobára jutó laksuruseg = -------------=  200 fő
4050
A m ikor egy adott település jövőbeni népes­
ségszám ára sem m iféle irányszám  sincs m egad­
va, azt a korábbi adatok a lap ján  kell m egha­
tározni. Ugyanez a kérdés a településtörténeti 
kutatások során a m ú ltra  vonatkozóan is felm e­
rülhet.
Ha az a feladatunk, hogy a népesség szám át 
két népszám lálás közötti időszakban kell m eg­
határoznunk, akkor ún. interpolációt végzünk; 
ha pedig két népszám lálás ism ert népesség szá­
m ából k ívánunk következtetni egy olyan idő­
pont népességszám ára, m ely m indkét népszám ­
lálást megelőzi, vagy am elyet m indkét nép- 
szám lálás megelőz (múltbeli, jövőbeni népesség­
szám becslése), extrapoláció t végzünk. Mind az 
interpoláció, m ind az extrapoláció tö rténhet:
1. g rafikus módszerrel,
2. szám tani sorozat a lap ján  történő becsléssel 
(lineáris interpoláció),
3. m értan i sorozat alap ján  történő becsléssel 
(exponenciális interpoláció).
E feladatokat az alábbi példán m u ta tju k  be:
£ v
A m ai M agyar- 
ország  területén, 
élő  n ép esség  
ezer  fő
1900 6854
1910 7612
1920 7987
1930 8685
1941 9316
1960 9978
1. Végezzük el a szám ítást először g r a f i k u s  
módszerrel. Á brázoljuk a m egadott adatokat a 
derékszögű koordinátarendszeren. Ha azt ak ar­
juk  m egtudni, hogy 1905-ben m ekkora volt az 
ország népessége, ezeket az adatokat a g rafi­
konról leolvashatjuk. A C pont jelenti a kérdé­
ses 1905-i évet, a C pontból az X tengelyre 
húzott m erőlegesnek a grafikonnal való m etszés­
pon tjában  m egkapjuk a népesség 1905. évi szá­
m át, am elyet balra  az Y tengelyen leolvasha­
tunk  az A  pontban. A kérdéses népességszám 
tehá t 7,12 millió.
Ha ellenben azt ak arju k  m egtudni, hogy m e­
lyik évben érte el a népesség pl. a 8,5 milliót, a 
következőképpen járunk  el:
M egkeressük az Y tengelyen a 8,5 m illiónak 
megfelelő pontot (D), az Y tengelyre merőlege-
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sen rá  vetítjük  a grafikon vonalra, ahol a m et­
széspontban E pontot kapunk, am elynek értékét 
az X tengelyen leolvashatjuk  (F). T ehát 1927- 
ben érte  a népesség a 8,5 milliót.
2. Lineáris interpoláció. A grafikus m ódszer­
rel elvégzett interpolációval azonos az alapgon­
dolata annak az analitikus m ódszernek, mely — 
lineáris növekedést feltételezve — a fejlődés á t­
lagos m értékét használja fel az ism eretlen né­
pességszám becsléséhez. Jelen tsék  b0 , illetve 
b„ az a 0 , illetve a n évben ta rto tt népszám ­
lálások ism ert népességszám át. Ebből egy köz­
bülső vagy nem  sokkal későbbi (korábbi) ak 
év Ък népességszám ának becsléséhez először 
kiszám ítjuk a fejlődés átlagos m értékét, vagyis 
az egy évre ju tó  átlagos népességnövekedést:
d = ^ L_^£ (1)
П
és ennek felhasználásával szám íthatók 
bk = b0 + k. d.
Előbbi példánkban:
É v
N ép esség szá m  
(1000 fő)
1900 6854
1910 7612
A fejlődés átlagos m értéke segítségével nem ­
csak egy m eghatározott népesség száma becsül­
hető, hanem  a rra  is következtethetünk, hogy 
egy adott népességszám ot m elyik időben éri el 
a vizsgált te rü le t népessége. Ha azt ku tatjuk , 
hogy m elyik az az ax év, m elyben a népesség 
száma bx lesz, akkor meg kell m érnünk, hogy 
az előző népszám lálás óta eltelt idő term észetes 
szaporodása hányszorosa a népességnövekedés 
évi átlagos m értékének:
bn- b 0 bk - b 0
b i ~ b 0:---------- — n —------
n bn -  b0 (2)
Előbbi példánkban kb. m ikor érhette  el Ma­
gyarország népessége a 7 millió főt?
l ° - h - A > ,9 .
Becslésünk szerint az 1901-es év végén.
3. Exponenciális interpoláció. A népességszám 
becslésének egy m ásik módszere elveti a lineá­
ris növekedés elvét, és abból a feltételből indul 
ki, hogy a népesség növekedése m értan i halad- 
vány m ódjára történik , azaz a népesség évről 
évre ugyanolyan arányban  növekszik. Ezt a 
m ódszert alkalm azva elsősorban a népesség nö­
vekedésének évi átlagos ü tem ét kell m egállapí­
tanunk. Ezt a m értan i átlag adja meg. Jelentse 
l a népességfejlődés átlagos ütem ét, b 0 az el­
ső, b„ az utolsó adatot, akkor
/ =
Az így kapo tt / m indig felírható 
l = l + p
alakban, ahol p je lenti a term észetes szaporodás 
arányszám át:
P =
j  7612-6854 758 0
— n r - = i ö = 75’8-
Ennek alap ján  pl. az 1903. évi népességszámot 
interpolációval így becsülhetjük:
6854 +  3 • 75,8 =  7081, vagyis a m ondott év­
ben a kiszám ított népesség 7081 ezer fő, 
vagy az 1912. évi népességszám ot extrapoláció­
val szám íthatjuk:
6854 +  12-75,8 =  7764 
7764 ezer fő.
A term észetes szaporodás arányszám ának és 
az a0 és b0 népességszám ának ism eretében az
0 -2  > ..................... évek b i, b2, , .
bn ism eretlen népességszáma kiszám ítható:
Év N ép esség szá m
«1 b1= b 0 + b0p =  b0( l + p ) (4)
a2 b2 =  b l + b lp=--bl( l + p )  =  b0( l + p ) 2
a„ bn = bn- l + bn- i p = bn- 1( \ + p ) ^ b 0(\ f p)n-
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P é ld a k é n t a g ra fik u s  m ódszerre l és lin eá ris  
becsléssel m á r m ego ldo tt fe lad a to t m u ta tju k  be. 
Az ism ert 1900. és 1910. évi népességszám  
a la p já n  k iszám ítju k  a  népesség  növekedésének  
á tlagos ü tem é t:
10
1 + p = l =
l — 1,0105 (logaritm ussa l szám olva) 
/1 =  0,0105
A népesség száma pl. 1903-ban:
6854-1,01053 % 7058 ezer fő.
Ugyanez a módszer alkalm azható abban az eset­
ben is, ha extrapolációt kívánunk végezni. Be­
csüljük meg pl., hogy m ennyi lehete tt az or­
szág népessége 1912-ben.
6854-1,010512% 7773 ezer fő.
I tt is felvetődhet az a problém a, hogy ho­
gyan lehet a népesség növekedésének évi á tla ­
gos ütem e ism eretében m egállapítani, hogy egy 
adott számot m elyik évben ér el a népesség. En­
nek a problém ának a m egoldását egy exponen­
ciális egyenlet gyöke szolgáltatja, ami logarit- 
m álással állítható  elő.
Ha azt k u ta tjuk , hogy m elyik az az év. 
am elyben a népesség száma bt lesz, akkor azt 
kell vizsgálnunk, hogy az előző népszám lálás 
népességszámához viszonyított dinam ikus vi­
szonyszámot a népességnövekedés évi átlagos 
ütem ének hányadik  hatványa szolgáltatja.
Jelentsék b0 és bn az a, évet közvetlenül 
megelőző és követő népszám lálás népességszá-
Előbbi példánkban a rra  vonatkozóan, hogy 
m ikor érhette  el M agyarország népessége a 7 
millió főt, a fentiek a lap ján  a következőkép­
pen adhatjuk  meg a feleletet:
7 0 0 0 =  6854-1,0105х
log 7000 -  log 6854 
log 1,0105
2,02.
Becslésünk szerint az 1902. év elején érte  el 
a népesség száma 7 millió főt. Ez utóbbi becslés 
néhány  hónappal eltér a korábbi interpoláció 
eredm ényétől. Ez az eltérés nyilvánvalóan ab­
ból fakad, hogy egyik esetben a népességszám 
változását lineárisnak tételeztük fel, utóbbi eset­
ben pedig exponenciális görbével végeztünk in­
terpolációt. E példa m utatja , hogy m inden egyes 
konkrét becslési feladat kapcsán m érlegelni kell, 
hogy a népesség tényeleges növekedését a leg­
jobban m ilyen függvénytípussal jellem ezhetjük. 
Az ilyen irányú  vizsgálatok szükségessége még 
égetőbben m erül fel a későbbiek során, a tren d ­
függvény segítségével történő in ter-, illetve ex t­
rapolációnál.
Ha a népességszám  becslésénél a vándorlás 
ad a ta it is figyelem be vesszük a term észetes sza­
poru lat m ellett, abban az esetben a lélekszám - 
hoz évenként hozzá kell adni a bevándorlási 
többletet, illetve le kell vonni az elvándorlást. 
Ha az a0, a x, a2, ■ ■ • an évek népességszá­
m a b0, b x, b2, . . . .  b„, a term észetes sza­
porodás arányszám a p  és a vándorlási többlet 
évről évre m, akkor:
П
mát, akkor az 1 = 
évi átlagos ütem  ism eretében:
bx =:b0 + b0p + m = b0(l + p)  + m, (6)
b2 =  b x + b lp  +  m — b í ( 1 + p)  -f-m =  60( l + p ) 2 +
+  m {\ + p)  + m
n
ahol X  jelenti a keresett évek számát.
Ezen exponenciális egyenletet m egoldva:
m indkét oldalt logaritm álva:
bt X bn
lo g 7 r  =  V log7Tb о n b о
X  — n
. bi
108 Г ,  
log ^
b о
log bi -  log b0 
"log bn -  log b0 '
/ ' l l  \ n  __  j
bn =  bn- i + b n- lp  +  m =  b0( l + p ) n + m ^---------- ■-
Ha több évtized adatai alap ján  k ívánjuk  egy 
adott közigazgatási egység népességfejlődését a 
jövőre nézve m egállapítani, akkor ezt a felada­
tot az idősor fejlődését kifejező grafikus ábra  
egyenletének az előállítása és a megfelelő trend ­
értékek kiszám ítása ú tján  nyerjük.
A trendvonal attó l függően, hogy a tartós 
irányzatot m ilyen görbe fejezi ki, lehet egyenes, 
parabola, hiperbola stb. is. Olyan m egközelítést 
kell választani, am ely a lehető legjobban felel 
meg az eredeti idősor értékeinek.
A trendfüggvény m eghatározása m indig ket­
tős feladatot jelent:
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a) eldöntendő, hogy a trend  vonal m ilyen 
függvénytípussal jellem ezhető leginkább. E k ér­
dést a gyakorlatban legtöbbször az idősor érté­
keinek a Descartes-féle_ koord ináta-rendszer­
ben történő ábrázolása ú tján  döntjük  el;
b) m eghatározandó a trendvonal egyenlete, 
vagyis kiszám ítandók az . ism eretlen param éte­
rek.
A trendvonal egyenletének m eghatározása a 
legkisebb négyzetek m ódszerével történik . Esze­
rin t az adott grafikonvonalat legjobban m eg­
közelítő vonal pon tja inak  a grafikon azonos 
abszcisszájú pontjaitó l való eltéréseinek négy­
zetösszege m inim ális, azaz a grafikonvonal úgy 
halad keresztül a pontok között, hogy a pon­
toknak a trendvonaltó l való távolságainak négy­
zetösszege a m inim ális.
A legkisebb négyzetek elvének szemléltetése
A legkisebb négyzetek elve szerin t ezen elté­
rések négyzeteinek az összege kisebb, m in t b á r­
mely m ás vonaltól szám ított eltérések négyze­
teinek összege. K épletben kifejezve:
j?  — Y í)2 =  m inim um .
i = l
A képletben а Y f az eredeti idősornak az é rté­
keit jelenti, Y’j pedig a kiegyenlített idősornak 
az értékeit.
A m ennyiben a ta rtós irányzato t az egyenes 
fejezi ki, a trendfüggvény egyenleteként az 
egyenes egyenletét használjuk:
Y =  a +  bx
ahol X az időt jelenti, a  és b pedig az egyenes 
ism eretlen param éterei. Ezeknek a m eghatározá­
sa a következő két norm álegyenlet segítségé­
vel történik:
2 Y t = Na + b2Xi
2 Y iX i = a 2 X i + b 2 X l  (7)
értékeket kiszám ítjuk, és azokat a norm álegyen­
letekbe behelyettesítjük. Az ism eretlen a  és b 
param éterek  m eghatározhatók az egyenletrend­
szer megoldásával. Ha ism erjük az a és b é rté­
keket, az egyenes egyenlete Y =  a  -f- b x  képlete 
alap ján  az egyes értékekhez tartozó trendérté ­
kek, Y’-ok könnyen kiszám íthatók.
A fentiek könnyebb áttekintése végett old­
junk  meg egy feladatot. Á llapítsuk meg, m eny­
nyi lesz Vác népessége 1970-ben, ha 1869-től 
1960-ig lakosságszám a a következőképpen ala­
kult:
Év Népesség­szám
1869 12 894
1880 13 199
1890 14 490
1900 16 740
1910 18 894
1920 19 336
1930 20 960
1941 22 130
1949 21 319
1960 24 748
A szám ítás egyszerűsítése érdekében a koordi­
náta-rendszert eltoljuk úgy, hogy 1 ^  =  0 le­
gyen, ahol X i —X  = Xi. Az x r nek megfelelő 
kord inátaértékeket jelöljük y r vel.
Szám tásainak m egkönnyítése érdekében al­
kalm azzuk az alábbi sém át:
Xi У1 X-Ji
—45 —5573 2116 256 358
—35 —5268 1225 174 380
—25 —4017 625 100 425
— 15 —1727 225 25 905
5 427 25 2 135
5 869 25 4 345
15 2493 225 37 395
26 3663 676 145 268
34 2852 1156 96 968
45 6281 2025 282 645
Yxí = 0 Zy, =  0 Y x f  = 8323 YXiy t = 1 125 824
Y— 184 670 X t — 19 149 
7 =  18 467 X =  1 915
A trend  kiszám ítása úgy történik , hogy az ere­
deti idősorban ism ert, illetve abból kiszám ítható
Z X i. 2 Y „  Z X ,Y ,  és Z X \
Fejezzük ki b-t a norm álegyenletekből:
Zxy 1 125 824 
_ Z *2=" “ 8323
135,2
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Figyelem be véve, hogy: Y — Y =  b (X  — X), 
ahova az X  — X értéket (55) behelyettesítve k i­
szám íthatjuk  az 1970. évi népességszámot:
Y (970) =  18 467 - f  55 • 135,2 =  25 903,
azaz, ha a város átlagos népességi fejlődése 
olyan lenne, m int az elm últ 90 esztendőben volt, 
1970-ben Vác népessége 25 903 lenne.
Ez a becslés — bár szám ításunk teljesen kifo­
gástalan — felhívja figyelm ünket a rra  is, hogy a 
népességi előreszám ításokat m eglehetősen óva­
tosan kell kezelni. E szám ításnál nem  vettük  fi­
gyelem be azokat a gazdaságpolitikai elhatározá­
sokat, am ely Vác népességszám át előreláthatóan 
az elkövetkező 10 esztendőben az eddigi á t­
lagos fejlődéstől eltérő módon fogják alakítani. 
N yilvánvalóan a Dunai Cem ent- és Mészmű épí­
tése következtében a város népessége az 1970- 
re k iszám ított adatu n k a t m eghaladja. Ez a kö­
rülm ény nem  m ódszerünk helytelenségét m u ta t­
ja term észetesen, hanem  azt, hogy a népességi 
irányzatok kiszám ításánál igen körültekintő  mó­
don kell eljárn i, s a m atem atikai szám ítások el­
végzése elő tt megfelelő társadalm i és gazdasá­
gi analízist kell végrehajtani.
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A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁNI FRANCIA VÁROSÉPÍTÉSRŐL
(Egy tanu lm ányú t tapasztalataiból)
IHRIG DÉNES  
egyetemi tanársegéd
A  második v ilágháború pusztításai a francia 
városépítés nagym éretű  gyakorlati k ibontako­
zását eredm ényezték. Az 1945. óta eltelt időszak­
ban — m egítélésünk szerint — a francia város­
építés problém ái három  tém a köré csoportosul­
nak: első a háborús károk  helyreállítása, az ú j­
jáépítés, m ásodik a túlnépesedés folytán egyre 
kritikusabbá váló párizsi lakáskérdés m egoldá­
sának s a párizsi régió rendezésének szükséges­
sége, harm adik  a vidéki ipari körzetekben folyó 
nagym éretű  lakásépítési tevékenység, am ely je­
lentős városépítési feladatokkal párosul.
Az újjáépítés
Az újjáép ítés a háború  u tán i időszakban csak­
nem teljesen lekötötte a francia várostervezési 
és lakásépítési kapacitást. A több m int 1800 te ­
lepülést érintő m unkálatok 1957-re fejeződtek 
be. Az újjáép ítés m a m ár lezárt folyam atot je ­
lent, eredm ények szem pontjából azonban ez az 
a terü let, am ely napja inkban  is a legszemlélte- 
tőbben m u ta tja  be a háború  óta eltelt időszak 
francia városépítési tevékenységét. Hazai szak- 
irodalm unkban erről — a m unka folyam án 
m egjelent néhány  tudósításon kívül — ism erte­
tés nem  jelent meg.
A m ásodik v ilágháború bom bázásai, m ajd a 
norm andiai partraszállással kapcsolatos hadm ű­
veletek elsősorban Franciaország északi, különö­
sen északnyugati te rü le té t sú jto tták , de érin te t­
ték az ország 86 m egyéje közül csaknem  vala­
m ennyit. A háború  előtti 9 800 000-es lakásállo­
m ányból 450 000 teljesen elpusztult, ami 5%-os 
veszteséget je len t (Angliában csak 2%). A há­
ború befejezésekor 1 300 000 a lakatlan  állapotba 
kerü lt lakások, 55 000 az elpusztult közintézm é­
nyek, 62 000 az ipari üzem ek száma.
Maubeuge alaprajza az újjáépítés előtt és után 
A von a lk ázo tt terü le tek  az e lp u sz tu lt töm b ök et, a  fe k e tév e l je lö ltek  az új b eép ítést je lz ik
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Az adatok m utatják , hogy a háború  u tán  ha l­
latlan m éretű  építési feladatokat kelle tt m egol­
dani, ami a várostervezés azonnali elindítását 
k ívánta meg. Ezért az első időben túlságosan 
mélyi’eható vizsgálatok nem  készülhettek, és a 
legkorszerűbb elvek kikísérletezése sem tö rtén ­
hetett meg. A telkek m agántulajdona is gyakran 
gáto lta a nagyobb szabású átépítést, s az ere­
deti telekviszonyokhoz való ragaszkodás a régi, 
bizonyos m értékig korszerűtlen városszerkezet 
konzerválását eredm ényezte. Jellegében, hangu­
latában a városkép is sok helyütt megőrzi a ré­
git. A tervezési szem léletet így sokszor a régi­
hez való alkalm azkodás, annak csak bizonyos 
m értékű m egjavítására való törekvés jellemzi, és 
a háború okozta lehetőségek nem  m inden eset­
ben biztosították a kor igényeinek megfelelő vá­
ros létrehozását. V alam ennyi ú jjáépítési terven 
fellelhető azonban bizonjms m odernizálásra, vá­
rosátalak ításra való törekvés, am i az alábbi két 
vonatkozásban jelentkezik:
Az új alaprajzok igazodnak a forgalom  kö­
vetelményeihez, s ezt többféle módon valósítják
Környezethez alkalm azkodó ú jjáép ített házsor: Gien
M űemléki környezethez alkalm azkodó beépítés: 
Gien, Loire-part
meg. Az útvonalak  kiszélesítése sok esetben csak 
igen nagy harc  árán  volt elérhető, m ert ez a szűk 
és forgalm as utcákhoz ragaszkodó kereskedők 
ellenállásába ütközött. A kisebb m értékben  sé­
rü lt u tcáknál esetleg csak árkádosítást alkalm az­
tak (Orléans). Nagyobb arányú  pusztítást szen­
vedett városokban az utcaszélesítést könnyeb­
ben meg lehete tt oldani (Le Havre, Royan). Itt 
az átvezetés bizonyos korrekciója is m egtörtént. 
M egm aradt, tö rténeti értékű, szűk forgalm i út 
fenn tartása  esetén avval párhuzam os ú t lé treho­
zása m utatkozott célszerűnek (Caen). Egészséges 
m egoldást je len t a belső városm ag körüli elte­
relő ú t tervezése, mellyel elérik, hogy a központ 
keskeny utcái csak annak  célforgalm át szolgál­
ják  (Breteuil-sur-N oye).
A m ásodik korszerűsítési vonás a beépítés 
terén jelentkezik, ahol a m eg tarto tt ú tvonalak 
által körü lzárt töm bök belsejében a régi zsúfolt 
beépítéssel szemben fellazítás történik , s itt 
gyakran közös töm bbelsőt a lak ítanak  ki játszó­
terek létesítésével, a növényzet gazdagabb al­
kalm azásával. A régi utcák jellegét követő ke­
retes beépítést alkalm azzák, de annak  levegő- 
sebb, korszerűbb, m egnyito tt form áját.
Az ú jjáépítés eredm ényeinek vizsgálatakor a 
legkülönbözőbb jellegű településekkel találko­
zunk nagyságuk, szerepkörük, karak terük , 
s tru k tú rá ju k  szem pontjából, s az egész m unka 
igen gazdag, színes anyagot tartalm az. Míg 
Royan  tengerparti fürdőváros 7000 elpusztult 
lakásának pótlását az ú jjáép ítés során nagysza­
bású fürdőközpont k ialakításával kapcsolták 
össze, a dél-franciaországi Arles  egyik város­
részében a déli városok hangu la tá t kifejező zárt 
városközpont épül. A sokszor rom antikus, a r­
chaizáló ízű kisebb együttesektől a Marseille-i 
Unité d ’H abitation-ig — m elyet szintén a hábo­
rú u tán i lakásterm elés hozott lé tre  — az ú jjá ­
építés a feladatok és megoldások igen széles 
skáláját m utatja . Az újjáépítési m unkák közül 
azonban csak azokat az alkotásokat kívánjuk 
ism ertetni, melyek — vélem ényünk szerint — a
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A teljesen elpusztult és régi szellemben ú jjá ­
ép íte tt település példája a kis elzászi szőlőter­
melő falu, Ammerschwir,  m elynek tervezője (G. 
Stoskopf) régi környezetet és hangulato t vissza­
adó települést hoz létre a hagyom ányos jellegű 
egyedi épületek felépítésével. A telekosztást 
m egtartja ; korszerűsítést a tömbök belső beépí­
tettségének lazításával s a központot elkerülő 
átm enő u tak  létesítésével biztosít.
Űj vonások jelennek meg a nem  jellegzetes 
karak terű , m űem léki együttes nélküli kisváro­
sok újjáépítésénél. Modern épületcsoportok be­
illesztésének s a keretes töm bök felhagyásának
Hagyományos szellemben ú jjáép ített 
mezőgazdasági jellegű település: Am m erschwir
legjellegzetesebbek s volum enben, városépítési 
színvonalban a legjelentősebbek. Az ú jjáép íte tt 
városok sora nagyjából két csoportra osztható. 
Egyik a régi városszerkezetet megőrző, beépíté­
sében és hangu latában  is a m egm aradt város­
részekhez alkalm azkodó városok, m ásik a pusz­
títás nagyságától függően, kisebb terü le tük  be­
építésében vagy az egész város szerkezetében új 
vonásokkal gazdagodó városok csoportja.
Boulogne-sur-Mer. G am betta-rakparti házak
Sedan. Am enée-csatorna parti beépítés
kísérlete Sedan  észak-franciaországi kisváros 
A m enée-csatorna p arti beépítése.
A nagyobb városok helyreállításánál a kor­
szerűbb beépítés m erészebben jelentkezik. En­
nek egyik példájá t Boulogne-sur-Mer  északi k i­
kötővárosnál lá tjuk , m elynek kilenc és félezer 
lakása közül ötezret pusztíto tt el a háború. Az 
újjáépítési m unka három  helyen indult meg: a
A hagyom ányokhoz erősen ragaszkodó szem­
léletű újjáépítési m unka példája a kisebb m ér­
tékű sérülést szenvedett közép-franciaországi 
m űemlék jellegű kisvárosok újjáépítése. Blois, 
Sully-sur-Loire, Vendóme, Gien, Saint-Malo  
esetében keretes töm bökkel építik  be az elpusz­
tult városrészek terü letét. Ezekben a városok­
ban a régi beépítési vonalat ta rtva , arch itek tú ­
rában a környezetet ismétlő, egymáshoz tapadó 
keskeny épületek létesülnek, m agas m anzárd te­
tővel, robusztus kém ényekkel, a földszinten el­
helyezett üzletekkel. A korszerűsítés csak a töm ­
bök zártságának egy-egy helyen való m egnyitá­
sára és a belső összefüggő légtér k ialak ítására  
szorítkozik. Toulon, Kikötői épületsor
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M ontplaisir lakótelep építésénél, a város szívé­
ben levő vasúti pályaudvar m ellett és a kikötő 
m enti G am betta-rakparton . A pályaudvar m el­
le tti te rü le t rendezési terve új beépítési szelle­
m et képvisel, részleteiben kissé form alisztikus 
megoldásokkal. A G am betta-rakpart négy, észa­
ki-déli hossztengelyű, 12 szintes lakóháza új lép­
téket visz a városba, s a forgalm as kikötő m onu­
m entális k ere té t adja.
A Cőte d 'A zure-rel szomszédos, színes déli 
kikötőváros, Toulon  kikötő m enti beépítése m int 
m odern városépítészeti együttes kerü l érdeklő­
dési körünkbe, s ezen a téren  az ú jjáép ítés egyik 
legjobban sikerü lt épületcsoportja, a fény-árnyék 
lehetőségeket kihasználó plasztikájú, jó arányú  
épülettöm egeivel.
A Belgium felé ha tárállom ást képező 20 000- 
es lélekszám ú МаиЪеиде-ben a V auban álta l lé­
tesíte tt erődítm ényen belüli zegzugos u tcájú  ke­
reskedővárosrész csaknem  teljesen elpusztult. Ez 
adott lehetőséget arra , hogy A ndré Lurgat kor­
szerű, jó szerkezetű várost form áljon belőle. A 
károsultak  igényeinek m eghallgatása s a helyi 
vezetők vélem ényének figyelem bevétele lehető­
vé te tte  azt, hogy a tervek igen rövid idő a la tt 
törvényerőre em elkedtek, s gyorsan elind íto tták  
a kivitelezési m unkát is. A telkek ú jrafelosztá­
sát szövetkezetekbe töm örítéssel oldották meg. 
Az újjáépítési te rv  a városközpont régi u tca­
vezetése helyett tiszta, logikus ú thálózatot ho­
zott létre. A négyszintes beépítés felhagy a zárt 
u tcafalat adó keretes kialakítással, levegős la ­
kótöm böket form ál. A m agántu lajdonban  levő 
telkek összevonásával kollektív  udvarterü letek  
keletkeznek, m elyek játszóterek  k ia lak ítását és 
gépkocsik tárolási lehetőségét biztosítják. Az 
üzletek a sávos elrendezésű épületek közötti kü ­
lön töm egekbe kerültek , a lakóházak földszint­
jé t is lakások szám ára ta rtv a  fenn.
Jól m u ta tja  a különbséget az előzőkben tá r­
gyalt közép-franciaországi m űem lék jellegű kis­
városok hagyom ányos beépítésű rekonstrukciója 
és egy korszerűbb felfogásban készült te rv  kö­
zött Saint-M alo és M aubeuge tervének  összeha­
sonlítása. Term észetesen M aubeuge tervénél 
csak a kezdeti törekvések m utatkoznak, és a te r­
ven érezhető a sok kötöttség béklyója. A töm ­
bök nem  egységesek, belső tereik, m éretük  kü­
lönböző; a kom ponálás k iindulópontja még az 
utca, és nem  a teljes térbeli együttes m egterem ­
tése.
A súlyos pusztu lást szenvedett 92 000 lakosú 
Am iens  rekonstrukciós te rvé t (P. D ufau m un­
kája) a forgalm i kérdések nagyvonalú megol­
dása és az ipari és közlekedési terü letek  levá­
lasztását adó jó terü letfelhasználás jellemzi. A 
város terü le tén  áthaladó vasú tvonalakat alag- 
úton vezeti át. A pályaudvar előtti te re t 
m int a legfontosabb irányokból érkező főútvo­
nalak  összegyűjtőjét A. P erre t terve nagysza­
bású városkapuként kezeli, 104 m -es toronyhá- 
zával, m elynek m agassága a város léptékében 
viszont m ár kissé idegen. A város új beépítése 
egyik részében a hagyom ányokat követő foghíj-
újjáépítés előtt és után 
, a fe k e té v e l je lö ltek  az új b eép ítést jelzik .
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Le H avre központja
1. V árosház tér , 2. „P orte  O céan e” , 3. K ik ötő i eg y ü ttes , 
4 G am betta  tér, 5. V a s ú t á l l o m á s ,  a  fe k e té v e l je lze tt t ö m ­
b ö k  a z  ú j  b eép íté s t je lö lik
beépítésszerű, a nagyobb összefüggő új beépítés 
pedig városépítészetileg érdektelen, de korszerű 
lakóegység. 1 !
A francia ú jjáép ítés legjelentősebb p roduk tu ­
ma kétségkívül Le Havre  újjáépítése. A 250 000 
lakosú kikötőváros két részből áll: az alsóváros­
ból — m ely a kikötő m ellett fekszik — és az an ­
nál 100 m éterrel m agasabban fekvő Caux-i p la­
tó szegélyén levő városrészből. A ugust Perret, 
aki a háború  befejezése u tán i két általános terv  
közül a m ásodikat készítette, m ár 1945-ben ke­
zébe vette  a tervezési m unka irányítását, mely 
az alsóvárosnak a vasútállom ás és a tenger kö­
zötti te rü le tére  vonatkozó városrendezési és 
épülettervezési m unkából állt. A nagy laksű rű ­
ségű kikötőközpont létrehozásánál a tengeren 
túli forgalom  szám ára Párizs k apu já t kifejező a r­
culat m egterem tése volt a városépítészeti felelet.
A rendezési terv  a régi városszerkezetet veszi 
alapul. Az egykori főútvonalat — a pályaudvar­
ról a tengerpartra  vezető Boulevard Strass- 
bourg-t — kis kiegyenesítéssel és az óceán felé 
eső szakaszában 90 m -re való szélesítéssel meg­
őrzi. A rendezési te rü le t három  gyújtópont kö­
ré szerveződik. Első a városház-tér, m ásodik a 
főútvonal tengerpartra  érkezésénél lé tesíte tt 
»Porte Océane« — tengerparti kapu —, harm adik  
a déli részen levő kikötő m enti együttes. A há­
rom pontot összekötő útvonalak  egy három szö­
get alkotnak, m elynek északi oldala az em lí­
te tt főútvonal — úi nevén Avenue Foch —. a 
Porte Océane-t a kikötővel a Francois I. sugár­
út köti össze, a kikötőt a városházával pedig a 
Rue de Paris. A terü leten  a régi alaprajz szel­
lem ében sűrű  derékszögű úthálózat alakul ki 
az egym ásra merőleges Avenue Foch és Rue de 
Paris álta l m eghatározott koordináta-rendszer­
ben. A derékszögű hálózat u tcáinak és épületei­
nek m érete 6,24 m -es m odulon épül fel. Az 
óriási városháztér dom ináns épülete a P erre t 
tervei szerint épült városháza. A té r déli ol­
dalát alacsonyabb lakóépületek keretezik, melyek 
m ögött 12 szintes épülethasábok em elkednek, s 
hangsúlyozzák ki a városközpontot. A »Porte 
Océane« két szim m etrikusan álló m agasházával a 
tengeren messziről feltűnő városkaput hoz létre; 
s itt a széles Avenue Foch óceáni szelektől való 
védelm ét épületbefordítás ad ja  meg. A főútvo­
nal lényegesen leszűkítve fu t ki a partra , ahol a 
tenger táv la tá t feltáró  »plage«, a hom okpart hú ­
zódik. A déli k ikö tőpartnál zárt épületfalak  so­
rakoznak, s két m egem elt épülettöm eg ny itja  az 
előző főútvonalakhoz képest szűk Rue de Pa- 
ris-t, m ely a város üzleti utcája. A főutak  ál­
tal a lko to tt három szög terü letének  súlypontján, 
a koord ináta-rendszer kelet-nyugati irányát 
hangsúlyozza a várostestbe benyúló egyik kikö­
tőmedence, az erre  nyíló G am betta tér, vala­
m int a város legm agasabb objektum a: az é r­
dekes megoldású, egyetlen 106 m -es zömök to­
ronyból álló Saint-Joseph templom.
Le H avre városszerkezete a régi a laprajz kor­
rekciója. L akóterületi egységek kialakítására, az 
úthálózat csökkentésére való törekvés csak rész­
ben észlelhető benne. A beépítés m agasságának 
emelése azonban (átlagosan 7 szint) a régi lak ­
sűrűség elérése m ellett, annál sokkal lazább be­
építést, szabad töm bbelsőket eredm ényezett. A 
közös használatú  zöldterületek jól tagolják a la ­
kóterületet. A m odulrendszer bizonyos m erev­
séget je len t ugyan, m ind az egyes épületek hom ­
lokzatában, m ind a városalaprajzban, Le Havre 
legnagyobb értékeit mégis városépítészeti k iala­
kításában ta lá ljuk  meg; egészében egységes ka­
rak te rű  együttest, nagyszabású koncepciót ad.
Le Havre. Avenue Foch látképe a tenger felől. 
H áttérben a városháza tornya
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Rouen. A jobb part látképe
A gótikus em lékek csodálatos gazdagsága és 
lüktető  kereskedelm i életű ipari központ jellege 
a lak íto tta  a Szajna alsó folyásánál levő Rouen  
ú jjáépítési tervét. A folyó jobb p a rtján  fekszik 
az enyhe dom bokkal övezett történelm i város. 
A bal parton  a bom bázás előtt kikötők és ipa­
ri létesítm ények lakóterü letekkel keveredtek. A 
háborús pusztítás elsősorban a folyó m elletti vá­
rosrészeket sú jto tta , s a jobb parto t szegélyező 
történelm i beépítés teljesen elpusztult. A kissé 
beljebb fekvő városrész néhány  jellegzetes — a 
régi norm andiai városkép m uzeális é rtékét kép­
viselő — utcája  azonban m egm aradt, a három  
gótikus tem plom m al együtt, m elyek közül a 
székesegyház karcsú négyezeti to rnya nem csak 
a város szívét jelöli, hanem  a Szajna-völgy tá j­
képi hangsúlya is.
A folyópart m enti lakótöm bök kialak ítása  a 
régi úthálózaton alapul. A m egnyito tt keretes 
beépítés nyugodt m egjelenésű, a semleges arch i­
tek tú rá jú  rövid lakóházak m ögött zavartalanul 
érvényre ju tn ak  a gótikus m űem lékek. A ren ­
dezési te rv  (J. G réber m unkája) a központot 
k iterjesztette  a bal partra , am elyet az ipari 
létesítm ények kihelyezése u tán  laza beépítésű, 
hat-hétszin tes — a legújabb létesítm ényeket 
kivéve —, többnyire sivár épülettöm egekből álló, 
de korszerű felfogásban m egoldott lakótöm bök­
kel építettek  be. Ma a növekvő iparú, százhúsz­
ezres lakosszám ú város tovább fennálló lakás­
kérdését a környező terü leteken  kialakítandó 
lakótelepekkel oldják meg, m elyek problem a­
tikája  azonban m ár nem  tartozik  az ú jjáépítés 
területéhez.
Párizs
Párizs m últ századi, haussm anni átépítése az 
akkori világ legszebb, legegységesebb m etropo­
lisát hozta létre, m ely nagy tengelyeivel, te re i­
vel, artisztikusan k ialak íto tt park jaival Európa
fővárosai szám ára követendő példa, s a század- 
fordulón m űszaki berendezéseivel, fö ldalatti há­
lózatával a világ legm odernebb városa volt.
Az haussm anni átépítés eredm ényei a XX. 
századi fejlődésben azonban m ár sokszor gátként 
jelentkeznek. A nagy útvonalak  palotasorai a 
töm bbelsőkben slum öket konzerváltak. A ma 
m integy 100 éves, jó állapotú épületekkel beépí­
te tt u taknál szélesítésről szó sem lehet, pedig az 
építésükkor széles sugáru tak  a mai több milliós 
város forgalm át nagyon nehézkesen tud ják  csak 
lebonyolítani. A városkompozíció iskolapéldáit 
adó terek  m a forgalm i dugót jelentenek, nem  ala­
k ítható  ki bennük az útvonalak  közötti kapcsola­
tok korszerű megoldása. Az haussm anni átépí­
tés szervesen m egkom ponált városának terjesz­
kedési lehetősége nem  m egoldott, s a város te­
rü letének állandó növekedésével ipari üzemek 
és alacsonyabb beépítésű, igénytelenebb lakóte­
rületek á ttek in thete tlen  halm aza veszi körül; a 
város környéki terü letek  rendeltetése nem  előre 
m eghatározott; zöld területeket az elővárosok 
nem tarta lm aznak , csak be nem  ép íte tt te rü ­
letek ta lá lhatók  a közlekedési vonalaktól tá ­
volabb eső, vagy építésre kevésbé alkalm as he­
lyeken.
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.RAMBOUILLET
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■NEMOURS /
К  E T A M P E S  
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SEI N E  ME G Y E
m m  E L Ő V Á R O S I  T E R Ü L E T  
- - - - - -  P Á R I Z S I  R É G I Ó  H A T Á R A 4 0  KM
A párizsi régió térképvázlata
Párizs, átépítésekor néhány évtized a la tt — a 
II. császárság céljai szerint — a szellemi élet 
központja, Európa s a »világ« fővárosa lett. 
Míg eleinte a város jelentőségének növelése ér­
dekében tám ogatták  a francia ipartelepítés kon­
centrációját, а XIX. század végén m ár a város 
vonzóereje akkora lett, hogy a francia vidék stag­
nálása m ellett m inden jelentős ipari létesítm ény
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Párizs környékére töm örült. Az átépítés foly­
tán a belső terü letrő l elüldözött nincstelenek a 
régi ha táron  kívül létesítettek  m aguknak lakó­
helyet, m ajd a XIX. század végén elterjed t a 
kertes családi házak építése, s a laza, alacsony
A francia népességnövekedés grafikonja 
1801 és 1954 között.
Л F ranciaország  összlakossága, В F ranciao rszág  lakossága 
a  párizsi régió lakossága  n é lk ü l
beépítésű elővárosi terü letek  elnyú jto tták  a vá­
rost. Nagyságuk m a 13 000 hek tá r körül mozog, 
am i közel m ásfélszerese Párizs belterületének. A 
roham os ipari fejlődés és evvel a külső lakóte­
rületek növekedése а XX. század folyam án be­
kebelezi az olyan városkörnyéki üdülő és k i­
ránduló jellegű településeket, m int St-G erm ain, 
St-Cloud, Versailles, Sceaux stb. Az üdülőtele­
pülések, a Párizs környéki erdők, a folyóvöl­
gyek (Szajna, M arne, Oise) lassan füstös ipari 
üzemek hatáskörébe kerülnek, s m a m ár a si­
vár, terjengős lakóterü letek  gyűrű je  fo jt meg 
m inden term észeti szépséget a város körül. Ez a 
fe ltartóz tathata tlan  fo lyam at a legutóbbi évtize­
dekben csak erősödött.
A legfőbb problém a, am ivel az utóbbi évek­
ben a francia városrendezők foglalkoznak: a 
párizsi régió túlnépesedésének m egállítása, az 
egyre égetőbb lakáskérdés megoldása, és a vá­
ros tervszerű  fejlődésének m egvalósítása.
Míg Párizs városának és Franciaországnak la ­
kosszáma m inim ális m értékben em elkedik, ad­
dig — am int ezt a grafikon is m u ta tja  —, a pá­
rizsi régió népességnövekedése egyre roham o­
sabb; 100 évvel ezelőtt az ország lakosságának 
5% -a lako tt a párizsi régióban, ma 18%-a, 
vagyis a francia népesség m integy ötödrésze 
koncentrálódik a 3% -nyi terü leten . Párizs XIX. 
század eleji lakossága 500 000 volt, am i az or­
szág akkori 35 milliós lakosszám ával arányban  
állt. Eszerint a párizsi régió lakosságának az or­
szág mai népessége m ellett 750 000-nek kellene 
lennie a meglevő 8 m illióval szemben. A to­
vábbi túlnépesedés m egakadályozását az állami 
szervek is tervbe vették, és azt új ipari üzemek 
párizsi régióban való letelepedésének korlátozá­
sával, valam int kedvezm ényekkel já ró  vidéki
ipari telepítéssel próbálják, megoldani. A való­
ságban ezek az intézkedések azonban nem  elég­
ségesek a népességnövekedés m egakadályozá­
sára, s a táv lati tervezés során 10 milliós pá­
rizsi régióval számolnak.
A lakáskérdés m egoldása a belső terü letek  
lakásállom ányának avulásával, a háborús évek 
lakásterm elésének kiesésével és az állandó né­
pességnövekedés egyre nehezebb feladatot je ­
lent. A párizsi régió 1954 és 1958 közötti lakos­
ságszaporulata évi 35 000 lakás építését teszi 
szükségessé. Ha ehhez hozzászám ítjuk azt, hogy 
a régi épületek felú jításá t nem  végzik el, a la­
káskérdés állandó rosszabbodását látjuk . A pá­
rizsi régió lakásviszonyait jól v ilágítja meg né­
hány 1956-os adat.1 A régió lakosai 7% -ának 
nincs önálló lakása (hotel, albérlet). A lakások 
állapotára jellemző, hogy a főbérletek 15%-á- 
nak nincs belső W.C.-je, s csak 18%-a rendelke­
zik fürdőszobával vagy zuhanyozóval. A francia 
városrendezők m egítélése szerint a párizsi régió 
két és félmilliós lakásállom ányának 295 000 la­
kása túlzsúfolt, s megfelelő ellátottság m egte­
rem téséhez 400 000 lakást kellene létesíteni.
A túlnépesedés folytán fokozódó lakáshiány 
enyhítésére m ár a háború  u tán i években m egin­
dult a lakásépítés. Ilyen nagym éretű  lakásépí­
tést azonban csak átgondolt városrendezési te r­
vek alap ján  lehet jól m egvalósítani. Ezék h iá­
nyában term észetszerűleg a lakásépítés igen sok 
hibával já rt, sok helyü tt a még meglevő szabad 
terü leteket építe tték  be, s elsődleges volt a köny- 
nyebben m egszerezhető terü letek  felhasználása. 
A háború  u tán i években a »Ceinture Exté- 
rieure« (külső körút) m elletti »Poríe«-okban,
1 In s titu t N ational de la S ta tistique  e t des E tudes 
E conom iques 1956. dec. adataibó l.
Párizs. Lakótelep Bobigny elővárosban
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Párizs. Épinay-sur-Seine-i lakótelep
Párizs. Sarcelles-i lakótelep
(Porte des Lilas, Porte de Vauves, Porte de Vitry, 
Porte de M ontreuil stb.) építkeztek, s azóta egyre 
k ijjebb  levő te rü le teke t vesznek igénybe a lakás­
építés szám ára.
A legutóbbi évek igen nagy ütem ű lakás­
építését az évenként átlagosan 30 000 lakás te r­
melése jelenti, am i több ezer lakost m agában 
foglaló ún. »nagy együttesekben« valósul meg. 
Ezek a nagy lakótelepek a földszintes családi 
házas, néhol m ár elavulóban levő zártsorú  be­
építésű elővárosokban (banlieukben), sokszor 
ipari üzem ek és szántóföldek között em elked­
nek. K örnyezetükben való elhelyezésük álta lá­
ban nem  megoldott. A nnak ellenére azonban, 
hogy a nagym éretű  lakásépítésben érezzük a 
m unkát összefogó, nagyszabású koncepció h iá­
nyát, az egyes lakótelepek önm agukban igen 
sok értéket és tanúlságot jelentenek szám unkra. 
A nagyságban, funkcionális felépítésben és épí­
tészeti jellegben igen különböző sok lakótelep 
közül csak néhányat ragadunk ki, m elyek meg­
ítélésünk szerint a francia városépítés utóbbi 
éveinek legjellegzetesebb alkotásai.
Párizstól északkeletre Bobigny  és Pantin  elő­
városokban ipari-, közlekedési- és alacsony be­
építésű lakóterü letek  között helyezkedik el a két 
lakótelep. Az elsőben az ún. Cité de l’A breuvoir 
(E. A illaud és G. Vedres építészek terve) 1500 
lakással, a m ásodikban a Les Courtilliéres együt­
tes (M. Aillaud építész terve) 1500 lakással. A két 
lakótelep hasonló vonásokat m utat. Érdekes a 
nagy lendületű, kígyózó négy-ötszintes épületek 
elhelyezése, m elyek belső zöld terü leteket fognak 
körül. Az együtteseket néhány 10— 12 szintes »Y« 
és kör alaprajzú  toronyház szervezi. E lakótele­
pekben já rv a  a játékos, változatos vonalvezetésű 
épületek koncepciója érdekesnek hat, az íves, ál­
landóan m ás-m ás tájo lású  épületek azonban 
csak kétfogatú  m egoldással, nagy lakások al­
kalm azásával oldhatók meg, m elyeknél a négy­
ötszobás lakások helyiségei között m indig akad­
nak kedvező tájo lásúak  is. A lakóegységek funk­
cionális szervezése a meglevő utakhoz nem  al­
kalm azkodik.
M inden vonatkozásban kellem esebb a Párizs­
tól északnyugatra a Szajna és az A rgenteuil-i ú t 
között épült Épinay-sur-Seine-i lakótelep 3800 
lakásos együttese (D. M ichelin építész m un­
kája). Három , te rü le tre  és lakosszám ra külön­
böző részre oszlik, m elyek u takkal határolt, 
közintézm ény-ellátottság tekin tetében  önálló 
funkcionális egységek. Az alacsony, ötszintes, 
hosszú egyenes épületek és 12 szintes torony­
házak jól sikerü lt összjátéka ad jellegzetes ka­
ra k te rt a szép a rch itek tú rájú , jó belső terekkel 
tagolt lakótelepnek. Párizs legnagyobb lakóte­
lepe a várostól északra levő 9000 lakást ta r ta l­
mazó Sarcelles-i lakótelep (Boileau és Labour- 
dette építész terve) hasonló vonásokat m utat. 
Derékszögű rendszerben elhelyezett, ötszintes,
Párizs. M arly Les G randes Terres lakótelep.
1. K ereskedelm i központ, 2. S ervice állom ás, 3. Orvosi 
rendelő, 4. Iskola, 5. Óvoda, 6. K özponti fű té s  kazánháza, 
7. F ö ldala tti garázs 1000 gépkocsi szám ára , P  P ark o ló ­
helyek
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Párizs. M arly Les Grandes Terres lakótelep
egyszerű, nyugodt arch itek tú rájú , sávos épületek 
nagy együttese.
A párizsi régió egyik legjobban sikerült 
lakótelepe a várostól nyugatra, a S t-G erm ain-i 
dom btetőn egészséges, erdővel körü lvett kö r­
nyezetben lé tesíte tt Mary Les Grandes Terres 
lakótelep (M. Lods, J. J. H onnegger és m un­
katársai alkotása). 1500 lakást tartalm azó 
lakóegység 6000 lakos szám ára. A lakókörzet 
nagyságú együttes m ind kompozíciója, m ind 
funkcionális szervezése tekin tetében  nagyon 
szép alkotás. A platón levő 25 h ek tá r nagysá­
gú terü le te t ívesen hajló gyűjtőú t öleli körül, s 
erre  kilenc,, nagyjából egyform a töm egalakí- 
tású és lakosszámú, kis belső tereket adó épü­
letcsoport fűződik fel. M inden épületcsoport 
játszóudvart, belső zöldterületet vesz körül, az 
em lített külső ú t felől pedig m indegyikhez nagy­
m éretű parkoló terü let csatlakozik. A két szét­
nyíló vonalban elhelyezett négy, illetve öt épü­
letcsoport egy nagy, közös zöldterületet fog 
közre. A zöldterület lezárásában helyezked­
nek el a közintézm ények: iskola, óvoda, üzleti 
központ. Az egyes lakóházcsoportok közös 
zöldterület felé eső, külső ú ttó l távol kerü lt 
épületeit járm űvel, m ásodrendű, keskeny u tak ­
ból álló belső lakóúthálózatról lehet megközelí­
teni, m elyet ritk án  — csak a belső épületek fel­
tétlenül szükséges megközelítése esetében — 
használnak. A lakóegység te rü le té t jól átgondolt 
gyalogúthálózat szövi át. Építészeti k ia lak ításá­
ban nagyon kellemes az egym ásra fűződő ház­
csoportok ismétlődése, a belső terek  láncolata.
A francia lakásépítés finanszírozásának kér­
dését vizsgálva azt látjuk , hogy a m agántőke 
csak a családiház-építésben vesz részt, m ert a 
többlakásos épületek építése — az építési költ­
ség magas, a lakbérek pedig alacsonyak lévén 
— nagyon hosszú le já ra tú  üzletnek m utatkozik.
így m ár az ú jjáépítés lakásterm elése is állami 
erőből az Ű jjáépítési M inisztérium  szervezésé­
ben bonyolódott le. A beruházó M inisztérium  
öröklakás form ájában  értékesítette  az elkészült 
lakásokat. Az építkezés tehá t állam i tám ogatás­
sal folyik, az HLM-en (H abitations á Loyer
M odéré — m érsékelt bérű  lakások) vagy más 
hasonló szervezeteken keresztül (S. I. C., C. D. C. 
stb.). Az egységes terv  szerint épült lakótelepe­
ken az egyes épületek m egoszlanak a különböző 
beruházó szervek között.
Párizs és környéke tervszerű fejlesztésének 
szükségességére először 1911-ben figyeltek fel a 
hivatalos szervek, s ettől kezdve foglalkoznak a 
városkörnyék tervének kérdésével. 1919-ben 
Szajna megye egy különleges osztályt hozott 
létre, am ely a megye 81 községének tervén is 
dolgozott. 1928-ban a lakult a párizsi régió á lta ­
lános rendezésének legfelsőbb bizottsága, 1932- 
ben tö rvényerejű  rendelet született a régió ál­
talános rendezési tervének elkészítésére. Az en­
nek folytán elkészült terv, m elyet 1939-ben jó­
váhagytak, m agában foglalta Seine megye m el­
le tt Seine-et-Oise, valam int Seine-et-M arne 
m egyék tervét is. Ez a Párizs központja körül 
35 km -en belül levő terü le tre  vonatkozott, s 
656 község, 500 000 h ek tá r te rü le t fejlesztését 
érin tette . A terv  nagy általánosságban irányel­
veket á llap íto tt meg a régió községeinek fejlő­
désére vonatkozóan; lényegében azonban csak 
terü letfelhasználást és építésszabályozást ta r ta l­
m azott. Legfőbb érdem ét m a m ár csak abban 
lá tjuk , hogy felhívta a figyelm et a párizsi régió 
általános rendezési tervének  szükségességére. 
H iánya, hogy az ipari terü letek  problém áját ép­
pen csak érin tette , s Párizsnak a határos te ­
rü letekkel való kapcsolatára vonatkozó rendel­
kezéseket nem  tartalm azott.
Párizs és környékére vonatkozó új általános 
rendezési te rv  készítését — az 1939-es terv  elavu­
lása m iatt — a háború  utolsó évében határozták  
el, azonban az ú jjáépítési m unka m iatt erre  csak 
1956-ban k erü lhete tt sor. így a háború u táni 
10—12 év lakásépítése általános rendezési terv  
nélkül bonyolódott le, s 1956-ra a párizsi régió 
problém ái ennek következtében még sokkal fo­
kozottabban jelentkeztek. Az 1956-os általános 
rendezési te rv  csak átm eneti te rv  volt. A végle­
ges tervet 1960-ban dolgozták ki, s készítése­
kor a hivatalos szervek állap íto tták  meg, hogy 
a te rv  egyik legfontosabb feladata a m ár épülő 
objektum oknak az agglom erációba való beillesz­
tése és környezetük megoldása.
Párizs és környékének  1960-as általános 
rendezési terve  a régió problém áit három  rész­
re osztja fel: Párizs belterülete, az elővárosok 
és az azokat körülvevő területek  problém ájá­
ra.
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1. A belső terü lette l kapcsolatban a te rv  P á­
rizs varázsának m egtartását, s am ellett a m odern 
élet követelm ényeihez való idom ítását tűzi ki 
célul. Ezt a lakosságnövekedés m egállításával, a 
központi terü letbe nem  illő üzemek, létesítm é­
nyek kitelepítésével és egyes városrészek átép í­
tésével p róbálja  elérni.
2. Az elővárosi te rü le t túlnépesedésével járó 
lakáskérdés m egoldására külföldi példák alap­
ján a te rv  több lehetőséget vizsgál meg:
a) További elővárosok létesítése a főbb köz­
lekedési u tak  m entén.
b) Meglevő, 40—50 kilom éter távolságban 
egészséges környezetben fekvő városok 
(Mantes, Créil, M eaux, Melun) fejlesztése, 
s a régió lakosságának ezekbe való töm ö­
rítése.
c) Űj városok létesítése 40—50 kilom éter tá ­
volságban.
d) Nagyvárosias, nagy laksűrűségű városm a­
gok k ialakítása az elővárosi terü letben.
A terv  készítői az utolsó lehetőséget ta rto tták  a 
legcélszerűbbnek s néhány alaposan m egokolt 
helyen, a jelenleg lazán beépített, különböző fel­
használású terü leten  »csomósodási pontok« lé t­
rehozását javasolták. Ezekben a nagy lak sű rű ­
ségű városm agokban mód nyílik a legnagyobb 
igényű közintézm ények elhelyezésére, am ivel az 
elővárosi te rü le t teljes elláto ttságát s a párizsi 
közintézm ények teherm entesítését kívánják  
megoldani.
3. A régió elővárosokon kívüli terü letein, az 
o tt élő zöldség- és gyüm ölcsterm elő lakosság 
Párizsba való szivárgása — a francia vidékhez 
hasonlóan az elnéptelenedés veszélye — a prob­
léma. Ennek m egakadályozására, a lakosság 
rögzítésére a te rv  a régió turisztikailag  jelentős 
kisvárosainak fejlesztését, közintézm ényekkel 
való jobb ellá tását irányozza elő.
Az általános rendezési te rv  javaslata  szerint 
az elővárosi te rü le t problém áinak m egoldását 
biztosító nagyvárosias csomósodási pontok az 
alábbi helyeken létesülnek:
a) Défense-M ontesson városm ag Párizstól 
nyugatra, a Cham ps Élysées tengelyének foly­
tatásában.
b) Le B ourget-B onneuil-Perrefitte  elővárosi 
központi Párizstól északra, az észak-déli nagy­
tengely irányában.
c) Versailles-Velizy-Villacoublay városm ag 
Párizstól déli irányban, két részből állóan: az 
egyik Versailles terü letén , a m ásik a tőle keletre 
levő Velizy-Villacoublay-i tetőn.
Párizs és környéke 1960-as általános rendezési terve.
Az elővárosi te rü le t fe jlesz tésének  terü le tfe lhasználási sém ája
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Párizs. A Défense-környék rendezési terve
d) A keleti terü leten  három , az előzőknél k i­
sebb városm ag a Szajna és M arne közelében.
Az első külvárosi városm ag egyik részének, a 
»Défense-környék«-nek rendezési terve m ár el­
készült. A te rv  kom pozíciójának a lap já t a 
Cham ps Élysées fo ly tatásában futó sugárú t ké­
pezi, m ely a jelenleg alacsony beépítésű Neuilly-n 
á t a Courbevois-i platóra, a Défense körtérhez 
vezet. A sugárú t m elletti te rü le t beépítését 
húsz-harm incem eletes toronyházak és lapos tö­
megek együttese adja. A te rve t — francia építé­
szek részéről — több b írá la t éri, m ert a Champs 
Élysées felfokozott m éretű  továbbvezetésében a 
m odern részletm egoldások ellenére elavult vá­
rosépítészeti szem léletet látnak.
Az általános rendezési terv, m elyet a ko r­
m ány jóváhagyott s a jelenlegi részletes te rve­
zés alap jáu l szolgál, szintén erős k ritika  tárgya; 
nem ta rtjá k  elég korszerűnek és kezdem ényező­
nek, a körülm ényekkel való m egalkuvást lá tják  
benne s nem  olyan koncepciót, am ely m egol­
dást ad a város legégetőbb problém áira. A L’a r­
chitecture d ’au jo u rd ’hui szerkesztősége m ár 
az általános rendezési te rv  készítésének évében 
•— 1960-ban — abból a célból, hogy a te rv  k ri­
tiká ja  m ellett javaslato t készítsen a párizsi k é r­
dés m egoldására, létrehozott egy tekintélyes 
francia építészekből (A. Bloc, G. Candilis, M. 
Lods, A. Persitz, P. Vágó, B. Zehrfuss stb.) ál­
ló bizottságot. A bizottság javaslatának  k iindu­
lópontja ugyanaz, m int a hivatalos tervé: meg- 
akadályozhatatlannak  ta r tja  a Párizs-környék 
további népességnövekedését, s ennek egészsé­
gesebb kere te it ak arja  biztosítani. Megoldása az 
eddig felvetett különböző koncentrikus fejlesz­
tés helyett (»bolygóvárosok«, külső városm agok 
létesítése stb.) ki akarja  szabadítani Párizst az 
elővárosok gyűrűjéből, s ezért az elővárosok el­
sorvasztását javasolja. A lakáskérdés m egoldá­
sát Párizstól 20—30 kilom éteres távolságban 
építendő, teljesen új nagyváros létrehozásával 
lá tja  m egoldhatónak, m ely nem  »bolygóváros« 
volna, hanem  az eredeti várossal egyenértékű 
»párhuzam os város«. A javaslat szerint ide kell 
koncentrálni az elkövetkező évek lakásterm elé­
sét, s akkor az ham arosan több százezres, m il­
liós várossá nő. A történelm i Párizs felé való 
terjeszkedését nagy zöldterülettel kell elzárni, 
bővítési lehetőségét pedig az ellentétes irányban 
kell biztosítani. A két város közötti közleke­
dési kapcsolatot m axim álisan félórás ú t m egté­
telére kell szorítani. A »párhuzam os város« — 
a javaslat szerint — nagy laksűrűségű volna, 
igen m agas beépítéssel, zöldterületbe ágyazva; 
m egvalósításának egyik legfőbb előnye volna, 
hogy a nagym éretű  kezdeti lakásterm eléssel P á­
rizs teherm entesítése m egoldható lenne s bizto­
sítaná a város alapos, átgondolt rekonstrukció­
jának  lehetőségét.
A „párhuzam os Párizs” k ialakításának 3 üteme.
I. ü tem . Az elővárosi te rü le ten  szétszórtan  létesítendő  la­
kó te lep ek  h e ly e tt egy új nagy v áro s lé tesítése
II. ü tem . G yorsforgalm i összeköttetés lé trehozásával jó 
kapcso la t b iztosítása a k é t v áros közö tt
III. ütem . Az elővárosok elsorvasztása. A párhuzam os 
v áro s bekapcso lása  a fő közlekedési hálózatba. A régi 
P árizs  rek o n stru k c ió ján ak  vég reh a jtása
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Párizs Európa nyugati részének ma is köz­
pontja, gazdasági és ku ltu rális vonatkozásban 
egyaránt. E funkciójának azonban kinőtt és bi­
zonyos m értékig elavult kereteivel nem  tud  m a­
radéktalanul eleget tenni. Párizs lakosságnöve­
kedése a jelenlegi körülm ények között nem  áll 
meg, s a belső terü letek  rekonstrukciója sem 
végezhető el a jelenlegi túlzsúfoltság m ellett. A 
koncentrikus fejlesztéssel — még ha az a leg­
korszerűbb í’észletm egoldásokkal tö rtén ik  is — 
a várost a szabad területektől elválasztó gyűrű 
egyre jobban bezárul. A L’arch itecture  d ’au- 
jourd 'hu i bizottsága szerint a párhuzam os város 
létesítése az egyetlen já rha tó  ú t a párizsi k ér­
dés m egoldására, ez volna a m odern francia vá­
rosépítés igazi — hagyom ányokhoz m éltó — 
alkotása, korunk Versailles-a.
Az ipari körzetekben folyó  
lakásépítés
Az ipari körzetekben folyó lakásépítés volu­
m enben ta lán  kisebb a párizsi régióban folyó 
lakásépítési m unkánál, azonban igen sokféle és 
érdekes városépítési feladato t jelent. A háború 
utáni időszakban m ind az ipari jellegű váro ­
sok környezetében, m ind a term észeti kincsek 
lelőhelyeihez kapcsolódóan több ipari üzem lé­
tesült a francia vidéken. Az ipari dolgozók szá­
m ára szükséges lakások építését is kétféle m ó­
don valósítják  meg. Egyik a meglevő városhoz 
kapcsolódó elhelyezés, m ásik az új város létesí­
tése.
Nagyobb városoknál több száz lakásos, m agas 
beépítésű lakótelepek épülnek, m ert ez m u ta t­
kozik gazdaságosabbnak a szanálás ú tján , belső 
terü leten  való építkezéssel szemben. Rouen, 
Lyon, Bordeaux, S trassbourg, Toulouse és a töb­
bi nagyobb város külső terü letén  épülő vagy 
m ár m egvalósult együttesek tém ája a párizsi 
lakótelepekével lényegében azonos.
Strassbourg. Lakótelep megjelenése 
az alacsony beépítésű környezetben
Bagnols-sur-Céze látképe
Bagnols-sur-Céze.
A középkori eredetű városm ag és az új beépítés 
vázlata.
1. La C itadelle lakóegység, 2. L ’E scanaux lakóegység, 
3. Le B osquet k e rtv áro s , 4. S portte ru le t, 5. S zabad téri 
színpad, 6. P iac, 7. Üj városközpon t, 3. isko lacso p o rt
Érdekesebb az ipari körzetek tömeges la­
kásépítése tek in tetében  olyan kisebb települések 
kérdése, m elyeknél a nagym éretű  lakásépítéssel 
az eredeti lakosszám  megtöbbszöröződött, és a 
város szerkezete, jellege teljesen megváltozott. 
Ilyen az északi bányavidéken levő Behren, 
mely 3200 új lakásával kis falusias település­
ből várossá alakul, vagy a 640 régi lakosszámú 
Far éber sviller nevű ipari település, melyben 
3000 új lakás épül.
A nagym éretű  lakásépítéssel á tform ált kis te ­
lepülések legjelentősebb példája Bagnols-sur-  
Céze. A Rhone völgyében Lyon és Nimes kö­
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zött a gazdag agrár jellegű G ard-vidék kereske­
delmi központja, nagyjából kör alakú a lap ra j­
zával középkori eredetének jegyeit, hangu latát 
ma is m agán viseli. Az ötvenes évek közepén a 
városkától 10 km -es távolságban létesült a fran ­
cia atom energia-központ. Ekkor határozták  el, 
hogy az öt és félezer lakosú településhez kapcso­
lódóan 10 000 lakos elhelyezését biztosító lakó­
kom plexum ot létesítenek. A m egvalósításra 
egyedül a városhoz dél felől kapcsolódó terü le t 
kínálkozott alkalm asnak, a többi irányban  árvíz- 
veszélyes terü let, illetve fontos közlekedési vona­
lak  zárták  el a fejlesztés irányát. A déli te rü le t 
felhasználását egy ra jta  észak-déli irányban  á t­
húzódó ősi fákat és szabadtéri színpadot ta r ta l­
mazó park te rü le t te tte  még indokoltabbá. Az új 
lakóterü let k ialak ításánál a tervezők nem  tö re­
kedtek a régi várossal való rom antikus esztétikai 
kapcsolatok m egterem tésére, funkcionális és vá­
rosképi összefogást csak két helyü tt biztosítottak. 
Az új központot a régi város fórum jellegű kiszé­
lesedő k ő rú tjá ra  kapcsolták, s az új együttes 
ku ltu rá lis és sportlétesítm ényeit pedig parkban  
levő szabadtéri színpadra nyílóan helyezték el. 
Az új együttes három  különböző jellegű részből 
áll. A kis meglevő park  körül lé tesíte tt új köz­
pontot és a m ellette levő spo rtterü le te t keretező 
m agas beépítés —• »L’Escanaux« lakóegység — 
6 toronyházzal szervezett; a délnyugati részen
1. V árosközpont, 2. K örzeti sz in tű  közin tém ények  
csoportja
M ourenx újváros látképe
levő »La Citadelle« lakóegység játékos vonalban 
felfűzött, szekciónként tö rdelt épületek együt­
tese, a keleti terü leten  a »Le Bosquet« kertváros 
villalakásokat tartalm az. Bagnols-sur-Céze m in t­
egy 5 év a la tt m egvalósult szép, m odern fel­
fogású városbővülési m unkájá t (R. Coquerel vá­
rosrendező, G. Candilis építész) a francia Építés­
ügyi M inisztérium  városrendezési díjával tü n te t­
ték  ki 1959-ben.
Az alacsony beépítésű új településeket nem 
szám ítva, Franciaországban M ourenx  újváros 
építésénél tanulm ányozható az addig érin tetlen  
területen való várostelepítés kérdése. M ourenx 
felépítését a P ireneusok északi lejtő jén  — Pau 
és O rthez települések között — ta lá lt gázlelő­
hely körüli üzem ek létesítése te tte  szükségessé. 
A gázlelőhely környékének rendezésére 1957- 
ben készítettek egy tanulm ánytervet, ekkor te r­
vezték meg a közlekedési hálózatot, b iztosítot­
ták  a meglevő zöldterületek védelm ét és 4200 
lakás elhelyezését, 1000 lakásét a környező jó­
fekvésű falvakban, m agánépítési lehetőséggel, 
3200 lakásét pedig M ourenx újváros létesítésé­
vel. M ourenx enyhén lejtős terepen helyezke­
dik el, az üzem ektől dom bvonulattal és erdővel 
elválasztva. A te rü le t a bevezető főútvonalakkal 
3 m agas beépítésű lakóegységre tagolódik, m e­
lyek közrefogják a városközpontot. A központ 
körüli m agas beépítésű együtteseket hozzájuk 
kapcsolódóan földszintes lakó terü le t egészíti ki. 
A város közintézm ényhálózatának felépítése lo­
gikus, és a lakóterü let egységekre tagolását 
húzza alá. Alacsony szintű intézm ényeket (kis­
kereskedések, őrzőhelyek, játszóterek, sportpá­
lyák) 300 lakosonként biztosítanak. A körzeti 
szintű intézm ények (iskola, óvoda, közös zöld­
terület) a lakóegységek belsejében, a várost és 
a környéket is kiszolgáló intézm ények a köz­
pontban helyezkednek el. Négyemeletes épületei 
ad ják  a város egységes átlagm agasságát, s ebben 
a vertikális hangsúlyokat .12 emeletes toronyhá­
zak alkotják. A város egységes terv  (R. A. Cou-
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Ion, J. M aneval és Ph. D ouillett építészek) sze­
rin t nagyon gyorsan valósult meg 1958-ban. Egy 
évvel a tanu lm ányterv  elkészülte u tán  1000 la ­
kása m ár lako tt volt.
Míg az ú jjáép ítés legnagyobb alkotása, Le 
Havre m onum entális kom pozíciójával m ár nem 
napjaink alkotását és m egfogalm azásm ódját 
képviseli, addig a francia városépítés mai kom- 
pozíciós és funkcionális elveit a párizsi lakóte­
lepek és az ipari körzetek tárgyalt városai is­
m ertetik  meg velünk.
*
A fenti áttek in tés — m elynek ind ítékát egy rö­
vid tanu lm ányú t ad ta  —, a francia városépítés 17 
esztendős eredm ényeinek igen vázlatos tá rgya­
lása, a teljesség igényével sem m iképpen nem  
léphet fel. M indenesetre hasznos lehet arra, 
hogy közelebbről lássuk egy nagy k u ltú rá jú , fej­
lett technikai tudással rendelkező ország szak­
terü letünkön való legújabb tevékenységét, s ké­
pet alkothassunk m agunknak  a kérdésekről, 
am elyeknek m egoldásán azok a szakem berek dol­
goznak, ak iket a világ legkiválóbb építészei és 
urbanistái közé sorolunk.
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AZ ÜJ MEZÖGAZDASÄGI JELLEGŰ TELEPÜLÉSEK 
LAKÓTERÜLETÉNEK KÉRDÉSEI A HALLGATÓI TERVEK
TÜKRÉBEN
LA B O D A  ZSIGMOND  
egyetemi ad junktus
M agyarország a szocializmus építése során a 
szocialista mezőgazdasági term elés és ezzel a 
nagyüzem i gazdálkodás ú tjá ra  lépett. Ennek je ­
lentősége településtervezési szem pontból sem 
közömbös, m ivel egyrészt közvetlen, m ásrészt 
közvetett form ában fog m egm utatkozni te lepü­
lésform áló hatása.
A mezőgazdasági jellegű település tervezésé­
nél figyelem be kell venni a következő években 
várható  társadalm i és gazdasági fejlődést, m elyet 
a szocialista mezőgazdasági nagyüzem i gazdál­
kodás jelentős m értékben elő fog segíteni. Ez a 
fejlődés a mezőgazdasági foglalkozású lakosság 
életszínvonalának em elését fogja eredm ényezni. 
A társadalm i fejlődés, az életszínvonal-em elke­
dés következm ényeként jelentkező igények új 
követelm ényeket fognak tám asztani a település­
sel, a faluval szemben is.
Az új mezőgazdasági jellegű település te r­
vezésénél gondosan ki kell elemezni, meg kell 
határozni a lakosság várható  társadalm i fejlő­
dését, hogy a település m ár a m egépítés idősza­
kában m egfeleljen új rendeltetésének, és a fo­
kozatos fejlődéssel já ró  igények kielégítésére — 
gazdaságos feltételek m ellett — lehetőség nyíl­
jék.
Szükséges, hogy a falusi lakosság társadalm i 
fejlődését, életét és életm ódjának alakulását 
m egfigyeljük, m ert ebből értékes tapasztalato­
kat szerezhetünk, m elyeket a településtervezés 
terén hasznosítani tudunk.
A falu lakosságát foglalkozás szem pontjából 
két főcsoportra oszthatjuk, a nem  mezőgazda- 
sági és a mezőgazdasági foglalkozásúak csoport­
jára. Ma még általában  lényeges különbség m u­
tatkozik a két csoportba tartozó lakosság élet­
m ódja és igényei között, sőt még a csoportokon
belül is vannak  eltérések. A társadalm i fejlő­
dés során a foglalkozás lényegesen nem  változik, 
de az életm ód és az igény tekintetében a két cso­
portba tartozó lakosság közötti különbség meg­
szűnése várható. A két foglalkozási csoportba ta r ­
tozó lakosság m ár m a sem választható el élesen, 
m ert a mezőgazdasági foglalkozású fiatalabb kor­
osztálynál lényeges társadalm i fejlődés tapasz­
talható , ennek következtében életm ódváltozás és 
igénynövekedés m utatkozik. Ennek azonban a 
jelenlegi helyzetben csak részben lehet eleget 
tenni, a falu  nem  tud ja  a m egnövekedett igé­
nyeket kielégíteni. N agyrészt ez a m agyarázata 
annak, hogy a fiatalság a városba vándorol, s 
bár o tt az üzem ekben, gyárakban  ugyancsak fi­
zikai m unkát végez, többnyire keresete sem 
növekszik jelentősen, mégis igényeit a város 
jobban ki tud ja  elégíteni, m in t a falu.
Ha a két foglalkozási főcsoportba tartozó la­
kosság jelenlegi életm ódját,' életkörülm ényeit 
vizsgáljuk, a következőket tapasztalhatjuk :
A falu nem  mezőgazdasági foglalkozású la­
kosságának nagy része élelm iszerét a piacon és 
az üzletekben vásárolja meg. Csak a húsellátás 
biztosítása céljából ta r t  barom fit. Sertésneve­
léssel, -hizlalással egyre kevesebben foglal­
koznak, részükre olcsóbb és kényelm esebb, ha 
esetenként hízott sertést vásárolnak, és azt h á­
zilag feldolgozzák. A term előszövetkezetek meg­
erősödésével a központi húsellátás javulásával 
elsősorban a nem  m ezőgazdasággal foglalkozó 
lakosság barom fi- és sertéstartásának  fokozatos 
megszűnése érhető el. Ezt a fejlődési szintet elért 
lakosságot — am int a gyakorlat m u ta tja  — m ár 
a kényelm i szem pontok fogják irányítani. Az 
á lla tta rtás nem  hiányzik, hiszen azt csak gazda­
sági okok te tték  szükségessé.
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A mezőgazdasági foglalkozású lakosság ese­
tében a helyzet nehezebb. Ragaszkodás tapasz­
talható  a telekhez, a gazdasági udvarhoz, az ál­
lattartáshoz. A telek és a ra jta  elhelyezkedő 
családi ház a »vagyont« jelenti. Az adott körü l­
m ények és lehetőségek folytán, ennek nagysága 
jelenleg a m inél nagyobb beltelekben és a ra jta  
elhelyezkedő gazdag kialak ítású  lakóépületben 
ju t kifejezésre. K orábban a mezőgazdasági lakó­
telek a m unkahelyet is jelentette , azonban a 
szocialista nagyüzem i gazdálkodás létrejö ttével 
a gazdasági udvar és annak tartozékai csaknem 
feleslegessé válnak, csak a háztáji á lla tta rtás  
céljára szolgálnak.
Szocialista fejlődésünk jelenlegi szakaszán is 
találunk a mezőgazdasági foglalkozású lakos­
ság között olyanokat, akik  a vonatkozó ren ­
delkezés ad ta  lehetőséggel nem  kívánnak  élni, 
háztáji á lla tta rtásu k  csupán a barom fi- és ser­
tésnevelésre, hizlalásra korlátozódik. Hosszú év­
tizedekig esetleg több szarvasm arhát is ta r to t­
tak, neveltek, az istálló ma is rendelkezésre áll, 
azonban a szarvasm arhatartással já ró  sok m un­
kánál könnyebb és kényelm esebb a te jnek  és 
tejterm éknek üzletben való m egvásárlása. A ké­
nyelmi szem pontok még a gazdaságossággal 
szemben is érvényesülni fognak, különösen a 
fiatalabb korosztály körében. A háztáji á lla t­
ta rtás  csökkenése elsőnek valószínűleg a szarvas- 
m arhát fogja érinteni, az ado tt körülm ények kö­
zött ennek ta rtása  legkevésbé gazdaságos. A ser­
tés- és barom fitartás azonban még később is 
m egm arad, m ert a mezőgazdasági foglalkozású 
lakosság részére az átm eneti időszakban kifize­
tődő, gazdaságos.
A fejlődés jelenlegi szintjéből és irányából 
arra  következtethetünk, hogy a falusi lakosság 
háztáji á lla tta rtásában  m utatkozó csökkenés a 
későbbiek során fokozódni fog. A jövőben a nem  
mezőgazdasági foglalkozású lakosság háztáji á l­
la tta rtásán ak  csökkenésével, m ajd m egszűnésé­
vel szám olhatunk. U gyanakkor a mezőgazdasági 
foglalkozású lakosság egy része m ár csökkentett 
háztáji á lla tta rtássa l fog rendelkezni, míg a la­
kosság további részénél m egm arad a teljes ház­
tá ji á lla tta rtás. A fejlődés átm eneti időszakában 
a háztáji á lla tta rtás  fokozatos csökkenése n a ­
gyobb táv la tban  az á lla tta rtás  csaknem  teljes 
m egszűnését je len theti a mezőgazdasági foglal­
kozású lakosság részéről is.
A falusi lakosság háztáji á lla tta rtása  m ellett 
foglalkoznunk kell a gyümölcs és a konyhakerti 
növények term esztésének kérdésével is, m ivel ez 
is jelentős, egyrészt az önellátás, m ásrészt a 
piacra való term elés szem pontjából. A gyümölcs 
és konyhakerti növények egy részét a lakóépü­
let telkén term elik, a teleknek m a még ilyen 
értelem ben is jelentősége van. Azonban a ké­
sőbbiek során ennek csökkenése is várható, m i­
vel a szocialista nagyüzem i mezőgazdaság fej­
lesztése a gyümölcs és a konyhakerti növények 
term esztésére is kiterjed .
A háztáji á lla tta rtás, valam int a gyümölcs- és 
a konyhakerti növényterm esztés fokozatos csök­
kenését a szocialista mezőgazdaság fejlődése, 
erősödése is elősegíti. Az átm eneti időszakban 
népgazdasági szem pontból a háztáji á lla tta rtá s­
nak, valam int a gyümölcs- és konyhakerti nö­
vényterm esztésnek még van jelentősége, ezért 
annak  csak fokozatos csökkertése lehet kedvező.
Az átm eneti időszakban a háztáji á lla tta rtá s­
nak, valam int a gyümölcs és konyhakerti nö­
vények term elésének csökkenését — a nem  me­
zőgazdasági foglalkozású lakosság esetében csak­
nem  teljes m egszűnését — a lakosság társadalm i 
fejlődésének, életm ódváltozásának következm é­
nyeként tek in thetjük . M indezek növekedett igé­
nyeket is jelentenek, melyek a településsel szem­
ben is követelm ényeket tám asztanak, ami a vá­
rosias életform a keresése irányában  fog meg­
m utatkozni.
A városias életmód, életkörülm ények m egte­
rem tése a falu  lakossága szám ára, elsősorban 
népgazdasági feladatot, problém át jelent. E te­
k in tetben  a lehetőségeket nem  tek in the tjük  kor­
látlanoknak. Feltétlenül meg kell vizsgálni, 
hogy a fa lunak  városias színvonal felé való 
emelése hogyan érhető  el a leggazdaságosabban 
jelenlegi körülm ényeink között.
Meglevő falvaink belterü letének nagy k ite r­
jedése, lazasága, alacsony laksűrűsége a köz­
m űvesítés, de a já rd a - és ú tépítés szem pontjá­
ból is igen komoly gazdasági problém át jelent 
és nem csak ma, de táv la tban  sem lehetséges, 
hogy az ilyen értelem ben jelentkező igényeknek 
m aradék ta lanu l eleget tud ju n k  tenni. Mindezek 
ism eretében falu tervezésünk átértékelésére van 
szükség, hogy a falvak fejlődése ne csak a mai 
gazdasági nehézségek m iatt redukált igények 
kielégítését jelentse, és ilyen form ában a későb­
bi fejlődést, a városiasodást gazdasági szem pont­
ból akadályozza.
Az új szocialista falu tervezésénél csupán a 
hagyom ányos beépítési m ódnak — a családihá- 
zas-telkes beépítésnek — alkalm azása a várható  
társadalm i fejlődés figyelm en kívül hagyását 
vagy alábecsülését jelentené. Azt eredm ényez­
hetné, hogy az új település m ár a megépítés 
időszakában elm arad a lakosság társadalm i fe j­
lettségi fokától, s az igények, az új életmód ki­
elégítését biztosítani nem  tudja. Ez m ind gazda­
sági, m ind társadalm i szem pontból kedvezőtlen, 
elhibázott megoldás lenne.
A lakosság életm ódjának változása település­
tervezési szem pontból olyan új, korszerűbb be­
építési mód vagy beépítési rendszer k ialak ítását 
követeli meg, am ely az ú j igényeknek megfelel, 
és településtervezési szem pontból is gazdaságos.
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E feltételek csak úgy biztosíthatók, ha az új 
településeknél csak részben alkalm azzuk a szo­
kásos, hagyom ányos, családiházas telekre és te ­
lektöm bökre osztott, alacsony laksűrűségű beé­
pítési m ódokat, a lakosság többsége pedig egy- 
három em eletes több lákásos épületben nyer el­
helyezést.
Az új szocialista faluban a nem  mezőgazdasá­
gi foglalkozású lakosság emeletes, több lakásos 
épületben helyezhető el, háztáji á lla tta rtás  és 
háztáji kertgazdaság biztosítása nélkül. A m e­
zőgazdasági foglalkozású lakosság egy része — 
az életform a m egváltozásától függően — ugyan­
csak em eletes több lakásos lakóépületben nyer­
ne elhelyezést. Azonban a még meglevő háztáji 
á lla tta rtás részére ezekhez a lakótöm bökhöz 
csatlakozóan lakásonként 150—200 m 2-es kistel- 
ket kell biztosítani, m ely az á lla tta rtá s  teljes 
megszűnéséig m egm aradhat.
A mezőgazdasági foglalkozású lakosság m eg­
m aradó része — am ely teljes háztáji á lla tta rtá s­
sal rendelkezik — családiházas-telkes beépítés­
ben helyezendő el.
A több lakásos emeletes lakóépületek a lap ra j­
zának bizonyos m értékben eltérőnek kell lennie 
a városi emeletes lakóháztípusok alaprajzátó l az 
életm ódnak megfelelően. Különösen vonatkozik 
ez a mezőgazdasági foglalkozású lakosokra, kik 
emeletes épületben nyernek  elhelyezést, és csök­
kentett háztáji álla ttartással, k istelekkel is ren ­
delkeznek.
A több lakásos em eletes beépítésben egy ház­
ra eső építési költség m a még kétségkívül na­
gyobb, m int am ennyiből napja inkban  egy sza­
badon álló családi házat falun m egépítenek. Az 
összehasonlításnak, értékelésnek van értelm e és 
szükséges is lenne, de nem  szabad, hogy m ár a 
tervezésnél a mai gazdasági nehézségekre való 
hivatkozás jelentse a döntő szempontot, m el­
lőzve a lakásku ltú ra  fejlődésének távlati célki­
tűzéseit.
Figyelem be kell venni ép ítő iparunk  táv lati 
fejlődését. A tervezendő település nagyságától, 
a lakosság társadalm i fejlettségétől függően ál­
lap ítha tjuk  meg az új településben az emeletes 
lakóépületben elhelyezendő lakosok számát. Va­
lószínű, hogy pl. egy 2500 lakosú településben 
építendő lakások szám a is — a közel azonos igé­
nyek folytán — m ár lehetőséget ny ú jt a tipizá­
lásra, valam int a kivitelezésben a nagyüzem i 
módszerek alkalm azására. A lakásépítés terén  
napjainkban egyre nagyobb jelentősége van a 
gépesítésnek, az előre gyárto tt elem ek alkalm a­
zásának. A jó szervezés és egy helyen több la­
kás építése feltétlenül a lakásépítés költségeinek 
csökkenését eredményezi.
A lakosság igényeinek növekedése nem csak a 
lakáskultúra  tekintetében fog m egm utatkozni, 
hanem  a településnek közintézm ényekkel való 
ellá to ttságára is k iterjed. Gazdaságosság szem­
pontjából is célszerű lenne tömör, városias meg­
jelenésű faluközpont kialakítása. A közintézm é­
nyek kedvező csoportosítása á ltal több kisebb 
közintézm ény egy épületben is elhelyezést nyer­
het.
A felvetett gondolatok alapján  m egépítendő 
település létrehozása viszonylag nagyobb költsé­
gekkel jár, m in t a jelenleg alkalm azott hagyo­
m ányos faluépítés. A központot és az emeletes 
beépítésű részt vízvezetékkel és csatornaháló­
zatta l kell ellátni, azonkívül az u tak  és parkok 
kiépítése is szükséges. Ez term észetesen a vízmű 
és a szennyvíztisztító-telep m egépítését is jelenti. 
E közszolgáltatásokat azonban nem  sokáig nél­
külözheti a hagyom ányosan épített, fejlesztett 
falu  sem.
Az új mezőgazdasági jellegű települést, az új 
szocialista fa lu t a társadalm i fejlődés figyelem - 
bevételével kell k ialakítani. A lakosság igényei­
nek kielégítése fontos feladat, m elyet csak úgy 
tudunk  biztosítani, ha a településszervezés so­
rán  a gazdaságosságból folyó m űszaki feltétele­
ket ta r tju k  szem előtt. így a település lakos­
szám ának m egállapításától kezdve a te rü letfel­
használás, a közintézm ény-ellátottság, a közm ű­
vesítés, az útépítés, a többszintes beépítés stb. 
koordinálásával, egyeztetésével valósítható meg 
az a település, m ely a lakosság részére távlatban 
is megfelelő lesz, építése, üzem eltetése pedig 
gazdaságosság szem pontjából is reális m arad.
Az ÉKME Városépítési Tanszéke az V. éves 
építészm érnök-hallgatókkal a településtervezési 
gyakorlat során új mezőgazdasági jellegű tele­
pülést terveztetett. Az új település lakosainak 
szám át egyrészt a lakosság szocialista életszín­
vonalának gazdaságos feltételek m ellett való 
biztosítása, m ásrészt a racionális mezőgazdasági 
term elés követelm ényeinek figyelem bevétele ha­
tározhatja  meg. Jelen  esetben azonban a rendel­
kezésre álló tervezési idő rövidsége egy kisebb, 
2500 lakosú település m egtervezését te tte  lehe­
tővé.
A program ban m egadott jelentősebb tervezési 
irányelvek és adatok:
A tervezett település össznépessége 2500 fő. 
a) Nem mezőgazd. fogl. lakosság és e ltarto ttja ik
850 fő.
Kiszolgáló népesség 250 fő
Mezőgazd. féld. iparban dolgozók 600 fő
850 fő“
3,5 átlagos családlétszám  m ellett 243 lakás
szükséges.
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b) Mezőgazd. fogl. lakosság és e lta rto ttja ik  1650
fő.
30% 495 fő (4 fő átl. családlétszám) 124 lakás.
70% 1155 fő (4 fő átl. családlétszám) 289 lakó­
ház, ill. telek.
100% 1650 fő
A nem  mezőgazdasági foglalkozású lakosság 
100°о-a, a mezőgazdasági foglalkozású lakosság­
nak 30%-a helyezendő el em eletes több lakásos 
épületben. Az utóbbiak  még csökkentett á lla t­
tartással rendelkeznek. A mezőgazdasági foglal­
kozású lakosság 70° о-a teljes háztáji á lla tta r tá ­
sa m iatt telkes családi házat igényel.
M inden emeletes lakóépület lakásához föld­
szintes elrendezésben ra k tá r  létesítése szükséges 
szerszámok, kerékpárok, m otorkerékpárok  táro ­
lása céljából. A vetem ényes- és virágoskert a 
lakótöm bön belül helyezendő el.
A mezőgazdasági foglalkozású lakosok részé­
re — kik em eletes lakóépületben helyezkednek 
el — a lakótöm b mellé védő zöldsáv közbeik­
tatásával lakásonként 150—200 m 2-es telek el­
helyezése szükséges a m ár lecsökkent háztáji 
á lla ttartás, sertés- és barom fiól és k ifutó részé­
re.
A belterü let nagyságának előzetes m egálla­
pítása:
A) Lakóterület
850 +  945 =  1345 fő (200 lakos/ha 6,73 ha
lakósűrűség mellett)
124 kistelek (á 200 m 2) 2,48 ha
298 telek (á 800 m 2) 23,12 ha
32,33 ha
Űt- és té rterü let (kb. 25%) 8,10 ha
összesen: 40,43 ha
B) Közintézmény-terület (belterületen belül)
a) Igazgatási, biztonsági társadalm i­
politikai intézm ények részére 1,00 ha
b) kulturális, népm űvelési és testnevelési
intézm ények részére 6,30 ha
c) oktatási és gyermekvédelmi létesítm é­
nyek részére 1,10 ha
d) gyógyítási, egészségvédelmi intézm é­
nyek részére 0,5 ha
e) közellátási, kereskedelmi létesítm ények
részére 1,3 ha
10,2 ha
Üt- és térterü let (kb. 25%) 2,5 ha
összesen: 12,7 ha
C) Zöldterület, védősáv
Sétány és játszótér részére 2,0 ha
Lakóterület és kistelkek közötti védő
zöldsáv részére kb. 3,0 ha
összesen: 5,0 ha
összesítés:
A )  Lakóterület 40,43 ha
B) K özintézm ény-terület 12,70 ha
C) Zöldterület, védősáv 5,00 ha
B elterület összesen: 58,13 ha
A 2500 lakosú mezőgazdasági jellegű települést 
a lélekszám ának megfelelően kellett ellátni alap­
fokú közintézm ényekkel, kom m unális létesítm é­
nyekkel. Elhelyezésük, csoportosításuk telepü­
léstervezési szem pontból a tervező feladata volt.
A belterü lethez kapcsolódva — a szükséges 
védő zöldsáv beik tatásával — kellett elhelyezni 
a m ezőgazdasági jellegű ipar, illetve a rak tá rak  
5 ha nagyságú terü letét. A vasútállom ás m ellett 
építő- és tüzelőanyagtelep részére kell helyet 
biztosítani. A belterü let, illetve a lakóterület 
szélétől az előírásnak megfelelő távolságban 
gondoskodni kellett a tem ető, továbbá szem ét­
telep, vágóhely és dögtér elhelyezéséről a te ­
lepüléstervezési szempontok, valam int a te rm é­
szeti adottságok figyelem bevételével.
Az előzőkben vázlatosan ism erte te tt program  
és tervezési irányelvek csak rövid k ivonatát ké­
pezik annak, am it a hallgatók a tervezéshez se­
gítségül kaptak.
A m egadott p rogram  és tervezési irányelvek 
alap ján  m egtervezett m ezőgazdasági jellegű te ­
lepülések értékes gondolatokat ta rta lm aznak  á l­
talánosságban és részletm egoldások tek in te té ­
ben egyaránt. A legváltozatosabb megoldások, 
elgondolások a faluközpont, az em eletes beépí­
tés, valam int a lecsökkent háztáji á lla tta rtás 
célját szolgáló telkek k ialak ításával kapcsolat­
ban születtek.
A hallgatók á lta lában  a faluközpontot, a falu 
közintézm ényeit különálló közintézm énytöm b­
ben, zárt töm ör elrendezésben helyezték el. A 
központhoz csatlakoztatva oldották meg az em e­
letes lakóépületek elhelyezését, többféle m eg­
oldásban. M egtaláljuk az em eletes lakóépületek 
egy vagy két lakótöm bben való, telkes vagy te­
lek nélküli elrendezését is. A lkalm azzák továb­
bá a faluközpont körül és a főútvonalak m en­
tén a nem  töm bszerű, szabadon álló, egysoros 
beépítéssel elhelyezett em eletes lakóépületek 
rendszerét is.
A különféle elrendezések, tervezési m egoldá­
sok egyrészt a közm űvesítés, útépítés gazdasá­
gosságának, m ásrészt a szocialista falu  sajátos 
funkciójának, kompozíciós felépítésének keresé­
séből szárm aznak.
Az em eletes lakóépületekben elhelyezett m e­
zőgazdasági foglalkozású lakosság csökkent ház­
tá ji á lla ttartásához a szükséges telkek elhelye­
zése és elrendezése tekin tetében  is számos meg­
oldást lá tha tunk . A tervezők elgondolása szerint 
m egtaláljuk  az egycsoportos, valam int a több 
csoportos elrendezést is. A lakás és a telek (gaz­
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dasági udvar) egymáshoz való közeli elhelyezése 
fontos feladatot jelentett. Továbbá azzal is 
számolni kellett, hogy táv la tban  ezen telkek 
megszűnése településtervezési szem pontból ne­
hézséget ne támasszon. Az em lített szempontok 
döntően befolyásolták a telkek elhelyezését és 
elrendezését.
Az előzőkben vázolt program  és tervezési 
irányelvek alap ján  tervezett települések m ind 
szerkezeti felépítésben, m ind tarta lm i vonatko­
zásban eltérnek a hagyom ányos falutervezés irá ­
nyától, egy fejlettebb és növekvő életszínvonalú 
szocialista társadalom  igényeit elégítik ki,
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M o ln á r  K lá ra  V. éves építészhallgató terve. 
G yak orla tvezető : L aboda z s ig m o n d  ad ju n k tu s
P alo tás  L a jo s  V. éves építészhallgató terve. 
G y ak o rla tv eze tő : Mező L ajo s tan árseg é d
Isi m ajor Télé
M ére i  L ász ló  V. éves építészhallgató terve.
G yak orlatvezető: B ogn ár  L ászló tan ársegéd
F o ltá n y i  M ik ló s  V. éves építészhallgató terve. 
G yakorla tvezető : Mező L ajo s tan árseg éd
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A HOLLAND VÁROSÉPÍTÉS TÖRTÉNETÉNEK FŐBB VONÁSAI
C SO RBA ZO L T Á N  
építészmérnök*
K onzu ltáns: I h r i g  D é n e s  tan árseg éd
H ollandia Európa egyik legm ostohább körü l­
m ények között k ia laku lt állam a. Léte m inden 
percében rászorult m érnökeire, ezért azok a la ­
kosság egészének tám ogatását érezték m aguk 
m ellett. A biztonság, gazdaságosság parancsoló 
szüksége hozta lé tre  a m ocsárban a települések 
k ialak ításának  m ódszereit, a történelem  folya­
m án igen sokszor több vonatkozásban megelőzve 
Európa nagyobb országait.
Hollandia — N ém etalföld — földrajzi tu la j­
donságai a lap ján  az ún. »polder«-vidékre és a 
>»-geest«-vidékre oszlik. A polderek az ország 
sűrűn lako tt nyugati részén helyezkednek el, ten ­
gerszint feletti m agasságuk —5 — - f i m  között 
változik. T erü letüket lakóik nagyrészt a tenger­
től hódíto tták  és hódítják  el. A polder-vidék a 
déli részen a R ajna és a M aas m ocsaras to rko­
latvidékébe megy át. K eleten a geológiai h a r­
m ad- és negyedkorból származó homokos ha­
lom vidék terü l el, ez az ún. geest-vidék. Az or­
szág délkeleti szögletében idősebb táblás vidék 
kerül felszínre, m elynek legm agasabb pontja  a 
V aalserberg (322 m). Ezen a vidéken kőszénte­
lepek találhatók.
A m élyen benyúló R ajna és Maas folyótor­
kolatok, valam int a jól tagozott tengerpart k ivá­
lóan alkalm as kikötésre.
H ollandia terü lete  m ár az ősi időkben lakott. 
Lakói a m ocsárvilágban m esterséges dom bokat, 
ún. »terpen«-eket létesítenek. A róm ai hódítás 
Ju lius Caesar korában ide is kiterjeszkedik. 
Caesar em líti em lékirataiban, hogy e te rü le t la ­
kosságától szerzik be a britann ia i átkeléshez 
szükséges eszközöket. P linius H istoria N aturalis 
c. könyvének XVI—XVII. kötetében ír a kora­
* A tan u lm án y t a szerző m in t V. éves ép ítészm érnök­
hallgató  a V árosép ítési T anszék T udom ányos D iákkörének  
m u n k á ja  k ere téb en  k ész íte tte  1960-ban.
beli lakosságról és településeiről. A róm aiak az 
öreg R ajnától délre biztosítanak átkelést a csa­
tornán. A m ai Hollandia terü letén  mindössze 
3 nagyobb települést létesítenek. (Egyik U t­
recht) .
Az V. században a frankok szállják meg a 
terü letet. А VI—VII. században D orestad a köz­
pont, az ország nem  önálló, Lotharingiához 
(843), m ajd  Ném etországhoz kerü l (887), m egin­
dul a kereskedelem  az Északi-tenger felé, m ajd 
ÍDorestad egy tengerár következtében elpusz­
tul.
А V III—IX. században elterjed  a keresztény­
ség, k ialakul a feudalizm us. A te rü le t több gróf­
ságra és hercegségre bom lik (Brabant, Seeland, 
Holland, Geldern, Utrecht).
A feudalizm us k ialakulásának korában a je l­
legzetes erődítm énytípus a »burcht«, m ely kör 
alakú, 60—70 m átm érőjű, 15—20 m éter magas 
m esterséges domb, eredetileg palánkkal, később 
agyagfallal körü lvett erőd. A burch t jelenleg is 
felism erhető M iddelburg, Ostburg, Doesburg és 
Leyden központjában. E korszak jellemző vá­
rosai: N ijm egen — hercegi székhely, U trecht 
és M aastricht — püspökség központja. А IX—X. 
sz.-ban N ém etalföldet viking tám adások érik, 
melyek nagy pusztítást okoznak.
A városok középkori fejlődésén tisztán tü k ­
röződik a gazdasági helyzet. K ialakul a szövő- 
és halfeldolgozó ipar a kereskedelem  m ellett. A 
feudális u rak  versengése a piacért, jellegzetes 
várospárokat alakít ki, m in t pl. A rnhem  és N ij­
megen.
A m ai városok a középkor folyam án alakul­
nak ki, B urke1 szerint a következő időrendi 
m egoszlásban:
1 G erald  E. B u rk e : The M aking of D utch  Tow ns.
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Hollandia
XIII. sz. előtt 12 város
XIII. sz.-ban 62 város
XIV. sz.-ban 67 város
XV. sz.-ban 44 város
XVI. sz.-ban 2 város
A felsorolásból kitűnik, hogy a XIII. században 
indul meg az erőteljesebb városodási folyam at. 
Ekkor stabilizálódnak az ország gazdasági és 
társadalm i viszonyai. A fejlődésben jelentős sze­
repe van a Hanzával fo ly ta to tt kereskedelm i 
versenynek.
Hollandia m ár a XIII. sz.-ban szoros kapcso­
latban van a Hanzával, Zwolle, Deventer, Dord­
recht, S taveren városok csatlakoznak is a kö­
zösséghez. Ez azonban egyre inkább gátja  a 
tartom ány fejlődésének, ezért elkeseredett küz­
delm et fo lytat a Hanzával, s e küzdelem ből a 
XV. sz. folyam án Hollandia kerül ki győzte­
sen.
K ialakulásuk szerint a középkori városok 
több jellegzetes típusát különböztetjük meg.
A vízfolyás m elletti gátra  ép íte tt város a csa­
tornák m elletti gá tra  épül, az itt futó fontos 
kereskedelm i u tak  mellé. A város eredetileg az 
ú t két oldalán elhelyezett házsor, jellegzetessége, 
hogy a tem plom  a gáton nem  fér el, ezért a la­
posra kerül (Grotebrock). E típusból fejlődik a 
töltésre és gá tra  épült város — pl. A m sterdam  
belső m agja, ahol a gátak  m elletti feltöltésen 
alakul ki a város főutcája.
Bizonyos fokig ehhez hasonlóan települnek 
a tengeri kikötővárosok. I tt a lé tesíte tt tengeri 
gát visszatürem lésével képzett kis öböl a lak ítja  
a város szerkezetét. Az öblök elválasztásával 
külső és belső kikötők keletkeznek. A belső k i­
kötő m ellett jön lé tre  a városközpont, jellegze­
tes középületeivel, a hajóépítő »mall«-okkal, 
rak tá rakkal, m érlegházakkal. Ilyen város Goree, 
Rotterdam , M iddlebourg, Hoorn. A XVIII, szá­
zadban bekövetkező hanyatlás idején ezek a vá­
rosok álta lában  átalakultak .
A vízi városok legfejlettebb típusa a 
»G rachtenstadt« — a csatornaváros —, am ely­
nél a lé tesíte tt »grachtok« a várost szervező fő 
ütőerek, ú tvonalak. Lényegük: a középső széles 
csatorna, két oldalán kb. 10— 10 m közlekedési 
sávval. A csatorna itt m ár a belső teherfo r­
galm at, a város forgalm ának jelentős részét bo­
nyolítja le. A csatornarendszer körülveszi a 
m agasabban települt városrészt, és behálózza a 
tengertől vagy m ocsártól nyert terü letet. A 
»grachtok« forgalm i szerepét jól v ilágítja  meg 
az alábbi példa: U trechtnél a vízfelület és az 
utcanívó között egy teljes em eletm agasság a 
szintkülönbség, s evvel a partfa lban  rak tá rak  el­
helyezését teszik lehetővé. G rachtenstad t típ u ­
sú városok: A lkm aar, Delft, Am sterdam .
A »grachtenstad t—hoz hasonló a »geestgrond« 
típusú város, am ely a m ocsarak közötti m aga­
sabb pontokon, szilárd talajon épül. G yakran itt 
is létesítenek csatornákat, azonban szerepük itt 
kisebb, m int az előzőnél. Ilyen város pl. H aar­
lem.
a) Folyóm enti tö ltésre  ép íte tt város, b) T ö ltésre  és gá tra  
ép íte tt város
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G rachtenstadt — csatornaváros
A várostípusok között nem  lehet éles h a tá r­
vonalat húzni, m ert a fejlődés folyam án a je l­
legzetességek gyakran  keverednek, és a városok 
á t is alakulnak. Pl. A m sterdam  eredetileg gá­
ton és töltésen épült város volt, s csak később, 
a XVII. sz.-ban alakul á t g rach tenstad ttá; Alk- 
m aar pedig eleinte a »geestgrond« típushoz ta r ­
tozik, »gracht« hálózata egyre bővül, míg végül 
az egyik legjellegzetesebb csatornaváros lesz.
Delft az előzővel szemben középkori jelle­
gét, városszerkezetét hűen megőrzi. M ár a kö-
Delft. Városközpont
zépkorban jelentős csipke- és kézm űipara s né­
pessége is. Ekkor épül az Öreg tem plom  (1240) 
és az Üj tem plom  (1381). Az Űj tem plom  kö­
rül alakul ki a városközpont, am elyik a Gouda- 
ival együtt ta lán  a legszebb érin tetlen  holland 
városközpont. A középkori fő tér a renaissance- 
ban alakul tovább, s 1681-ben a városháza el­
készültével nyer befejezést. A beépítési m agas­
ság földszint +  2 emelet, am it a renaissance és 
a barokk is betart, csupán az eklektika nem. 
Azonban a té r hangu la tá t és a rányait az sem 
képes elrontani. A derűs, nagym éretű  té r jól 
emeli ki a városháza és a tem plom  tömegét. A 
város vegetációban gazdag, a g rachtokat fasorok 
teszik üdévé, s a városképet középkori építé­
szeti em lékek élénkítik.
Utrecht róm ai alapítású, s m ár a VIII. szá­
zadban keresztény központ. A legrégibb holland 
városnak ta rtják . Jellegzetessége a m ár emlí­
te tt v ízparti utcák a la tt a rak tá rak  szám ára 
k ialak íto tt pinceszint, m ely közvetlen kapcso­
latban van a csatornán lebonyolódó teherfo r­
galommal. A város központjában m agányosan 
áll az öreg tem plom torony, am ely Hollandia 
egyik legszebb gótikus építészeti emléke. U t- 
rech tet 1880 és 1914 között a kapitalista  speku­
láció zsúfolt és értelm etlen  beépítésével tönkre­
tette, am ikor a helyi adottságok figyelem bevé­
tele nélkül zárt udvaros töm bökkel építette  be 
a város terü letének  nagy részét.
*
Ném etalföld a középkor végére a burgundi 
hercegi család b irtokába kerül, m ajd megszáll­
ják a spanyolok. A reform áció — annak elle­
nére, hogy V. K ároly üldözni kezdi — a spa­
nyolok irán ti ellenszenv m iatt gyorsan terjed. 
II. Fülöp bevezeti az inkvizíciót. 1565-ben el­
indul A lkm aarból az O rániai Vilmos vezette 
szabadságharc, m elynek eredm énye az, hogy az 
1579-es U trechti Unióban egyesült 7 tartom ány 
(Holland, Seeland, U trecht, Geldern, Overys- 
tel, Friesland, Groningen) k ik iáltja  a köztársa­
ságot, s azt 1609-ben a spanyolok is elisme­
rik.
A spanyol arm ada veresége u tán  az am eri­
kai és az indiai kereskedelem  feletti uralom  
H ollandia flo ttá ja  kezén van, s m egindul a ten ­
geri versengés Angliával.
A XVII. sz. H ollandia fénykora, társadalm a a 
korabeli Európa legfejlettebb társadalm i rend­
szerét képviseli, ugyanakkor m érhetetlenül gaz­
dag. Ezek a tényezők széles látókörű városépí­
tési tevékenység lehetőségét biztosítják.
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Giedion2 szerint: »Az olyan korok, am elyek 
képtelenek összefüggő világfelfogáshoz elérkez­
ni, a városépítészet terü letén  sem képesek tú l­
ju tn i a tákoláson, és a specialista szakértők 
egész hada sem segít akkor, ha ez az élet egész 
terü letére k iterjedő állásfoglalás hiányzik.« Ez 
az összefüggő állásfoglalás a XVI. sz. Hollan­
diájában kialakult. A m űvészet m ár a XV. szá­
zadtól nem  csupán lépést ta rt, hanem  rivalizál 
Itáliával, azzal a különbséggel, hogy sokkal in ­
kább alkalm azkodik a k ialakuló burzsoá szel­
lemhez. A tudom ány kiváló m érnökök révén 
hódít tért. Ha nem  is ta lá lunk  Leonardót vagy 
A lbertit, ezek m unkássága nem  csupán ism ert, 
hanem  olyan rövid idő a la tt terjed  el, am i még 
ma is ritkaság  (A lbert 10 könyve olaszországi 
m egjelenése u tán  4 évvel szerepel H ollandiá­
ban).
Itáliával összehasonlítva nem  m arad sem m i­
ben hátra , sőt a technika fejlesztésében v ita t­
hata tlanu l vezet Ném etalföld. A technika, s ezen 
belül a term elés is fejlettebb, ugyanis a burzsoá 
társadalom  a XVI. sz. folyam án m ár kialakul, és 
a köztársaság lé tre jö ttével a társadalm i viszo­
nyok összhangba kerülnek a term előerők fe jle tt­
ségével, és elősegítik azok további fejlődését.
Hollandia burzsoá közigazgatása a m aga ide­
jében haladó volt, és korlátái között dem okra­
tikusan és jól m űködött. M ódszerére és ered­
m ényeire a városépítési előírások során számos 
példát találunk.
A barokk városépítést Európa-szerte az ellen- 
reform áció korának  egyháza és az egy kézben 
összpontosuló király i hatalom  m ozgatja. M ár 
Vauban, XIV. Lajos m érnöke is felhívja a fi­
gyelmet arra, hogy az építkezések költségei a 
népre háru lnak , am elyet pedig a nagy együtte­
sek értékének használatából, élvezéséből kizár­
nak.
Az önálló Hollandia városépítése abban té r el 
a kor európai országainak hasonló tevékenysé­
gétől, hogy itt nem  alakul ki az abszolutizmus, 
tehát nem  irányító ja  az építési tevékenységnek, 
s így a városépítés a polgárság, a tu lajdonkép­
peni építtető  igényei szerint bontakozik ki.
A központi k irály i hatalom  hiánya okozza, 
hogy a holland városokban nincsenek hatalm as 
együttesek, sőt, ahol később ilyen jellegű kom ­
pozíciót a lkottak  — figyelm en kívül hagyva a 
városképet —, az ott idegenül is ha t (pl. az ams- 
terdam i király i palota együttese a XIX. sz.- 
ban).
A Hanza gazdasági legyőzése és a független­
ség kivívása u tán  nagy fejlődés előtt áll a fia-
- G ieüion: Space Tim e and  A rch itec tu re  VII. fejezet.
Gouda. Városközpont
tál köztársaság. H atalm as gyarm atokat szerez, 
s 1602-ben létrejön egy kap ita lista  vállalkozás 
a gyarm atok m inél tökéletesebb kihasználására: 
a Holland K elet-Indiai Társaság.
E gyúttal nagyszabású m unka indul meg az 
anyaországban, különösen nagyarányúak  a m ér­
nöki m unkálatok, a gátépítés és a földnyerés. 
Időszerűvé válik a középkori városok zsúfoltsá­
gának m egszüntetése is.
A XVII. sz. felfogására jellemző a számos 
holland város tervezésénél közrem űködő Ru­
dolf E berstad t vélem énye: »A középkor épített 
egy várost és azt erődítm énnyel vette körül. Az 
új építőm ester erődítm ényt tervez és belera j­
zolja a várost.« Ez az elv azután bőven hagyott 
szabad, beépítetlen terü le te t a városfalak mö­
gött. M aguk az erőd íte tt városok geom etrikus 
alaprajzúak. Az első szem pont a védelem, azon-
Hoorn kikötőváros
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Naarden. (Légifelvétel)
ban ezzel párhuzam osan egészségügyi, forgalmi, 
esztétikai követelm ényeket is állítanak  fel.
Az olasz teoretikusok hatása igen nagy. M ár 
a szabadságharc idején kialakul az óholland vé­
delmi rendszer, am ely az olasz iskola alkalm a­
zása m ocsaras terepre. M axim álisan kihasznál­
ja a vizet, hegyesszögű, kis a lap terü le tű  bástyái­
kat földből építik, s gyakori a lu ne tták  alkal­
mazása. (Jellegzetes példa N aarden.) Az ú j- 
holland-rendszer az óholland-rendszerből ala­
kul ki a franciákkal v ívott harc során, a Vau- 
ban-féle új ostrom m ódszer ellensúlyozására. 
(Jellemző példája W illem stadt.)
A földből készült védőm űvek azt az előnyt 
jelentik, hogy a város terjeszkedése során köny- 
nyen elbonthatok, és helyükön új »gracht« lé te­
sül. E rre a legjellem zőbb A m sterdam  és Leyden 
példája. U tóbbit rövid idő a la tt ötször bővítik.
Hollandia városai nem  »telepített«  városok 
— nem  egyidőben létesült telepítések —, hanem  
térben és időben növekvőek. Fejlődésükben a 
tervszerűség azonban a legrégibb időktől nyo­
mon követhető, és ez számos rendelkezésre álló 
térképen, rézkarcon adatszerűén is lem érhető. 
Már a legrégibb terveken is m egfigyelhetjük az 
árkokkal keresztülm etszett poldereket, a k iala­
kuló, jellegzetes, mély beépítésű telkeket. A há­
zak szorosan egym ás m ellett állnak, azonban ez 
nem okoz zsúfoltságot, m ert a töm bökön belül 
nagy szabadterületek  vannak, és az utcák lég­
téraránya kedvező. Különösen a főútvonalak — 
csatornautak  — nyú jtanak  kellem es térhatást, 
ahol az u tcát csatorna választja ketté, és légterét 
fasorok tagolják. A csatornán vízi forgalom  bo­
nyolódik le, s ez a ra jta  közlekedő rengeteg b á r­
kával igen színessé teszi a városképet.
A fénykor ala tti építőtevékenységgel kapcso­
latos legtöbb és legérdekesebb adatunk  A m ster­
damról van, am ely B urke3 szerint a XVII. sz.-i
3 B urke idézett könyve.
városépítésnek világviszonylatban vett legkivá­
lóbb alkotása.
Schäffler4 azt írja , hogy a nagy hajóforga­
lommal rendelkező fővárosban »a világváros 
nem  rom bolta le a nem zetit, e llenkezőleg,. . . 
nincs még egy város, am ely anny ira  a tradíció 
és történelem  produktum a, és olyan specifiku­
san holland, m int Am sterdam .« Az eredetileg 
itáliai »ideálváros« gondolatot tartalm azó tele­
pülés reális, nemzeti, holland várossá fejlő­
dik.
A városm ag az Amstell és az Ij összefolyásá­
nál álló nem esi kastély volt. A középkor ele­
jén e körül halásztelepülés fejlődött ki az Ams- 
tell m elletti töltésen, a Dammon, am ely m a a 
főutca, a »het Damm«, az összekötő az állomás 
és a kikötő között. E m ellé épült az öregtem p­
lom. A töltés m ellett a folyás irányával ellen­
tétesen terjeszkedő település a XIV. században 
városi rang ra  em elkedik, és folyam atosan to­
vább bővül. 1533-ban a város túlzsúfoltsága 
olyan jelentős, hogy társbérle tek  jelennek meg, 
s  ez további bővülést von m aga után.
Szám unkra legérdekesebb az 1612. és 1658. kö­
zött lezajlott nagyszabású városrendezési m un­
ka. A m sterdam  ekkor veszi át a spanyolok által
i  S chäffler: H olland.
Amsterdam. (Légifelvétel)
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elpusztított A ntw erpen szerepét, és sok beván­
dorlóval növekszik lakossága. A bővítésre H end­
rik  S taets 1607-ben készít tervet.
Az 1565 óta érvényben levő építési szabályzat 
értelm ében a városrendezési tervhez a korm ány 
engedélye szükséges. Az engedélyt 1609-ben 
m egkapják, s a városrendezést 720 ha nagyságú 
területen  végre is hajtják .
A városszerkezet k ialak ítása  három  párhuza­
mosan fu tó  grach t-körú t (H errengracht, Keizer- 
gracht, P rinsengracht) létrehozásával történik , 
körülbelül a mai Singel határáig . Ez a jelenlegi 
belváros. A m ár vázolt erődítési módszer szerint 
egy jelentős beépítetlen terü le t m ögött helyez­
kedett el a védőmű, a »singel« —, am ely a to­
vábbi bővítés során lebontásra került, s ennek 
helyén húzódik jelenleg a Singelgracht.
A városfejlesztés meglepően széles látókörű, 
még közparkot is létesít. A rendezést jól képzett 
építészek h a jtják  végre, m int pl. Daniel Stal- 
peert. A tervezett városm ag alapja a kikötő­
nyílásig szélesített Ij-csatorna, ezt veszi körül a 
három  csatornakörút, am elyeket radiális grach- 
tok m etszenek át, így bizonyos lakókörzetek 
alakulnak ki, am elyeket utcák bontanak töm ­
bökre.
A rendezés festői városképet eredm ényezett. 
Az alaprajz logikus rendszerét felism erve az 
idegen is könnyen tájékozódhat benne. A rep re­
zentatív  k ia lak ításra  való törekvés során egysé­
ges beépítésre törekedtek. A vegetációval, a víz­
tükörrel, a különböző árnyalatokban  játszó, ba­
rátságos, égetett tégla burkolatú  házakkal, igen 
hangulatos u tcaképet képzelhetünk el.
A m sterdam  város rendezési szabályzata a m a­
ga terü letén  korszerű, sőt, bizonyos értelem ben 
modern. Igen szép eredm ényt ér el ott, ahol szi­
gorúan be ta rtják  — a 3 grachton belül.
A három szintes beépítési m agasságot ta r to t­
ták  irányadónak, a telek beépíthetőségének 
m axim um a 55%. Az u tcafron t á lta lában  igen 
keskeny, 7,0 m a leggyakoribb, a 8,5 m -t r i t ­
kán halad ja  meg. A telek mélysége kb. 55—60 
m, ebből á ltalában  25 m -t építenek be. Az ud­
var légtere két szemben levő épület között 50— 
55 m. A belső udvarok fásítottak.
Amsterdam fejlődése
A grachtok m ellett fasorokat létesítenek. A 
m eglehetősen magas, kb. 300 fő/ha laksűrűséget 
a fásítás és az egészségügyi előírások ellensú­
lyozzák, m elyek közül érdekes m egem líteni, 
hogy a XVI. századból rendelkezés van az eme­
leti helyiségek ólom szennyvíz-gyűjtő csatorná­
val való felszerelésére.
A telepítési te rv  igen lényeges gondolata az 
ipari negj'ed, a Jo rdaan  különválasztása a vá­
rosmagtól. Ide kerü ltek  az ipari létesítm ények, 
az ipari m unkások szállásai, és a bevándorló­
kat is itt  helyezték el.
A burzsoá szellem kiütközik abból a szépség­
hibából, hogy a valóban nagyon korszerű épí­
tési szabályzat elő írásainak be ta rtásá t az ipari 
negyedben m ár nem  ellenőrizték olyan szigorú­
an, éppen ezért a Jo rdaan  építésén dolgozó spe-
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Delft, gracht
kulációs társaság számos visszaélést követett el 
egészségügyi és sta tikai téren  egyaránt.
A m sterdam éhoz hasonló építési szabályzata 
van a XVI—XVII. században a legtöbb holland 
városnak. Á ltalános jellegzetességük, hogy m eg­
szabják a telkek beépítettségi %~át, az építési 
magasságot, és biztonsági és egészségügyi előírá­
sokat tartalm aznak. E lkülönítik  a különböző 
övezeteket, a grachtok beépítését hangsúlyoz­
zák.
A tervek  m egvalósítását a városi tanácsok 
nem m aguk bonyolítják le, hanem  azzal m agán- 
társaságokat bíznak meg, am elyek jó ütem ezés­
sel és organizációval dolgoznak.
Érdem es néhány  szót szólni az A m sterdam  
m elletti Haarlem  fejlődéséről is, am elynek la ­
kosszáma a XX. században csak 100 000 körül 
mozog, valaha pedig A m sterdam  vetély társa 
volt.
A középkorban H olland grófjának székhelye, 
s a XVI. századra igen jelentős m an u fak tú ra­
ipara alakul ki. E ttől az időtől a tu lip án te r­
mesztés központja is. 1570-ben ostrom  és tűz­
vész következtében m egrongálódik, Lieven de 
Key újjáépíti, k ia lak ítja  a város kereskedelm i 
központját, a p iacteret a mázsaházzal, a húscsar­
nokkal. De Key hatása lem érhető a halála u tán  
épült régi városházán és a lakóházakon. Lénye­
ges vonása tervének, hogy rendezi a zavaros be­
építésű középkori városrészeket.
1661-ben Salomon de B ray ú jra  bővíti a vá­
rost; tervének m űleírása fennm aradt. A m a­
gisztrátus m inden eszközzel törekszik a város 
benépesítésére; a letelepedők polgárjogot, köl­
csönt és adókedvezm ényt kapnak. 1671-ben 
m egjelenik egy rendelet a beépítés szabályozá­
sára, m ely a beépítési m agasság tekintetében 
m inim um  három  szintet ír  elő, a földszinti öv­
párkány  m agasságát 4,00 m -ben szabályozza, a
telek beépítettségének m axim um át 60%-ban. 
Aki egészségtelen lakóházát nem  bontja le, bün­
tetést fizet.
Az építkezés kapitalista  társaságok kezén van, 
azonban a m agisztrátus ellenőrzést gyakorol fe­
lettük . Először m egépítik a csatornákat, u takat, 
csak ezután történ ik  a telekárverés.
A város m érnöke álta l jóváhagyott te rv  alap­
ján öröklakásokat tartalm azó társasházak, az 
ún. »hofjesek« épülnek. Egyik legjobb a P ieter 
Teyler féle Provenirs-hofje. A régi H aarlem ben 
m integy 25 hofjes volt kb. 300 lakással.
A XVII. században holland tervezők e lju t­
nak N ém etországba, Oroszországba, Lengyel- 
országba és a skandináv állam okba is. Nagy Pé­
te r hollandiai kapcsolatai közism ertek, hatásuk 
érezhető Leningrád városszerkezetében, Koppen­
hága pedig holland te rv  alapján  épül.
Hollandia a Crom well-féle Act of Navigation 
m iatt k itö rt háborúban  vereséget szenved, XIV. 
Lajos is m egtám adja, m ajd a XVIII. sz. folya­
m án hajóépítése jelentősen visszaesik, és így a 
tengeri versengésben h áttérbe  szorul. Az USA- 
nak adott segítség m iatt Angliával is ellentétbe 
kerül. Ezután roham osan hanyatlan i kezd, míg 
tengeri nagyhatalom  jellegét elveszti, és az a 
Hollandia, am ely a születő Egyesült Á llam okat 
óriási hitellel tu d ta  tám ogatni, a francia fo rra ­
dalom idején m ár nem  szám ottevő nagyhatalom .
A XVIII. sz. folyam án Hollandia kikötői oly­
anny ira  eliszaposodnak, hogy képtelen 700 ton­
násnál nagyobb hajókat elhelyezni bennük; 
A nglia és Franciaország pedig ekkor m ár 2000— 
2500 tonnás hajókat épít, A kikötőket m ár az an­
tik  O stiában is kotorták , a képzett holland m ér­
nökök pedig ennél sokkal nagyobb feladat meg­
oldására is képesek le ttek  volna; a gyorsan be­
következő hanyatlás okát tehá t m ásutt kell ke­
resnünk.
A kapita lista  fejlődés k ialak íto tta  a gyarm a­
tok kiuzsorázására szolgáló m onopóliumot, a 
K elet-Indiai T ársaságo t A m onopólium  szerveze­
te egyrészt bénitólag h a t a term elésre és a mo­
nopolhaszon érdekében gátol m inden újító  tö­
rekvést, m ásrészt az uralkodó osztályon belül 
kiélezi a rétegződést.
*
A hanyatlást követő m ásfél évszázados pan- 
gás a la tt a végsőkig kiéleződnek Hollandia bel­
ső ellentétei. A gőzhajó elterjedésével megnö­
vekednek a hajók m éretei, és a tengeren túli 
gyarm ataiból élő kis ország szám ára létkérdés­
sé válik a kikötők használhatóságának megol­
dása.
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1875-ben az am sterdam i kikötőt csatorna lé­
tesítésével összekötik az Északi-tengerrel, s ez­
által az ú jra  bekapcsolódik a tengeri forgalom ­
ba. E tény  m aga u tán  vonja a népesség nagy­
arányú  növekedését és a nyugati országrész je ­
lentős m éretű  koncentrációját.
Dickinson’' szám unkra igen érdekes táb láza­
tot közöl A m sterdam  népességének alakulásá­
ról:
tervezésére, am elynek első változatát 1902-ben 
készíti el. A rom antikus ízű te rv  korszerű alap- 
gondolatot képvisel. Ezt továbbfejlesztve készíti 
el 1915-re a m ásodik tervet, am ely a beépítés 
alapja lesz.
A m ásodik terv  leglényegesebb eleme az utca­
hálózat, am ellyel a lakónegyed szám ára külön 
központot a lak ít ki. A főútvonal az Y alakú 
A m stellaan boulevard, am ely m eglehetősen szé-
1859 1889 1909 1920 1930
öregváros 234 000 310 000 268 000 256 000 183 000
Újváros 500 94 000 293 000 388 000 459 000
Külváros (6500) (14 000) (23 000) 33 500 113 000
Összesen: 245 500 418 000 584 000 677 500 745 000
A táblázatból k itűnik , hogy a k ritikus idő­
szakban m egduplázódik a lakosság lélekszáma. 
A fejlődő kapitalizm us világviszonylatban kinö­
vi városait, a társadalom  alapvető problém ájá­
vá válik a lakáskérdés, am elynek m egoldásával 
a legkiválóbb építészek foglalkoznak.
A századfordulón k ia laku lt két ellentétes el­
képzelés: Ebenezer H ow ard kertvárosa és Tony 
G am ier ipari városa közül az előbbi áll köze­
lebb a holland m entalitáshoz. A m últ század 
utolsó éveiben a holland városépítés eredm é­
nyeit a kertvárosok m egjelenése jellemzi.
H ow ard szerint a kisem berek érdekeit mesz- 
szemenően figyelem be vevő városrendezés ta r ­
talm azza azt a gondolatot, hogy a telek a kö­
zösség tu lajdona legyen. T ehát hozzányúl a tá r ­
sadalom  egyik leglényegesebb problém ájához. 
Efféle megoldás term észetesen csak igen komoly 
tradíciók alap ján  képzelhető el.
H ollandiában vannak  erre  vonatkozó trad íc i­
ók, mégis igen nagy jelentőségű az 1901-es la­
kásépítési törvény, a kapitalizm us legátfogóbb 
ilyen jellegű elfogadott rendelkezése: egyedül­
álló példa. A k isa já títást H ow ard gondolata 
alapján rendezi: A m sterdam  város az összes te ­
lek tulajdonosa m arad, azt bérbeadja, de nem  
adja el! Ez a tény a telekspekuláció felszám olá­
sát jelenti. Az eredm ényes városrendezés előse­
gítésének fontos m ozzanata a törvény 11. feje­
zete, mely m inden 10 000 lakosú vagy annál 
nagyobb városra fejlesztési irány terv  készítését 
írja  elő, m egköveteli általános és részletes ren ­
dezési te rv  készítését, am elyet 10 évenként el­
lenőrizni, esetleg m ódosítani kell.
Ilyen lehetőségek m ellett kap m egbízást H. 
P. Berlage A m sterdam  déli városrészének még­
is D ick in so n : T he W est E uropean  City.
les, középen parksávval, fasorral tagolt. Maguk 
az épületek egyszerű hom lokzatú, a sok növény­
nyel együtt kellem es összhatást nyú jtanak . Az 
am sterdam i iskola tervei szerint a háború  után 
1920—21-ben épülnek fel.
A te rv  Berlage állásfoglalását m u ta tja  az 
Angliából H ollandiába á tju to tt, és itt igen nép­
szerű kertvárosgondolattal szemben. Véleménye 
szerint a lakótöm bök létesítése az egyedül meg­
valósítható építési mód m indaddig, míg egy új 
elképzelés jobb kapcsolatot nem  tud terem teni 
lakóházak között.
Az u tcát m int építészeti te re t fogja fel, egyé­
nieskedő hom lokzatok helyett u tcafalat ad, de 
felfogása még nem  m odern, csupán a régi re ­
form ja.
Berlage kellő alapot adott tervével arra, hogy 
figyelem bevételével m ár egy valóban új szel­
lemű beépítési te rv  készüljön A m sterdam  nyu­
gati városrészére, m elyet a K özm unkaügyi Mi­
nisztérium  készíttet el.
Amsterdam, Am stellan
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Rotterdam . Új városközpont
A nyugati városrész közvetlen kapcsolatot 
ta rt a dokkokkal és ipari üzemekkel, s egészen a 
Berlage féle déli lakónegyedig fejleszthető. A 
teljes fejlesztési te rv  feltételezi a város növeke­
désének folytonosságát, am it a hozzácsatolandó 
10 000 ha-os egységekkel szándékozik bővíteni. 
A nyugati lakónegyed tervezésének alapgondo­
lata az, hogy kellő m ennyiségű zöldterülettel 
oldják fel a beépítést. Ezért nem  szüntetik  meg 
a környező terü letek  kertészeti és m ezőgazdasá­
gi jellegét. A lakóegységeken belül park te rü le ­
teket létesítenek. A parkok egym ástól való tá ­
volságának m eghatározásánál figyelem be veszik, 
hogy 2400 m éternél távolabbi közparkot az em ­
berek csak ritk án  vesznek igénybe, ezért a p a r­
kok egym ástól való távolságát 800 m éterben ál­
lap ítják  meg. A nyugalom  érdekében külön­
választják a forgalm i és a lakóutakat, a beépí­
tést m eglehetősen fellazítják. A te rv  1000 laká­
sos, 3500 lakos szám ára készülő, egymás után 
felépítendő egységekből áll.
Az egyes épülettervek felett a város ellenőr­
zést gyakorol. Az alaprajz és a hom lokzat alap­
ján megszabja, hogy az adott épület a beépítési 
tervben hová kerüljön. 200 m 3 nagyságú laká­
sokat tartalm azó, négyszintesen k ialak íto tt két- 
fogatú épületek vannak túlsúlyban. Nyolceme­
letes vagy ennél m agasabb létesítm ény kevés 
van. Az idősebbeket földszintes, délre tá jo lt la ­
kásokban helyezik el. A lakások jelentős része 
öröklakás form ájában  m agánvállalkozók vagy 
szövetkezetek álta l kerül felépítésre. M eglehető­
sen magas az építési költség a víztelenítés és a 
cölöpalapozás m iatt. Fokozottan költséges a p ar­
kok létrehozása, többek között azért vívja ki el­
ism erésünket az itt  létesült nagyarányú parkosí­
tás.
Az am sterdam i városrendezés ennek az idő­
szaknak igen jelentős építési produktum a,
am elyben a társadalom  legkülönbözőbb rétegei 
vesznek részt.
Más irányú  a problém a a huszadik század ele­
jén R otterdam  esetében, ahol a R ajna torkolata 
és a bonyolult kikötőrendszer nehezíti meg a 
terjeszkedést. Ennek következtében itt a lakult ki 
a holland városok között a legm agasabb laksű­
rűség (650 fő/ha). Az ésszerű városrendezés, 
am ely egyrészt a R ajnától északra fekvő óváros 
körüli bővülést hozott létre, m ásrészt a Rajna 
déli oldalán terjeszkedett, ezt a magas laksűrű­
séget m eglehetősen m érsékelte. Dickinson ada­
tai szerint a laksűrűség 1930-ban 210 fő/ha, 
am it a zsúfolt terü letek  szanálásával és az új vá­
rosrészek létesítésével értek  el. Az 1930-as né­
pességeloszlási térképet vizsgálva azonban még 
m indig zsúfoltság érezhető, holott az óváros je­
lentős részein 1920—22-ben szanálás következ­
tében a beépítettség felére csökkent.
A m ásodik világháborúban ném et légitá­
m adás rom ba döntötte az óváros központját. Az 
újjáépítés m eglehetősen nagy feladat elé á llíto t­
ta a CIAM helyreállító  csoportot, am ely JB. Ba- 
kema, van den Broek és JM. Stockla vezetése 
a la tt 1948—1956 között m űködött. Hosszas ta ­
nulm ányokat végeztek, és feladatukhoz nagy 
gonddal lá ttak  hozzá. A háborúban elpusztított 
360 ha-os tervezési terü let, m ely a központi 
pályaudvar és a kikötő között helyezkedik el, 
lényegében felöleli az egész óvárost.
Ugyanez a CIAM csoport dolgozik Hága vá­
rosrendezési problém áinak m egoldásán is. Hága 
75 000 lakosú városBól rövid idő a la tt nő tt 
700 000-es lélekszám ú világvárossá, és 1980-ra 
előreláthatólag eléri az egymilliót.
A holland városépítés problém ái m a m ár 
messze . tú lnőnek egy-egy város rendezésének 
problém akörén és egyre inkább igényelik az á t­
fogó regionális rendezést. A jelenlegi állapotot
J. V ink térképe6 m uta tja : igen szűk körön be­
lül az ország terü letének  m integy ötödrészén, a 
nyugati iparvidéken három  500 000 lakosú város 
van: A m sterdam , R otterdam , Hága és közvetlen 
közelükben a 100 000 feletti lélekszám ú H aarlem
6 j .  V ink  c ik k e: T ow n and C ountry P la n n in g  1955/1.
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és Ü trecht. Em ellett itt  van Delft, Leyden, N ij­
megen és H ilversum  is, s ez az ország fele la ­
kosságának koncentrálódását jelenti. Észak-Hol- 
landiában viszont az ország terü letének  m integy 
harm adán  az egyetlen 200 000 körüli lakosú vá­
ros Groningen. Leeuw arden és Zwolle lakossága 
még a 100 000 főt sem éri el. A déli országrész 
az előzőnél ugyan sűrűbben lakott, de a nyugati 
iparvidék laksűrűségét meg sem közelíti.
A nyugati te rü le t túlnépesedése a kapitalista  
ipartelepítés eredm énye, m elyen m a m ár csak 
gyökeres intézkedésekkel lehet változtatni. En­
nek ígérkezik az egész országra elkészített á tfo­
gó regionális intézkedési terv, am ely az ésszerű 
iparte lep ítést tűzi ki céljául. A terv  nem  k íván­
ja  a meglevő városokat decentralizálni, ellenke­
zőleg, koncentráció jukat ésszerű m értékben  meg 
akarja  őrizni, míg a déli és a keleti ta rtom á­
nyokban új ipari központokat kíván létrehozni. 
A központok k ia lak ításá t nem  új városok lé tre ­
hozásával tervezi, hanem  az o tt meglevő váro­
sok fejlesztésével. K ijelölésüknél elsősorban a 
déli és a keleti részen jelentkező bizonyos m ér­
tékű  m unkaerő-felesleg, valam int a szállítási, 
energia-, és nyersanyagproblém ák játszottak  
szerepet.
A regionális tervek végrehajtásának  súlyponti 
tényezője a Zuider Zee három  egymás u tán i 
ütem ben történő kiszárítása, és helyén mezőgaz­
daságilag m űvelhető te rü le t kialakítása. A h á ­
rom  területrészen 30 000, 70 000 esetleg 100 000
fős városok épülnek, am elyek a jövő ipari bázi­
sai lesznek.
A holland városépítés tö rténe té t röviden á t­
tek in tve azt lá tjuk , hogy míg a m últra  legjel­
lemzőbb A m szterdam  fejlődése, a jelen problé­
m áit Hága és R otterdam  veti fel, a jövő pedig 
a poldereken létesülő új városoké, am elyek he­
lyén m a még többnyire víz hullám zik. Remél­
jü k  a jövő is számos tanulságot ta rtogat szá­
m unkra, m in t ahogy a m últ és a jelen tapasz­
ta la ta i hasznosak.
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РЕЗЮМЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ПЕРИФЕРИЙНЫХ НАСЕЛЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛКОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СЕТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Д-Р И. МАЙОР
Более 10% населения Венгрии живет вне дере­
вень и городов, в их окресностях, на так называемых 
периферийных населенных территориях.
Статья на основе переписи населения в 1960 г. 
устанавливает соотношение периферийного населе­
ния в разных частях страны и разбросанность посел­
ков. Дальнейшее исследование раскрывает связь 
между численностью населения поселков и их пе­
риферий. Если поселки распределить по численности 
населения на категории величин, то в каждой кате­
гории среднее количество периферийного населения 
на поселок, возрастает соответственно величине по­
селка, однако отношение к числу всего населения 
достигает максимума в поселках средней величины, 
а в малых и больших почти одинаково низко. Автор 
указывает на аномалии, встречающиеся в некоторых 
частях страны в отдельных категориях. Возникает
вопрос, не получил,!сь-ли они в результате ошибоч­
ных измерений.
Далее в работе доказывается на примерах, что 
понятие периферийных населенных территорий не­
достаточно уточнено и поэтому оценка данных с 
точки зрения науки, изучающей поселки, требует 
большой осторожности. Особая осторожность тре­
буется при сравнении двух последних переписей на­
селения, так как состав населения периферийных 
территорий в результате общественно-экономических 
преобразований сильно изменился.
При существующих методах статистической 
съемки нельзя решить проблемы развития перифе­
рийных населенных территорий. Последняя часть 
работы отмечает важнейшие вопросы, которые при 
квалификации и регистрации периферийных населен­
ных территорий в соответствии измененному поло­
жению нужно было бы принять во внимание.
ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ДОРОЖНЫХ УЗЛОВ 
Ш. КОЛЛЕР—Д-Р инж. А. БЕНЕЙ
При проектировании городских дорожных уз­
лов нужно исходить из связи проектирования дви­
жения и проектирования города. Правильного реше­
ния можно достигнуть путем сотрудничества спе­
циалистов архитектуры и транспорта.
При проектировании городских узлов на ос­
нове современных принципов нужно предусматри­
вать сознательное управление движением транспорт­
ных средств. При проектировании нужно стремиться 
к разметке и ведению полос, используя сущест­
вующие средства (направляющие острова, дорожные 
знаки и т. п.). По нашим исследованиям, в случае 
двухрядного движения, полученного при помощи 
разметки полос, мощность возросла в 1,9 раза. Пока­
занные основные типы узлов (подъезд, перекресток) 
являются хорошими примерами разметки полос в 
случаях перекресток, нерегулированных и регулиро­
ванных светофорами. Из-за спорных ошибочных 
взглядов на вопрос узлов с кольцевым движением
необходимо было дать сводку разных типов узлов 
и подчеркнуть, что для новых проектов вообще^они 
не пригодны. Краткое описание проектирования ре­
гулировки светофорами указывает на некоторые 
вопросы проектирования.
Излагается целесообразный ход проектирования 
городских узлов. Приводится краткое описание рас­
чета мощности, сообщая данные о существующей 
мощности, полученные на основе отечественных на­
блюдений. Излагая способ оценки с точки зрения 
безопасности и экономичности движения, приводятся 
и конкретные численные данные, используемые при 
проектировании. Даются указания для «малых поп­
равок». Данные указания и предельные значения 
движения способствуют выбору типа узла, играю­
щему решающую роль при проектировании узла. В 
заключение дается краткое описание взаимосвязи 
узлво городских дорог и дорожной сети.
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ САНИТАРНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖИЛЫХ ЕДИНИЦ
П. П О Н Г Р Л Ц
В статье исследуются причины роста числа жи­
телей в новых городских жилых единицах, сравни­
ваются пропорции разных по величине квартир с 
пропорцией численного состава домохозяйств. Автор 
делает вывод, что рост числа жителей в жилых еди­
ницах состоящих в основном из малометражных 
квартир при настоящих методах определения раз­
мера неизбежен. Поэтому санитарные условия жилых 
территорий ухудшаются. Так как по экономическим 
причинам постройка больших квартир по сравнению 
с малометражными квартирами отсрочивается, воз- 
растающиеся санитарные требования необходимого
удовлетворить с повышенной обеспеченностью и с 
оптимальным проектированием биологических заве 
дений. В работе указаны некоторые возможности, 
при помощи которых можно изменять микроклимат 
городских жилых территорий. Анализируется ис­
пользование искусственно созданных климатических 
факторов и микроклиматических действий, зави­
сящих от природных условий. Ссылаясь на непос­
редственную роль растительности и на взаимодейст­
вие растительности и инженерных сооружений, ав­
тор изучает здравоохранительные и климатические 
действия растительности.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ СООРУЖЕНИИ МИКРОРАЙОНОВ 
Д - р  инж. И. БОРШОШ
Целью работы является систематизация так на­
зываемых «эксплуатационных расходов» микрора­
йона и исследование факторов образования расхо­
дов. Для экономичности необходимо стремиться 
достигнуть минимума всех затрат. Не было бы пра­
вильно исследовать только строительные затраты.
До изучения численных примеров необходимо 
определить понятие об эксплоатационных расходах 
микрорайонов, параметры, при помощи которых они 
сравниваются и методы для расчета отдельных ти­
пов расходов. Результаты можно использовать для 
разработки норм расходов, нахождения наиболее 
экономичных решений, раскрытия факторов, влияю­
щих на расходы и в конечном итоге для установле­
ния наиболее эффективных принципов проектиро­
вания и планировки городов.
Эксплсатационные расходы микрорайонов со­
стоят из пяти групп: расходы по жилым домам, об­
щественным учреждениям, дорожной сети, комму­
нальному хозяйству и по озелению. В каждой группе 
расходов следует вычислить на основе действитель­
ных данных, относящихся к длительному сроку, 
средний расход на год и часть его на одного жителя.
В составе эксплоатационных расходов жилых
И
домов наибольшими являются зарплата дворников, 
платы за коммунальное обслуживание, расходы по 
содержанию (30—35%) и возобновлению (45—50%). 
Эксплоатационные расходы общественных учрежде­
ний самые различные. Содержание дорожных покры­
тий и уборка дорог зависят от площади покрытия 
на одного жителя, от типа покрытия и его со­
стояния. Расходы по сборке мусора уменьшаются 
при большой плотности населения и малых рас­
стояния перевозки. Многочисленные проблемы воз­
никают при учитыванпи эксплоатационных расходов 
коммуникации. По будапештским данным, удельные 
расходы по содержанию газовых и канализацион­
ных сетей приблизительно одинаковы, расходы же 
по содержанию сети водоснабжения значительно 
меньше, приблизительно 1/3 часть предыдущих. 
Расходы по содержанию зеленых насаждений в 
сравнении с расходами по их осуществлению отно­
сительно больше (14—25%). Особой заботой являет­
ся обеспечение воды для поливки.
Имеющиеся данные неполные. Неотложной за­
дачей является систематическое собирание данных, 
основанное на сопоставляемых и сравниваемых па­
раметрах.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ НАСЕЛЕННОСТИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ У РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДОВ
Д- р  И. КОВАЧ И Ч
Работа занимается методами оценки, связан­
ными с задачами по проектированию и строительству 
города. В первую очередь излагается задача, в 
которой в качестве ориентировочного числа дано 
только число рабочих планируемого промышленного 
поселка и из этого следует определить общую насе­
ленность поселка, а затем среднюю величину семей 
и потребности в квартирах.
В дальнейшем рассматриваются методы экстра-
и интерполяции. Как экстраполяцию так и интер­
поляцию можно произвести: а)  графическим мето­
дом, б)  оценкой на основе арифметического ряда 
(линейная интерполяция) и в)  оценкой на основе 
геометрического ряда (экспоненциальная интерпо­
ляция) .
Изложив экстра- и интерполяцию, проведенные 
графическим методом (рис. Г), рассматривается 
аналитический метод, предполагающий линейный
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рост (формула I.). С помощью этого метода, учиты­
вающего среднюю меру развития, можно оценить 
не только число определенной населенности, но и 
делать выводы в отношении срока, когда населен­
ность исследуемой территории достигнет ожидае­
мого числа (формула 2).
Другой метод оценки числа населенности от­
брасывая принцип линейного роста, исходит из пред- 
полежения, что рост населенности происходит по 
краткой прогрессии (формулы 3, 4, 5). Так как на­
селенность данного административного района ме­
няется не только благодаря естественному приросту, 
но и в связи с переселением населения, ясно, что 
полноценное число населенности получается только 
в случае, если при оценке принимаются во внима­
ние также данные о переселении (формула 6).
Заключительная часть рабты занимается вы­
числением тренда. Сообщается метод вычисления ли­
нейной зависимости тренда (формула 7.)
Практическое применение описанных методов в 
статье освещается примерами.
О ФРАНЦУЗСКОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОСЛЕ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
(Итоги научной коммандировки)
Д. И Р ИГ
После военное восстановление во Франции до 
1957 года почти полностью занимало мощность по 
жилищному строительству и градостроительству. При 
восстановлении городов не всегда усовершенствова­
лась структура города, однако, во всех проектах 
замечается некоторое стремление к учету требований 
движения и к уменьшению плотности застройки. 
Ряд разнообразных восстановленных городов можно 
разделить на две характерные группы: к первой 
группе относятся города, для восстановления кото­
рых характерно сохранение традиций и старой го  ^
родской структуры (Gien, Saint-M alo, Ammer- 
schw ir); к другой группе относятся города, восста­
новление которых отличается более современной 
застройкой и определенным преобразованием струк­
туры города (Sedan, Boulogne-sur-Mer, Toulon, 
Moubeuge, Amiens, Le Havre, Rouen).
В последнее десятилетие быстрый рост числа 
жителей района Парижа все острее выдвагает необ­
ходимость решения жилищного вопроса и планомер­
ного развития всего парижского района. Массовое 
жилищное строительство в настоящее время ве­
дется в пригородной зоне парижского района в форме 
т. н. «больших ансамблей» (Bobigny, Pantin , M arly 
Les Grandes Terres. Epinay-sur-Seine, Sarcelles).
Цель последнего генерального плана парижского ра­
йона, утвержденного правительством в 1960 году, 
включение в город объектов, построенных после вой­
ны а также создание на пригодных территориях 
центров столичного характера, призванных удовлет­
ворить потребность в квартирах и обеспечить при­
городы общественными учреждениями. Проект, 
ввиду его компромисных решений резко критикуется 
французскими архитекторами; комиссией «L’archi- 
tecture d ’au jourd ’hui» было сделано контрпредло­
жение в форме плана «параллельного города» на 
расстоянии 20—30 км от Парижа; по мнению комис­
сии это является единственным решением для ос­
вобождения Парижа от сжатия умножающихся кон­
центрических колец.
В настоящее время во Франции имеется два 
вида градостроительного решения жилищного строи­
тельства в промышленных районах: первый — рас­
ширение существующих населенных мест в случае 
больших городов путем построения поселков, в слу­
чае малых путем окружения центра высокими жи­
лыми единицами, (Bagnols-sur-Ceze); второй — 
создание новых городов около новых промышленных 
предприятий, построенных далеко от существующих 
поселков (M ourenx).
ОТРАЖЕНИЕ ВОПРОСОВ СЕЛИТЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ НОВЫХ ПОСЕЛКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА В СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ
Ж. Л А Б О Д А
Осуществление в Венгрии социалистического! 
крупно-хозяйственного сельского хозяйства требует 
разработки новых принципов проектирования по­
селков. Ожидаемое общественное и экономическое 
развитие способствуют изменению образа жизни жи­
телей и росту их потребностей. Развитие населения 
деревень неравномерно; в настоящее время по рас­
пределению занятий еще существуют различия.
Автор делает попытку определить направление 
ожидаемого развития, дает предложения по оформ­
лению селитебной территории новых поселков сельс­
кохозяйственного характера. В статье характери­
зуются проекты поселков сельскохозяйственного ха­
рактера, разработанные студентами пятного курса 
кафедры градостроительства Технического Универ­
ситета Инженеров строительства и транспорта.
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ИСТОРИИ ГОЛЛАНДСКОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
3 .
Голландия в трудных условиях, тяжелым тру­
дом отвоевывает свою землю у моря. С каждым 
квадратным метром этой ценной земли нужно обхо­
диться экономично, поэтому работа инженеров по­
лучает высокую оценку со стороны всего общества.
Средние яека в основном являются эпохой воз­
никновения городов« до борьбы за свободу в 16 в. 
сформировались почти все значительные города. По­
являются основные типы; город построенный на дам­
бе вдоль водотока, город, построенный на насыпи 
и дамбе, город-порт «grachtenstadt» — (город кана­
лов) и тип «geestgrond» т. е. город построенный на 
возвышенных местах в болотах. Создаются методы 
развития городоз и в 16. в. строится все больше 
городов-крепностей. Конкурренция с Ганвой и по 
беда над ней все больше увеличивает хозяйственную 
мощь Голландии; число жителей возрастает.
После борьбы за свободу начинаются градо­
строительные работы большого масштаба, огромного 
значения (Амстердам, Гаарлем). Строительные ус­
тавы являются базой широко раздуманной плани­
ровочной деятельности, с помощью которой удалось 
развертывать учитывающее требования населения, 
охватывающее, безподобное в Европе в эпоху барока 
градостроительство.
20. век начинается с революционным шагом: в 
1901 г. выходит «Закон жилищного строительства», 
долгое время уникальный в капиталистическом мире.
На основе этого закона, по проектам Берлажа 
был построен «южный район Амстердама», становив­
шийся исходной точкой современного голландского 
градостроительства. Характерной для первой поло­
вины века является реконструкция Амстердама и 
Роттердама, а в середине века уже районная пла­
нировка становится решающей проблемой Голлан­
дии, результатом чего является осушение Zuider Zee. 
Созданием новых городов и промышленных районов 
голландцы преобразовывают внешний вид своей 
страны.
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ZUSAMMENFASSUNGEN
UNTERSUCHUNG DER AUSSENSIEDLUNGEN UNTER BESONDERER 
BERÜCKSICHTIGUNG DES SIEDLUNGSNETZES
DR. J. M A J O R
Über 10J/o der Bevölkerung Ungarns w ohnt 
außerhalb der Dörfer und Städte, auf der Dorf- 
ilur, in Außensiedlungen. Auf G rund der Ergeb­
nisse der Volkszählung 1960 w ird im Aufsatz das 
V erhältnis der in Außengebieten wohnenden Be­
völkerung in den verschiedenen Teilen des Landes, 
ferner der Streuungsgrad der Siedlungen er­
mittelt. Weitere Untersuchungen geben Aufschluß 
über Zusam m enhänge zwischen der Bewohner­
zahl der Siedlungen und der Außengebiete. Auf 
G rund der Einwohnerzahl können die Siedlungen 
in Größenkategorien eingeteilt w erden; die Durch­
schnittszahl der Bewohner der Außengebiete je 
Siedlung w ächst entsprechend der Größen­
kategorie, das Maximum im V erhältnis zur Ge­
sam teinw ohnerzahl ergibt sich jedoch in den Sied­
lungen m ittlerer Größe. Bei den kleinsten und 
größten Siedlungen ist das V erhältnis annähernd 
gleich niedrig. Die G esam tübersicht weist jedoch 
auf gewisse Anomalien in einigen Landesteilen 
und bei gewissen G rößenordnungen hin. Die Frage
liegt an der Hand ob dies nicht eine Folge un­
richtiger Erhebung sein dürfte.
W eiterhin w ird im Aufsatz auf G rund von 
Beispielen nachgewiesen, da der Begriff „Außen­
siedlung” nicht entsprechend geklärt ist, demzu­
folge ist bei der Auswertung der Daten vom 
S tandpunkt der Siedlungskunde höchste Vorsicht 
geboten. Erhöhte Vorsicht em pfiehlt sich beim 
Vergleich der Zahlen der beiden letzten Volks­
zählungen, da der Bestand an Außensiedlungen 
infolge der w irtschaftlich-sozialen Umwälzung 
sich wesentlich verändert hat.
Die Entw icklungsproblem e der Außensiedlungen 
lassen sich bei den gegenwärtigen G esichtspunkten 
und Methoden der statistischen Erhebung nicht 
lösen. Abschließend w erden im Aufsatz die 
wichtigsten G esichtspunkte dargelegt, welche bei 
der Qualifizierung und Evidenzhaltung der Außen­
siedlungen den veränderten V erhältnissen en t­
sprechend anzuwenden wären.
ZUR PLANUNG VON STÄDTISCHEN VERKEHRSKNOTENPUNKTEN
S. K O L L E R —DR.-1NG. A. B É N Y E I
Bei der Planung von städtischen V erkehrs­
knotenpunkten sollen die Zusam menhänge zwi­
schen V erkehrsplanung und Städtebau den Aus­
gangspunkt bilden. Die richtige Lösung ergibt 
sich auf G rund der Zusam m enarbeit von A r­
chitekt und Verkehrsfachm ann.
Bei der P lanung von städtischen V erkehrs­
knotenpunkten ist nach zeitgemäßen Grundsetzen 
eine zielbewußte Lenkung der Bewegungs­
operationen der Fahrzeuge vorzusehen. Durch 
Anwendung von entsprechenden Einrichtungen 
(Verkehrsinseln, Verkehrszeichen, F ahrbahn­
m arkierungen usw.) ist im Laufe der P lanung die 
Kanalisation des Verkehrs anzustreben. Auf G rund 
der Untersuchungen ist m it dem durch die K ana­
lisation gesicherten Zw eireihenverkehr (Parallel­
verkehr) eine 1,9-fache Erhöhung der Leistungs­
fähigkeit zu erzielen. Die dargestellten Knoten­
punkt-G rundtypen (Kreuzungen, Anschlüsse) 
zeigen günstige Beispiele der K analisation des 
Verkehrs mit und ohne Lichtsignalregelung. Bei 
der Behandlung der K reiselverkehrsknotenpunkte 
w ar es wegen gewisser bestreitbaren und un­
richtigen Ansichten zweckmäßig eine Übersicht 
über die verschiedenen Typen derartiger Knoten­
punkte zu geben und hervorzuheben, daß bei 
neuen Planungen solche im Allgemeinen nicht 
m ehr in Frage kommen sollten. Die kurze Darle­
gung der P rojektierung der Lichtsignalregelung 
weist auf einige Entw urfsgrundsätze hin.
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Es wird der zweckmäßige Verlauf der Projektie­
rung von städtischen V erkehrsknotenpunkten er­
örtert. U nter Angabe der W erte auf G rund ein­
heimischer Messungen w ird eine kurze Übersicht 
der Leistungsfähigkeitsberechnungen gegeben. 
Neben der Schilderung der Methode zur Bewer­
tung aus der Sicht der V erkehrssicherheit und 
W irtschaftlichkeit werden fü r die Projektierung 
konkrete Zahlenangaben gemacht. Es werden
Hinweise zur D urchführung von „kleineren Verbes­
serungen” gegeben. Die obigen Hinweise und die 
angeführten V erkehrsgrenzw erte gewähren bei 
der W ahl des K notenpunktentyps, die bei der 
Projektierung eines K notenpunktes von grund­
legender W ichtigkeit ist, eine bedeutende Hilfe. 
Abschließend w ird noch eine kurze Übersicht 
über die Zusam m enhänge zwischen städtischen 
V erkehrsknotenpunkten und dem Strassennetz 
gegeben.
EINIGE ZEITGEMÄSSE SANITÄRE FRAGEN DER PROJEKTIERUNG 
VON WOHNKOMPLEXEN
P. P O N G R Á C Z
Im Aufsatz werden die Ursachen der Erhöhung 
der Einwohnerzahl in den neuen städtischen W ohn­
komplexen untersucht, und es w ird ein Vergleich 
zwischen dem V erhältnis der W ohnungen von 
verschiedener Größe einerseits und der Personenan­
zahl je H aushalt anderseits angestellt. Auf G rund 
der Gegenüberstellung w ird festgestellt, daß die 
Zunahm e der Einw ohnerzahl in den W ohnkom p­
lexen, die vorwiegend Kleinwohnungen enthalten, 
bei den gültigen Bemessungsmethoden unverm eid­
lich ist. Dadurch w erden die sanitären  Zustände 
der W ohngebiete beeinträchtigt. Da aus w irtschaft­
lichen Gründen der Bau größerer W ohnungen 
gegenüber den K leinwohnungen einen Aufschub
erleiden muß, sind die wachsenden sanitären E r­
fordernisse durch Erhöhung der Versorgtheit und 
durch die optim ale Bemessung der biologischen 
Anlagen zu befriedigen. Der Aufsatz weist auf 
einige Möglichkeiten zur Änderung des M ikrokli­
mas in den städtischen W ohngebieten hin. Es wird 
auch eine Analyse der von Naturgegebenheiten 
abhängigen m ikroklim atischen Einflüsse sowie der 
Verwendung von künstlichen klim atisierenden 
Faktoren gegeben. Es w ird der direkte Einfluß 
der Bepflanzung sowie die W echselwirkung von 
Pflanzenbestand und Ingenierbauten dargelegt, 
ferner die gesundheitliche und klim atisierende 
W irkung der F lora untersucht.
BETRIEBSKOSTEN DER FOLGEEINRICHTUNGEN VON WOHNBEZIRKEN
D R.-ING . J. B O R S O S
Ziel des Aufsatzes ist die bei bestim m ungs­
gemäßem Betrieb eines W ohnbezirks anfallenden 
Kosten, die sog. „Betriebskosten” zu system atisie­
ren und die Faktoren der K ostenbildung zu u n te r­
suchen. Im Sinne der W irtschaftlichkeit ist das 
Minimum der Gesam taufw endungen anzustreben 
und somit w äre es falsch lediglich die Anlagekos­
ten zu untersuchen.
Vor Beginn der zahlenm äßigen Untersuchungen 
ist festzustellen — was un ter Betriebskosten von 
W ohnbezirken zu verstehen sei, welche Bezugs­
größen heranzuziehen und mit welchen Methoden 
die einzelnen K ostenarten zu berechnen sind. 
Die Ergebnisse können zur A ufstellung von Nor­
men für Kostenvoranschläge, zur Erm ittlung der 
w irtschaftlichsten Lösungen sowie der Faktoren, 
die die Kosten beeinflußen, und dadurch zur 
A usarbeitung der w irksam sten städtebaulichen 
Planungsdirektiven verw endet werden.
Die Betriebskosten von W ohnbezirken setzen 
sich aus sechs G ruppen zusammen: Betriebskos­
ten für W ohnhäuser, gesellschaftliche Einrichtungen, 
Straßennetz, S traßenreinigungsdienst, versorgungs­
technische Anlagen und Grundflächen. In jeder 
Kostengruppe sind die Jahresdurchschnitte auf 
G rund der Ist—Zahlen für einen längeren Zeitab­
schnitt bzw. die K ostenanteile je E inw ohner zu 
errechnen.
Die höchsten Posten der Gebäudebetriebskosten 
sind die Vergütungen der H auswarte, die Gebühre 
fü r versorgungstechnische Leistungen, die Instand- 
haltungs- (30— 35%) und Erneuerungskosten (45— 
50%). Die Betriebskosten für gesellschaftliche 
E inrichtungen sind sehr verschiedenartig. Die Kos­
ten für Instandhaltung und Reinigung der Straßen 
sind von der Größe der Straßenfläche je Einwoh­
ner, der A rt des Straßenbelages und von dessen 
Zustand abhängig. Die Kosten für Hausm üllabfer- 
tigung verringern  sich bei größerer W ohndichte 
und geringeren T ransportentfernungen. Die meis­
ten Problem e ergeben sich bei der Errechnung der 
Betriebskosten für versorgungstechnische Anlagen. 
Nach Budapester Angaben sind die spezifischen 
Instandshaltungskosten für Gasleitungen sowie K a­
nalisationsnetz annähernd gleich hcch, die für das 
W asserleitungsnetz hingegen bedeutend niedriger,
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etwa 1/3 der vorigen. Die Betriebskosten der G rün­
anlagen sind im Vergleich zu den Anlagekosten hoch 
(14—25%) und die Sicherung des Begießwassers ist 
eine besondere Sorge.
Die zur Verfügung stehenden Angaben sind un­
vollständig, daher ist eine Datenerhebung, die sys­
tem atisierbare vergleichbare und identifizierbare 
Bezugsgrößen ergibt, dringendst notwendig.
ANWENDUNG VON METHODEN ZUR SCHATZUNG 
DER BEVÖLKERUNGSZAHL 3E1 DER STÄDTEBAULICHEN PLANUNG
DR. J. K O V A C S I C S
Der Aufsatz behandelt die Schätzungsm ethoden 
die zur Lösung von Aufgaben der Stadtplanung 
und des Städtebaues herangezogen werden. Als 
erstes w ird ein Problem  behandelt, wo als R icht­
zahl lediglich die Zahl der A rbeiter einer geplan­
ten Industrieanlage gegeben ist und deraus soll 
die G esam tbewohnerzahl der Siedlung, die Größe 
der Fam ilien sowie das W ohnungsbedürfnis festge­
stellt werden.
Es werden ferner Methoden der Extra- und In­
terpolation behandelt. Sowohl die Extrapolation, 
als auch die Interpolation kann m it Hilfe a) der 
graphischen Methode, b) der Schätzung auf G rund 
arithm etischer Reihen (sog. lineare Interpolation) 
und c) der Schätzung auf G rund geom etrischer 
Reihen (exponentielle Interpolation) durchgeführt 
werden.
Nach Beschreibung der Extra- bzw. Interpolation 
nach der graphischen Methode (Abb 1.) w ird die 
analytische Methode dargelegt, die eine lineare 
Zunahm e voraussetzt (Formel 1). M it Hilfe dieser 
Methode, — welche m it einem D urchschnittsm aß
von Entw icklung operiert, — kann nicht nur eine 
bestim m te Bevölkerungszahl geschätzt werden, 
sondern es kann auch auf den Zeitpunkt ge­
schlossen werden, zu welchem die Bevölkerung 
der untersuchten Gebietes diese Bevölkerungszahl 
erreichen w ird (Formel 2).
Eine andere Schätzungsm ethode lehnt das P rin ­
zip der linearen Zunahm e ab und geht davon aus, 
daß die Bevölkerungszahl nach der geometrischen 
Reihe zunim m t (Formeln 3, 4 und 5). Da die Be­
völkerungszahl eines gegebenen V erw altungsbezir­
kes sich jedoch nicht nur infolge der natürlichen 
Verm ehrung, sondern auch infolge der W anderung 
verändert, kann die tatsächliche Bevölkerungszahl 
offenbar nur errechnet werden, wenn bei der Schät­
zung auch die Angaben der W anderung in Be­
trach t gezogen w erden (Formel 6).
Abschlißend befaßt sich der Aufsatz m it Trend­
berechnungen und gibt eine Methode zur Berech­
nung der linearen Trendfunktion (Formel 7). Die 
praktische A nwendung der dargelegten Methoden 
w ird an Hand von Beispielen vorgeführt.
DER FRANZÖSISCHE STÄDTEBAU NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG 
(Aus den Erfahrungen einer Studienreise)
D. IH RIG
In Frankreich hat bis 1957 der W iederaufbau 
nach dem Krieg die K apazität des W ohnungsbaus 
und der S tadtplanung fast vollständig in Anspruch 
genommen. Beim W iederaufbau der S tädte ist eine 
Erneuerung der S tad tstruk tur nicht im m er durch­
geführt worden, jedoch sind auf dem Gebiet der 
Anpassung an die V erkehrserfordernisse und der 
Auflockerung der Bebauung in jedem Projekt ge­
wisse zeitgemäße Tendenzen zu verzeichnen. Die 
w iederaufgebauten Städte können in zwei charak­
teristische Gruppen geteilt werden: zur ersten 
gehören Städte wo für den W iederaufbau ein aus­
geprägtes Festhalten an den Traditionen, die Bei­
behaltung der alten S tad ts truk tu r charakteristisch 
ist (Gien, Saint-Malo, A m m erschw ir); — zu der 
zweiten Gruppe zählen Städte, wo der W ieder­
aufbau m it zeitgem äßerer Bebauung und einer ge­
wissen Um gestaltung der S tad tstruk tur durchge­
füh rt w urde (Sedan, Boulogne-sur-Mer, Toulon, 
Maubeuge, Amiens, Le Havre, Rouen).
Die stürm ische Zunahm e der Einwohnerzahl von 
Paris in den letzten Jahrzehnten  fordert immer 
entscheidender die Lösung der W ohnungsfrage und 
somit die planmäßige Entwicklung der gesamten 
Pariser Region. Der M assenwohnungsbau vollzieht 
sich fast gänzlich in den Vorstädten in der Form 
von sog. „großen Ensembles’’ (Bobigny, Pantin, 
M arly Les Grandes Terres, Épinay-sur-Seine, Sar­
celles). Zweck des letzten, 1960 auch von den Re­
gierung genehmigten allgem einen städtebaulichen 
Planes der Pariser Region w ar die Einfügung der 
seit dem Kriegsende gebauten Objekte in den 
Stadtkörper, ferner die Schaffung großstädtischer 
Zentren in den Vororten, womit die Befriedigung 
der W ohnungsansprüche und die Versorgung der 
Vororte m it Folgeeinrichtungen angestrebt wird.
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Dieser P lan w ird von den französischen A rchitek­
ten wegen seiner zahlreichen Kompromisse heftig 
angegriffen. Ein Ausschuß der Zeitschrift „Archi­
tecture d 'au jourd 'hu i” hat einen Gegenvorschlag 
in Form eines Planes für eine „P arallelstad t”, 20— 
30 km von Paris, ausgearbeitet, welche seiner Mei­
nung nach die einzige Lösung wäre, Paris aus der 
Umklammerung der sich fortw ährend verm ehren­
den konzentrischen Ringe zu befreien.
Für den W ohnungsbau in den Industriegebieten
gibt es in Frankreich gegenwärtig zwei Lösungs­
arten. Die eine besteht in der Erw eiterung bereits 
vorhandener Siedlungen, wobei es sich in größeren 
Städten um die E rrichtung neuer W ohnsiedlungen, 
in kleineren S tädten dagegen um die Umbauung 
des alten Stadtkernes m it W ohnkomplexen von 
hoher Geschoßzahl handelt (Bagnols-sur-Céze). 
Die andere Lösung sieht neben fern von vorhande­
nen Siedlungen angelegten Industrieanlagen die 
E rrichtung neuer W ohnstädte vor (Mourenx).
FRAGEN DER WOHNGEBIETE VON NEUEN SIEDLUNGEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN CHARAKTERS IM SPIEGEL 
VON STUDENTENARBEITEN
ZS. L A B O D A
Die neu entstandenen sozialistischen landw irt­
schaftlichen G roßbetriebe in Ungarn erfordern die 
Ausarbeitung neuer Richtlinien für die Siedlungs­
planung. Die künftige soziale und w irtschaftliche 
Entwicklung träg t zur Ä nderung der Lebensweise 
und zur Erhöhung der Bedürfnisse der Bevölke­
rung wesentlich bei. Die Entwiclung der Dorfbe­
völkerung ist nicht gleichmäßig, je nach der Ver­
teilung der Beschäftigungsarten zeigen sich heute 
noch gewisse Unterschiede.
Der Verfasser versucht die Richtung der Vor­
aussichtlichen Entw icklung zu bestim m en und gibt 
einen Vorschlag zur G estaltung der W ohnviertel 
in den neuen Siedlungen landw irtschaftlichen 
Charakters. Es w erden Entw ürfe für Siedlungen 
landw irtschaftlichen C harakters vorgeführt, welche 
von Studenten des zehnten Semesters am L ehr­
stuhl für S tädtebau der U niversität für Bau- und 
Verkehrswesen ausgearbeitet wurden.
HAUPTZÜGE DER GESCHICHTE DES STÄDTEBAUES IN HOLLAND
Z. C S O R B A
Holland ringt sich seinen Boden m it zäher A r­
beit und unter schwierigen Um ständen dem Meer 
ab. Mit jedem Q uadratm eter des teueren B augrun­
des soll w irtschaftlich umgegangen werden, daher 
w ird die Arbeit des Ingenieurs von der ganzen 
Gesellschaft hochgeschätzt.
Im W esentlichen sind die Städte im M ittelalter 
entstanden und zur Zeit des Freiheitskrieges im 
XVI. Jahrh . bestanden bereits fast alle bedeuten­
deren Städte. Es erscheinen die G rundtypen der 
Städte: auf Dämmen an W asserläufen gebaute, auf 
Deichen und Dämmen gebaute Städte, H afenstäd­
te, „Grachten—Städte” (Kanalstädte) und der „geest- 
ground”—Typ, d. h. die inm itten der Marschen, 
auf erhöhtem  Terrain erbauten Städte. Es gestal­
ten sich die M ethoden der Stadtentw icklung aus 
und im XVI. Jahrh . werden zahlreiche Festungs­
städte errichtet. Infolge der K onkurrenz m it den 
Hansastädten, und später deren Besiegung erhöht 
sich fortw ährend die w irtschaftliche M acht der 
Niederlande, auch die Einwohnerzahl des Landes 
nim m t zu.
Nach dem Freiheitskrieg beginnen die großzü­
gigen und bedeutsam en städtebaulichen Arbeiten
(Amsterdam, Haarlem) B austatuten bieten eine 
sichere G rundlage zur großangelegten P lanung­
stätigkeit, m it deren Hilfe es gelungen ist eine im 
Europa des Barocks einzigartige, den Bedürfnissen 
der Einw ohnerschaft Rechnung tragende, städte­
bauliche Tätigkeit zu entfalten.
Das XX. Jah rh . beginnt m it einen umwälzenden 
Schritt: 1901 erscheint das „W ohnungsbaugesetz”, 
welches in der kapitalistischen Welt auf lange Zeit 
ohne Nachfolger bleibt.
Auf G rund dieses Gesetzes wird, nach den Plänen 
von Berlage, „Amsterdam , Stadteil Süd” erbaut, 
welcher zum Vorbild und somit zum Ausgangs­
punkt des modernen holländischen Städtebaues 
wird. W ährend die erste Hälfte unseres Jahrhunderts 
im Zeichen der in A m sterdam  und Rotterdam 
durchgeführten großzügigen städtebaulichen A rbei­
ten steht, w ird gegen Mitte des Jah rhunderts be­
reits die Raum planung das ausschlaggebende P rob­
lem Hollands, dessen Ergebnis die Trockenlegung 
des Zuidersees ist. Durch die Errichtung neuer 
Industriegebiete verärdern  die Holländer vollstän­
dig das Gesicht ihres Landes.
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SUMMARIES
PROBLEMS OF SETTLEMENT NETWORK, CONNECTED 
WITH INHABITED OUTSKIRTS INVESTIGATIONS
BY J. M A J O R  D. PH.
More than 10 percent of the population of H un­
gary lives outside towns and villages in the so- 
called inhabited outskirts. Based on data of the 
national census taken in 1960, the paper establi­
shes the ratio  of the outskirt population in dif­
ferent parts of the country and the sporadicity of 
the settlem ents of this type. Through fu rther inves­
tigations relationships concerning the num ber of 
the inhabitants of settlem ents and of the outskirt 
population are revealed. By classifying the sett­
lements according to the num ber of population 
into size categories, it can be seen tha t the num ­
ber of outskirt population per settlem ent in the 
different categories increases in accordance w ith 
the order of magnitude, the ratio to the total num ­
ber of the population attaining its m axim um  in 
the settlem ents of medium size, being equally low 
both in the sm allest and largest settlements. The 
survey shows the anom alies to be observed in
certain parts of the country and in certain 
orders of magnitude. The question arises 
w hether these are not due to errors made in the 
collection of data?
It is proved by examples tha t the concept „in­
habited outskirts” is not adequately cleared up 
consequently, in evaluating the data from the point 
of settlem ents, great care should be exercised. An 
ever greater precaution is needed when com par­
ing the data of the two last census, as the stock 
of the outskirt settlem ent underw ent considerable 
changes due to economical and social m etam or­
phoses.
Development problem s of inhabited outskirt are­
as cannot be solved on basis of the present aspects 
and m ethods of statistical survey. In conclusion 
some new features to be observed in classifying 
inhabited outskirt settlem ents in the changed si­
tuation are discussed.
ASPECTS OF TOWN HIGHWAY JUNCTIONS PLANNING 
BY S. K O L L E R  A N D  A. B É N Y E I D. SC. (ENG.)
In making plans for town highway junctions, 
the relationsship existing between traffic and town 
planning should be taken as basis. Correct solu­
tion can be found only by the cooperation of const­
ruction and transport experts.
In the planning of town highway junctions, the 
travel of vehicles is to be directed purposefully 
according to modern principles. In the course of 
design, the tracing of tracks should be aimed at 
by making use of the available means (traffic is­
lands, traffic m arkings etc.) As revealed by inves­
tigations in case of a double—course track  a 1,9— 
fold increase in capacity may be obtained. The 
basic types of junctions shown (road junction, 
crossing) are good examples of regulation through 
trace location both in the case w ith and w ithout
traffic lamps. On account of refutable and incor­
rect views as regards roundabout junctions, it 
seemed justified to give a sum m ary of the dif­
ferent types of junctions and to emphasize tha t 
roundabout junctions are, generally, out of ques­
tion in new designs. In a short description of de­
signing regulation by means of traffic lamps calls 
attention to some aspects of planning. The pa­
per enlarges upon the expedient course of desig­
ning town highway junctions.
A short review renders inform ation on capa­
city com putation giving some dala on capacity 
values determ ined by traffic counts carried 
out in Hungary. Besides describing the method of 
evaluation from the point cf safety and economics,
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numerical data for direct use in design are given 
as well. Aspects for making „small im provem ents” 
may be found too. For selecting the suitable type 
of junction of prim ary im portance w ith junction
design, aid is given by m aking known some as­
pects and traffic lim it values. In conclusion the 
correlation between town highway junctions and 
road system is described in short.
SOME CURRENT SANITARY PROBLEMS IN DWELLING HOUSE DESIGN
BY P. P O N G R A C Z
The reasons of the increase in the num ber of 
inhabitants in new town residential houses are 
investigated. A comparison is made between the 
ratio of the flats of different size and the num ber 
of persons living in the  households. As a conse­
quence of the dim ensioning m ethods applied at 
present this increase in the num ber of inhabitants 
is inevitable in dwelling houses containing small 
flats in overwhelm ing proportion w herefrom  a 
deterioration in the sanitary conditions of the 
dwelling areas in question w ill ensue. Since the 
building of greater flats, due to economical rea­
sons, suffers a tim e lag as com pared to tha t of
the sm aller ones, growing san itary  dem ands are 
to be met by im proving supply services and by 
optim um  dim ensioning of biological establishm ents. 
Some methods of im proving the clim ate of town 
residential areas are pointed out. The utilization 
of m ikroclim atic effects depending on natural 
conditions as well as of artifical clim ating factors 
are analyzed. The direct part played by vegetati­
on. fu rthe r the in tereffect between plants and 
engineering structures are enlarged upon, and the 
sanitary  and clim ating effect of vegetation is dis­
cussed.
OPERATION COSTS OF ESTABLISHMENTS IN RESIDENTIAL AREAS 
BY J. B O R S O S  D. SC. (ENG.)
The aim  of the paper is to systhemize the 
expenses incurred in norm al operation, the so- 
called „operation” costs of a residential area and 
to investigate the factors influencing the same. 
Economy requires total investm ents be kept at 
m inimum value. Therefore it would be misleading 
to investigate construction costs only.
Prior to num erical investigations, the con­
cept of operation costs of the residential area, the 
indices to be referred to and com putation methods 
for the individual types of costs should be esta­
blished. Results obtained may be used to elaborate 
specifications for cost allocation, to find the most 
economic solutions and to explore factors influ­
encing the costs and thus to establish the most 
efficient principles of town developm ent planning.
Operation costs of a residential area consist 
of the following six items: costs for dwelling hou­
ses, public institutions, public road network, 
public hygiene, public utilities and green areas. 
Based upon effective expenditure incurred over a 
longer period of time, the annual average respec­
tively the cost per capita should be crm puted for 
each item.
Salaries payed for porters, public utility 
charges m aintenance (30—35 percent) and rene­
wal (45—50 percent) are the biggest items among 
operazion costs of buildings. Operation costs of 
public institutions are manifold. The m aintenance 
and cleaning of pavem ent depends on the pave­
m ent area per capita of inhabitants, the type of 
pavem ent involved and the state thereof. H and­
ling costs of household wastes will decrease w ith 
increasing residential density and w ith dim inish­
ing hauling length. Most problems a'-e encoun­
tered when considering operation costs of the pub­
lic u tility  works. According to data of the public 
utility  works of Budapest, specific m aintenance 
costs of gas ducts and sewerage are almost iden­
tical, w hereas those of w ater supply distribution 
netw ork are considerably lower, about 1/3 of the 
former. M aintenance costs of green areas as com­
pared to those of establishm ent are high (14—25 
percent). Providing of irrigation w ater constitu­
tes a separate problem.
The available data are deficient; the task to 
be urgently solved is to collect them, based on 
systematized identifiable and com parable indices.
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UTILIZATION OF POPULATION ESTIMATES IN TOWN PLANNING 
BY J. K O V A C S 1 C S  D. SC.
The study deals w ith the methods of estim a­
tion used in town planning and building. The 
first task shown is one a t which as basis only 
the num ber of the w orkers to live in the indust­
rial settlem ent to be planned is given; from  this 
the total population of the settlem ent, the size of 
the families to be expected and the dem and for flats 
have to be determined.
F u rthe r the methods of ex tra- and in terpola­
tion are discussed. Both extrapolation and in ter­
polation may be perform ed by (a) graphical m e­
thods, (b) estim ates based on arithm etical progres­
sion (linear interpolation), and (c) estim ates based 
on a geom etrical progression (exponential in te r­
polation).
A fter extrapolation respectively interpolation 
carried out by graphical m ethods (Fig. 1), the 
analytical method assuming linear increase (Eq. 1) 
is presented. By the aid of the la tter, operating 
w ith an average rate  of development, not onlv 
the num ber of a certain population may be esti­
m ated but conclusions Can be draw n as regards 
the time, when the population of the area inves­
tigated w ill have reached the num ber searched 
after (Eq. 2.)
An other m ethod for estim ating the num ber 
of the population rejects the principle of linear 
increase, assuming the increase in the num ber of 
the population to occur according to a pattern  of 
geom etrical progression (Eq. 3, 4, 5). Since the va­
riation is the population num ber of a given district 
is subject to change not only on account of natural 
proliferation but also owing to in ternal and external 
m igration, the fully valid num ber of population 
may be obtained only, if in estim ating the same, 
also the data of m igration is taken into conside­
ration (Eq. 6).
In the concluding part of the paper trend 
com putation is discussed, and a m ethod to calcu­
late the linear trend function is given (Eq. 7).
The application of the methods reviewed are 
illustrated  by practical examples.
TOWN PLANNING IN FRANCE AFTER WORLD WAR II. 
(Report of a Study Abroad)
BY D. IH R IG
For reconstruction after the war, nearly  all 
available resources of residential building and 
town planning were m ade use of in France up to 
1957. The rebuilding of towns did not involve in 
all instances the reshaping of town structure, but 
modernizing trends tow ard adaptation to traffic 
requirem ents, and loosening building density is 
noticeable in all plans. The many kinds of rebuilt 
towns may be classified into two characteristic 
groups; to the one pertain  towns reconstructed w ith 
a stricter adherence to traditions and to the preser­
vation of the existing town structure (Gien, Saint- 
malo, A m m erschw ir); to the other group belong 
towns rebuilt according to more advanced princip­
les, the town structure being reshaped to a certain 
degree (Sedan, Boulogne-sur-Mer, Toulon, Mau- 
beuge, Amiens, Le Havre, Rouen).
The rapid increase of population in the French 
capital im peratively dem ands to meet require­
ments concerning the building of new flats and a 
purposeful development of the entire region of 
Paris. The building of flats en masse is being 
carried out in the area of the suburb of the P a­
risian region, in the so called „great ensembles” 
(Bobigny, Pantin, Marly Les Grandes Terres, Épi-
nay-sur-Seine, Sarcelles). The last reconstruc­
tion plan of the region of Paris approved by the 
governm ent in 1960, aims at embedding the new 
buildings erected after the w ar in the town—body; 
also city cores in the suburb area are envisaged 
by which an attem pt is made to satisfy dem ands 
for flats and public utilities in the outskirts. The 
plan was sharply critizied on account of its com­
promises to the conditions by French architects and 
the Committee of L’architecture d’au jourd’hui 
elaborated a counter proposal, preparing the plans 
of a „parallel tow n” a t a distance of 20—30 km 
from Paris, which in the Com mittee’s opinion, is 
the only means to set Paris free of the grasp of 
the constantly growing num ber of concentric rings.
Town planning problems, in connection with 
the housing carried out in industrial areas, can be 
solved by two methods a t present in France: one 
is the enlarging of already existing settlem ents 
which means constructing residential quarters in 
greater towns, while in sm aller towns the old co­
re of the town is so-rrounded bv high residential 
buildings (Bagnols-sur-Ceze). The other alternative 
is to build new  towns in the vicinity of the new 
industrial plants established to a greater distance 
from the already existing settlem ent (Mourenx).
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SOME PROBLEMS OF THE RESIDENTIAL AREA OF NEW AGRICULTURAL 
SETTLEMENTS AS REFLECTED IN STUDENT’S WORK
BY ZS. L A B O D A
The realization of socialist large—scale farm ­
ing in Hungary necessitates the elaboration of 
new directives in the field of settlem ent planning. 
The social and economic developm ent to come will 
cause changes in the mode of living of the popu­
lation and bring about an increase in its demands 
The development of village population is n o n -  
uniform  and depending on the professional acti­
vity, differences may be observed for the tim e 
being.
The author makes an attem pt to predict the 
trend of fu ture developm ent and proposes solu­
tions for the planning of new settlem ents of agri­
cultural character. The plans of settlem ents of 
agricultural character elaborated on the chair for 
Town Planning of the  Technical U niversity for 
Building and T ransport by the students of the 
fifth  year are reviewed.
MAIN FEATURES OF NETHERLANDS’ TOWN PLANNING 
BY Z. C S O R B A
Land in Holland is being torn aw ay from the 
sea by trem endous efforts and hard work. Each 
square m eter of the precious terrain  is to be u ti­
lized in the most economic m anner and th a t is 
the reason why the w ork of engineers is highly 
appreciated all over the country.
Towns have developed essentially in the 
Middle Ages, almost every town of im portance 
came into being before the W ar of Independence 
fought in the XVI. century had started. The ba­
sic types of settlem ents appear, the town built on 
a dam beside a watercourse, the town built on a 
dyke and a dam, the seaport, the „grachtenstadt” 
(chanel town), and the „geestgrond” type built on 
an elevated terrain  among m arshlands. The m e­
thods of town development w ere being evolved 
an increasing num ber of town fortresses were 
built in the XVI. century. The com petition w ith 
the Hansa and the conquest won over it caused 
N etherlands’ power to grow constantly and the 
num ber of the population increased.
A fter the W ar of Independence, town deve­
lopment on a big scale is commenced (Amsterdam, 
Haarlem). Building codes w ith a wide horizon lay 
the foundation to planning thus a com prehensive 
town planning, unique in Baroque Europe, taking 
into consideration the dem ands of the population, 
is brought about.
The tw entieth  century begins w ith a revo­
lutionary step; in 1901 ,,the law  of housing” came 
into force, a regulation which should rem ain un- 
rivelled for a long tim e in capitalist Europe.
Based on this and according to the plans of 
Berlage the „Southern D istrict of A m sterdam ’’ 
was built which has since become a starting  po­
in t of modern Dutch town construction. While 
the first part of the century is characterized by 
the town developm ent of A m sterdam  and R otter­
dam, in the middle of the century regional p lan­
ning became the main concern of Holland, resu lt­
ing in the draining of the Zuider Zee. By the 
erection of new towns and industrial areas, the 
Dutch changed the face of their country.
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